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Jel - le reift munkám Te ged
Tiattel Dicső Nemzetem , 
CecIohi a’ Te ditsosóged , 
Kedveid igyekezetein !
Elő-B eszédi és Ajánlás<
''S Ialamely Vármegyének leírására nein 
csak fekvésének esmérete* de történetei* 
*s viszszontagságai j ’s régi birtokossairá 
való nézve i ismét néni csak hiteles Írók­
nak meg olvasása i de Jel - és Okleve­
leknek igen nagy gyűjteménnyé * ’s azok­
nak öszve szedésére majd egy embernek 
élete kívántatik
Úgy vagyon: mert mivel Hazánkban 
a5 Nemesi Nemzetségek Jel-és Okleve­
leiket nem akarják fel-fedezni, a’ le má- 
soltatások-is sok kérelemmel, ’s levele­
zéssel járhatnaj szükséges az ollyas író-
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nak Hazánknak nevezetesebb Levél-Tar­
jait, éh köz hitelességű helyeit meg vis- 
gálni, 5s azokból író műszert magának 
késziteni. De ez sem engedtetik meg 
mindenkor, és mindeniknek; mert az ol- 
lyas hiteles helyek egyszer’smind a’ 1 el­
és Okleveleknek, mint az Ország leg 
nagyobb Kintsének hív Örzoji, széliébe, 
*s Levél kerestető parantsolat nélkül 
nem - is közölhetik akár kivel matató.
, t 0 *
Könyveiket, annyival inkább Leveleikét.
Nékem,.valóban e’ dologban külö­
nös szerencsém éltemben akadott. Mert 
Hazánknak nevezetesebb Levél - Táraiba 
bé menetelem lévén, Zemplén-Várme­
gyének, mellyben lakom, Ugócsának, 
mellybpl eredtem, és Szathmárnak, melly 
kedves atyámfiainak lálUíelye , tök él­
le-
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letes le írását czélul tettem magamnak, 
's azokról több mint hatmincz esztendei 
fáradozásom ut„án nevezetes J e l-és  Ok­
leveleket öszve gyüjtvén, Zemplénnek, 
és Ugócsának esméretét Deák nyelven 
már kiadtam, most pediglen már fel-de- 
rülvén Édes Hazánknak régen óhajtott 
hajnala: hogy tulajdon anyai nyelvün­
kéi éllyünk Szathmár - Vármegyének 
esméretét Magyaréi a’ világ eleibe botsá- 
tom. Első vagyok a5 Magyar írók közzűl, 
a’ ki Jel-levelekbÖl (Diplomatice) anyai 
nyelvünkön írok, hogy aJ több Nemesebb
érzetű Nemzeteknek példáik után valaha
$
mi Magyarok - is fel - ébredvén ollyan 
munkáknak készítésére szentellvük erőn- 
két, mellyek a’ Nemzetnek betsűletet, 
és a’ Nemzeti nyelvnek - is előmenetelt 
szerezzenek. Szembe tűnő képen látni
fog-
#
fogják a’ Nemzeti nyelvünknek ótsárlói; 
Jipey a5 Jel- levelek a’ Magyar nyelven- 
ÍS szint úgy jól., mint a’ Deákban hang­
zanak, azért az Országi Polgári, Js tör­
vényes niinden dolgainkban vele bízvást 
élhetünk. Ezen állításomat jobban erő­
síteni, és a* Nemzeti nyelvünknek min­
den kifejezésekre alkalmatos voltát bő­
vebben meg mutatni kívánván , ezen 
jnunkámbap elő forduló Deák, és eszten­
dőt jegyző reá írásokat, Alagyákat, Hősi 
yerseket-is sokkal rövidebben, ’s tökélle- 
tessebben a’ Deák mellé Magyarra fordítva 
plé adom.
Már kinek szentellyem ezen Jel-le-? 
Yelii munkámat? A’ Vármegyének Nagy 
Méltóságú, 5S Nagy érdeinlj Fo - Ispán- 
pya a’ Vármegye Rendéinek ajánltatni 




hozz;:ni; Nagy - Károlyból 1808. Julius 
Hónapnak gdik napján küldött Hiripi SzU- 
hányi János Fel-Ispánynak Levele ál­
tal , ezen ditsÖséget a szeretett Fo­
il sp dny oknak nem csak meg engedik3 
de tőlem ki kérik-is. Be szép vetélke­
dés a’ FŐ-Kormányózó , és a’Kormányo- 
zottak között a5 viszszont költsönözött 
szereteten, és tiszteleten! Vétek volna 
ezeket el választani. Tegyünk eleget 
mind a’ kettő kívánságának! Mivel te­
hát a’ munkám úgy-is két Részekre osz- 
tatik; az Első' Részét TE néked aján­
lom Nagy-Méltóságú BÁRÓ WECSEI 
WÉCSEY MIKLÓS! HajnácskŐ Várának 
örökös Ura, ’s ezen Vármegyében - is 
nevezetes Órökségeknek Birtokossá, Fel­
séges Császár, ’s Király Urunk Ó Fel­
sége valóságos Kamarássá, ’s belső tit­
kos
kos Tanátsossa, Hazánk’ legfőbb Tör­
vény Székének Bírája, ’s ezen Várme­
gyének nagy érdemű Fo-Ispánnya, a’ 
ki a’ mint régi Magyar vérből eredtél, 
ágy még a’ szép Atyádban Báró Wécsey 
Sándorban, ki a5 törvényes Királlyához 
mutatott bivségéért a’ pártosok által ösz- 
ve kontzoltatott, 1692. Észt. az Ország 
Nagygyai, ’s FŐ-Rendei közé számlál- 
tattál, ’s hogy sok érdemes Őseidet, Js 
rokonidat, ’s azok között Báró Wécsey 
Sigebertet^ Hadi Fo-Vezér Helytartóját, 
5s egy Lovas Magyar Seregnek tulajdo- 
nossát,’s Báró Wécsey Jó’sefet, a’ Sze­
pesi Királyi Kamarának Fő-Igazgatóját 
el halgassam, István Atyád-is a’ Mezei 
Hadi-Vezérségnek méltóságával tündök­
lőit; TÉGEDET-is (hogy Felséges U- 




,, vén a’ TE állandó hívségedet., és az 
,, Uralkodó Óstriai Házhoz, Ö Felségé- 
,, hez, és a’ Hazádnak köz javához mu- 
„ tatott felette hasznos szolgálatidnak 
j, érdemeit, gondolóra vévén a’ TE je- 
„ les erkoltseidet, 3s életednek jámbor- 
,, ságát “ a5 DitsÖségesen Országló, ’s 
az érdemeket betsűlni tudó Felséges 
Urunk Fo-Ispányi hivatalra emelt, és 
ki a’ Királyodhoz nagy hívséggel, a’ Ha­
zádhoz forró szeretettel, az alattad va­
lókhoz igassággal kormányozod ezen 
Vármegyét.
A’ második Részét pedig TI néktek 
ajánlom Tekintetes, Nemes SZATHMAR 
VÁRMEGYÉNEK Fö és Nemes Rendei! 
kiknek ezen lakhelyét a’ természetnek 
sok féle adományival nem csak bőven
meg
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meg áldotta a’ Magyarok Istene 5 de bén-* 
ne történt, 3s Édes Hazánkat érdeklő
i
sok dolgokról Megyétek valóban neve­
zetes. Mellynek érdemes tagjai ezen Me­
gye Fekvése, ’s Polgári esmérete leírá­
sában,, sót Levéltári leveleiteknek köz­
lésével éngemet olly serényen segítette­
tek, ’s ezen munkámat arra érdemesnek 
állítottátok: hogy köz költségtcken köz-6 
ré bocsássátok*
Élte édességét kétszeressen iszszáj 
Ki gyönyörködve néz az elmúltra
viszsza*
Úgy mondá a’ történetek meg
ról ama nevezetes Néhai Péczely Jó’sef. 
TIK - is látni fogjátok ezen munkámban 
Jeles eleiteknek sok viszszontagságit*
melly-
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mellyeket a’ mostani bóldogságtokkal 
ősz ve vetvén;
Mint kit a* tengeren forgat hoszszú
veszély
Ha kivánt partjához végre hozza a’
szé l,
El felejt minden bút* kedves örömre
kél,
, A’ múlt vészélyekröl örvendezve be­
szél.
TJgy TI - is olvasni fogjátok kedve­
sen,
Mellynek viselése esett keservesen.
Egyszer’smind ezek fognak TIKTE- 
KÉT ébreszteni a5 Felséges Királyunk­
nak, kinek szárnyai alatt ollyas viszszon- 
tagságoktől távúi vagytokhivségére, ’s
édes
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édes Hazátoknak, mellyet csak az Atyái­
tok Istenének keze tartott meg, szere­
idére.
Fogadgyátok el tiszteletemet szokott 
kegyességtekkel, 5s jó szívüségtekkel: 
Mellyben tovább - is ajánlott vagyok
Szolgátok, ’s TxjzlelötBk
S Z I R M A Y  A N T A L ,
C
§. i. e_7zathmár V árm eg y e ,  felső M agyar országiján, 
Tiszántúl való kerületben fekvő, nevezetét veiie ásai.h- , 
m ár  vá rá tó l ,  melly ez eleit t Z o th rn á rn a k  , Zathm áir- 
7iak, és Z ctkm árnak  is neveztetett.
§. 2. Ezen nevezetes várnak bővebb le í rá sá t , és 
viszontagságait 171. elő adni fogjuk; most pedig
csak azt jegyezzük felőle: hogy a’ Magvaroknak Pan­
nóniába lett utolsó be jövetelekor m ár fel állott, és 
M a m u t  Fejedelem állal b ira tta to tt ;  a3 mint Béla Ki­
rálynak neveden író Deákja .erről több helyen bizony­
ságot tészen : 11. Czilc. ,, A’ Morus folyó vizétől fogva 
,, Z om us  folyó vizéig fekvő földet magának foglalta 
, ,  volt M orout V ezér,  kinek unokája a ’ Magyaroktól 
,, Mén M arothnak  “ (az az a’ mén lótól Csödör Ma­
ródinak) ,, neveztetett , mivel sok szeretője volt. ig. 
,, Czik. Árpád Vezér B yhor  várába Mén Marothoz 
.. Követeket, és ajándékokat kü ldött:  hogy az ö Nagy 
,, ősinek A tila  Királynak igassága szerénl adna ki Föl- 
,, dét a’ Zom os  vizétől- fogva a’ N ijr ig , és a’ M ezesij 
, ,  kapuig “ (melly most E rdély t a5 S z ilá g ysá g tó l hatá­
rozza) 20. Czik. „ e l  rendeltetett: hogy Tass a ’ L eh el 
,, a t ty a ,  és Zabólch  az E leud  fia, kitől ered a’ Csáki) 
„ nemzetség, úgy Tuhotom  &’ H orka  attya, a’ G yula , 
,, és Zom bor  nagy a t t y a , kitol a ’ Maglót nemzetség 
„ jő le, Mén Marót ellen m ennének , kik (21. Czik) két 
,, részre osztott seregeikkel a’ Z o fh m á r  várig jutottak, 
,, és azon várat' harmad napig ostromolván gyÖzedel- 
„  mesen meg ve tték ,  és negyedik nap a’ várba bé- 
,, menvén a’ Mén Marót k a to n á i t , kiket ott kaphattak, 
„  lánczokkal meg kötözvén , a’ selét tömlöcznek iszo- 
„  nyú fenekére vetették , és a’ lakosoknak fiait ke- 
„ zességitl fel s ze d té k , és a’ várat katonákkal tele 
„  hagyták, magcuk pedig a’ Mezesé kapukhoz mente- 
,, nek.‘c
§. ő. Thomász Ferdinand Szathmár Vármegyei Fő 
Grvos , ’s tudós hazánkfia a’ Magyarok eredetéről, és 
nyelvéről írott vélekedésein,ek 3. Készében ío. Czik.
A Z o th -
►es^V/vJcn«*
Z o íh m á r t  Zsidó szónak lenni állittya. Z o th  Zsidóul 
á ra d á s t ,  M ar szomorút tú szén ,  azért Z o th m á r  nem 
egyébb : hanem a z  áradás m ia t t  szom orú . A ’ szom­
széd vidékeknek, K árpát h i  hegyeknek nevezetét is Zsi­
dó eredetvieknek mondgya; mert B ih a r  hegy melléket, 
M ara m a ro s  szomorú hegyes vidéket, K árpátit juhok­
nak  legelőjét, T itz ia  vize, hajókázható folyót, T ho­
mas Úrnak magyarázattya fzerént Zsidóul tészen. Melly- 
böl ez következnék; hogy a '  Magyaroknak P a n n o n é ­
b a  lett utolsó bejövetele előtt Z o th m á r  tájékát olly 
nemzett lak ta ,  a* melly hajdanában sok dolgoknak ne­
vezeteit a’ Zsidóktól vette. Hogy a’ Magyar nyelvben 
sok Zsidó szók találtatnak , az bizonyos , mellyeknek 
lajstromát nem csak nevezett Thomas F6 Orvos emlí­
te t t  vélekedéseiben , de a '  Debreczeni nyelv tudomány 
könyve is elő hozza. Ezek ugyan akár a’ Zsidókkal,; 
Asiában lett tá rsa lkodásból, akár Thomás Úrnak v é le -1 
kedése szerént a ’ Zsidóknak t i  szélesztetések után a3 
P an n ó n iá i ,  vagy a’ M agyar nyelvben keveredhetttk ; 
de az is járú lna  hozzá: hogy régi Magyarok közé 
keveredett némelly velek szövetséges nemzet, mellyet 
C in n a m u s  régi iió szerént a’ Görögök C halizohnak  , 
a '  Magyarok H ism a e litá kn a k  Ismaekől , Abráhámnak 
fiától neveztek. Hogy ez a’ Magyartól kiilömbözo nem ­
zet vo lt ;  onnan ki tetzik : mivel a’ Magyar pász tori,  
vagy katonai életet é l t ,  Hismaelitákat pedig a’ Hazánk­
nak  törvényei kereskedőknek nevezik. A’ zsidóktól is 
meg kiilömböztetik Sz. László 1. könyv. 9. 10. Czik. 
Kálmán t. könyv. /|6. 47. 48- 49* Czik. Második An­
drás Rend. 24. Czik. 'Hogy pedig Magyarokkal régiói 
fogvást szövetséges nemzet volt,  azon okból hihető: 
.mivel Takson (  Toxus) Fejedelem a’ Pesti fő várat Bé­
la  Királynak neveden iró Deákja szerént (67. Czik) az 
o örizettyekre b íz ta ,  nem bízta volna, pedig esméretlen 
nemzetre. Manuel Comnenus Görög Császárnak segít­
ségére is ők mentek a ’ Magyar lovasokkal edgyütt 
í i 5 i .  Észt, P ray  Tört. 5. könyv. Óstriát is ok a’ Ma­
gyarokkal pusztították. Pa lm a Károly 1. Piész őket 
Kazul QPersiai) eredetíieknek mondgya, és b i’Sidó  ne­
vezet is Persiai nyelven kereskedő t  tészen. Thuróezy 
Saraeenusoknak , az az M ah o m et,  P ray  a’ Móses kö­
vetőinek nevezi. A J mint a* Hazánknak törvényei sze­
rén t gyakran m osódtak, sertés húst nem e t íe k ,  és kör-
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tiyiil metélkedtek , mclly mint a’ M óses , mint a ’ Ma- 
hőmet szertartásaival , a’ ki csak ugyan Ismaeltól szár­
maztatta m agá t ,  meg e g y g y e z , és noha ezek már 
Asiában a’ Magyarokkal esinéretségben lehettek, mind 
az által mivel Béla Király 'neveden Levelesének hiteles 
bizonysága szerént a'’ Hismaelilák csak Takson Magyar 
Fejedelem alatt B u la r , azaz Bolgár földéről Magyar 
Országba jöttek Czik) K haliz  is Bolgár nyelven
K alagir  apró portékával járkálót tészen , S/.athmarnak 
ped ig ,  B iharnak, ’s azok környékeinek nevezetei m ár 
a’ Magyarok be jövetelekor m eg  voltak, ezek döftök 
lakó nemzet által adattak vagy Thomas Úr vélekedése 
szerént még a’ Rómaiak alatt Pannóniába vándorlóit 
IsraeJitáktoi , vagy utánnok következett más nemzettől. 
Ezen Zathmár tájékán ez előtt lakó nevezetes nemze­
tet Béla Királynak iró Deákja (1 1. Czik) K azarohnah  
nevezi, P ray  pedig ezen nemzetet (Not. praeviae pag. 
X X X I1.) Magyarokkal egy eredetű Török fajtának ír­
j a ,  ’s most is a’ Kaspíumi tenger K a za r i  tengernek a’ 
Persák , és Arábiáink dttál neveztetik. Nem csuda 
tehát:  hogy ezen Mahomet tévelygését, melly a ’̂ s id ó  
szertartásokkal elegyes, követő, sőt Zsidókkal ez előtt 
társalkodó (szomszéd nemzetnek nyelvébe sok Zsidó 
szók keveredtek, és általa talán Z o th m á r  tájékának is 
adattak.
§. 4- A* Szathmári vidéknek tehát a’ Magyarok be 
jövetele előtt lakói voltak a’ régi Szarmatákon, és Dá- 
kusokon kiviil K azárok  , Magyarral egy eredetű Török 
fájta, kiknek nevéről, ’s általok épített Kozár vára  
most is 'belső  Szolnok Vármegyében Szamos vizének 
mentébe, és magába Szathmárba is általok épített £ h a -  
z a r i  (most Császári) helység találtatnak. Urunk szü­
letése után hetedik századnak a’ végén T a u r iá b a , 
mostani K rim iába  lak tak ,  a ’ mint erről Tudós Dobner 
Gelás i r : „ h o g y  Tauriába Szent Czyril küldetett a’
,, Kazároknak meg té r i t le tésekre , kik a’ mint nyelve- 
, ,  k é t , úgy eredeteket a’ Töröktől, és Hunnusoktól 
vették, és Hazánkfia P ray  is énekel in  Taurica j u r i  
Russico a s s e r ta :
Multis illa procis elim prensata ,  C hazaro t 
llungarico , ut memorant, prognatam sangvine gentem 
Omnibus an te tu lit ,  complexaque fovit álumnos-
A a Haec
4 -••cat
Haec illi a Volga multis erroribu« acti 
Devenere loca , et sensim ditione potiti 
FinitimaS ferro domuerunt vindice gentes.
M a g y á r ú l ,
•  *  /
Tauria sok kérőt hajdan el eresztgete, végre
A ’ K azárok , kiknek Magyarok nemzői valának 
Kedvesivé le t tek ,  ’s-,azokat kebelébe fogadta.
Ök oda el hagyván a’ Volga v id ék it , igen sok 
Jár tok  után jö ttek ,  ’s lassan kezeikre kerülvén, 
Szomszéd nemzeteket meg hódoltattak idővel.
Vagy:
Tauriának ugyan vóltak sok kéröji,
De csak a’ K azárok  .voltak meg vevöji,
A ’ Volga vizétől sokan vándoroltak,
Még ezen tartom ányt végre meg hódoltak.
Hajdan Magyar vérből eredett e’ N em zet,
Nem csuda h á t :  hogy ez Taurián erőt vett;
M ert mellette harczolt Magyarok Istene,;
É s  azért vallyon ki álhatott ellene ?
De hogy Z o th m á r  nevezetű nemzetség i s ,  mostani 
M ikolay  Nemeseknek eleje lakta Szathmár V árm egyét , 
a 3 G ró f  M icholair.ak Z o th m á r  G róf fiának 1207. Kszt, 
költ végső rendeléséből ki tetzik, melly e5 képen vagyon 
, ,  Győri Szent Egyháznak káptalannya. Mindeneknek, 
„ a ’ kik ezent lá tandgyák , üdvösséget az Urban Jesus 
„  Kristusban. T udgya  meg a’ Ti közöriségtek: hogy 
„  ollyan levelet M icho laynak Z o th m á r  fiának kezéből 
„  v e t tü n k :  Tudva légyen m indnyájoknak , a’ kik ezen 
„ ' le v e le t  látandgyák : hogy én M icholay Z o th m á rn a k  
, ,  fia az én halálom e lő t t ,  az én S y m a i  atyárrfiaim- 
„  nak jelen lé téb en ,  minden házaimat hozzájok tarto- 
, ,  zandókkal, mellyeket bírok Kis -.S ym á b a  ,  minden 
„ ellent mogtdás n é lk ü l , nem hit részébe , de h ív , és 
„ jám bor faradozásiért által adtam az én félességem- 
„ nek szabadon, és bátorságosan birattandókat. Által 
„  adtam azon helység földeinek n.egyed részét is, é* 
,, egy ekét hozzá tartozandóival, és egy rab szolgá- 
, ,  mot Ltgyna nevezetűt fiaival, és leányaival , tudni*
il*5 >
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„  illik tíz fejekkel, úgy mind az által:  hogy az én 
,, halálom után azon tiz em bert szabadoknak lenni 
„  engedgye. Által adtam azonkívül nékie négy ökröt, 
„  és hat szeliditlen lovat,  és . egy jól tanűltt paripát 
,, sok féle színűeket. Ismét által adtam néki bizonyos 
,, földet, mellyet H em on  Gróftól v e t tem , lllers , és 
„ A ndrás  földei kökött fekvőt, egy szolgával, és egy 
, ,  szolgálóval, és öt szabadosokkal, kiket azon Hemon- 
, ,  tói vettem 5o gyrán. Megint által adtam néki Sce- 
,, bénán  lévő szollömnek harmad részét, úgy mind az 
„ által ■ hogy az én halálom után azon harmad- részt 
,,  S ym á b a  lévő szent Egyháznak ki bocsássa ,  de a’ 
,, mint feílyebb m ondám , mind ezeket nem a’ hit ré- 
,, szébe , de az ö alázatos szo lgála ttyáért ,  és azon 
,, tiszteletért, mellyet nekem súlyos betegségembe tett, 
,, Istenesen ajándékoztam. A zért az én atyám fiá it ,  
„ kij^'e a’ többi vagyonőrei m arad , szorgalmatosán ké- 
,, r é m :  hogy nékie az ö hit részét m eg  ne keveseb- 
„  b ittsék, de egészen ki fizessék. H ogy pedig ezen 
„  kegyes hagyomány ezentúl meg m aradandó tártós- 
„ ságának erejét vegye, azon M icholaynak  kérésére 
,, ezen levélre fel í ra t tu k ,  és a’ káptalanunk petsété- 
,, vei meg erősítettük. Urunk meg testesülósének 1237. 
„  Észt. ( f. p. h. )  Reá írás : ,, Gróf M icholaynak  
„ G r ó f  Z o th m a r  fiának testamentomá.“ Találtatik Le­
lesz könyv, régiségek között Nro tmo A. 1237. Észt. 
Ki tetszik ebből: hogy Zathmár Vármegyébe m ár 1237. 
Észt. szollök mivfltettek. Ki tetszik : hogy noha a ’ 
régi Magyaroknál sziiletésbéli Gráfok nem voltak , ha- 
,, nem csak hivatalbéliek,, kik lsp á n yo kn a k  neveztet­
tek ,  úgy m int:  Nádor Isp á n y  (Comes Palatii) Tábor­
nokok Ispánnya  (Tavornicorum) Székelyek Isp á n n ya  
(Siculorum) V árm egye Isp á n n ya  (Suprem us, et Vice- 
Comcs) Udvari Isp á n y  (Curialis Comes) mind az ál­
tal azok is, a 'k ik  bizonyos számú katonákkal a’ Királyt 
a’ táborba követék, (Kálmán Király Rend. 1. könyv. 40. 
Czik.) C om eseknek  neveztettek; ezeket tehát ezentúl 
is a’ hivatalbélieknek meg kiilömböztetésére G rófoknak , 
a’ Fő hivatalokban lévőknek fiait pedig M estereknek  
nevezni fogjuk.
§. 5. Az után a5 Magyarokon kiviil , kik ezen fői­
det el foglalták, hajdani Dicső Királyaink ezen M egyé­
nek
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nek több helységeit , Gyzcla Sz. István el«ö Királyunk 
feleség-’ Németekkel, II. Geyza, és IV. Béla Szászokkal, 
és Flandriaiakkal meg n é p e s í te t t^  , aJ mint helyenként 
elő adni fog juk ,  de azoknak m araJéki vagy m ár meg 
Magyarosod to k , vagy a’ Hazának sok viszszontagságai 
között ki fogytak.
§. 6. Mostani lakosi pedig ezen Megyének M agya­
ro k ,  Németek, O roszok , és Oláhok. AJ Magyarok 
egész Szamoskózi, és Nyíri járásokban Krasznaközimk 
pedig két harmad részében , és a’ Nagy Bányainak 
egy harmad ' részében laknak- A ’ Svábi kerületből ki 
vándorlott Németekkel G róf Károlyi ház Uradalmainak, 
nagy  ré s z é t ,  úgy mint K á ro ly t,  Csanálost, F ény t ,  
Vallajt, Métknek , Szaniszlónak , ‘Csomaköznek, és Me­
ző Teremnek h a rm a d á t ,  Mező Petri,  Nagy M ajiény, 
K aplony, Kálmánd helységeket a’ Nyíri járásban? Fr- 
d ő d , « é l te k ,  Király Daróez mező városokat’, Macht-' 
vásznak , Töke Terebesnek , Gilvácsnak f  Szokon ínak , 
Szinfalunak, Sándorfálúnak a’ Krasznaközi já rá sb an ,  
és Jósefházának is egy harmadát a ' Nagy Bányai já­
rásban meg népesétette. Az Oláhok a’ Rómaiknak, 
az Oroszok a’ régi D ák u so k n tk ,  és Szarmatáknak n a- 
radéki a ’ Nyíri, és a ' Szamoskózi járásokban csak imitt 
amott el széllesztve vannak, de a1 Nagy Bányai járás­
nak két harm adát,  és a’ Kraszna közinek egy harmad 
részét tesz;k. A ’ Tótok még ide nem igen férkezhet­
tek , csak Jánk mező városba, Cseke , Lázári , Sárköz, 
és Páryod nevezetű falukban kevesen , hanem a5 Zsi­
dók , és a’ Czigányok imitt amott számosabban talál­
tatnak.
§. 7. Régenten , a’ mi a ' köz igazgatást illeti, a’ 
Magyarok K ádárok  által, kik Asiai nyelven nem egye- ' 
b e k , hanem B írá k  vo ltak , a’ németek Fel Nagyok 
(Major villát) az O láhok, és a’ Czigányok V ajdák  á l­
tal' kurm ányozta ttak , az Uraság jövendelmeire fel-vi- 
gyázó Tiszt pedig a ’ Magyaroknál volt Major G azda  
(Villicus) az Oroszoknál Sóltész  (Scultetus) az Olá­
hoknál K n yze  (Kénizius) Tudniillik a ’ földes Urak az 
e rdős ,  és kösziklás haszon vehetetlen földeiket meg 
népesíteni , ’s haszon vehetővé tenni kívánván ; az O ro­
szoknak , és az Oláhoknak irtani kiadták, és ezeknek’
Sál-
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S o ltészt , vagy K n czit elöljáróknak rendelték. Ki 
te.zik ez László Opoliai Herczeg Nádor Ispánynaií, és 
Balicz Miklósnak , Thúrócz , és Á rva Vármegyei Fő 
Ispá iynak  1067. i 3ro Észt. költ leveleikből, mellyek- 
ben ezen szavak vannak : ,, tekintvén nehéz , és sokfé- 
„ le munkájit , és fáradozásit O iw hovich Tam ás  sza- 
,, bad Soltészunknak , mellytket E a zto ch n a  helysé- 
,, giinkben az új házaknak épittésében , és a ’ szántás- 
j, r a , vetésre szükséges földeknek irtásában hegyes,
,, és kösziklás helyeken szenvedett, és ez után is ha- 
,, sonló szorgalommal el szenvedni magát kötelezi. Ha. 
sonlóképpen , ,  ■Malomvizi kenderessy Mihály , Nagy- 
„ ságos ,  és leg hatalmasabb Úrnak Hunyady János 
,, Vajdának Al-Ispánnya, és Mármaros Vármegyében 
„ Helytartója vallya: hogy P é te r ,  Mandra, N án , Koz- 
,, t a , Sandri, Pap , és Mikola Oláhok elejének, Negri- 
„ le, és Ifaclomer nevezetueknck István Király O z a j , 
,, és Visó helységeknek örökös K em eziasságát ad ta  
azért : hqgy a’ Mármarosi havasoknak nagy részét
, ,  ők meg népesíte tték , és irtogatták. Költ Zigeten 
„ 1445. Észt.“
<$. 8. K nyze  Tótul Fő embert teszen. Ezeknek, és 
a’ Soltészoknak kötelességeik, és szabadságaik ezek va­
lónak: Mentek voltak minden Úr dolgától,  kilenczed 
adás tó l ,  szekerezéstol, és fizetéstől fiúról fiú ra ,  ’s 
csak egy sertést a’ malomba hizlalni, egy kanczát az 
Uraság' számára telelni, *s ba Urok eleibe jöttek, aján­
dékot vinni tartoztak. Ök szedték be az Uraiknak job­
bágyi fdoraányikat. H a valami kérdés támadott a ’ 
jobbágyok között, ök visgálták meg , és el is íté lték , 
Urok eleibe vevén az Ítéletet, niellynek tételéért két 
pénz volt az Űré egy pénz a ’ Soltészé. Hadba a z ú r o ­
kat fegyveresen követték ö k , vagy a ’ fiaik. S zab a d , 
rendelést tehettek vagyonnyaikról , máshová szabadon 
költözhettek. Ha meg Nemesedni akartak , nem volt 
szükségek földes Uroknak engedelmére. E g y ,  vagy 
több telket, kivált pedig malmot b ír tak ,  de ezeket,  
ha több fiák volt,  csak egygyikének hagyhatták. A ’ 
Sóltészságot , vagy Kenezyasságpt másnak is el adha t­
ták. A’ mint ezek ki tetzenek László Opoliai Herczeg 
Nádor Ispány leveléből, a’ mellyben világosan mondgya: 
hogy általunk fellyeb ki tett fel tételek alatt ,, ernli-
„ t e t t
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„  tett Tamásnak szabad Sóltészágot adott fiúról fiúra . 
,, más Sóltészaknak, és K n ezykn ek  szo ká sá h o z  képest. 
T ovább : ha hivségtelenek vo ltak , vagy főben járó vé­
tekben estek ezenK nezyk, vagy Soltészok, hivatallyo- 
kat et vesztettek. Úgy 1554- E szt- Konczka helység­
n e k ,  és Biztriczei földnek Sóltészságát Péter , Tbiilnek 
fia testvérének meg ölettetéséért el vesztette , és az 
Miklósnak Helbrand fiának adatott. A’ mint ezeket né- 
melly K nezyk, és Sóltészok maradékinak szabadságaik 
eránt földes Uraik ellen fo ly ta to tt , és a’ Királyi Hely­
tartó Tanáts eleibe vitetett perből hitelesen ki irtuk.
§. 9. K i 'te tsze t t  azon per folyásból az Oláhoknak 
régi kötelességek is, mellyel földes Uraiknak 1567. Észt. 
tartoztak. Mindenike adott egy nyuszt b o r t ,  vagy 
helyette egy arany forintot, azonkívül a' juhoknak , 
vagy kecskéknek ö tödikét,  három tyúkot, egy h id a t ,  
egy Császár m adarat,  tiz tojást. E ’ mellett négy gaz­
d i  öszve lógván só t,  vagy bort három napi járó földre 
v inni,  vagy helyette ös.zvességgel hét arany forintot 
fizetni köteleztettek.
§. 10. A ’ Szathmári Oláhokról a’ Leleszi levél-tár­
ban V . betű alatt lévő Iktató levelekben .237. szám 
ala tt i i lyen  Jel levél találtatik : „ M i  Maria, Isten ke- 
„  gyeiméből M agyar ,  D a lm at,  Horváth Országoknak 
,, ’s a5 t. Királynéja. Emlékezetül hagyván ezen leve- 
,, lünkéi tudtára adgyuk minnyájoknak, a’ kiknek il- 
,, lik; hogy Mi úgy kívánván Jánosnak , Őándrinak, és 
„ Is tvánnak , néhai Zanizló fiainak, ki a’ K erechkey , 
„  és ßuchnycze falukban Királynék Oláhjainak Vajdája 
„  vala, szolgálattyoknak érdem ei,  Bereg , és Zothmár 
, ,  Vármegyékben lévő Oláhoknak K enezyasságát azon 
,, Jánosnak, Sándornak, és Istvánnak örökre, és meg 
„  m ásolhatatlanúl,  leg fényesebb Fejedelem Aszszony- 
,, nak Erzsébethnek, azon Isteni kegyelemből Magyar, 
,, L engye l,  D alm at,  's  a’ t. Királynéjának, és a’ Mi 
,, leg kedvesebb anyánknak tetzö akarattyából által 
,, adni el tökéllettük oíiy m óddal: hogy enilitett Já- 
, ,  n o s ,  S án d o r ,  és István az ötvenedik részbeli öszve 
„ szedéseknek felét {m edieta tem  C ollectarum  qiiincjua- 
„ g e s im a liu m ) m indenkor, és minden esztendőben 
„ említett Oláhoktól tartozzanak adni, és szolgáltatni
» a’
,, a5 Mi Felségünknek , másoknak mind az által igaza 
„ fent maradván. A’ mint is említett Kenezyasságot 
„  már ez előtt leg Fényesebb Ersébeth Fejedelem 
,,  Aszszony, azon Isteni kegyelemből M agyar ,  Len- 
„  gyei, Dalinatziai K irá lyné, és még a5 Mi boldog 
,, emlékezetű leg kedvesebb Nagy anyánk előttünk bé 
„ mutatott leveleik által azon Ján o sn ak ,  S án d r in ak , 
,, Istvánnak elő hozott mód szerént által adni el tökél- 
„ lették. Költi Budán örvenclgy vasárnapot meg előzd 
„ hatodik n ap o n ,  Urunk i 383. Észt. * ■
§. t i .  Ezen jel levélből ki tetszik; hogy a ’ Szadi­
m én  Oláhok Erdélyieknek szokásához képest (  Lásd 
Albert Kend. 7. Czik) a’ Királyi dézma helyeit (Lásd 
Pálma 1. Ré-'z iá. Czik.) terméseiknek ötvenedik r é ­
szét a5 Királynéknak adták. Hogy fel voltak osztva 
bizonyos kerületekre, és helységeknek voltak V ajdá i,  
a’ kerületeknek pedig kormányozóji ( K nyze) a’ kik az 
Oláhoktól ezen dézma részt bé szedték, és felét a’ Ki­
rálynéknak ad ták ,  más leiét pedig fáradságokért m a­
goknak tartott  k. Ezen kívül hogy voltak a’ Királynék­
nak különös Oláh helységei is ( villae O lahorum  R eg i- 
n a liu m )  Kereehkey , és Buchnyche nevezetiiek, kiknek 
Vajdájuk. Zanizló frllyebb irt Knyzeknek az attyok 
vala. i 558. Észt. Midőn Vajnági helység Mármaros 
Vármegyében Komlóssy, M y rch e , és Janchyo Neme­
sek között három részre o sz ta to t t , áz öszve hivatott 
határosok között neveztetnek: Onuska Ján o s ,  és De-
myen Demeter, Bustyaházárul a’ Királynék jobbágy i.  
Herebei Filep, és ZálJobossy Ferencz Zaidobosról ha­
sonlóképen a’ Királynék jobbágyi. Pogány Nemesek 
Levél tár.
§. 12. Még i5y5. Észt. a ’ mint a’ Magyar hely­
ségek birák á lta l ,  úgy az Oláh helységek Vajdák állal 
kormányoztattak , a3 mint Levél tárunkban lévő Thardy 
Vörös Sofia Ükünknek Felső Veres m a r th i , és Nagy 
Art jószágban lett be iktatásában az öszve hivatott 
szomszédok között e’ képpen elő számiáltatnak: ,, Ka- 
,, kas Lukács Biró Tekintetes , és Nagyságos Báthory 
,, István jobbágya Gyarmat mező V árosból, Simoiiyi 
, ,  Nagy Pál Bíró Kun László Özvegyének jobbágya. 
,, Kádul Simon Vajda, nevezett Báthory Istvánnak job«
„ b á g y a  (
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,, bágya Lypórúl, Katona Miklós Vajda Zekell György 
„ jobbágya Borhidáról. ’s a ’ t.
§. i 3. A’ mint három féle Nemzet lakja ezen Vár­
m e g y é t , úgy < a’ nyelv i s ,  mellyen beszélnek, háiom  
féle : Magyar , N é m e t , és Oláh. A ’ Magyarok magos 
tewnetüek, ékes képnek, fekete hajúak, mérészek, ma- 
Itatsok, vígak ., és vendég szeretők, a’ feleségeik töb- 
nyire nagyon el híznak. A’ Németek, kik a’ K irályt, 
és Bánya városokat lakják , pallérozott derék , szálas, 
jó erköltsü em berek, de a ' Sváboknak a’ salakja még 
csak a’ M agyar vérrel öszve nem egyeledik, gyenge 
szabású ,  kedvetlen k é p ű ,  fejér, vagy veres hajú , 
i r ig y ,  fé lénk, fösvény, tátott szájú, az aszszonyi ne­
me ocsmány , de igen tenyésző. Az Oláhok közép tér- 
metüek, de igen vállasok, és e rősek ,  a' munkára 
re s te k ,  alatlomba intselkedök, boszú állók, részegesek, 
és babonások, a ’ fejér nép közöttök gömbölyű formájú, 
és különös szépségű. A’ vallás is három léle. A ’ Ma­
gyaroknál a’ Római közönséges h it ,  és a’ Reformáta 
vallás, az Oroszoknál, és az Oláhoknál az egygyesiütt 
Görög bé vétettek. Az Augustana valláson lévöknek 
még csak Nagy Banyán , és Nagy Károlyban templom- 
jok vagyon. A’ nem eggyesültt Görögök csak kevesen 
a ’ Várasokban a’ kereskedők között találtatnak. A ’ 
Zsidóknak tévelygései is, és mormolásai székében meg 
szenvedtetnek. A ’ közelebb múltt iidökben az Egyhá­
zi hatalommal az Egri Püspök diszeskedett, de az ré - ’ 
genten az Erdélyi Püspök mellett volt. Mert IV. Béla 
Királynak 1261. Észt. költ levelében, melly által a’ T a ­
tárok pusztítása után Szent István, és László Királyok­
nak adományiban az Egri Püspökséget meg erősíti, és 
a ’ mellvet Katona István Hazánk történeteinek érdemes 
írója VI. kött. 326. lapon maga valóságában elé ád, no­
ha az Egri P  iispökségnek minden birtokai , és dézmai 
elő számlaltatnak, de Szathmár Vármegyéről semmi 
emlékezet nincsen. Az Egri Püspökségnek le írásában 
is nem találtunk eg y eb e t , hanem hogy
1220. Észt. III. Honorius Pápa Tam ásnak, mint 
Egri leg főbb Püspöknek hatalmat a d o t t :  hogy az E r­
délyi részeket is az Egyházi dolgokban kormányozza.
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1299. Maramaros Vármegye az Egri Püspökségtől 
el szakitatván az Erdélyihez adatott.
1422. Tamás Egri Püspök rendelte : hogy a’ Nagy 
Bányai Plébános Szent István Király tiszteletére szen- 
teltt templomban egy jó lelki tan ító t,  és tizenegy 
Káplányokat taroson , a ’ mint azon Királyi városnak 
le Írásában meg mutattatik.
1646. Jiikosieh György E gri  Püspök ellene mon­
dott azon béke kötésnek, melly szerint Rákóczy György 
Fejedelemnek Tiszán innet , és túl való dézmák által 
adattak.
i 665. Egri káptalannak Tisztartója Szathmár vá­
rosán a5 dézenát erőszakosban meg vette §. 171.
Elleniben az Erdélyi Püspöknek Egyházi hatalma 
világosan ki tetszik ezekből :
1202. Észt. midőn II. András Király a3 Zothmári 
Németek Megyés Papjának az '6 határokból bé jövő 
dézsának  negyed részét ajándékozta , azt Reinhold 
Erdélyi Püspöknek, kit ezen déztna illetett reá állásá­
val , 's  abból eredő kárának helyre hozásával cseleked­
te ,  aJ tniqt §. 171. látni fogjuk.
' ■'
ií?2Í. Észt. A n d rás ,  mint Megyés Erdélyi Püspök 
Csengerieknek különös kápolnát az anyai templom kí­
vül építeni engedett. A ’ mint Csengernek le írásában 
elé adgyuk.
1020. Midőn I. Károly Király az Egri Püspökség­
nek birtokait ,  jussait ,  és dézmájít újra meg erősítet­
te, és ezen levelét, Egri Püspökség dézmálasa alá vet­
tetett Vármegyékben Filep Nádor Ispán ki hirdette 
volna, el mellőzvén Szathmár Várm egyét, mint nem 
oda tartozandó t, csak e’ következendő Vármegyékben 
közönségessé tette e3 képen 5 „ Filep N ádor Ispán, Kú- 
,, nők bírája, Z epusi,  és Újvári Fő I sp á n y ,  minden 
„ Nemeseknek, Nemteleneknek, és akármelly állapotú, 
,, és sorsú em bereknek , Hewes. Ú jvár ,  Borsod, Aha 
,, Újvár, Kito Kónuk {Külső Szo lnok) Ungh ,  Beregh ,
„  Ugócha, r.j
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„ Ugócha, Zabolch , és Zaránd Vármegyékben lakók- 
,, n a k , kik ezent látandgyák barátságot illő becsület- 
,, tel. Tudgyátok meg : hogy Nagy M^ltosságú Károly 
„  Király U runknak, Isten kegyelméből M agyar Ország 
,, Dicső k irá llyának , a’ Tisztelendő Egri Szent Egy- 
„  háznak dézmairól , ’s egyébb jussairól , és szabad- 
,, ságiról hozzánk intézett levelét vettük, ’s a ' t. Ka- 
.prinay 11. költ. 257. lap.
1349- Észt. János Nemphty Plébános Megyés E r ­
délyi Piispökjének volt közönséges kép viselője {Gene­
rá lis  V acarius)  § -171 . , >
Kán László, III. A n d rá s ,  és Hollós Mátyás Ki­
rá ly o k ,  midőn Ebes helységet Szathmár Vármegyében, 
a ’ Pápának Curies nevezetű jövedelméhez ad ták ,  azt 
minden Világi Bíráknak itélö hatalmából ki vévén , 
csupán csak az Erdélyi Megyés Püspöknek , és az ö 
ki rendeltettyeinek bírósága alá vetették. P ray  Magyar- 
Egyházi hatalomról 2. kött. 212. lap.
i 385. Észt. Szathmár Vármegyébe a’ Királyi déz- 
mának ötvenedik részét a z  E rdélyi részeknek  szokásá­
hoz képest a ’- Királynék szed ték , tehát Erdélyi részek­
hez tartozott. §. 10.
1404. Észt. IX. Bonifacius Pápa a’ Némethi P lé­
bániát Erdélyi Megyés Püspökjének hatalmából ki 
vette.
1465. Szathmár Városa Erdélyi Gyula Fejérvári 
Káptalannal bor dézma eránt meg alkudott. §. 171.
i 5oi. Erdélyi Püspök dézmáknak kinem adásáért 
a’ Szathmáriakat Egyházi átok alá vetette. §. 171. >
1629. Észt. Pázmány Péter Esztergami Érsek alatt 
tarta to tt  Egyházi gyülekezetben Péterfíy 2. Rész. 266. 
lap. Egri Püspökségnek Megyéje Borsod, Zem plén, 
Szabóles, Z aránd , Sáros, A b a u j , Heves, Ungh , és 
Bereg Vármegyékből állani mondatik.
Szathmár Vármegye mellyik Püspökséghez tartó- 
fcott akkor? Ki nem tetszik; . hanem elég siralmas sor­
sát
sát azon Egyházi gyülekezetekben lehet látni, midőn 
148. lap. i 56a. Észt. abban csak három Plébánia , Zath- 
m ár • Némethiben, Károlyban, és A páth iban , 1629. 
Észt. csak egy Katolikus Pap Ecseden emlittetik. 1687., 
Észt. pedig az Ország gyű lés ire  nyújto tt  eSedezo le­
vele a’ közönséges hiten lévőknek ezeket foglallya m a­
gában : „ Szathniár V árm egyében , ki vévén a’ Szath- 
„ m á r i , és Ecsedi erősségeket még neve sem hallatik 
„ a’ közönséges hiten lévő Papnak. Ugyan azon 1G87. 
Észt. Egri várból ki hajtatván a’ Törökök, 1689. Észt. 
ezen Megye Egri Püspöknek egyházi hatalma alá ada­
tott.  De hogy S za th m ár , ’s egyébb Tiszántúl fekvő 
Vármegyék az Egri Püspökségtől el szakattassanak, és 
azokból új Püspökség Szathmáron , vagy Nagy • Bá­
nyán allittassék , már i j 5o. Észt. munkába vé te te tt , és 
már Kiss János Egri Prépost ezen uj Püspökségre ki 
neveztetett,  a ’ mint az Egri Püspökségnek le i rásaban , 
és Szathmár városának jegyző könyvében ezen szók­
kal be írva talá lta tik :  1753. Várady Mihály i 5. April. 
n  Írja a’ Tanácsnak: hogy Egri Püspök Uramis céddl- 
,, vári a’ maga Püspökségéből hat V árm egyéke t,  azok- 
„  ban in s ia u rá lta to tt  E gri  V icarius  mostani Püspök 
n  Kiss U ram , ’s tegnapis hallottam : hogy optió jában  
,, hagyatott volna azon Neo - in s ta llá lta to tt  P ap  Úr- 
,, nak: hogy akár N a g y -B á n y á n ,  akár S za th m ir t ' j f -  
,, gallya. Püspöki resid en tiá já t. De az akkorri hatal­
mas Egri Püspök G róf Erdödy Gábor , és a’ Káptalan 
fontos okaival VI. Károly Császárhoz járulván , és ezek
1708. Észt. XII. Kelemen Pápa elejébe terjesztetvén, 
ottan halgatással el mellöztetett. Megint 1745. Észt. 
Dicső Maria Theresia Királynénk a’ Kalotsai Érseknek 
meg parantsolta: hogy az Egri Püspökség fel osztásá­
nak szükséges voltát visgálna meg. De ez is m entsé­
geit elé adván, ezen Királynénknak igyekezeteis füg ­
gőben maradott. Még I. Ferencz Császárunk, ’s Apo­
stoli Királyunk a la tt ,  az Apostoli Szent Széknek jóvá 
hagyásával i 8o4- Észt. az Egri Püspökség Érsekségre 
emeltetvén, és ezenkívül annak meszszire terjedő me­
gyéje két Püspökségre oszlatván, Szathmáronis külö­
nös Püspökség állítta tott,  mely első Piispökjével Nagy 
Szalatnyai Báró Fischer Is tvánnal,  és ennek Egri É r ­
seki Fö méltóságra 1807. Észt. lett fel magasztaltatá­




sodik Püspökkel Klobusiczky Péterrel diszeskedik. 1784. 
Észt. ezen Vármegyében a ’ Római közönséges hiten 
lévöknek 14. Ó kittieknek i 3o. Plébániáig Helvetziai 
valláson lévőknek pedig 131. Prédikátorságai voltak. 
1776 Észt. a’ Göiög egygyesiilt Munkácsi Püspöknek 
Szathmár városába a’ lelkiekben segéde ( V icarius) 
rendeltetett csak ugyan Szathmári Plébános Bonyi 
Elek. 1804. Észt. találtattak O hitü Esperestségek , és 
Plébániák illyen szám m al:
Az Avassi Esperes Fejér János alatt i 5. 
Bikallyi detto Bojtor Gergely detto i 3 . 
Erdő-Szadi detto Pap György detto i 3. 
Felső Bányai detto detto 7.
Nagy-Bányai detto Gazsy András detto i 3. 
Nagy-Károlyi detto Pap P éter  -  -  -  16. 
Nyíri detto Bradács János detto n .  
Szathmári detto Bölby Demeter detto 14. 
Erdödi de 10 Kardos Demeter detto 1.7. 
Szinyér-Várallyai detto Izakovies Va-
zily -  -  i 3 .
Mind öszve i3a.
A* Római-Katolikusok Plébániái is meg szaporod­
ta k ,  és vannak Mészáros György Fö • Esperes a l a t t :
A 1 - Esperesek - - - - - Plébániák Lelkek
1. Szathmari Becsky Ferencz 7. 3683.
2. Nagy Károlyi Krámer Mihály 9. ío to i .
3 . Erdödi Dubinszky Mihály 7. 6819.
4. Nagy Bányai Linczy Ferencz 9. 5885,
Mind öszve------- 3t .  26488.
a ’ mellyeket helyenkjnt-is II. Bészb. elé adgyuk.
§. 14. N ágysága, és ki terjedése ezen V árm egyé­
nek hoszszaságára nészve Reszege helységtől Kapnyik 
Bányai 17. szélessége 1 2 .9 .7 .  hol leg keskenyebb
5 . az egész í'oglalattya pedig 110. négy szegii mért 
föld , mellyböl a’ száraz mivelhetö g5. a! v i z , és pos- 
vanyság 10. négy  szegü m ért földet teszen.
§. i 5.
U ' . o ^ 'V 'V - e a ' " i5
§. tő. Határos nap keletről U gócha, és Márma- 
ros Vármegyékkel, meliyektöl Gérczi, Bikszadi, és 
.A vasi magos hegyeknek bérczeivel , ■’s T ú r  vizének foly­
tával el válásziatik. Délről Kővári, és külső Szolnoki 
Erdélyi Fejedelemségnek vidékeitől Bikallyai hegyek­
kel el hasittatik , Északról Tisza vize közötte, és Be­
teg h V árm egye, ’s Ggocsának némelly része között 
teszi határját , csak hogy Szathmárnak Torpa neveze­
tű mező városa, Szigethnek formájára Tiszántúl is ki 
nyúl. Nap nyugotról pedig B ih ar ,  és Szabóles Var» 
megyék szomszédi. Vannak ollyas helységei >s mellyek 
Erdélyi Felsöséggel öszve keverve kormányoztatnak. 
Ollyan Király-Darócz mező város, mellynek csak fele 
G éres, és G yöngy, mellycknek egy harm ada, Felső 
és Alsó Szopornak négy. ötöd része ,  lllosvának ig. te­
le k j o i Szathmárhoz, a5 többi részeik pedig közép Szol­
n o k , és Krászna Erdélyi vidékhez tartozandók. Czikó 
nevezető Szathmári fala pedig közép Szolnokba úgy  
be nyúl: hogy körül fekvő, G erdánfa lva , Szélszegh, 
Tóhát és tú lérnéd  Erdélyi helységek által Szatl»- 
mártól éppen eiválasztatik.
§. íB. Nevezetesebb folyó v izei: Tisza. Sok h a ­
lak nemeivel bővelkedő, hajókázható, ’s azért tömény­
telen só köveknek ,’ fa száloknak gerendáknak , szöllo 
kát óknak, deszkáknak, gyümölcsnek, gubacsnak , ége­
te t t ,  és kö szénnek vivője. Származik Marmaros Vár­
megyében C serjiahora , és H orviltye  hegyekben , két 
forrásból, mellyeknek az első ága F eke tén ek ,  a’ hegy­
nek nevétöl, a ’ másika Fejér Tiszának rajta  sokáig f f~  
jé r lö  hótól, és jégtől neveztetik Rómaiak P a th y su s - 
n a k  mondották th y se ia ,  vagyis T itz ia  nevét a’ hajó­
kázható voltától Kazárok alatt §. 3. v e t te ,  és innét a’ 
Tisza  nevezetis némellyek szerin t,  mások szerint p e ­
dig onnét a’ Magyaroknál e re d e t i : hogy Tisz á g b ó l, 
t'tgy mint Feke te ,  és fejér forrásokból, Vischó, Kaszo- 
va , Schopurka , Jza ,  Szaploncza, Taraszk , Talábor 
Tsermelyekböl , és Nagyágból öszve folyván, csak a k ­
k o r  nevezetesebb hajókázható folyót teszen. Ez minek 
utánna még Szeklentze, I iú s z t ,  es Lakócz patakokat 
Mármarosban , B atár,  Buberke, A lak ,  és Borsova vi­
zeit Ugochában, Szilágyot, és Krasznát Külső Szól- 
nukban magához v e t te .  T úr  Szamos, L apos ,  Szaszár,
és
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és Érje. folyókkal Szathmár Vármegyében öszve csntol- 
tatik , ’s annak szóWn folydogál. D él) partyán fekvő 
Tisza-Becs, Milota, Csétse , Tisza-Korod Cseke, Nagy- 
és K is-A r, Olcsya - Apát hi falúk, és az Északi p a r i ján  
ki terjedtt  Torpa mező város kozott.
S'. 17. Második folyója Szam os. Ez eredetére 
nézve, nag y o b b ,  és kissebb. A’ nagyobb ered a’ Rad- 
nai havasokból Havas ■ al - földének a ’ részén , melly 
Bukovinával h a tá io z ta tik , ’s minek utánna több Hegyi 
forrásokat l l lm ár t ,  L ecse t ,  R e b rá t , B rebisorát,  Naszó­
d o t ,  L askadot,  és Szász - Beszterczei környéken Scha- 
jót csatolna magához , Belső Szolnok Vármegyében 
ereszkedik , a ’ hol a ’ partyán §. 4. említett Kozár-vá- 
ra-is  helyheztetrk , ’s azon alól Mikeházánál kisebb 
Szamossal öszve foly. — Ez pedig ki buzog a’ Kalotai 
hegyből Erdélyi Kolos Vármegyében , a’ hol Gyalunál 
H é v -S z am o s ,  és Hideg - Szamos patakokkal egyelítiet- 
v é n , D oboka , ’s azon keresztül Külső - Szolnok Var­
megyékben (mint fellyebb) Mikeháaánal nagyobb Sza­
mossal egygyé lévén, a’ Szolnoki M egyét Kővári ke­
rü le ttő l  elválasztya, ’s ottan Őrmező várnál A lm á s  
folyóval, ’s megint közép Szolnokban, ’s Dobokában 
giap nyugotról nap ke le tre ,  ’s ismét Északra ereszked­
vén , sok csavargásai u tán ,  a’ hegyeknek Csuttsa alatt 
B g reg y i forrással',, Szélszeg falunál pedig S z ilá g y i  fo­
lyóval egyeledik, ’s onnan Szathmári Megyéhez Erdő 
Szádénál iérkezvén, ’s Lápos  vizével is ottan öszve só- 
gorosodván, sokféle erőszakos tekervényével- azt mint 
egy két felé szakasztya, még an ak végin Olcsva-A pá- 
thinál a’ Tiszába vész. Az ö Déli partyán Szathmári 
Megyében helyheztetnek: Balotaíálú, Remetemezö ,
K ia ssó ,  Nagy, és Kis Kólcs, A pa th i ,  O m bód, Pálfal- 
v a .  Északi par tyán  pedig Busák, N a g y -é s  Kis Sikár- 
ló , Illoba helységek. Udvarin felöl ki bocsát magából 
egy e re t ,  mellyet a’ lakosok S á rn a k  neveznek, és ez 
déli oldalával Batiz , Lázári,  és Fiilesd falukat m ossa ,  
a’ hol Túr vizébe fbly. Északi oldalával pedig Rosály 
mező várost, cs Tisza Berek névü falut érdekli. T o ­
vább Szamos vize Ombodi falun alól szigetet formál, 
és a’ Szathm áriakat, a’_ Némethiektől (melly m ost egy- 
gyesült Szabad Királyi város) elválasztya, ’s ezen szi­
getben fekiidött a’ hajdani Szathmári vár is. Ezen szi­
getnek
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getnek Északi tsútsából m egint ki bocsát egy e r e t ,  
melly a’ lakosok által É rjenek  neveztetik , és J á n k ,  
és Fejér-Gyarmath mező várasoknál, Nagy, és Kis­
szekeres faluknál a* Tiszába folydogál. Azomban Sza­
mos Szathmáron alól megint öszve folyván, bal olda­
lán Vetésnek, Óvárinak, Angyalosnak, G yörte leknek, 
Tunyognak, és Csenger mező városnak , jobb oldalá­
val pedig Darnónak , Szamos Ú jlaknak, B an y ád n ak ,  
Zsarollyánnak » és Matólcz mező varasnak határ i t  ned­
vesíti, még Nábradnál Szabóles Vármegye felé fordul­
v á n ,  ’s ottan Kér, Semjén, Panyola , Szamos-Szegh hely­
ségeket körül vándorolván , megint el hagyott Szath- 
mári megyébe viszsza té r ,  ’s ottan Ocsván alól Krasz* 
na vizét vévén magához inár nem meszsze terjed , ha­
nem minek utánna 46* m ért földeket folyásával be ke- 
r ü l t t , mint egy el fáradván Észak felé Ücsva - Apáthí* 
nál a’ Tiszába bé szakad. Alkalmatos volt régenten 
Báthory Fejedelmek alatt Erdélyi kö só hozásra, melly 
kötelességét most is véghez vinné , ha a’ sok íszaptúl 
és el - süllyedett számtalan tőkéktől meg tisztitatnék 
Azonkívül ia3. malmoknak kerekjeit forgatni kintele* 
n it te tik ,  mellyeknek mindenike különös gáttal el - gá- 
toltatott. Annyi gátok leh e te tlen ,  hogy folyásába is 
ötét ne gátolnák, azért mint egy haragra  gerjedvén , 
sokszor m ár az érett  vetéseket árjával el bori t tya ,  é i 
a’ siránkozó lakosokat élelmektől meg fosztya. De 
hasznot is teszen. M ert tavaszkor igen Zsíros iszappal 
a’ , földet kövéritti,  ’s leg jobb izü kecsegékkel, és 
potykákkal a’ meg károsított lakosoknak szolgál. A* 
vidék mellyel folyásával k e rü lg e t ,  S za m o s  - kö zn e k  
mondatik.
§, 18. Harmadik folyója Túr  vize. Szélességére 
tekintvén fél Szamossal vetélkedik. E redeté t  vesz! 
Szathmáii megyének A v n s i  kerületében V á m -fa lu s i  
hegyekből, Ugócsa, és Marmaros Vármegyék szom­
szédságában. Honnét Alsó-Uj-falura, B ikszádrá ,  íút* 
vékonyára, Kanyaházára tekeredvén társul veszi azok­
nak hegyeiből le folyó forrást,  melly Komorzány Tor- 
tócz , Lekentze, Bujánháza faluknál csörgedez, utátiha 
Ú jvárostó l, és Pallagtól le folyó T ana  patakkal S á r­
közön alól öszve társalkodván, két m ért földnyi folyá­




és am abban Kis - G ercze t, T ú r-T e re b es  mező város t,  
C sed reg ,  és Almás fa luka t,  által ellenben Szathmár- 
ban A dorján t nedvesíti, ’s egészen béfoly Szathmárba. 
A ’ hol Éjszaki partyán K is -P a lá g y ,  Sonkád; Kölese, 
és Is tv án d i , az Éjszaki partyán pedig Nagy - Hódos , és 
Csáholtzi faluk helyheztetnek, ’s hét m ért fÖldr.yire 
terjedt! folyása után Kis - Árnál a ’ Tiszába takarodik. 
Ez is egypéhány malom kereket h a j t ,  az iszapba igen 
soványíttya a ’ földet, a’ halai is kedvetlen izüek , 
mentében leg derekasabb tölgyes erdőket nevel.
§. ig. Negyedik folyója K raszna . Eredetét veszi 
M eszesei hegynek tetején csörgedező több forrásokból , 
mellyek Pettény  falunál öszve folyván, Kraszna mező 
városnak határá t  csapdossák, és azon Vármegye is to­
lok veszi nevezetét. Több patakoktól megint nagyob­
bodván, Somlyó mező városnál Éjszak felé fordittya 
fo lyásá t,  és Csehi falunak hegyén fekvő csudálatos 
tónak le szivárgó vizével meg bővítetvén Közép - Szol­
nok Vármegyébe mégyen. Csehi tót csudá la tosnak  
neveztük. M ert felül meleg, alól igen hideg vizekkel 
bővelkedik, illyen elmés vers példa beszédben lévén 
felőle.
Sic ubi cum calidis depugnant fr igida; pugnant
H ic ;  spes pacis a b e s t ,  pugna perennis erit.
Az a z :
H ogy ha hideg harczol valamely más helybe m eleggel;
Itt van az: -— a’ viadal köztök örökre marad, 
vagy :
Hideg a’ meleggel itten viaskodnak,
’S remény sin ts: hogy ezek öszve barátkoznak.
Azomban igen m é ly ,  és b ü d ö s ,  ’s . azért a’ lakosok ál­
tal Pofioltónak  neveztetik. Nem egyébb pedig: hanem, 
a’ hegynek üregében több külömbözo forrásoknak ösz­
ve folyása, alól természetes h id e g ,  felül büdös köves 
hév vizeknek szakadásából, roellyet a 1 szaga is m utat. 
Szolnokiaknál G yö n g y, és B eitek  patakokkal öszve b a­
rá tkozván , K raszna, azon Vármegyét Bihartól el vá- 
lasztya, hol sík mezőre kapván mocsárosodni k ez d ,  és 
több ágakra oszolván több szigeteket formál, mellyek* 
nek dél felé menő ágai alább öszve tsatoltatván É rnek  
neveztetnek, és B ere ttyó  vizébe folynak, a ’ középső
ága Közép • Szolnokiakat Szathmáriaktól el * mesdélvén > 
Király - Darócznál Szathmári részre h a sa d ,  a’ hol nap  
nyugoti partyán Szent-Miklós, G enes, M e z ő -T e re m ,  
Vezend, Pórtelek , Iriny , Dengeleg , -és Endréd faluk 
helyheztetnek, az Éjszakra fordtiló ágai pedig Nagy- 
M ajteny t , és Gebét mossák, a ’ hol l i j , de igen r e ­
stül mendegélö folyóval, melly B alkáriynak  m ondatik , 
meg szaporitatnak. Ered ez Szathmári megyének szé­
lin ,  és D ob , Zsadány , Nagy - és Kis - Kólcs helyse* 
geknek határit nedvessitvén, Késztelek, H irip , A m acz ,  
M adarász, és Zsadány felé vitetik, a’ hol két szarvak­
ra válván, egygyikével a’ Krasznába, másikával alább 
Csenger - Üjfalút, T y u k o d o t , és Porosaimét érvén , a* 
Szamosba T unyogh , és Györtelek mellett m égyen , 
Kis Majtenyt pedig el hagyván, ’s ottan Felső-K özép  
és Alsó - Homorodtól le folyó llom oród  vizétől nagyobbra 
nővén Kraszna, megint kétfelé oszlik, bal ágával Do- 
m ah id á t , K álm andott , Börvely t , Fábiánházát, és Ecsed 
mező városát éri,  és a ’ jobbra menő ágával az Ecsedi 
várnak omladékjai alatt egygyesiilvén, ’s az Ecsedi tót 
k e t té v á g v á n ,  Geberjényuél úgy neveztetett H ó lt-S za - 
m o sb a , az után pedig nem olly régen ásatott árkon  
a’ Szamosnak valóságos folyásába omlik. Ezen folyó- 
nak Szathmárba m ajd semmi partya nincsen, azért igen 
sár m ellékes , ' a5 halai sár izüek, szélein sok káka ,  
nád, é? sás terem, a’ vidék, mellyen m en d eg e l , Krasz­
na - Köznek neveztetik. Bell Mátyás Kraszna vizének 
folyásáról fel jegyzetté: hogy régenten Majténynak bal 
oldalán Bobárt régi vár ,  K áro ly , és Kaplony mellett 
egyenesen a’ Tiszába folyt, hanem a’ Báthoriak az 
Ecsedi vár fe lé , hogy meg vehetetlenné tehessék vet­
ték folyását, a’ mellynek igassága kitetszik most is Máj* 
thényon felül szemlélhető árkából. Mások pedig úgy 
vélekednek: hogy az Érmelléken által a’ Körösbe folyt, 
és ott is szemlélni lehetne a’ régi árkát.
§. 20. Ötödik folyója B alár. E redeté t  veszi Cser- 
na ujfalusi hegyeknek völgyeiben , a ’ honnét le eresz­
kedvén, és K is -T árná tó l  lefolyó patakkal nagyobbod­
ván , B a tá r i  helységnek, hol az előtt Flandriaiak lak­
tak b nevet ád. Onnét el távozván, fél mért főldnyt 
folyása után U gocsa , és Szathmár Vármegyéknek ha­
tárt  v e t t ,  ’s ebben Magosligethi helységnek határá t
B a ned-
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nedvesíti, ’s erdőségen keresztül nem sokára Tisza-Uj- 
laknál a’ Tiszába takarodik".
§. 2i.  Hatodik nevezets folyója L ápos. Van en­
nek kút forrása Mármarosi havasokban, honnét le 
ereszkedik Belső - Szolnoki vidékre, a’ hol’ B a tiz -P o-  
lyánya Kúttyának a’ forrását magához vévén O láh-L a­
pos  falunak nevet á d , és megint Oláhúl C alvának , 
Magyaréi E m berfőnek  nevesztetett hegyről le csurgó 
patakot magához csatolván M agyar - L a p o sn a k -is ne­
vet ád , mellytöl Macska - mezőre menvén a’ Kővári ke­
rü le tben  szivárog, ’s ottan a’ kősziklán hajdaliában épí­
tett- K ővári värnak omladékjait körül - kerengvén, Re­
mete mellet M onostor,  és Szurdok faluktól le folyó 
patakkal ö&zve barátkozik, melly hasonlóképen Márira- 
rosi avasojaiak két forrássából e red j  ’s m egint Szath- 
m árba Bajfalun alól Kékes nevezetű forrássából Sza- 
szár nevezetű fajún alól pedig S za szá r  patakjávál sza­
porodván , Lapos - B án y á t , Misztótfalut, M ogyoróst ,  
’s több körül fekvő Oláh falukat nedvesítvén, már 
N agy  - L á p o sn a k  mondatik, ’s mint fellyebb Erdő- 
Szadánál a’ Szamosba belé foly. Nagysága T ár  vizé­
vel egyenlő , igen hasznos vize Szathm árnak , m ert ér- 
czeknek öszve töretésére , ’s el választásara fe l-á l l í t ta ­
tott Bányászati alkotmányoknak kerekjeit szüntelen 
fox gattya.
§. 22. Kissebb folyóvizei: S za szá r. Ez is hason­
lóképen a’ Mármarosi hegyekrő l, mellyek S z a tm á r ia ­
kat el választyák, veszi e redeté t ,  és a’ Szathmári m egyé­
be folyván Felső-Bánya szabad királyi várossának ned­
vesíti határ i t;  ezen alól Verne z  e ly ,  és M iszt patako­
kat,  mellyek Fekete - B án y a iu l , Lápos - Bányától, és 
M iszt-Bányától le csörgedeznek, foglallya m agában , 
’s ezekkel nagyobbodván S za szá r  faluhoz, mellynek 
nevet á d ,  tak aro d v án ,  nem sokára azon alól Lápos  
vizébe (mint fellyebb) foly. Köz jónak nagy haszná­
val. M ert az a r a n y , és ezüst Bányák alkotmányinak 
nagyobb részét ez mozgásba hozza, ’s belőle ás íto tt  
sok féle csatornyákon a’ nevezett drága ásványokkal 
hazánkat gazdagító eszközök kerekjeinek egynéhány 
szászadgyait egy szempillantatban forgatíya.
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$. 20. Hasonló vize Szathmárnak elébb nevezte­
tett Fernezely , melly a5 Rosályi hegyből Szathmárba 
ered ,  és a ’ Rosályi helységet nedvesítvén, ’s Ferne- 
zely  .falunak nevei adván , hasonlóképen sok Bányászi 
alkotmányoknak kerekjeit forgattya , ’s 'a’ Bányáknak 
mivelésére ’s érczeknek el választására szükséges fákat 
belőle ásatott tsatornyán két m ért földnyi meszszeség- 
re a’ Bányákba ho rdgya ,  ’s mint feüyebb a’ Szaszárba 
szivárog.
§. 24. Ide tartozik Terep patakja-is, Oláhul T ripp, 
melly az Avas - Ujfalusi hegyekből származván, és Mó- 
sesfalút, Bikszádott, ’s tőle neveztetett Terepet, és 
Bujánházát mosván, minekutánna egynéhány malmok­
nak szolgált, Remetei helységnek határán Túr  vize ál­
tal el nyeletik.
§. 25. Ez után jő §. 19. emlitett H om oród, melly 
hasonló nevezetű faluknak hegyeiből eredvén , ’s á ra ­
dásnak idején e g y ,  két malmoknak kerekjeit hajtván , 
mint fellyebb Kis - Májténynál a ’ Krasznával egyeledik.
§• 26. B a lk á n y t- is §. tg. m ár em lítettük, Tátia  
patakát is 5. 'tő. melly az Avassi környéken származ­
ván, a’ Sárközi határba Tiír vizébe merül. Ezekhél- 
kisebb patakjai Szathmárnak S z in y é r , és Kékes. Az 
elöbbeni Szinyér • Várallyai hegyekből ki buzogván, 
azon nevezetű rtjező varason keresztül megyen Apa 
helység fe lé , ’s ezt el hagyván Berenczénél Szamost 
nagyobbittya. A másik Nyegrefalunál forrását vévén, 
5s Magyar és Oláh Kékes faluknak nevet adván , ’s 
azokat, és Orosz - f a lu t , D obraviczát, Bájfalút nedve­
sítvén, mint fellyebb §. 21. a ’ Lápossal egygyé lészen.
§. 27. Nevezetes tavai is vannak , a’ micsodás az 
Ecsecli tó ,  vagy L á p , mellynek hoszsza 7. szélessége
4. mért földnyir* már te r jede tt ,  midőn i /őo . Észt. 
Mikoviny Sámuel Föld-mérő által fel m ére te t t ,  most 
pedig 4 m ért fő id , és 25. öl a ’ ki terjedése. 
Ezen rémitő csuda számtalan károkat a ’ köz jónak oko­
zott. Mert m ár egynéhány népes helységeket úgy el 
nyeltt: hogy -azoknak csak a’ régi papirosokon találta- 
tik gyászos emlékezete. Vágynak ugyan he lye i , a’
mellyek
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mellyek nyári szárazságban kaszálhatólí, téli be fagyás« 
kor is j ó  izü sással a’ m arhákat táplállyák, épüle- 
tek n ík  fedeleire nádakat, és ernyőknek dikényeket ne­
velnek , de vannak olly csalóka zŐldellö helyei is , a’ 
riiellyek alatt lappangó posványság a’ b a rm oka t ,  és az 
embereket úgy el süllyezti: hogy onnan ki nem gázol­
hatván a ’ szomorú halál á ldoza ttyaüá lesznek. Hogy 
ezen a3 lápon m ár a3 Magyarok bé jövetelével erősség 
fe l -  állott, arról Béla Királynak Jiívelese bizonyságot 
tészen ,  midőn 21. Czik. mondgya : „  hogy Z a b o lth  , 
„  és Tass, a’ L eh e l attya a ’ fél sereggel meg indúltt 
,j a ’ T isza  h á to n , 3s jöttének a’ Magyarok a’ Szam os  
t} vize felé azon hely re , melly most ( S a ru vá r) Sár« 
várnak hivatik , és a ’ lakosoknak fiait kezességül fcl- 
„  szedvén a’ várat Katonákkal tele hagyták. Ez az 
„  Ecsedi várhoz közel régi romladékokban mostan élő 
em berek emlékezetére csak 1794. Észt. m utatta meg 
m agát leg a lább , a’ midőn a3 mód nélkül való száraz* 
ság m ia t t ,  a ’ nádas láp köriilette le szállott, ’s mai 
napig sein vesztette el Sárvár  nevezetét. A z  után 
i 32Ö. Észt. Károly Király meg engedte O uth-K eled  
nemből származott Nemeseknek: „  hogy az E csedi lá- 
Jy pon várat építhessenek, melly az o Királyhoz, és a’ 
„  Sz. Koronához mutatott szeplőtelen hivségektol Hiw- 
„  seegh  várának neveztessék. De ezen nevezetét közel 
fekvő E osedi helység miat el vesztette , és Ecsedi vár­
nak neveztetett,  meílynek bővebb le írását,  és visz- 
Szontagságait E csed  mező várossának esméretében látni 
fogjuk: A’ mi a3 tónak kártékony voltát illeti; azt meg 
gáto ln i ,  m ár G róf Károlyi Fereucz igyekezett ,  a3 fia 
Antal orvosolta , midőn ezen tóba be szivárgó Krasz- 
nának ágát nem csak rendes ki folyására kinszeritette, 
de a3 tavat is nagy költséggel, és munkával meg ba- 
rázdoltatván , közepén ásatott m elységbe, és onnét ki 
bocsátott árkokon a’ Szamosba nagyobb részint le szi­
várogtatta, De ezeknek dicséretes igyekezeteit nem 
folytatván a3 m aradékok , a’ csatornák iszappal újra bé 
te ltek , 3s régi veszéllyel aJ körül fekvő vidéket fényé-, 
getik. A régiek azt hitték az Ecsedi lápról: hogy az' 
bé nem fagy; dé ezen költemény onnan e f e d e t t : hogy 
Kis - Ecsednek régi lakosai földes Uraiknak egyéb adó­
zással nem tartoztak: hanem csak fagyásker kötelesek 
voltak az Ecsedi vár Kőiül a3 lápott meg tö rn i ,  és a r ­
ra
ra vigyázni, hogy bé ne fag y g y o n , ne hogy az ellen* 
ség oda be ronthasson.
§. 28. Más nevezetes tava , vagy inkább mocsárja 
R a kta  - Eger , melly a’ Szamosból ered Apai helység 
mellett, és sok féle csavargásaival A ranyas - Megyes 
mező városát ,  Jófef . H á zá t , Sárközt meg kerülvén 
Adorján felé, ’s onnét Túr vizébe takarodik, 
v
§. 29 Egyéb tavai,  és m ocsárjai:  S á r ,  melly 
§. 17. a’ Szamosból szakad , és S á ri helységnek is n e ­
vet ád. Holt- T isza  K oród , és Cseke mellet. Holt- 
S za m o s  Balotafalú , Lippó , Berencze, Karassó ,  U dva­
ri., Geberjény, Gyiigye, Gyűrtelek m ellet,  ’s több 
mocsáros helyek, mellyek H a lvá n yn a k  neveztetnek, 
és Mikolánál, Hódosnál, .és Csekénél az áradásból 
származnak. Ezekhez járulnak a’ Szamosból ki szivár­
gó  erek Gégo, és Erge, mellyek csak az ár vízzel 
tápláltatnak, ’s a’ forró nyárban ki száradnak.
\
§. 5o. Vágynak ezen Megyének nevezetes hegyei 
i s ,  mellyek tönb sorokra oszlanak. Egygyik sora 
Sárközi, Jó se f-H áz i ,  Aranyos - Megyesi ,  és Ujvárasi. 
Ezeken termenek a’ magas Bik, és tölgy szálak, 
ásatnak malom kövek, az allyait pedig szöllö hegyek 
ékesitik. Más hegyeknek ága az A v a s i  kerületbe haj­
l ik , és Gércz falunál U gócsa ' Vármegyét érdekli. T o ­
vább látszatnak a’ B ik szá d i  tetőknek meredekei, mellyek 
Mósesfalva, R ák sa , F e lső -és  Vámfalú felé tekeredvén- 
az A p a i,  és S zinyé.rvára llya i hegyekkel öszve tsatol- 
tatnak , ’s jó borokat teremnek. Az A v a s i  hegyekis 
Kőszeg - Remeténél, R ó zsa -P a lag n á l ,  K anyaházánál, 
Tartócznál, Vámfalunál kevés b o rra l ,  de bezzeg Szá­
la s ,  és vastag tö lgy , B ik , Hárs , és Szil-fákkal diszes- 
kednek. Az A va si kerület is nevét onnét ve tte :  hogy 
régi meg m o h osodon , ’s mint eg^ m eg avassodott 
fákkal kevélkedik , melly is olly régi nevezete (D istr i­
ctus A va ssá g h ) hogy m ár G róf Csáky Istvánnak 1668. 
Észt. költ Királyi adomány levelében találtatik ,  és 
hogy hajdanában a’ Zathmári várhoz tartozandó lett 
vo lna ,  emlittetik. Szinyér - vár - allyának van V á rh e­
g y e , mellynek tetején régenten kies vár v a la ,  de m ár 
fenék kövei sem találtatnak. Innet nap keletre fordul
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ft’ hegyeknek láncza, .és kö sziklás m eredekeken által 
S eb es-p a tak ,  és Illába mellett, Misztótfalu, Mogyorós 
és Szabad Királyi Nagy - Bánya varasa felé tekerve-. 
Viyesen hajl ik ,  onnét sűrű. erdőséget,  innét sok érez 
bányákat a’ szemlélőknek mutogatván. A. többiek kü ­
lönös te tők ,  mellyek Fernezely  (Qláhúl F ir ixa n )  falu­
hoz terjednek ki mondbatatlan haszonnal Mert fferne- 
ze ly  pataknak segedelmével több mesterséges csa torná­
kon a ’ levágatott sok fa rakásokkal a’ Bányászati hi­
vata lnak , ’s alkotmányinak hevenyében szolgálnak. 
Azokon túl vezet az út magas R osályi hegynek tetejé­
r e ,  a’ hol kristály szinü források több "kút főkből ered­
n é k ;  es mellett a5 tetején olly tágas mező fekszik: 
hogy annak a’ térségén több ezerekböl álló tábor el 
fé rhetne , as ezenkívül olly kövér, és termékeny: hogy 
a’ juhoknak rajta legelő sok nyájjai szüntelen növő zsí­
ros füveit alig emészthetik meg. Belöl hegy üres-, 
ttok lenni látszik; m ert a ’ láboknak dobogása alatt 
reng. Ezen túl magos Fekete nevezetű hegy  vagyon, 
mélly egy mélly tavat foglal m ag áb an ; tekintetére a ' 
vize fekete, de ha m erit te t ik ,  ’s néze tik ,  tiszta sz inü ,  
jó izii, se valami szaga nintsen. Ezt a’ lakosok T en­
g e ré s ze m n e k  nevezik, úgy vélekedvén: hogy valami 
tengerrel közösülése vólna; de nem egyéb: hanem tá ­
gas kút formára öszve szövetkezett kősziklák között 
eredő forrásoknak öszve folyása, a’ fekete színe pedig 
m i n t a ’ melységétől, mint a’ fenekén lévő fekete ho­
moktól já tszottattya a’ szemeket. Ezen Fekete hegyen 
hogy Indiai Theehez ,  mint szagára, mint jóságára ha­
sonló fű te rem , Bell Mátyás fel - jegyze tté , csak hogy 
Sl lakosok sem a’ szántásának, sem a’ levelei öszve 
zsugorításának módgyát nem tudgyák. Azon m erede­
keknek lántzában fekszik G át nevezetű hegy is ,  melly 
m agasságára nézve a’ R o sá ly iva l vetélkedik. Ennek- 
is a’ tetején hasonló tenger szem  nevezetű tó mulat- 
ta t tya  a’ szemlélőket. Ezen hegyeknek láncza végtére 
.Fe lső -és  N agy-B ányához  takaródig, a ’ hol a’ Bányá­
szati alkotmányokra nézve az emberi elmének r i tk a ,  
és különös találmányait lehet szemlélni. Itten sok 
drága értzekkel viselös K eresztszegh i hegy aJ Nagy- 
Bányai határon tététől allyáig, és az allyától középéig 
úgy öszve fú ra to tt :  hogy a’ Bányáknak üregével az 
érez ásóknak mindenfelé járása, és közösülése légyen.
Tér-
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Terjednek »Sen hegyek egész a’ Kapnik ha tár ig ,  a’ 
hol az Erdélyi Fejedelemséggel határoztatnak. H ar­
m adik  sora a’ hegyeknek B ika lly  áriak  neveztetik, 
melly Erdő-Szadátói kezdvén , H u ta ,  Szinfalű , H ir ip ,  
Szathm ár, E rd ő d ,  Beitek mellett G éresig , és Gyön­
gyik terjeszkedik sürii erdőkből á l ló ,  és szÖllőt termo 
dombokkal is ékeskedő. Utóllyára van ezen megyének 
a’ többi hegyektől el • váltt Hegyi szigettye is Tarpa  
mező várasa m elle t ,  a’ Tiszának kerü le tében , jó b o r­
ra l ,  ’s jó izii alm ákkal, és siirű tölgyes bérczekkel is 
bővölködö. Hutánál, és Erdődnél különös szépségűi 
üvegeket készitő műves házak építtettek a '  Bikallyai 
hegyek között. Bort  termő dombjai leg külöasbek Er­
dődnek, ahol veres, és Aszszú szöllö bort is csinál­
n a k ,  sok esztendőkig el lehet őket ta r tan i,  és nagyon 
erősek. Ez mán valók Szinyérvárallyának, A p á n ak ,  
Ujvárasnak, N ag y -és  Felső - Bányának, Szathm árnak, 
Sárköznek, és Beiteknek borai.
§. 3 i. A mint b érezés ,  ügy lapályos erdőkkel is 
bővelkedik Szathmár. E gy  oldalát egészen ollyas er­
dők kerittik. Kezdődnek T arp án á l , és Kis - Á rn á l , és 
úgy Kömörö, Gseke , Istvándi, Kölese, Sonkád, Ma- 
gosligeth, P a lá d ,  Hódos,, R o sá ly , Szárazberek, Mi- 
kóla, Némethi, és Egri mellett egy húzómba terjednek, 
a’ leg nevezetesebb Gombás nevezetű erdőhöz, melly- 
jiek hoszsza k é t ,  szélessége egy mért főidet foglal 
magában. Ez régenten G um bas fö ld inek  neveztetett,  
a’ mint e következő Erdélyi Káptalanban található Ok­
levél bizonyittya: „ Szent Mihály Egyházának Kápta- 
„  lánnyá Erdélybe. Minnyájoknak, a* k khez ezen 
„  írás e l - jö v e n d ,  egésséget. Minnyájoknak tud tára  
i) kivánnyuk adni ezen levelünkéi: hogy Urunk meg 
,, testesülésének i 23i. Észt. Jow b Peechnek fia hoz- 
„  zánk járulván vallotta: hogy bizonyos föl g y é t , tud- 
„ ni illik G um bas  fólgyének felét, minden haszonvéte- 
f, leivel, ’s hozzá tartozandóival el adta légyen Obus- 
,, nak Mihály fiának, jó akarattyával, ’s reá állásával 
,, a’ maga attyafiainak, tudni ill.k Sámsonnak, Obus- 
„  n a k ,  és szomszédgyainak Pousa Vajdának, és Tó- 
,, bias Grófnak örökös jussal birandót húsz ezüst gyrá- 
p ,  é r t ,(m arcis argenti) mellyeket egészen meg fizet- 
„  tek ,  kötelezvén előttünk arra  m a g á t ,  és maradékit:
n  hosy
»  hegy  ha valaki időnek folytával azon Obust elő ho- 
M zott főidért háborítani mérészlené , maga költségével 
,, oltalmazni tartozik. Hogy ezen vételnek rendgye 
„  jövendőben is meg maradgyon , fel kon tha ta tlanú l, 
n  adtuk ezen levelünket pecsétünkéi meg erősítvén. 
„  1201. É sz t . u  Ezen Gombás Sárközi derék erdővel 
h a tá ros ,  melly a ’ hegyek felé emelkedvén az Újvárosi 
erdőket érdekli,  's  mint e z ,  ’s mint a’ többi erdős la­
pályok sok féle n em ű ,  úgy mint tö lgy ,  ß i k , Juhar. 
F o d o r ,  J á v o r ,  K örös, Szil, E g e r ,  Som, M ogyoró , 
N yár ,  és Hárs fákat termenek.
§. Ő2. Fakadnak ezen hegyes és térés bérezek 
között több érczes, savanyú, és sós orvosló források. 
Úgy m in t:  B ikszádi, Nagy - és Felső - B án y a i , Ferne- 
ze ly i ,  V á m -é s  Bájfalusi, a’ hol fürdő házak is épít­
tettek. Ezeknek vizei b ü d ö s -k ö v es ,  sós , vas , és bé 
zárt  levegőnek részecskéjéből állanak, ’s mivel kedves 
i ta lnak ,  a’ lakosok által B o r -k u ta k n a k  neveztetnek. 
Vámfalusi leg kellemetesebb, a’ Bikszádi leg sósabb.
§. 33. Ezen fekvéshez képest a’ Szathmári tarto­
mánynak- földe termékenységére nézve három szaka­
szokra osztatik. Leg kövérebb, és leg termékenyebb 
a ’ Károlyi vidék egész Bihár Vármegyéig, Kraszna kö­
zi járásnak Szathmártól fogvást Nyír felé nyúló része , 
és az egész Szamos közi j á r á s , midőn ez az árvíztől 
el nem borittatik. Második szakaszban tétetik a’ Nyír­
nek fóvenyes fö ld g v e , a’ N agy-B ánya i  j á rá s ,  és a ’ 
Krasznaközi járásnak azon ré sze , melly B ika llyá n a k  
mondatik. Leg soványabb pedig a’ N agy-B ánya i  já­
rásnak  Avas nevezetű, és a’. Bánya várasoknak környé­
ke. Mindazáltal a’ természetnek sok adományával 
bővelkedik. Az állatok Országából legel itten számta­
lan  ökreknek, blatoknak, több féle nemű juhoknak, 
kecskéknek, serény lovaknak szálai sertéseknek soka­
sá g a ,  meilyek kivált az erdős helyeken nagy jövedel­
met hajtanak a ' lakosoknak, a ’ vadaknak, ház i,  és 
erdei szárnyas állatoknak sok fajtái. Hegyes bérezek - 
re  a’ medvék, vad kecskék, és hiuzok a’ szomszéd 
Mármarosból által vándorolnak. Az erdők a’ szarva­
sokat, özeket, rókákat, n y á lak a t ,  farkasokat, borzo­
kat,  siket fa idokat.  C sászár ,  és fogoíy madarakat ne­
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veinek. A tavakon h a t ty ú k ,  vad lúdak , szárcsák te- 
tekencs békák, v idrák , fe jéres,  kalánas, TsergÖ ré- 
tzéknek sok féle nem ei,  búvárok, gödények, gémek, 
gólyák, haltsikok, a’ folyó vizekben kecsegék, pontyok 
esukák, harcsák, siigérek, bólyingok, süllők, kárá­
szok, fejér keszegek úszkálnak, forrásokban m eny, és 
kővé halak , ’s pisztrángok viotkándoznak. A’ növevé- 
jiyekbol a’ fellyebb elő szám lált  erdei fákon kívül leg 
nevezetesebb a’ gesztenye , mellynek gyiimöltse a ’ Bá­
nyáknak tájékáról meszsze földre h o rd a t ik , más gyü- 
möltsöknek sok féle n e m e i , kivált szilváknak, és al­
máknak sokasága, melly Tiszahátró l, és Szamoshát- 
ról szálakon , szekereken a’ szomszéd Megyékre szál- 
líttatik. Kormos almák mint izekre, mint tartósságok­
ra nézve leg inkább dicsértetnek, szilvákból pedig sok , 
és jó pálinka égettetik , aszalva is el árúitatnak. Eze­
ken kívül vannak Mandola, Baraczk, D ió ,  Naszpolya, 
Szederj, B i rs -a lm a ,  Berkenye, m e g y , cseresnye fák, 
Köszméte, tengeri szöllö, ’s egyéb hasznos tsemeték. 
Terem itten mindenféle vetemény , bú za ,  rozs ,  á rpa ,  
' tenkely , z a b ,  veres, p á r ,  fog, metélő hagym ák , kö­
m ény, ánis a’ mezőkén, sp á rg a ,  veres ,  karó , kerék, 
sárga répák , v irágos, té l i ,  zöld levelii, fodor káposz­
t á k ,  kender,  len ,  d innye, ugorka , tököknek sok féle 
nem ei,  köles, harm at kása, gubács , földi a lm a, csitsó- 
k a , komló, héjas gyümöltsi vetemények, borsó , len- 
tse ,  n ag y ,  é l apró b a b ,  Törökbúza, szöUö, dohány, 
és lépes m é z , mellyet a ’ viaszkai innét a’ lakosok De- 
breezenbe, ’s azzal kereskedő Tótok Gömör Vármegyé­
be szállítanak. De az Ásványok válnak ezen Megyé­
nek leg inkább m int díszére, mint különös hasznára. 
A’ drága érczeknek gazdag Bányái sok századoktól fog- 
vast nagy szorgalommal föld gyom rában szüntelen ásat- 
nak, Nagy Felső Kapuik, Lapos, Misz-Bányáknak Fer- 
nezetynek, és Illobának h a lá r in ,  mellyek finom aran-' 
n y a l , és ezüstéi a’ Királyi pénz t á r t , és a’ hazát gaz« 
dagíttyák. Tiszta termés arany jtt ritkábban találta- 
t i k , hanem inkább ásványos a r a n y , melly vagy csu­
pán .kén kővel, vagy kén köves Egér kövei, vagy más 
egész, és fel értzekke-1, úgy mint a’ veres ,  vagy fejér 
ezüst, sárga, vagy hamu színű réz ásványokkal, Czi- 
nobriomos kénesövei, Piskolczal, és néha fest® értzei 
( M agnesium ) az ezüst is hol kénkövei, hol Rosnikával,
hot
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hol büdös köves égéi* kövei, hol fekete ó n n a l , hol réz­
zel e legyes, fö képpen Kapuiknál a’ réz ollyan böv 
benne: hogy ennek kedvéért ássák inkább , rnint az 
ezüs té r t ,  mpllyet hamu szm ezüst ásványnak (m in era  
a rg e n ti cinerea) neveznek. Vannak azonkívül fe jé r ,  
fekete Ó n, réz, és vas ásványok, a> fél - értzek közül 
kénesÖ ( M ercurius) és abból eredeti Czinn'ober, fattyú 
ó n ,  vagy is Zin (Z in c u m ) Vismuth { W is m u th u n i)  
Pisgólcs (a n tim o n iu m ) R osnika , vagy Egér ko { /ír -  
se n icu m ) Kobált ( C obaltum ) fattyú réz ( Nicolum ) fe­
stő értz {M agnesium ) arany szín festék {auri p ig ­
m e n tu m )  ntejly egé r  kövei, és büdös kövei elegyes, 
leveles szövésű, fényes ,  sok féle kristályokkal ékeske­
d ik , és leg szebb Fe lső -B ányán  te re m ,  a’ mész 
festő értznek p e d ig , melly itt minden féle szinti az 
üveg csinálok, és a’ fazékasok közönséges máznak nagy 
hasznát veszik. Helyenkint találtatik kénkő tiszta te r ­
m ésben {su lphur n a tiv u m )  mellynek itten az a’ tulaj­
donsága: hogy ha az aranyat általa meg olvasztyák, 
és osztán a ’ vízbe töltik, a* vízben az arannyal edgy iií t ,  
mint a’ só együvé olvadva fen marad. Innét egy oda 
való Bányászi Tiszt igy okoskodott előttünk: hogy Mó- 
*es az arany borjút illyen módon itatta meg a’ pusz­
tába bálványozott Israelle l , a’ mint Móses 2. -könyv. 
82. Rész 20. v. irva vagyon. Vannak a’ földeknek, 
és a ’ köveknek különös nemei is. Ügy mint a’ fes tő , 
é6 mész földek, folyó követs { flu o r  m in era lis )  Kapni- 
kön, Nagy és Felső B ányán , Kristálok, csepegő kövek, 
Calcedon tömött kristályokkal vagy arannyal, és ezüs­
téi e legyes, Felső B ányán , és Kapuikon, Jáspisok , 
G rá n i tk ő  sz ik lák , tajték ko {p u m e x )  A labástrom , és 
fény kövek Sürgyefalunál, malom kövek'Aranyos - Me- 
gyesen , F ern eze ly b e ,  Jósef H ázán ,  és Újvárason , II- 
lobánál Szomolnokihoz hasonló választó v ize , melly 
a ’ vasat veres rézzé változtattya. Hajdanában Na gy 
Bányán leg nevezetesebb volt S ze n t K eresztnek  bá­
nyája, melly olly bövséges aranyat adott: hogy a’ ki­
ásott érczeknek csak porával a’ munkások ki fizettettek. 
Kormányoztatott régem en a’ Bányászi hivatal Fő Ka­
m arás Gróf, és Hegyi Bírák á l t a l , a’ mint §. 172. 
látni fogjuk; most Fel vigyázó Tisztség {Inspectora tus) 
si Felség jövedelmére itten fel v igyáz , mellynek érde­
mes
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mes elöljáróit Nagy Bánya v a rasán ak , le Írásában , §. 
172. selé adgyuk.
§. 34. A’ népnek foglalatossága ál a’ fold , szőllö, 
és Bányák mivelésében , m arha nevelésben , és szeke- 
rezésben. Minden napi fziikséget ki pótoló mester em ­
berek csak a’ K irá ly i , és niezö várasokban laknak , a’ 
falukon fonó aszszonyok, takácsok , guba szövők., és 
kovácsok. Mivel készü ltek ; -Üvegeket készítő háza­
kon kívül, Nagy Bányán p u sk ap o r ,  kések , és sajtoló 
alkotmányok ut án ,  Misztótfalüba jó cserép edények , 
és kem enczék, Mező Petriben rostáló eszközök készít­
tetnek.
• §. 35. Sokadalmas h e ly e i : Szatbmár, Károly, Nagy 
Felső-Bánya, és V árallva , mellyeknek vásárjai leg ne­
vezetesebbek. Külső kereskedők is ide csoportoznak, 
Havas al-f'öldiek jó lovakat bé ho rd an ak ,  azonkivyl E r ­
délyieknek, M árm arosiaknak, az Avasságbéli Oláhok­
n a k ,  só és érez bányáknak számtalan szekerei itten 
eleséget, b o r t ,  szilva p á l in k á t ,  dohányt vásárolnak. 
A ’ Szálkái, C senger i , M egyesi, G y a rn ia th i , E rd ö d i , 
Bélteki, Nagy Majtényi, és Jánki sokadalmakban- pedig 
töbnyire csak szarvas m arh ák ,  lo v a k ,  és  sertések 
áruita tnak, a’ juhoknak számos seregeit vásáron kívül 
is minden tavaszszal jó á r ro n  a’ fel-földi Tótok e lh a j-  
tyák.
§. 56. Ezen fokhelyekre, és vásárló piattzokra a ’ 
Szathm ári, Károlyi, K ocsordi, Kölesei, U jváras i , és 
Nagy Bányai fő útak vezetnek- A ’ Károlyi ú t  ered Bi­
har Vármegyéből M ihályfalván, P isk ó lto n , Rezegén, 
és Mezö-Petrin á l ta l ,  Debreczen várasától pedig Sám­
sonon, Lúgoson , Bélteken által Károly mező váro­
sáb a ,  és onnét Nagy M ajtényon, Töke - Térebesen , és 
Zsadányon, vagy D om ahidán , Kis - M ajtényon , és Do­
bon által a’ megyének közép pontyára Szathmárba mé* 
gyen. A’ Kocsorli út vezet Tokajtól Szabóles Várme­
gyén keresztül, G yörte leken , Ököritón, P o r tsa im én ,  
Pátyodon , Csengeren, K om lódon, Tóthfalún , Pe tén ,  
és D aróczon, a3 vagy Csengeren , O v á r in , és Vetésen 
által csak ugyan Szatmárba A3 Kölesei út megyen Mi- 




és ottan F ü lesdeti , Vámos-Oroszin , Kis Naményen, 
Gacsályon, Z ajtán , és Nagy Peleskén által ismé-t Szath- 
m árba. Az Ujvárasi ú t  jő Marmarosból az Avasi ke­
rü le te n ,  . ^ g y  mint TécsÖ mező vdfastól Móses felső 
és Vám falun , Raksán, Uj várason , A pán , és Udvarin 
á l m l , méjjint Szathmárba , a’ vagy Ujvárastói, Szinyér 
vprallyán , Sebespatakon , I l lobán , Sikállón , és Misz- 
tótfalun által Nagy Bányára. A* Nagy Banyai ú t  víszen 
vagy Szigeth mező városból Bréb felé a’ hegyeknek 
m eredekein , vagy Erdélyből K apn ik , vagy Dées felé 
Mi sztó tfalú ií , S iká llón , Illobán, Sebes-patakon, Szi- 
nyér-Várallyán , Apán, és Udvarin által Szathmár - Né­
methibe. Ezen utak csak Técsötol Szathmárig , a5 Nagy 
B ánya i ,  és a ’ Károlyi Csenger felé Kis Majthényi ha­
táron (melly K asodnak  neveztetik) mesterségesen tölt­
ve , és kavittsal ki hordva vannak, de a’ mint itten , 
úgy  m ásutt is, a’ szorgalmatos út csinálás fö gondgya 
a’ köz Tisztviselőknek.
§. 37. Ezen útakon sok hidak, és révek is vannak» 
de csak három kő híd a’ K ásodi úton ta lá lta tik , a’ töb­
b i hidak pedig az erdőknek nagy vesztegetésével fá­
ból építtettek. C se n g e r , és Szathmár tájékán a’ S z a ­
m os  vizén , Kasodig és Kocsordi a’ K ra s z n á n , Kölesei, 
és Istvándi a '  T ú rn a k  fo lyóján , Sárközi, M egyesi, 
Batizi , N ém eth i ,  és Peleskei a’ Sár  e r é n ,  Símai, Ján- 
ki j Nagy Szekeresi , és Komlód - Tót falusi az É rjen , 
Gilvátsi a ’ H om oród  pa takán , a’ h o l , és a’ Szathmári 
hídon vám az utasoktól szedetik. A’ többi hidak aprób­
bak. AJHidasokon több által járás vagyon , úgy mint : 
Tisza-Becs , és Tisza-Ujlak között Tisza  vizén a’ Királyi 
K amara hidasa. V á r i , és Tisza-Kórod között, Kis-Ar- 
n á l , Matólcs, és Tunyogh között rév bér a* Károlyi 
Grófoké , Geherjénnél Nemes Jékey Imréé, Fülpös-Da- 
rócznál Nemes lllósvay m aradékoké, Ökötitónál is, Fiil- 
pösnél , Berenczénél, Apa, és Borúid Szinyérvárallya , 
és Remete-mező között hajósok segedelmével, az A va s i  
környékben Túr  vizén csak pallókon , Mikolánál csak 
a ’ malomi gáton van az által menetel. Az áradó vi­
zektől két, és más fél Ölnyi töltések az egész T iszának3 
és S za m o sn a k  környékén aJ lakosokat o ltá lm azzák , 
de majd minden esztendőben a '  vizeknek erejétől szél­
ivel szaggattatván , újjítást kívánnak. Szomorú tekintet
akkor a5 lakosoknak hajlékait, kalászos élettyét, széna 
bo g ly á i t ,  barmait a’ hirtelen ki áradó vizekben úszkál­
va , vagy el borítva szemlélni.
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<J. 38. Népessége ezen V árm egyének az 1804. Észt. 
le tt öszve Í rá s , és számlálás s z e r in t, c’ következendő:
Vannak benne szab ad ,  és Királyi Várasok -  a
Szabad Bánya váras --------------------------   i
Mező varasok - — —--------------------   17
Népes falvík -------------------------   248
P u s z t á k ------------------------------------------ --—  12
H á z a k ---- -------------------------------------------------- 20566
Mellyekben laknak
Cselédes gazdák k e resz tén y ek-----------------
Tiszteletbéliek (Honoratiores)  ----------- —
Mester e m b e r e k ---- --------------- --- ----------
Nemeseknek s z o l g á i ---- ------------------
Nemteleneknek d e t t o ------------------------------
Mások házánál lakó Zsellérek külömbféle
rendűek ----------------------------------------------
Gazdáknak fia i-------------- -------------------------









Száma fellyebb íro t tak n ak------- 177906
Mellyek között v a n n a k :
Nötelenek 1. Észt. 17. É s z t . -------------------   34363
detto 17. Észt. 40. É s z t . ---------- ----------  3385
H á z a s o k ----------------------'------------------------------ 2084
40. Észt. felül — — — — — — — — —---- — — 14657
K a t o l i k u s o k ------------------------------------------ 5 1598
Augustana valláson lévök------------------------ 226
R e fo r m á tu s o k ------------------------------  19965
Nem egygyesültt G örögök------------------------ 2
Zsidók 1. Észt. 17. É s z t - ---- ----------------------- i ‘9°
detto Házasok 17. Észt; 40. Észt. -  -------  5y3
detto 40. Észt. f e l ü l ------------------------------ 55o
detto Nötelenek---------------------------------------------------------- 177
3 a
vJelen nem , de az Országban lévök .-------  1480
detto  Az Országon k í v ü l -----------------------  78
detto Wem tudaiik h o l ---- ------------------- --- 190
A’ Nemességnek Száma i 8o5. Észt. fegyverre 
keléskor öszve i ra t to t t ,  és találtattak;
Nemesi Cselédes gazdák;
A ’ Kraszna közi já rá sban-----------------------  j 566
A ’ B á n y a i b a n ----------- *--------------------------  844
A ’ Szamosköziben-------------------------------- --- i 56g
A ’ N y í r ib e n -------------------- ------------------ --- 1608
Öszvesseggel -  5587
Mivel pedig a’ Nemtelenek öszve írásába 5o,55i. cselé* 
(des gazda adott 177,936. le lket,  az a’ következése; 
Eogy 5587. Nemesi Cselédes gazdák , Polgári tapasz­
talás , és számítás szerént leg alább négyet egyre még
számlálván a d n a k ----------------------------------------- * 27935
Ezeken kivül az Egyházi renden voltak-- 2 99
Szathmár-Némethí szabad Királyi várasnak
N épessége: Vannak benne házak -  — - 2236
A ’ nevendék Pápsággal egygyütt az E gy­
házi s z e m é l y e k --------------------------------- 5 A*
N e m e s e k ---- _ _ _ _ _ _ --------- -  -  -  '------  186
E gyéb  P o lg á ro k ,  és lak ó k -------------------- 10280
Öszveséggel — 10023
Nagy Bánya Szabad Királyi Városnak né­
pessége rég i öszve írás szei'ént------- --- 58o4
Felső Bányának népessége leg utóbbi öszve 
Írás szerént :
R ó m a i - K a t o l i k u s o k ---------------- - — — -------- - -  1914
R e fo r m á tu s o k  -  -   ------------------------------------ 1Ö2Ö
A u g u s t a n a  v a l lá s o n  l é v ö k -------- ----------- -r — 28
E gygyesű lt t  G örögök---------------- -------------  804
Ö szvesseggel-  4 -72
Äz
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Az egész Vármegyének népessége - - - - -  22/^69
Más hiteles DicsS Mária Theresia C sászá rné , Js 
Királyné alatt 1778- Észt. lett öszve í rásbó l  ki tetszett: 
hogy ezer) j Vármegyébe a’ Helvetziai Valláson lévők 
egy negyed r é s z é t , Szathmár - Némethibe négy ötöd 
részét, Nagy - és Felső - Bányán mint egy fe lé t ,  a’ 
közönséges Római , és egygyesültt Görög hnuek pedig 
á ’ Vármegyében három negyed r é s z é t ,  Szathmár- 
Némethiben egy ötöd részét , Nagy-és Felső - Bányán 
mint egy felét a1 lakosoknak tették , és hogy term ett 
akkor ezen Vármegyében búza 143,952. rozs /^o,8^5. 
árpa 16,222. zab 67,179. Posonyi m érőve l;  de mivel 
ezen termést félvén a’, következéstől igen szőkén bé 
íratták , és a ’ Nemeseké is kétség kívül ki maradott.* 
bizvást két annyira lehet a '  term ését tenni. B lra ttak  
akkor a’ Nemtelenek által 66,455. hóid szántó fö ld ek ,  
/11,202. szekér szénát termő r é te k ,  4242. kapás által 
mivelhetö szőllök.
§. 3g. Adója ezen M egyének 32,9821 Rovás u tán
s8o8. Észt.
Rhf. kr.
A’ hadi pénz tá rba  — -  -  ^ -—  -  -—  61845 38 
A5 házi pénz tá rba  -  —  ----------------  7 0 0 4 4  *6
Öszveséggel ----  101889 54
1807. EszC. házi költségei voltak:
A '  Tisztviselőinek fizetésekre, és Szolgái*
nak bérekre -----------------* --------------17115. 6
A’ napi bérekre *-------------------------------- * ■ 460Ó —
Az iró szerekre -  -  ------------  a5oö —
A 5 rabokra -  -  -------------------- -------------  55oo —
Az utaknak, és hidaknak csináltatásokra,
-és j o b b í t á s o k r a ----------------------- *— * ■' 8 0 0 0  —
A3 Katonai tartásból származó kölcsé-
gekre -  ---------------------------------------  4°oo —
A’ történhető szerencsétlenségekre — -  -  1000 —r-
A ’ Tisztviselők vontató lo v a ira -------------  3<>oo —
Az egyvelges költségekre -  ---------------  5326 5
O szveséf  .gsl -  -  5g539 1 «
C i8o5.
i 8o5. Észt. a ’ Nemesi fel-kelésre 147,520. forintra^ 
és 22. kra jczárra  ment a’ birtokos Nemességnek költsége.
5- 40. Régenten ezen Vármegye köz gyűléseit aJ 
K i rá ly o k ,  és a’ Nádor - Ispányok elöl ülései alatt sza­
bad  m e z o n ,  hol a’ Gelényesi pusz tán ,  hol a ’ Csenge- 
ri  síkságon , a ’ törvényszékbéli üléseit pedig Szathmá- 
ron  tartotta a’ Mohácsi Veszedelmig. Az után a ’ hol 
bátorságosabb volt, úgy mint i 5g3. Domahidán, 1602. 
"W’itkán , 1658. Nagy • Géczben , Szaniszlón, A ty á n ,
1660. U dvariban ,  és P e lesk én , 1661. Kölesén, 1662. 
Csáholczon i 663. Szamos - Becsen, 1664- Fiilesden, 1666. 
D arn ó n ,  1669 Csegöldön, Matólcson, Jánkon, és Nagy- 
Szekeresen, 1670, Kis • Naménban , Tatárfálván, Kis­
szekeresen, 1671. Gacsályba, Lázáriban, P e té n ,  Csász- 
ión , Puszta - Daróczon , 1672. O rosziban, 1701. Kom­
lód  - Tóthfaluban , 1704. Nabrádon , iyo5. Czégényben,
1705. Tunyogon , Szárazberken, Szamos - Ú jlakon ,
1706. a’ Károlyi várban K is-P eleskén , 1707. Matói-
cson , 1709. Király Daróczon Szamos - Újlakon, 1710. 
A ty á n ,  1712. H erm ánszegen , 1713. S im á n ,  1717.
N áb rád o n ,  1818. Bagoson , 2719. Ján k o n ,  1721. Zsa- 
ro l ly án b an , „és Károlyba, 1722. Lázáriban, még állan­
dó üléseit Károly mezövárasában meg nem álapílotta. 
H ajdanában  sem m i"C zim ere , vagy különös pecsétiye 
nem volt ,  hanem a* Vármegyének nevével ki adatott 
minden levelek Fö - és AI • Ispányoknak , és aJ Szolga- 
b iráknak pecséttyeivel hitelessítettek i 38o. Észt. Ber­
talan Mester A 1 - Ispánynak ki küldésén Püspöki sü­
veget ábrázoló pecsét láttatik a’ Vármegyének Levél 
tárában. Az után 1468. Észt. fo g v ás t , négy különös 
béllyegekre m etsze t t , és négy Szolgabirák által ta r ­
tatott illy es pecsétekkel:
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erősítettek a’ levelek ü g y :  hogy a’ bitelessitések csak 
ezeknek jelen létében meg esh e te t t ,  és noha az i 55o.
Észt.
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ÍEsZt. hozatott 62. törvény azt hozta magával: hogy 
minden Vármegyének különös Czimmel meg külömböz* 
te te tt  peeséttye legyen , de a ’ felly ebb le irtt betűs 
pecsétek ezen közönségnek nevével költ hiteles levelek­
nek ki adatasába 17*1; Esztendeig szemléltetnek. A J 
mostani ékes Czimere Dicső VI. Károly Császárnak 
ad o m ánya , mellyet az akkori Fö-Tspány Gróf Károlyi 
Sándor finom aranyra metszettvén 1722. Észt. Ferencz fia 
á l tá l ,  midőn még az attyának életében Fő Ispányí 
hivatalába bé ik ta tta to tt ,  a’ Vármegyének által adatta. 
A ’ Czimere alább a '  Királyi pecsétes levélben fog le 
Íratn i/  As pecsét környékének reá Írása : S ig illu m  Co­
m ita tu s  S za th rn á rien sis  a n n o  M D C C X X II. A5 küD 
ső kerületének reá Írását S a lv u m  fa e  D om ine Regem* 
A ’ há tuhó  részén :
Cessit A LEX ANDER CA ROLÖ sub Caesaré structum 
FRANCISCO KAROLY praesens offerre sigillum
prseLaVDato CoM^tatVl sVö beneVoLe. in  eeDs 
CaróLLIana VIgesIMa qV Inta febrVarIL
azaz rövidefobéíi M agyarul!
KÁROLY Császár a la t t 'S Á N D O R  alt’ éhgfedte:
Hogy fezén pecsétet bé  nyújtsa-helyette 
FerenCz f í J a ;  Maga KároLYI Várában ,
hV sz, ’s ötöDlK n a p já n ,  is b ő it  eLö haVábátb 
a’ nyelének egygyik o ld a lán : In sta lla tore  I llu s tr iss i­
m o , ac R everendissim o C om ite  , a ’ má ik oldalán! 
Domino (Sabriele A n tó n ia  E rdódy de M ony or ókerék  
Episcopo A g rien sn  A’ mint a* Vármegyének jegyző 
Könyvében is nagy hálaadással a’ FŐ - lspáryhoz  mind 
tszek hitelesen fel - jegyeztettek, a’ Kirá’yi pecsétes le­
véllel edgyiitt, melly e’ képen vagyon i „ My VI» Károly 
j, Római Császár ’s a’ t; hogy gondolóra vévén azt 
„ melly szép ,  dicsőséges, és a ’ Birodalmoknak meg 
rősítésére szükséges legyen az alatta valóknak hív» 
ségét j és kész szolgálattyát nem csak víg kedvel, éS 
kegyelmes tekintettel el-fogadni ■, hanem az Ő betsü» 
letes igyekezeteiknek is ösztönt adni hogy még a' 
háláadó maradékok is Dicső elejeknek nyomdokát 
H követvén, az erköltsüknek gyakor lásában , és a’ lör- 
G a  w vényes
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„  vényes Fejedelmekhez vonzó hívségben nem csafe 
,i elő menni igyekezzenek, de annak példázattyát sze- 
f) meik előtt is visellyék. Mint ezen okból tehát., mint 
ff pedig SZATHMÁR Vármegye Egyházi F ő -R e n d e i ,  
Pf Zászlósai, Nagygyai, és Nemessel közönségének alá* 
,,  zatos kérésére ,  és esedezésére , a’ mi különös Csá- 
ff s z á r i ,  ’s Királyi kegyelmességünkbol, és hatalmunk* 
ff nak tellyességéböl azt meg engedni, rendelni és ab- 
ff ban  kedvezni m agunkban  eltökéllettük : hogy az előb- 
ff beni négy  kissebb petséteknek helyébe , mellyekktíf 
ff minden Czimer nélkül , csupán nevének ki nyilai- 
ff koztatásával élt SZATHMÁR Várm egye , ezentúl 
ff ezeket semmivé tévén , és azokat közönséges heiyeti 
jf öszve törvén , más új , és csak egy béllyegre met- 
ff szett petséttye lehessen , ’s azzal minden hiteles le- 
ff veleinek ki ada ttásában más M agyar Országi Vár- 
ff megyékhez képest veres viaszkon élhessen. A ’ Czi- 
pf m erét pedig ezen pecséttyére e’ képen fogja met- 
ff sze tn i : úgy  mint katonáson fel-álló  pais t ,  három
ff felé h o szszára , Js keresztül, az az : kilencz "udva- 
ff rokra , rostély formára fel - osz tván , a’ mellym k 
ff felső három u d v a ra i , ’s azok, között a ’ középső sár- 
ff ga mezon egy erős to rn y o t , vagy is erősséget arany 
ff koronán helyheztetve, ’s abból két ki szegezett ágyúk, 
„  Js a’ teteibe két lobogó veres zászlók, Zathmári, ez 
„  előtt Véghelyi erősséget ábrázo llyák , a’ mellytől a’ 
ff Várm egye nevezetét veszi, dobról pedig fekete ud- 
M varon veres rák természetesen ki rajzolva , balról 
ff kék udvaron mélly vízben úszkálló kecsege láttszat- 
ff nak. A ’ középső három rekeszekbe, itgy mint a '  
f f  középsőbe koronás sárkány karika formára öszve 
hajtva, szájába vévén a’ farkát a? K ároly  m adarat 
t} egészen körül fogja , és ez bal lábávál a’ sárkányra 
támaszkodván , jobb lábával pedig veres szivet tart- 
' ván , ’s azt szájával mardosván , mostani F ö -Isp án y -  
w nak Czimerét képzeli. Ennek jobb részén, veres 
M mezőn négy nevezetesebb folyói ezen M egyének , 
M úgy mint T is za , S z a m o s , K raszna  , és T húr  vizek 
ff fo lynak , bal oldalán basofllóképen veres ,  alól zöld 
ff mezőn fel - álló érett  búza kéve , az alsó három  re- 
készeknek közepébe sárga mezőn, zöld pásiton futó 
ff sza rvas , jobról é re tt  szÖllÖ gerezd , balról zŐldeRS 
ff tÖlgyfa-ág, róla le függő m akkal,  mellyeknek böv-
S j
ségével ezen Vármegye kérkedik , szemléltetnek. A ’ 
n  paison Királyi Korona gyöngyökkel ki rakva azt 
,, fedezi, mellyröl egy oldalon k é k , és s á r g a , m ás 
,, óldalon veres , és sárga ékességek le - fiignek. A ’ 
„  pecsétnek kerületét ez^n reá írás körül foglallya: 
„  S Z A T U lMAR V A R M E G Y É N E K  P E C S É T T Y E  .722. 
„ É S Z T . A’ mint ezek ezen leveliinknek kezdetén , 
„  és homlokán aJ Képirónak utasított kezével, és me- 
„  sterségével tu la jdon , és természeti színekkel vilá- 
„ gosabban le festve , és a’ szemlélők szemei eleibe 
„  terjesztve lá t ta tnak ,  kegyelmesen enged tük ,  és ad- 
„ tűk. l léá állván , és el - tökéllett szándékunból en- 
„  gedvén : hogy azon SZATHMÁR Vármegye jövendő, 
„  és mindenkori időkben, m in d en ,  és különös ok* le- 
,, veleiben, hiteles ki adatásokban , akár Polgári,  akár 
,, törvényes állapotot i l le tőkben, Js más akár mi név- 
,5 vei nevezendő említett Vármegye közönségének ne- 
„  vével ki adattandó levelekben , és írásokban azon új 
„ pecséttel az elöbbeniek he l lye t t ,  mellyek ezennel el- 
„  töröltetnek, veres viaszkon, a’ mi kegyes engedel- 
»  műnkből, kegyelm ünkből,  és jóvá hagyásunkból él- 
„  hessen ,  és éllyen. Sőt meg en g ed g y ü k ,  jóvá had- 
,, g y ü k , és adgyuk ezen titkos függő p ec sé tü n k é i , 
„  mellyel mint Magyar Országi Király é lü n k ,  m eg 
„  erősített levelünknek e re jév e l ,  és bizonyságával. 
,, Adatott  a’ mi kedves h ív ü n k n ek ,  Tekin te tes ,  és
Méltósságos G róf Illésházy Miklósnak, T renchén  
„  örökössének, azon és Lyptó Vármegyék örökös Fő- 
,, Ispánnyának , a’ mi belső titkos Tanátsosunknak, ’s 
„ Magyar Országi Fő - Kantzellárunknak keze ált ah  
„  Óstriai Bécs Varasunkban 24 August. Urunk 1721. 
,, O rszágosunknak Római to. Spanyol t8. M ag y a r ,  
„  C seh , és a’ többi tizenegyedik Észt. (F, p. h .)  Ká- 
„  roly t. k. Gróf Illésházy Miklós, t. k. H unnyady 
„  László, t. k.
§. 41. Viszontagságait, és történeteit a’ mi illeti, 
ezek ugyan a’ H azával, és a ’ Szomszéd Erdéllyel kö­
zösök valának , de még is ezen tartom ányt különösön 
érdeklő némely eseteit a’ Jel és ok - levelekből , és a’ 
hiteles írókból fel - jegyezni itten kötelességünknek 
tartyuk. Hazánknak hiteles iróji közül Bonfin. i. Könyv. 
Zathmár Vármegyét a ran y ,  és ezüst bányákkal leg
gaz-
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gazdagabnak mondgya , fekvését a ’ hegyek  mellékén, 
és azok on Aszszt ny - Patakát helyhezteti. Oláh Miklós 
Esztergami Érsek 16. Rész. Aszszony - P a tak á t  á’ Ki­
rá lynék b rtokától , Nagy - Bányát, a’ Bányáknak nagy­
ságátó l,  Számos-Közi vidéket a’ Szamos és a ’ Tisza 
között lévő fekvéstől származtattya. Bell Mátyás a ’ leg 
hoszszabb Vármegyék közzé szám lállya, és a’ gazdag 
bányáit e’ képen h ja  le :  „h o g y  régenten a’ Bányászok- 
„  nak még a’ po rt  is a’ ruhá jokró l, és a’ sarujokról 
n  le k lletett rázni: hogy ne talántán abban a ranya t ,  
„  melly a’ béreket felül h a la d n á , haza vigyenek. Ezen 
ff Vármegye.
§. 4 * 880 Észt. A ’* mint j$. 4- meS i r tu k .  Mént 
Maroth Fejedelem , és a’ Kazárok által b ira to tt ,  kik 
a* Magyárokkal egy eredetit Török fajta lóvén 742. Észt. 
T a u r iá t ,  mostani Krimiét el foglalták. Ezeknek né, 
melly ré--ze 770 Észt. körül Havas - AI földén keresz­
t ü l ,  S za thm ár ,  és Bihár környékére szakadott ,  más 
része 8Ö0. Észt. a* Magyarokkal öszve csatolta magát, 
P ra y  Not. Prsev,
§. 43 89a. Észt. A’ Magyarok által el foglaltatott 
§. 3 kik a’ Kazárokkal öszve barátkozván egy Nemzet­
té le t tek , és 'Ylén-Marottal is meg békéitek: „  hogy a’ 
„  k' Á rpád  Vezérnek egy maroknyi földet sem ígért ,  
„  i n á • most meg gyözatetvén, és földhez veretvén, az 
ff rg é s j  ta r to m án y t ,  Zoltánnak az Á rpád fiának a ' 
v  maga leányát ( t la n zá r l)  feleségül adná. Béla De, 
ákja ő r . Rész, '
§. 44- 1086. Észt. (A’ mint Thuróczy Krónikája
Írja) aJ Kónok ákal pusztitiatott 124t- Észt. Kétség ki* 
vjil ezen Vármegye is a ’ Tatárok által fel - d ú la to t t , 
mivel;, a3 mint Roger Váradi Kanonok akkor élő írq 
írja B ath , és Kajdun Vezérek alatt a’ Vereczkei ka­
p u n ,  és a* Mármaroson által bé jővén, Bereget, Ugó- 
csát, B ih a r t ,  V á rad o t ,  Szaholcsot, U ngot, Zemplént 
tű z z e l ,  vassal pusztították; nem hihető te h á t :  hogy 
közben fekvő Szathmár az ö dühösségektöl meg mene, 
kedett vólna. Ezt bizonyittyák a’ sok pusztáit m arad i t ,  
és a’ Királyink által másoknak adatott földek is.
§. 45. 1261. Észt. V. István iffiabb Királynak, és
Erdély i Fejedelemnek hatalm a alatt volt ,  a’ mint a* 
Királyi Kamara Levél tárának azon eredetben szemlél­
hető leveléből ki te t tsz ik ,  mellyben ,, István Isten ke- 
„  gyelme'btíl leg fényesebb M agyar Országi Királynak 
M első Királyi Sziilüttye ( R ex p rim o g en itu s ')  Erdélynek 
„ Fejedelme , azon szabadságot ád Satur elen haza 
,, (Sá tor - a lly  a - Ú jhelyi) po lgárinak, mellyel a '  Poío- 
,, k i  polgárjai é lnek , azonkívül: hogy Zothm ár , Zo- 
,, b o u ch , Z em ly n ,  B o rsu a , Ú jvár ,  Sárus , és U n g h ,  
,, átala biratott Vármegyében vám fizetéstől m entek 
„  legyenek. 1261. Észt- Mellyböl ki tetszik; hogy E r ­
délyi Fejedelemségén kívül, fellyebb írt V árm egyék 
István ifiabb Királynak hatalmában voltak. SÖt hogy 
ezen ifiabb Király Szathmárban mulatozott; ki tettszik 
azon adományi leveléből , melly szerént G e rg e ly , és 
Bertalan hiveinek Tho/i fóídgyét Zothmár Vármegyében 
ajándékozta, és a’ mellyben. Jánost Zothmári Espe­
rest Udvari Papjának mondgya; a ’ ki nem lehetett  
Szathmári E s p e re s ,  és egyszersmind Udvari P a p ,  ha 
csak István Király ottan nem mulatozott volna: „ I s tv á n  
t,  Istennek Kegyelméből Magyar Országnak ifiabb Ki- 
„  rá lya , Erdélynek F e jed e lm e ,  Kunoknak Ura. Kris- 
„ tus minden híveinek, a’ kik ezent látandgyák, üdvös- 
„  séget minnyájunknak üdvözéiÖjében. Azok, mellyek 
„  időben történnek , hogy időnek folytával ne ingadoz- 
„ zanak, Írásnak bizonyságával szoktak meg erösitet- 
„  ni. Azért tninnyájoknak, mint mostaniaknak, mint 
,, utánnunk léendöknek ezeknek rendével kivánnyuk 
„  nyilvánságossá tenn i:  hogy figyelmezvén hévsegére, 
f} és szolgálatinak érdemeire G erg e ly n ek ,  és Bertalan- 
„  n ak ,  Pál fiainak, ki testvére vala Pál G rófnak , Ipud 
„ fiának, m ellyet, és mellyeket Ők gyermekségtől fog- 
„  vást aJ mi Udvarunkban szüntelen szolgálván nekünk 
„ h íven, és szorgalmatossan te ttek , kiváltképen pe- 
„  dig midőn a’ mi Szüléink iildöztenek m inket, fére 
ff tévén Szüléiknek, rokonaiknak, jószágiknak, Js min- 
,j den vagyonnyaíknak tekintetét,  mellénk ragazkod- 
„  tak; mindenféle szolgálatoknak nemeit aJ mi parantso- 
„  latunkra véghez vitték dicséretesen, tőllünk el nem tá- 
„  voztak, szerencsének töménytelen történeteire ma- 
ff gokat érettünk fel áldozván, a ’ halálnak számtalan 
ff veszedelmeitől nem ir tózván , sok féle táborozásaink-
„  ban -
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,, ban  halálos sebeket a1 mi fe jünknek , és Koronánk-» 
f , nak vakságáért fél vettek , és más nehéz gondal já- 
f) ró , és dicséretre méltó tetteket aJ háborúknak so_k visz- 
„  szontagságatban ditsöségesen véghez vittek, meilye- 
,} két maga rendi szerént ezennel le sem Írhatunk. Hiv 
tf : zolgálattyaiknak tehát meg jutalmazására, ’s hála- 
„  adásunknak meg b izonyítására , noha nagyobbakra 
,,  érdemeseknek ókét rtéllyük, és kevésnek véllyiik , 
„  a ’ mint mostanában cselekedeudiink, azokhoz ké- 
„  pest ,  a’ miket még el tökéllettiink erántok' magunk- 
t) ban; eo nékiek Thoh  nevezetű földet, melly némelly 
„  magva szakadtt Z o th m á r  vári jobbágyé v da ,  Zoth- 
t) n iq r  Várm egyében fekvőt és aJ mi adományunk alá 
M tartozandó!, mellyet ez előtt János M esternek, Zóth- 
,, m á r i  E sp ere sn ek , a ’ m i  k e d ves , és h iv  u d v a r i  
„  P a p u n kn a k  az ő szolgálatinak érdeméért ajándékoz» 
,, tűk örökösön biratándót, és az után ö, senki sem kinsze» 
,, ritvén Ötét, maga különös jó voltából kedvezni akarván 
j, ez áltál ernlet^tl rokoninak a’ mi kezünkbe viszsza ad- 
„  ta ,  azon határok , és határ vitelek alatt, mellyek alatt 
n  azon fold döbbeni birtokosok által b i ra to t t , és el- 
M m ezsdélte te it , nevezett híveinknek G ergelynek , és 
n  Bertalannak, és általok az ö maradékjoknak, és ma- 
„  radékjok ivaüékinak a d tu k ,  által ad tuk ,  és ajándó- 
ty koztuk örökösen, és meg másolhatatlanúl birattan- 
w d ó t ,  a ’ melly földnek személyes birtokába Őket Gróf 
t> Ifyna  em berünk álta l ,  Váradi Káptalan bizonyságá- 
n  n a k ,  szom szédoknak, és határosoknak jelen létében, 
f) senki nem mondván ellene, bé helyhezte ttük , a1 
„  mint nevezett Káptalannak levelében tellyesebben fel 
)} téve láttuk. Hogy tehát ezen birtok leveliink örökké 
jj való tartósságának erejét vegye, és időnek folytával 
t} valaki által meg ne másoltathassák , és sikeretlenné 
ne tétessék, adtuk ezen levelünket kétszeres pecsetiin- 
y} kel meg erősítye. Adatott Péter Mesternek a’ mi 
yy kedves, és hiv Udvari A 1 - Kantzellárunknak keze 
yy által, Urunk 1268. Észt. (F. p. h.) Taláitatik ere­
detében Lelesz. Konv. I betű 117. szánt 1268. az Ik­
tató  Levelek között. Thoh  földgye most hol légyen ? 
nem tudha ttyuk ;  a’ mi pedig ezen levélben különös, 
az: hogy az adományon kivül az iktatást is foglallya 
jnagában régi Királyinknak szokások iktató parantso- 
latpkban meg maradott ezen }rás módgya: ,, ezeket pr$.
vile»
vileg io m  fo rm á jú ra  Ki a d a t ly u k  m id ő n  m a g a  m iv o l­
tá b a n  ríékünk v iz z s zá  h o s a tta tn a k .  Vetésieknek is V ei 
ty s  főldgyéri'il koltt adomány levelét ezen ifiabb Király 
»266. Észt Kéltheki helységben Szathm ár Várm egyé­
ben ki ad ta ,  mint Vetési helységnek le Írásában látni 
fogjuk, és még ez előtt 1247 Észt. midőn Panyolai 
helység három részre osztato tt ,  E g yed  Z o th m á r i P lé­
bános István  K irá ly  Űr fe leségének K á p lá n n ya  vala 
az egy;k választott bíró , a’ mint Panyolai' helységnek 
le - Írásában ele adgyuk.
§. 46. 1290. Észt. Kún László Király ellene tám a­
dott Kunok által szorongattatván, meg öletése előtt való 
kevés napokkal iliyen parantsolatot küldött a ' Szath- 
roáriakhoz: „László  Istennek kegyelméből M agyar Or- 
„ szag K irá lya , a’ maga híveinek, Zothmári minden 
„  Nemeseknek, és más V itézkedőknek, a ’ kik Kató­
ja náskodni tartoznak , egésséget , és kegyelmet. Hiv- 
,, ségtekn.ik erősen tneg hagyván paran tso llyuk : hogy 
„  látván ezen leveliinket Is tván, és Pál M esterekkel,  
„  Gróf M ihály, Uhui fiának fiaival fegyveresen hoz- 
,, zánk járulni tartozzatok , és magatokat azonnal ve- 
„ lünk öszve csato llyátok, és ha ezen hivségnek szolr 
„  gálattyát nékünk meg téeiid itek , minden Királyi jó- 
,, sággal,  és kegyelemmel leszünk hozzátok; de ha 
„  ezen dologban nékünk hivséget,  és szolgálatot nem 
„  tesztek, meg fogunk boszszúlni tikteket a’ ti javai» 
„  tokban, és személyetekben, úgy mint a’ mi meg ha- 
„  gyásinknak, és parantsolatinknaky által hágóit. Koltt 
„  Kereszszeg  mellett Urunk születése iinepén 1290. 
„ Észt. K eres■ Szeg  volt azon hely , mellyben E d u a  
Kun vendég hölgyének szerelmével élni szokott vala 
László Király. Pray. G róf Mihály hive pedig volt 
K álla iaknak  eleje. Mert azoknak levél tára  bizonyittya : 
n hogy Mihály, Uhuinak fia, S.emyen  nemből való 
„  panaszolkodott az Esztergami Káptalan előtt: hogy 
„  midőn László K irá lyának, a1 ki ellene támadott ' hív- 
„ ségtelenek által meg öletett ,  híven szolgált volna, 
„  Keér, és P a n ya la  nevezetű helségeit,  Zathmár V ár-  
*> megyében , Zomos folyónak mentében Jakab Tamás- 
„  nak fia, a’ ki Kopaznak is neveztetik, el foglálta ,  




>, szaladni kinszeritette. S zen t-M arg i t  nyólczadján, 
M 1292. Észt.
§. /(7- Ezen Vármegye ta r to m á n y n a k  nevezte 
m a g á t ,  és gyűlését Bagonon ta r to tta ,  a ’ m int ezen 
Oklevélből ki tetszik: „ S e r é n y  Katonának ( S tren u o  
„  m iliti)  az ő U roknak , Filep Nádor - Isp án y n ak , "Kú- 
„  nők birájának, Zepusi,  és W jvári  Ispánynak, Zoth- 
„  mári tartománynak (p rovinc iae ) négy Szolgábiráí en- 
„  gedelmességet, és kész szolgálatot. Nagyságodnak 
„  levelét, mellyet P á l ,  Jakabnak fia nekünk által 
M adata , illy folyamotban vettük illendő tisztelettel: 
„  hogy A n d rá s ,  Chyzer fia helységeinek viszsza adat- 
„  tása e r á n t ,  mellyek Nagy János birtokában vannak, 
„  azon Jánost a ’ mi közben já rásunkal, és tanátsun- 
„  kai intenénk m e g ,  és arról is meg fenyegetnénk: 
ff hogy N agyságodnak levelét meg vetni ne mérészel- 
ff lye. M^llyrÖl midőn elő hozott levél el olvastatott 
„  volna, ö közinkbe fel álván m ondotta: hogy ö a’ ti 
„  leveleteket, mint maga U ráé t ,  illendő tiszteletben 
„  t a r t y a , de emlétett helységeknek viszsz* adatása 
„  erán t Nagyságodnak azt fe le li : hogy ha ajándék
„  képen az Ö helységeit kívánná valakinek által adatni, 
„  azt szQrgalmatos szívességgel meg cselekedné, de 
„  e’ képpen csak a 5 törvénnyek ú tyán ,  és helyén kéri 
magát ki halgáttatni. KŐltt Boguson  Kis - Ászszony 
„  ünnepe után ötödik napon, 1 hib. Észt. Hasonlóké­
pen *ezen Vármegye i 3o8. Észt. §. 128. Kopoz Nádor 
Ispánynak levelében ta r to m á n yn a k  neveztetik.
§. 48. 1341- Észt. Ezen Vármegyének közönséges 
gyűlését Geiényes mellett, melly most puszta, a '  Nádor- 
Ispány tarto tta  : „  Mi Drugeth W illermes Nádor-Ispány, 
„  és Kunoknak bírája adgyuk emlékezetűi: hogy kö- 
„  zönséges gyűlésünkbe , mellyet Zathm ár, és Ugoclia 
„  Vármegyék Nemeseinek Keresztelő Szent János ün- 
„  nepe előtt harmad nappal G elyenus helység mellett 
M tarto ttunk Monostori Cháholy Ján o s ,  Péternek f ia ,  
„  minden Nemesség közűi fe l-á lv án ,  illyen móddal 
„  elé adá: hogy  C hyzer  nevezetű helység , Karazna 
„  Vármegyében fekvő lé g y e n , és lett vólna örökje 
„  régtől íbgvást,  és Őtet örökös jussal illetné, a ’ mi- 
„  dón Mi Z athm ár ,  és Ugacha Vármegyéknek Szolgá­
lj és
és Eskiitt b irá ji t ,  és minden Nemeseit erről meg 
,, tudakoztuk volna, azon Szolga és Eskiitt b irák , és 
M nevezett Z a th m ár , és Ugacha Vármegyéknek minden 
,, Nemesei meg egygyezett, és egyenlő szóval vallották: 
»  hogy azon C hyzeri nevű helység Jánosnak Péter 
,, fiának örökje légyen , és lett volna. Költt gyülé- 
„  síinknek ötödik nap ján ,  &’ nevezett helyen i 34K Észt. 
Koni.h Miklós Nádor - Ispány is i35i. Észt. §. i 35. Ge» 
lényesnél hasonló gyűlést tartott.
§. 49. 140?. Észt. Posonyba Sz. Máthé napján
tarta to tt  Ország gyűlésen, mellyen Albert Óstriai Her* 
czegnek meg ígérik az Ország re n d e i : hogy ha Sig* 
mond Királyoknak fiú m aradéka nem lészen, Ötét Ma* 
gyár Országi Királynak választani fogják, 112. alá Ír­
tak neveiket, a‘ többi köztt Mihály Mikolai Istvánnak 
fia Szathmár Vármegyei.
§• 5o 1404. Észt. Maga Sigmond Király ezen
Vármegyében Csenger mellett gyűlést ta r to t t ,  a’ mint 
ki tetszik levél tárunkba lévő meg kegyelmező levelé­
ből: ,, Mi Sigmond Istennek kegyelméből M agyar,
„  D a lm a t , H orváth Országoknak Királya, Brandebur- 
„ giai Fejedelem, Sz. Római Birodalomnak FŐ - Hely* 
»  tartó ja ,  és Cseh Országnak Kormányozója adgyuk 
„  emlékezetül e '.  levelünkéi: hogy mi szokott kegyes- 
)) ségünkbql,  melly szerint a’ Csint tévőknek kegyel- 
M met és a ’ meg esteknek segedelmet szoktunk nyúj* 
n  tan i ,  és az igasságnak, keménységét irgalmasság-
nak lágyitásával szoktuk m érsékeln i; Z y rm a y  Alt* 
»  d rásnak , és Ján o sn ak ,  Miklós fiainak az Ö hatal- 
»  maskodásokról, .. roellyet Chenger helysége mellett 
» Z a th m á r  Vármegyében általunk éppen most m últt  
M esztendőbe tarta to tt  gyűlésben Chamafalvai Saalos 
n  István , éá az ő Elias fia ellen tettek , különös ke- 
w gyeimet, és Jaócsánatott ad tunk , és az ö fejeiknek, 
,j jószágaiknak, jussaiknak, javaiknak meg engedtünk, 
» úgy mind az által: hogy ők fent i r t t  módon ha* 
» lálos büntetést ne szenvedgyenek, se jószágaiktól 
»  meg ne fosztassanak , hanem pénzbeli fizetésnek 
„  felével , vagy ha más módon az ellenkező féllel 
n  meg alkhatnak a! hatalmaskodások felől hozatott 
v  Ítélet e r á n t , közelebb jövendő Sz. György ünnepe 
,, után nyölczad napra eleget tegyenek. Azért a’ mi
M hí-
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„ h ív e in k n e k ,  Nagyságos férfiaknak, Nádor - Ispány- 
„  nak , Ország Fo • Birájának , és említett országunk 
„  minden más birájinak, Js igasságot szolgáltatóinak, 
,,  mostaniaknak , és leendőknek erősen parantsollyuk , 
,, Js meg hadgyuk : hogy nevezett A n d rás t ,  és Jánost 
„  fellyebb írt módon senkinek esedezésére törvény- 
„  ben ,  vagy azon kiviil az ö személlyekben , jószágik- 
„  b an ,  és akármelly javaikban meg gátolni, károsita- 
,, n i ,  és meg marasztalni ne mérészszellyétek , és mást 
„  a’ mi kegyelmünknek értelme ellen ne cselekedgye- 
M tek. Ezeket is el olvasván viszsza adatni paran- 
„ tsollyuk. Kőltt Budán Sarlós Boldog Aszszony nap-. 
„ ján 1405. Észt.
§. 5 i. 1406. Észt. Zudar P é te r ,  és Deöbrey Is t­
ván m ár ez előtt jószágjaikat el vesztvén , és a? E r­
délyi részeken lappangván, párt ütést ezen Vármegyé­
ben Sigmond Király ellen gerjesztettek, helyébe Du- 
razzi Károlynak László fiát, a’ ki haszontalanul próbál­
ván szerencséjét i 4o3. Észt. Nápoly Országába viszszá 
té r t  ismét esz te lenü l, és boszszusságból Királynak v á ­
lasztatni akarván. Az eszelős zenebonásoknak vezérjeí 
vóltak itten Jánossy Kántor P é te r ,  és Bálint, Mihály­
nak fiai „  kik Durazzi Károly fiának zászlóját sok nép- 
,, nek kisérésével körül hordották , és azt a’ templo* 
„  tnokban fel állítván bálványozó  módra ( a’ mint Sig­
mond Király Báthóry P éternek  adott adományi leve­
lébe mondgya) „  im á d ta ttá k .  De könnyen Báthory 
P é te r  F ö - i s p á n y  és Csázáry György A1 - Ispány által 
meg zab o láz ta lak .  A’ Zudariaknak Béltheki uradalma 
Sándrinak és Györgynek D rágh fiainak, K án tor-Jánosi 
pedig Báthory Péternek, és Chazary Györgynek Sig­
m ond Király által a já n d é k o z ta la k , kik Kántor Lász­
lónak is ,  említett K ántor Péter és Bálint ártatlan tes t­
vérének részét hatalmasul el foglalták , de Sigmond 
Király nékie viszsza ad a tta ,  aJ mint az ártatlanságáról 
le tt  tanúknak valla tása , a’ Királyi parantsolattal a’ 
ILeleszi Konventben találtatik. De Jánosi Kántor P é­
te r  , és Balint is kegyelmet a* Királytól nyertek ,  m i­
vel K ántor - Jánosi helységet a’ következett i 4 *7- i42 -̂ 
Észt. egészen b ír ták ,  a’ mint annak le írásában látni 
fogjuk.
§. §2 .  1452. É s z t .  S ig m o n d  C s á s z á r n a k ,  é$ K ir á ly ­
n a k  azo n  p e t s é t e s  l e v e l é t ,  m e ly b e n  az u jjontán  v e ­
re te t t  n a g y o b b  p é n z e k n e k ,  é s  a ’ k i s s e b b  K a r t in g  p é n z ­
nek becsit,  é s  árrá t  m e g  h a t á r o z z a ,  B u d á n  S z .  F á b i á n ,  
és  S e b e s ty é n  n a p já n  ta rta to tt  O r s z á g  g y ű l é s é n  a lá  irta  
a ’ többi k ö z t :  B á th o r y  I s tv á n  K ir á ly i  F ő  - A s z t a ln o k
m ester  S z a th m á r  V á r m e g y e i .
§. 53 . 1433* É s z t .  M id ő n  a’ N e m e s i  fel • k e l é s n e k  
S ig m o n d  K irá ly  t e n d e t  s z a b o t t  v o l n a ,  a zo n  la j s z t r o m -  
b a ; m e l l y b e n  fel íra to t t  m in d e n  V á r m g y é b ö l  f e l - k e ­
le n d ő  N e m e s s é g n e k  s z á m a ,  S z a th m á r  V á r m e g y e  v o l t  
r é n d e lv e  E r d é ly n e k  v é d e l m é r e  , é s  ta r to zo t t  k i  á l l í ta n i  
200 lo v a s o k a t ,  a zo n  O r sz á g  F ö -Z a s z ló s s a in a k  Z á sz ló  
a llya in  k í v ü l , k ik  ezen  V á r m e g y é b e n  U r a d a lm a k a t  b í r ­
tak. V o lta k  p e d ig  e z e k :  Z u d a r  J á n b s ,  é s  S i m o n ,
D e r s y  S e b e s t y é n  , B á t h o r y  I s t v á n , é s  R á cz  U ra lk o d ó  
( liespo ta  l la s c iá e ) .
§. 54. »444. É s z t .  A z o n  O r s z á g  g y ű l é s é n ,  m e l l y  
B u d án  Sz. G y ö r g y  h a v á n a k  18. n a p já n  I. U lá s z ló  K ir á ly  
a la tt  a5 s z e r e n c s é t l e n  V á r n a i  ü tk ö ze t  e lő t t  t a r t a t o t t ,  é s  
so k  h a s z n o s  tö r v é n y e k e n  k i v ü l ,  a* T ö r ö k ö k  e l le n  k ö ­
z ö n s é g e s  f e l - k e l é s  r e n d e l t e t e t t ,  S z a t h m á r  V á r m e g y é b ő l  
s z á m o s á n  m e g j e l e n t e k ,  é s  a l á í r t á k  n e v e i k e t :  K w s a l i  
J a k c h  M i h á l y ,  E r d é ly i  V a j d a ,  B á t h o r y  I s tv á n  O r s z á g  
FŐ - B í r á j a , K w s a ly i  J a k c h  P é t e r ,  é s  if iabb  L á s z l ó ,  
B é l t h e k y  M i k ló s ,  D r á g h n a k  f i a ,  Z o k o ly i  M i k l ó s ,  F y l -  
p e s s y  M ih á ly ,  D o m á n h i d y  G y ö r g y ,  B á th o r y  G y ö r g y ,  
K en d e  S á n d o r ,  é s  M á t y á s ,  k ik  t ö b n y ir e  a ’ K ir á l ly a l  
e d g y i i t t  V á r n á n á l  v e s z t e t t é k  v i t é z  é le t ty e k e t .  E z e n  
O r s z á g  g y ű lé s é n e k  a ’ H a z á n k  t ö r v é n y  K ö n y v é b e n  e m ­
lék eze te  n in c s e n  , d e  e r e d e t b e n  ta lá l ta t ik  a’ P a n n ó n ia »  
h e g y e n  lé v ő  S z .  M á rto n i  F ö -A p á tu r n a k  k ü lö n ö s  l e v é l  
táráb an .
§. 55 . 1445. É s z t .  H u n n y a d y  V a jd a  J á n o s  n e m  v o l t  
m é g  k ö zö n ség e s  K o r m á n y o z ó ja  M a g y a r  O r s z á g n a k , 
h a n e m  csa k  T i s z a m e l l é k i  r é s z e k ,  V á r a d ,  é s  S z a th m á r  
k ö r ü l  K o r m á n y o z á s a  a lá  b iza t ta k  S z é k e s  F e j é r v á r o n  
S z.  D o r o t ty a  n a p ja  u tá n  ta r ta to t t  O r s z á g  g y ű l é s é n .  
E n n e k  s in c s  s e m m i  n y o m a  a ’ H a z á n a k  t ö r v é n y  Köny-.
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vében, de kiadta Tudós Kováchich Supl. ad Vest. 60* 
mit. T. Ií .
§. 56. 1463. Észt. I. Mátyás Király petsétes levele 
által Kállai Lewkes Pálra  bizla Zathinár V árm egyében  
a* Királyi Kints-Tár nyereségének ( lu c r i  Camerse) bé 
szedééét. Tartoztak e’ szerint minden öt Kapu szám 
u tán  egy arany forintot hiba nélkül a’ 1 örök háború- 
r á  meg adni. Költt Jaycza várasában 1463. EiZt.
§ . 5y. i 5o5. Észt. Azon Ország végezését; hogy ha 
I t .  Ülászló Király fiú m aradék nélkül ki múlna e’ vi'ág- 
b ó l ,  külföldi származású Király soha se válarztassék  ̂
Rákos mezon tarta to tt  Ország gyűlésén alá í r t á k : 
Kendp MiklÓ3 Szabáchi Bán, Cháholy Bertalan, G.»chály 
G yörgy ,  és Szepessy Jósef Szathmár Vármegyei Kö­
vetek. P ray  Hist. 4. Könyv.
§. 58. i 5 i 4- Észt. Hogy ama nevezetes Keresztes 
H adnak  színe alatt fel támadott parasztok (K u ru czo k ) 
ezen Vármegyét is tűzze l,  vassal pusz tí to tták , és 
némely Nemesség is hozzájuk csatolta m agát,  oviit 
törvényből,  mint a‘ hiteles levelekből bizonyos: 
m e r t :  „  Neográd , H on th ,  P e s t ,  és Heves Vármegyék- 
w nek fel - kelő Nemessége Zent Lörirfíznél táboroz- 
f} van Úr napi ünnep u tán  való napon 1514 - Észt. irta 
,, Aba* Új Várm egyének: hogy a ' maga fel--keld Ne- 
ti mességével Hatvanhoz siessen, mivel m ár a’ K-resZ- 
)} tes hadi p á r t  ütő parasztok Zekell György Pr.bék- 
nek vezérlése a la t t ,  Maros vizéiol, ’s Tiszántúl \ á *  
H radig , és Debreczenyig t Byhor , Békés , Zaránd t 
f) O r o d , Chanád., Temes Vármegyéknek N emessé-ét 
nagy részint kivágták , és már két seregeik Tiszán 
w által jővén j edgyik V á rkonyná l , a’ raá ,ik Hév- snél 
I, tábort ütött. A ’ törvénynek 14. Czik. 15j4 mond- 
t y a  : hogy ezen pusztítás a’ szomszéd Ugochában 
M árm arosban, és Beregben el hatott ; azért közben 
lévő Szathmár Vármegye is ezen dúlásiól m ent nem 
lehe te tt ;  de’ leg jobban bizonyittya Ulászló Királynak 
ft4’ Leleszi Konventben található azon adományi levele á 
mellyel Záthmár Vármegyében lévő Genes», és T vuj  
kodi Nemeseknek, 
lottak ( C ruceatís
k ik  m in n y á ja n  a K e r e s z te s e k h e z  a b  
a d h a e fc r u n t)  Genesi, é s  Tv k o d i
helységeit Báthory A ndrásnak ajándékozta. Bélthekl 
Drágífy János Tárnok-Mester is hogy Szatmárban el­
lent állott a' pártosoknak, Taurini István akkori író 
Írja.
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§■ 5g. i5 i8 . Észt. Sz. Mihály napján Bach vám ­
sában tartatott Ország gyű lésén ,  a’ meg jelentek között 
tét- tik Szathmár Vármegyei Báthory István Temessi
Gróf.
§. 60. i 523, Észt. Azon száz pénz segedelemről , 
mellyekböl z5. volt a" Királyé, 75. a’ hadi népnek tartására 
rendelve, W erbew czy István, annak bé szedője, Budán 
Sz. György napján tarta to tt  Ország gyűlésén eképpen 
számot ado tt :  „  Zathmár Várm egye fizetett 23oo. for«
Ismét azon V árm egye, midőn viszszá té r tem , adott 
„  200. forintot.
§. 6 1. Azon Észt. Sulyok Is tván , és Balás Szath­
már Vármegyéből valók, és Zabách várának Kapitán­
n y a l ,  hogy azon várat a’ Töröknek fel-adták, mint hiv* 
ségtelenek jószágaiknak el vesztésével biintettettek,, B u­
dán Sz. György napján ta rta to tt  Ország gyűlésén.
§. 62". i 524‘ Észt. A '  Törökök Szabács várát meg 
vévén , ’s nagy hadi készületeket a ’ Magyarok ellen té­
vén, Báthory András Szathmári Fö - Jspány Lajos Ki­
rály által tanácskozásra sietséggel B udára  hivatott. 
P ray Levelei I. Rész. 176. lap.
§. 63. 1526. Észt. Budán Sz. György napján ta r ta ­
tott Ország gyűlésén midőn W erbőczy István, és Zo- 
by M ihály, mint a’ köz hatalom ellen tám adók , leve­
le ssé ,  és bivségteleneké tétetvén , számkivetettek , el­
lenek hozatott itélletet alá Írták Szathmár V árm e­
gyeiek: Báthory István Nádór ■ Isp án y ,  és Béltheki 
Drágffy János Ország FÖ-Birája.
§. 64. Azon Észt. a’ Mohácsi szerentsétlen ütkö­
zetben vitézül hartzolván édes hazájokért fel áldozták 
élettyeket: Zalkay László Esztergami É rsek ,  Cháholy 
Ferencz Csanádi P üspök , Béltheki Drágffy J á n o s , a’ 
ki az Országnak D andárját (P raetorium  n ex ilu m )  vit-
t e ,  és a’ k inek, hogy el, ne szökhessen, az ütközet 
e lő t t ié  szedték a’ sarkantyúit,  mind az hárman Szath- 
m ári eredetűek. A ’ többi Nemessége is ezen Megyéd 
nek  hogy jelen volt, onnét ki lehet hozni : mivel a’ fel 
kelésre  buzdító véres pallost ezen Vármegyében We- 
théssy  Mihály hordozta , kinek e’ végre B udán úti 
költségül 25. forint ada to tt ,  és a’ F ö* lspányok  is Bá­
th o ry  András az első seregben viaskodván niidon meg 
hátrá lta tta  volna a ’ Törökököt, a ’ Királyhoz viszszá 
szaladott,  és nagy  örömmel jelentette: hogy a ’ Tö­
rökök hátat fordíto ttak , a ’ gyözedelem a* Magyaraké 
le sz ,  azért a’ .Király is a ’ melette lévőkkel mozdullyon 
e léb b ,  és a ’ Törökököt űzni segittsen, mellyet a ’ Ki­
rá ly  meg is fogadott,  de m aga , és minőének vesze­
delmére. AJ Várm egye Zászló allyának {B a n d e r ,u m )  
Vezére volt még nem nagy idejű Károlyi László, a’ 
m in t aJ Mohácsi veszedelemről irt verseiben egy nei 
vét el titkoló M agyar vers szerszu fel jegyezte :
Várm egye hadával K á ro ly i  állt elé ,
B ár nem nagy id e jű ,  bátran Török felé
Indú lt ;  m ert  Magyar vér tiszta szorúltt belé ,
Faliás m ég bölcsőben Vitéznek szentelé.
§. 65. 1527. Észt. Székes Fejérváron Sz. Imré
napján tarta to tt  Ország gyűlésén , I. Ferdinand tö r­
vényes Királynak választatván , hívségére • meg es­
küd tek  Szathmár Vármegyeiek Sulyok György Pécsi 
P ü s p ö k ,  Báthory István Nádor - I sp á n y ,  Báthory An­
drás  Szathmári Fő - Ispány i és Királyi Fő-Tárnok Me­
ster.  T árnok  szó eredetét vette a 1 Napkeletti nyelvek­
b ő l ,  a '  mint Erdélyi Csepreghy Ferencz magyarázza. 
.András Királynak pecsétes levelében olvastatik : fu e -  
j u n t  Tarnici R eg is , q u i vu lg a riter  Kur m is T a rn a k  
d ic u n tu r . K erm es  templom napi vendégséget mai 
hapon is , azért K u rm is  vendégnek szolgáló pohárno­
kot, T árnok  Kamarást tészen, ezek voltak Királyi palotá­
sok ,  kiknek fő Mesterek a’ Királynak Kintsére vigyá­
zott. Innét eredtek : K i n t s - T á r ,  vagy T á r - H á z  ( C a­
m era )  Tárnok  Mester ( T hesaurarius Regius  ,  sive Ca­
m erae  Praeses) T á r -S zek é r .  Azért Roger Kanonok 
10. Rész. méltán m ondgya: T a v e r n iiu s ,  q u i et Ca- 
tfierarius d ic itu r .
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§. 66. i 5so. Észt. Zápolya János Nagy Gáspái? 
Kapitánnyát ioo válogatott lovasokkal Ecsedi várnak 
őrizetére rendelvén, a’ többi Nemes hadaknak paran­
csolta: hos-y fegyveresen, mennél nagyobb számmal 
Egerbe öszve gyülekezni siessenek, de Báthory András 
F ö - isp án y  ellent a lván , ezen* parantsolatnak siker« 
nem volt.
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' 67. i 54*. Észt. Borsod , G öm or, Neográd ,
H eves, Újvár a S á ro s ,  Szepes , Zemplén , Zólyom , Bi­
h a r ,  Zolnok, Z a th m ár ,  Zabolch, B eregh , és Ugocha 
Vármegyék tartottak különös gyülekezetét, tnellybol 
ki küldetett Követeik által Prága városában, I. F e rd i­
nand Király eleibe terjesztették a’ sok sérelmeiket, ’* 
azt feleletül vették : hogy uJ Király ű Felsége mind 
ezeket Zólyom városában, közelebb tartandó Ország 
gyűlésén meg orvosolni fogja.
§. 68. i 55o Észt. Zem plén, Heves, Ü n g h ,  B or­
so d ,  T o rn a ,  Bereg , M arm aros ,  U gocha, Z a th m á r ,  
Zabolch, Közép - Zolnok , és Kraszna Vármegyék Kö­
veteket küldöttek ö Felségéhez: hogy u* Törökök fegy­
ver nyugvás alatt Zolitoknál erősséget építeni akarnak, 
és már arra szükséges fákat, és épitÖ szereket öszve 
h o rd a n a k , a’ honfiét a’ nevezett .Vármegyéket rabiant, 
sartzolni, Js ö Felsége birodalmától elzárn i szándékoz­
nak. A’ nevezett Vármegyék ugyan minden 40 telek­
től egy' egy lovast á l li tto ttak , kik már 700. reá m en­
nek , Báthory A ndrás i s ,  máskép B o n a ven tu ra  Fo- 
Ispány 5oo. lovast fogadott maga kölcségén , és az! 
Egriek 100. hozzájok csatolták magokat, de mivel ezen 
sereg a’ Törököknek meg gátlására még kevés vo lna ,  
küldgyön ö Felsége elegendő hadakat.
§. 69. Azon Észt. Mártonossi György Váradí P ü s­
pök Báthory A ndrás FŐ - íspánynak , és FŐ - Kapitány­
nak irta: hogy paranlsollya a’ Vármegyéknek a* N e m e­
si fel kelés t ,  és jöjjön Erdélynek seg ítségére , máskép 
el vész, a’ Budai Basa nagy haddal ellene indulván, 
Thorda mellett lévő táborbó l,  Simon Hidas után n e ­
gyedik: napon.
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§. 70. Azon Észt. Szathmár Vármegyében az A 1» 
Ispányi hivatalt senki sem akarta fel válalni: hogy a’ 
Rovátali segedelemnek bé szedésétől számét ne adgyon, 
azért a ’ Királyi Helytartó parantsolta Báthory András 
Fő • Ispánynak : hogy az A 1 - lspánnyait vagy kénszt'i it- 
tse annak bé szedésére, vagy maga Szedgye bé a’ Ko- 
vátali adózásokat.
§. 71. i 553. Észt. Ferdinand Királynak levele é r­
kezett Báthory A ndrás Fő - Ispányhoz: hogy súllyos 
beteg-égé miatt az Erdélyi Vajdaságot le teheti, Asz- 
szony - Patakának Kastélyát pedig oltalma alá vegye, 
a ’ nielly magát fél adni szándékozik. Miképen hódéit!: 
Ferdinánd Király hivségére ezen.város? §. 172. látni
fogjuk.
§. 72. Azon Észt. Ferdinánd Király Szadimat' 
Vármegyéhez küldötte Királyi levelé t, melly áltai Po- 
sonyban Sz. Péter Erkélyének ( C athedra Fel rí) ünne­
pén tartandó Ország gyűlésére, és azon a’ törvény 
Könyvnek véghez véendö, meg jobbítására őket meg 
h ív ja ;  de ezen Ország gyűlésének semmi egyéb nyo­
m a n in csen , sem a’ törvény Könyv meg nem jrbbiíta- 
to t t ,  noha ez eránt tett panaszát ezen Megye Követei­
nek adatott utasításában, még pedig ^anyai nyelvün­
kön 1588. Észt. az Ország gyűlése eleibe terjesztet e 
e’ képen : „  Az dézmákróí való porokét ne a’ Szent-
w Szék itéllye, hanem az Vármegye. Nemo J u d e x , et 
w A c to r  esse p o test. M ath  i/|8i. D .d .a r t .  5 i. Vlad. 
Pf 1496. art. 3?. et Decr. A n n i  i 5oo. art. 24. et 26. 
pp Ez dézmákróí való ártikulust az nyom tatott Dekre- 
P, tuntban Zakariás Püspök hamisan nyomtatta k i , az 
pf írott Dekrétumban igazán találtatik. Az appellatió- 
py kát látyák meg k é t ,  három Püspök, és két, három 
Pf ifiú Ú r ,  a’ kik az törvényhez keveset értenek, és 
Pf gyakorta el forgattyák az igasságot is tudatlanságok 
,, m ia t t ;  hanem a’ Fátrán innét való Vármegyék vá- 
pf lasztanának 4- U ra t ,  12. Nemes embert, kiknek az 
„  V árm egyék adnának költséget. Ezek minden eszten- 
„  dobén kétszer egy bizonyos városban gyüllyenek , 
pf és ott minden Varmegyéből az appellatiókat azok 
„  látnák meg. Azon képen a’ Fel földi Vármegyék is, 
„  és úgy nem kellene a’ sok M ester ,  az igasságot is
ff kön-
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n  könnyebben, és hamarban véghez vihetné a’ sze» 
j, gény Nemes em ber ,,  néni költené az Octáván annyi 
f> pénzt el.
§. 53. 1556- Eízt. Zápolyának özvegye Lengyel
hadaktól késértetvén, keresztül ment ezen Vármegyén 
Erdélynek viszsza foglalására. i 55y- Észt. Ezen Vár* 
megyét Zápolyának segítségére jött Havas Alföldi Olá* 
hok|pusztito tták  , és égették , Ferdinánd Király is Vá- 
radott nékie által adatni parantsolta. Azért
§. 74. f558. Észt. Nagy meg hasonlás volt ezen
M egyében, egy része a’ Fő* Ispánnyal Ferdinánd Ki­
rály hivségében maradván, más része Báthory Györ­
gyei Zápolya özvegyéhez hajolván; a '  mint Gregori- 
anczy Pál Győri Püspök Magyar Országnak azon Észt. 
élt nevezetes íérfiai között eJ képpen irja le Báthory 
András a’ Fö-Ispányokat: „  Ez az Országnak F ö -B irá ja ,  
„  noha beteges és lábainak köszvényével sinlödö, de 
,, nagy becsben tartatik a’ M agyaroknál, a3 ki Felsé- 
,, ges Ferdinánd Királynak n a g y ,  és állandó hive. 
,, Vannak ennek két osziozatlán atyafiai G y ö rg y ,  és' 
„ Miklós, mellyek közzíil György Drágffy Gáspár öz- 
„  vegyél feleségül vévén , általa nagy örökségben lé- 
„ p e t t ,  de Isabella Királynénak, és a \f iának  pártyára 
„ á llott,  nagy ré szé t 'a ’ ■'Zathmári, ‘ és Zabólchi Nemes- 
„  ségnek el csábítván. A’ mint is Anárchy Péternek, 
és Jánosnak ezen Vármegyében Lázáriban, Qaróczon , 
és Homokon lévő rész jószágit, és Zygelhfewld egész 
helységét, azon hivségtelenség miatt: hogy Zápolya 
özvegyének, és fiának részére állottak, Ferditláhd 
Király nevével Myksa Herczeg Zercheky Benedeknek, 
és Sávoly Farkasnak i 55c) Észt. ajándékozta. Királyi 
Könyv.
§. 75. i 562. Észt. Szathmár várát, és a* Rosályí 
Kastélyt a* Törökök ostrom lották , melly alkalmatos­
sággal a’ Várm egyét tűzzel, vassal pusztították. G róf 
Homonnai Drugeth  István a’ Törökkel ott vitézül csa­
tázott, a’ mint a’ halottas versei bizonyíttyák:
Zakmaris ad puteos specimen virtutis honestum
F ec i t ,  et egregio pectore gessit onus.
D a  az
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Az az:
Zathmárnál remekjét adta erkölcsének,
Ki szegezvén mellyét fegyverek' élének.
§. 76. 1563. Észt. Makszimilián Királyt koronúz-
tatásán Báthory Miklós az oltárhoz kisérte, Báthory 
A ndrás vitte előtte a ’ Királyi pálczát. Ugyan ott a5 
jelen voltak között neveztetik: Báthory András Zaból- 
ch i ,  és Zathmári Fö - I sp á n y , Országnak FÖ • Bírája , 
Királyi Tanátsos.
§. 77. i 56/f- Észt. Zathmár Vármegye törvényes 
foglalást rendelt azok ellen , a ’ kik a’ Haza segedel­
m ére igértt másfél forintot nem akarták meg fizetni 
Domahidán tarta to tt  gyűlésből.
§. 78. Azon Észt. Szathmár várát Somlyai Bátho. 
r y  István Zápolya Özvegyének részére el foglalván, 
azt E rd ő d d e l ,  és Nagy - Bányával edgyiitt Seh vendi 
Lázár i565. Észt. Ferdinand Király részére nagy had­
dal viszszá vette ,  melly háborúskodásban a '  Német, és 
Spanyól hadaktól nagy ínséget, és zaklatást szenvedett a’ 
főid népe.- Ugyan azon Észt. Szathm ár, és Erdőd kö­
zött fekvő táborban Ferdinánd Király , és Zápolya J a ­
nos Sigmond között a’ békesség meg kö tte te tt ,  mellynfk 
edgyik Czikkélye szerént Szathmár Vármegye Ferdi­
nánd  Király hatalmában hagyatott. De nem sokára 
ezen békesség kötés fel b o n ta to t t , Somlyai Báthory 
I s tv á n , a’ ki mint Követ helybenhagyás véget Bécsbe 
"vitte, ottan őrizet alá té te tvén , és ez által Zápolya, 
és a’ Török udvar fel boszszontatván , 's  azért a’ Tö 
r ö k , T a tá r ,  M oldva, és Oláh Országi hadakkal ezen, 
és a’ szomszéd Vármegyéket pusztítván. Dthvi 23. 
Könyv. Micsodás károkat ,  és Ínséget szenvedtek ezen 
háborús időkben Szathmár Vármegyének lakosi ? Bu- 
dolff Császárnak, ’s Királynak i 588. Észt. költ új adó- 
mányi leveléből kitetszik, melly által Vörös Jánosnak, 
és Lukácsnak Király - Daróczi Nemes ülésének birtokát 
meg erősíti,  „m ive l  hogy közelebb múlt esztendőkben 
„  a’ kereszténységnek meg engesztelhetetlen «jllenségei- 
„  töl pusztítatván a’ Vármegye; a’ Tatárok által min- 
„  den ieveleig el prédáltaltak, és el égette ttek , és ma- 
n  gok is keserves rabságot szenvedtek. Lelesz Konv.
$• 79-
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7g. i 56g. Észt. Augustus holnapnak első napjára 
rendeltetett Ország gyűlésére Királyi levél által hivai- 
tak.: Gróf Báthory Miklós o Félsége T aná tsosa , Ország 
F ö -B ír á ja ,  Zathm ári, és Zabólchi F ö - I s p á n y ,  Bátho­
ry György Zathm ári,  és Zabólchi Gróf, Kaysinnának 
szabad Ura. Fö Kastélyos Nemesek közűi GynlaíTy 
Mihály, és Zathmár Vármegye Követei által hogy meg 
jtlennenek.
§. 80 i 5g3 Felső Magyar Országnak öszve g yü­
lekezett Rendgyei Tarczal mező városában Báró Teiif- 
fenbach Kristóff, azon Ország részei Fő - Kapitánnyá- 
nak elö l-ü lése alatt tartottak gyülekezetét,  mellyben 
Szathmár Vármegyét a’ mi illeti, ezek végeztettek: 
h gy Beregh , Ugócsa, Z a th m ár ,  és Zabólcs V árm e­
gyéknek oltalmára Báthory István az Országnak Fö* 
Burája Tiszántúl való Nemességgel két helyen tábort 
üssön, mivel Zinán Bassának jövetele hireltetik. Ezen 
táborozó Nemességnek számára a* teh én ,  és juh hús­
nak fontya más fél p én zen , a ’ sernek itszéje egy 
pénzen, a’ bornak itszéje annak jóságához képest árul- 
tassék ;kenyeret pedig említett Vármegyéknek A1 Ispán- 
nyai szolgáltassanak. Melly végre Gróf Báthory Is t ­
ván 100. köböl szemes életet ajánlott. Azon kivül 
Szathmár, és -Ugócsa Vármegyékre 1000. Magyar fo­
rint rova to t t : hogy ezeken a’ Szathmári várat őrző 
Katonák fogadtassanak , addig is Melith Pál aJ Zath­
mári várnak Kapitánnyá maga erszényéből ajánlott 
>ooo forintot, inellyekkej f izet tetet t  a’ vár őrző se reg ,  
de ezen pénzt a’ nevezett Vármegyék nékie m eg té r i t ­
teni tartoztak.
§. 81. i 6o5. Észt. Hogy Szathmár táját Basta
György hadi vezér pusztította, ki tetszik az Ország­
nak azon sérelmeiből , mellyeket a ’ Korponai Gyüle­
kezet Rudolf Császárnak, -s Királynak Magyar nyel­
ven be nyújtott  e ’ képen: „  Basta György Erdélyt 
„  halhatatlan kegyetlenséggel úgy annyira el pusztí- 
,, tó ttá ,  el ég e tte ,  népét le vágatta ,  minden marhájo-, 
„  kát prédára ve te tte : hogy nem hogy Bochkay Urunk- 
„  nak ö Felségének éltében, de ez után ötven észtén- 
,, deig is csak valamennyire fel nem épü lhet,  azon
» ke-
M képen Z a km d r  tá já t ,  és »’ Tiszántúl való Tőidet 
,, mindenestől.
§• 82. Azon Észt. azon is panaszolkodtak: hogy 
Zathmár tájékának, külföldi hadi parantsulója v.tla, ha­
zánk nyelvén szóról szóra e’ képpé» : „ Az ÍÖ vcgh
„ házakban mind idegen nemzetből való Kapitányok 
„  vóltanak. Az Tel főiden pedig Kassán O lasz , a ’ 
vagy pedig Válón Generálist tarto tt ,  az végh házck- 
„  ban Z akm árt. , T oka jban , ZendrÖben, és több helye» 
ff ken minvd Németh Kapitányok voltának, és ők bír- 
„  t á k , sött az kinek maga váia volt is ,  Németh prae- 
tf siduimot tartottak b e n n e ,  úgy annyira volt ez: hogy 
„  az Magyar vitézlő népet is el fogyatták tellyesség» 
ff gé l ,  m ert Magyarnak sem ott ben az várakban , sem 
ff az mezőn semmi tisztségek nem volt, sem fizetések; 
„  de még az Hajdú rendnek is Németh Kapitányt ad- 
„  tak az Magyar Vitézlő népnek gyalázattyára. És 
,, noha Országúi végeztünk: hogy Homonnay Bálint 
ff ^Uramnak adják az fel földi mezei G enerálisságot, 
f, még is Ország végzése ellen R ubernek  a d ták ,  más 
„  esztendőben penigh egy Olasznak T o n tip irn a k , melly 
,, idegen nemzetnek törvényle ien , és absoluta guber- 
ff natioi á l ta l ,  úgy b ír tak ,  és tartottak benőnket,  
,, mint rab io k a t , jószághunkban , marhánkon szabadon 
tf u ra lkod tak ,  és maghok között faluinkal fel osztoz- 
„  tanak, kik miatt  mennyi nyom orúságban ' vóltunk, 
„  semmi nyelvel azt ki nem monthattiuk , mellyekröl 
,, minden gyulésinkben sokat kiáltottunk, sokat pana- 
„  szolkotlunk ram publice, quam privatim , és köve- 
ff teket is küldöttünk ö Fölségéhöz, de semmibe ö 
,, Fölséghe meg nem halgatott bennünket. Azért ö 
„  Fölséghétiil k ivánnynk ; hogy ö Fölséghe feirja az 
,, réghi Szent Királyok modgiára Magiarok által az 
„  országhot, Lám ü Fölséghe egiebb országhit Ma- 
,, giarok által nem regallia, és tisztet egy Magiarnak 
,, sem ád azokban, sött ha közöttök járunk is, sem- 
f) m i,  a1 vagy igen lövés böchületiink vagion nálok. 
,, Melly elöl számláltt szabadságiunkat hiszóik hogy ö 
„  Fölséghe kegielmesen meg adg ia , kit mi is tellies 
„  életünkben hiivségliesen meg igyekezünk szolgálni. 
Helyes okai lehettek akkor tájban az Uralkodó Háznak 




ben kételkedett, m ert sokszor tettekből tapasz ta lta ,  
hogy  a’ János Király fija, a’ Báthoriak , Botskai Is t­
ván , és Beden Gábor azokat köteles hitekből könnyen 
ki forgatták. Örömmel és háláadással em líthettyük, 
hegy inihelyest ezen hiredelmetlenségnek okaji meg 
szűntek, a* kegyes Austriai ház mint itihon, mint külső 
fáidon egész hadi Seregeket, ás a’ leg híresebb erős­
ségeket a’ Magyar Vitézek, é s ‘Vezérek hitekre bizta.
§. 83. Azon Észt. Bochkay István Fejedelem Szatji- 
már Vármegyei Dengeledy Miklóst Tanátsosának tet­
t e ,  és Erdélybe magához m eghívta. Szénássy Mátyást 
ped ig ,  a’ kit a ’ Vármegye Szepesi kamarához követsé­
gül küldött, a ' Szathmári várija meg fogatta ,  mellyel 
nagyon szívelvén a ’ Vármegyének rendgyei, ez eránt 
Bocskainak bé mutatást tettek. Várm jegy. Könyv.
5- 84. 1606. Észt. A ’ Bécsi szerződésbe Z a km d r  
erőssége azon Vármegyével Bochkay Istvánnak által 
ada to tt ,  és az ö adományi azon Vármegyében jóvá 
hagyattak. 1609. 8. Czik,
§. 85. 1609. II. Mátyás Király a’ Vármegyének 
paran tso lta : hogy az Ónadi Végh várnak erösíttésére 
elegendő munkásokat, és ramaszokat küldgyenek.
§■ 86. 1615. Észt. Károlyban tartatott gyü lekezet,
I I .  Mátyás K irá lynak , és Bethlen Gábornak Biztosai 
között,  némelly Nemesi nemzetségeknek Bihar, Zat- 
már , Zabólcs Vármegyékben el foglaltatott jószágaik­
nak viszsza adatása e rán t ,  a’ melly gyülekezetre kül­
deti biztossainak Mátyás Király keménnyen parancsol­
ta: hogy a’ Váradi Püspökségnek jószágit Erdélyiek 
által el foglaltatni ne engedgyék.
§. 87. 1619. Észt. Alsó • Ostriai Fő - Herczegségnek 
zenebpnáskodó lakosi, a’ vallás szabadságát meg hábo- 
rittatva lenni szinelvén, Starffer Zakariást ezen V ár­
megyéhez Követül küldötték, bizgatván a’ Nemességet: 
hogy velek frigyet kötvén Bethlen Gábor mellett a" 
vallásnak oltalmára fel támadgyanak.
$. 88,
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§. 88. 162a. Észt. Szathmár Vármegye azon neve. 
jsetü várával edgyiitt Miklós - vári béke lejtés á l ta l ,  
melly Nagy • Károlyban k z d ö d ö t t ,  Bethlen Gábor 
Erdélyi Fejedelemnek hatalma alá a d a to t t , a ’ Hazánk* 
»ak törvénnyé is bizonyittya 1622. 6. 29. Cz;k.
§ 89. t63i. Észt. G ró f  Eszterházy Miklós Nádor 
Ispány pirongatta ezen V árm egyét: hogy Kassa Vá­
rassa mellett tartatott törvénytelen gyülekezeten Követei 
által meg jelent, annak végezéséböl ö Felsége híre , ’s 
engedelme nélkül Nemesi fé l-ke lést  rendelt ,  és Követ, 
séget az Országon kivül k ü ld ö t t , azért az ollyau ész­
vesztő el - hasonlásoktól el állyanák, és inkább tartozó 
kötelességek szerint a* véghváraknak meg erösittésére 
szükséges munkásokat kiildgyenek. Várni. jegy. Könyv, 
Tám adott  tudniillik akkor a ’ Hazában ollvan lázziló 
hír : mint ha Ferdinand Császár Magyar Országot 
fegyverrel meg hodoltatni, és annak, mint Cseh Ország­
nak új törvényeket szabni kívánna. Azért titkos gyű* 
lekezelek ta r ta ttak ,  és Rákóezy György Erdélyi Feje­
delem bizgatására Guztaw Adolf Sveczíai Királyhoz 
Követek is küldettek. Ezen hírt költöttnek, és hamis­
nak lgnni Császár ö Felsége nyilván ki bocsátott h ir­
detménye által vallotta.
§. go. i 638 . É sz t .  É r s e k - Ú j v á r i ,  é s  S zen d re i  v é g h  
h e ly e k n e k  m e g  e r ö s í t t e t é sé r e  a ’ S z a th m á r i  N e m e s s é g  
f iz e t e t t  140Q. f o r í n t o t t ,  a zo n k ív ü l  K ún L ász ló  a’ fiá v a l 
3 oo. K á r o ly i  az a n n y á v a l  3 oo. fo r in to t t  a já n lo t ta k .  
VáFht. j e g y ,  K ö n y v ,
§. 9J, 1644, É s z t ,  I . R á k ó e z y  G y ö r g y  F e j e d e l e m  
f e g y v e r r e  k e lé s t  p a r a n c s o l t t  a’ V á r m e g y é n e k  , és  h o g y  
_ s z e m é l ly e s e n  m in d e n  N e m e s e k  a ’ L ú c z i  révh ez  ö szv e
gyülekezzenek,
§. 92, 1646. Észt. Azon Rákóezy Gyógy Fejede. 
lem parancsolta a’ Várm egyének: hogy a’ Posonyi
Ország, gyű lésére , addig Követeket ne kü lgyenek , míg 
azok tőle' különös utasítást nem vesznek. A’ mint is 
‘azon Fejedelemnek utasításával , melly többnyire a'
Vallás szabadsága fent tartásából á llo t t , K övetségül
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küldettek Zilágyi Keren ez A 1 - Ispány ,  Bornemisza 
István.
j$. g3. Azon Észt. A ’ Helvetziai valláson lévőknek 
Egyházi gyülekezete ezen Vármegyében Szathrnár-Né- 
jnethiben Rákóczy György Fejedelemnek elöl-ülése alatt 
tartatott,  és ottan Gtdeinek az Egyháziakban szabott 
rendgye helyben hagyatott. Rákóczy György 20. Jú ­
niusban az Ecsedi várából számos késéröjével Szath- 
már várába é rk e z e t t , a ’ hol az öszve gyülekezett Egy­
háziaktól hoszszas beszéddel köszöntetett. Jelen vóltak 
ezen gyülekezetben az Iskolai tanítókon kívül 115. 
P réd ikáto rok , kik között Szatbmár Vármegyéből Me- 
gyesy István Némethi, Gönczy Mátyás Szalhmári , 
MezŐlaky Miklós G yarm atin , Péterfalvy István E csedi, , 
Hódászy Miklós Nagy-Bányai, Gidófalvy W aszily  Tóth- 
íálusi , Zilizy János A p a i ,  Szalkay Bálint Felső-Tóth- 
falusi Prédikátorok valának. Tarta ttak  már ez elött- 
is ezen Vármegyében több efféle Reformata gyüleke­
ze tek , úgym int: i5/fo Észt. Erdőd varasában Drágffy 
Gáspár e lö l-ü lése  a la t t ,  a ’ ki a’ Reí" rmáta vallásnak 
ezen Vármegyében leg nagyobb terjesztője v a la , vé- 
gezéseknek alá írták neveiket 29. Reformátorok. i 553. 
Észt. Ováron Szamos vize mellett ugyan nevezett 
Drágffy Gáspárnak oltalma alatt i 557- . 1538. Észt.
Csenger várasában. i 6o5. Nagy - Károlyban 1607. Né­
methiben 1608. Szathmáron. 1614. Nagy - Károlyban 
1621 Némethiben a’ mint Lampe Frid. Adolf, a’ Re- , 
fbrmáta vallás történeteiben előadgya.
,  §. 94- iS47- Észt. Megint 1648. Észt. köttetett
Linczi béke kötés szerint ezen Vármegye a’ fő 'várával 
edgyűtt Rákóczy György Erdélyi Fejedelemnek birto­
kában a d a to t t ,  és ez törvény által äo Czik. nvfeg 
erösitetett.
§. 9.5. 1657. Észt. A’ Lengyelek el felejtkezvén: 
hogy a’ Római Császárral, ’s K irá lyunkat, és Hazán­
kat frigyben, és szövetségben valának, semmi ok a’ 
Magyarok által nékiek nem adatván, Szathmár, Bereg, 
és Ugócsa Vármegyékbe ki ütöttek , a’ szegény lako­
soknak minden vagyonnyait vagy fel p rédáiták , vagy 
el égették , a ’ törvényben is 26. Czík. i65y- le íratik.
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§. 96. i 65g. Észt. Ezen Vármegyét Szathmár vá­
rával II. Ráköczy György a’ Császári , ’s Királyi Fel­
ségnek által adta. Várm. jegy. Könyv.
§• 97. 1660. Észt. A’ Törökök, és Tatárok által 
pusztítatott,  a’ kik Váradot el foglalván, B ihar,  Zith- 
m á r ,  Zabólch, Ugócha Vármegyékbe zsákmányollak.
§ 98. A ’ mint 1661. Észt, a’ Kassai tanátskozásban 
Z a th m ár ,  és Zabólch Vármegyék azon panaszolkutltak: 
w hogy már öt esztendőktől, először a ’ szomszéd Len­
ti gyelektol szörnyű rom lásokat,  ége tést ,  lakóknak ra ­
ji b o l ta tá sá t , öletését, az után a’ Török vezértől Bo- 
t) ros-Jenönek meg vétele után hasonló ínségeket szen- 
j, védték. E zt mivelte velek Ali B asa, midőn V á­
jj radnak ostromoltatására méné. Ezt Sósa , és Monte- 
j,, cuculli Császári vezérek, hogy m ár csak puszta helyek 
láttszanak , és a ’ Vármegyéknek kevés népe kóldul- 
»  va jár.
§• 99 Ugyan azon Észt. Z a thm ár ,  és Zabólch 
Vármegyéknek Nádor - Is pán,y 0 Fo-M^ltóságához Kas­
sán bé nyújtott sérelmei ezek voltak: „  Nagy Méltó- 
,, ságú Vezér Úr Montecuccjili *’ Császári haddal Zath- 
n  már , és Zabólcs Vármegyéket , mellyek tavalyi esz- 
„  tendöben is rettenetes romlást , és meg betsiilhetet- 
„  len károkat szenvedtek, minden eleségtöl, marhájok- 
„  tó i , és vagyonoktól meg fosz to tta , úgy hogy csak az 
„  el pusztúltt helységek , és aJ lakóknak csak teste, 
,, és lelke meg maradott. Ezekkel nem gondolván 
m ég is azon , és a’ következett esztendőben Sathrná- 
r o n ,  és a’ szomszéd helységekben két gyalog , és egy 
lovas Regementek szállva voltak, mellyeknek eleséget 
Zabólcs,  Úgócha, M árm aros, és Zathmár Vármegyék 
szolgáltottak; de ezen Katonaság meg nem elégedvén 
ötét illető rend szerint való ta rtásával, még is a’ sze­
gény népet rútul z sák m án y b a , és eleségétol utolsó 
Talányáig meg fosztotta, a’ mint a’ Vármegye jegyo 
Könyve le írja. Hihető , hogy a’ Vármgyének ebbéli 
panaszszai nagyita vannak , m ert Montecuculi a’ maga 
Jegyzéseiben az e’ tájji Magyaroknak makatsságokról, 
és a’ Német Katonasághoz viseltető gyűlölségekröl pa­
naszkodik, és azt veti szemekre, hogy a’ bő aratásból
szer-
szerzett termést előttük készakarva dugdosták. T ud­
h a t j u k  ezen történetnek több hiteles helyeiből, hogy 
az illy zsákmányolást a’ Felséges Udvar igen sokszor 
és keményen t ilto tta ,  feddette, b ü n te t te ,  azért az en­
nek rovására soha sem irattathatik. Ezt e’ helyen a’ 
végre jegyzi meg a’ Szerző, hogy az efféle esetek elö- 
hozásában mindenkor értetődjön. ,
§. too .  1664. É s z t .  A ’ T ö r ö k k e l  k ö t te te t t  b é k e s s é g  
sz e r é n t  S za th m á r  V á r m e g y e ,  é s  a’ fö  v á r a ,  E c s e d d e l ,  
é s  N a g y  B á n y á v a l  e g g y i i t t  L e o p o ld  C sá sz á rn a k ,  ’s K i­
r á l y n a k  h a ta lm á b a n  h a g y a to t t ,  é s  em líte tt  e r ő s s é g e k ­
b e  N é m e th  k a to n a sá g  szá ll ít ta to tt .
§. 101. i 665 . É sz t .  H o g y  e z en  b é k e s s é g  a’ M a g y a ­
roknak  h ír e ,  ’s ta n á tsa  n é lk ü l  a ’ T ö rö k ö k k e l  m e g  köt*- 
t e t e t t ,  é s  a ’ N é m e t  K a to n a s á g n a k  h a ta lm a sk o d á s i t  m in d  
azo n  V á r m e g y é k  e l ö l t :  m e l ly e k  a ’ T örök  által el n e m  
fog la lta tv a  m é g  sz á m b a  jö h ettek  , k e s e r v e s e n  p a n a sz o l ­
ta  S za th m á r  V á r m e g y e ,  m e l ly  p a n a sz szó b a  a ’ N é m e t  
k a to n a  h a ta lm a in a k  (neveztetik .
§• 102. 1669. E ‘lzt* Mivel a ’ Szatbm ári,  és Ecsedi 
erősségeken kiviül a’ közönséges hiten lévőknek egész 
Vármegyében Papja nem volt ,  a’ Nagy-Szollosi Ugocsaí 
szürke barátok helységenkínt járká ltak , Isten szavát 
hirdetvén, és a’ népet a ' hitnek ágazatiban okta tván , 
mellyért a ’ Zenebonás hazafiaktól sok méltatlansággal 
illetlenek, Ezen fél zendültt hazafiaknak egyéb , ’s 
következett esztendőkben történt zűrzavaros csatáit,  
mivel többnyire Szathmár várának birtoka m ia tt ,  az 
a l a t t , vagy azt Őrző Katonasággal történtek , Szath­
m ár-N ém eth i Királyi Várasnak le Írásában látni fog­
juk.
§ . 1 0 3 .1 7 0 3 .  É s z t .  B á ró  K á r o ly i  S á n d o r  F ő -I s p á n y  
ellene s z e g e z v é n  m a g á t  a’ R á k ó c zy  F e r e n c i  tá m a d á sá ­
n a k  il lyen  h ird ető  le v e le t  a i tá m a d ó k  e l len  b o c s á t o t t ,  
a ’ m int a’ V á r m e g y é n e k  j e g y z ő  K ö n y v e  b izo n y '  t ty a :  
t , É n  K áro ly i S á n d o r  N e m e s  S za k m a r  V á r m e g y é n e k  
„  FÖ Isp ánn ya  a d o m  tu d tá ra  m i n d e n e k n e k , e z e n  lev e l  
„  len in ek  r e n d é b e n :  h o g y  ez je le n  va ló  1700. É s z t .  a’ 
, ,  m i k e g y e l m e s  k o ro n á s  K ir á ly  1 U ru n k  ő F e l s é g e  el
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„  nel Rákóczy Ferencz potens levele mellett némely 
„  nyughatatlan emberek feltámadván , sokakat magok 
„  mellé hitegetéssel ugyan Rákóczy Ferencz Zászlója 
„  alá csaltak, kik ezen.tám adás alkalmatosságával sók 
„  Fö Rendek , Nemesek, és szegénység házait is fel-ver- 
„  v en , javokat fe l-prédálták, és szeméHyekben is vesz- 
„  tégették ; látván ezen alkalm atlanságokat, és Haza- 
„  nak romlására ezélozó zűrzavart is nevekedni, de 
,> kiváltképen ezen támadásnak le csendesitéséi e ré ­
p á n k  szándékozó 8 Felsége sok számú N ém et, és 
„ Rácz hadainak bizonyos jövete lé t , és at  által lehető 
,, pusztulását az* Nemes Vármegyéknek el távoztatni 
,, ak a rv án , o Felségéhez való kötelességemet előttem 
„  viselvén, és Hazámhoz való ig az , szeretetembol el- 
„  lenek fel • költem, és Vármegyémbéli Nemességét, ’s 
„  más Vitézlo rend két is mellém vévén , azon gyl'tle- 
,, vész népekre reájok m entem, és Istentől általunk ér- 
,, derített büntetést is vöttek >m in t hogy azoknak elöl- 
„  járói ham is, csa lárd , hitegető beszédekkel sok ár- 
„  tatlanokat magokhoz csaltanak, és noha m ár az 1 Ilye* 
,, neknek is feleségek, gyermekek, h ázo k , és minden 
„  jövök az ö Felsége Vitézlo Rendéinek prédául ren- 
„  deltettek v a la ,  míndazáltal inkább kívánván a’ sze-' 
»  génységnek gyarapodásá t,  hogy sem pusz tu lásá t ,  
,, azt is eltávoztattam, és preevie le csendesítettem. Az- 
,, ért akartam ezeii Pátensemmel értésére adnom min- 
„  deneknek , valakik azon gyiilevész népek közül visz- 
„  sza akarnak jö n n i , és házokban lakni kívánnak, biz- 
,, vást haza mehetnek , bizonyosok lévén abban : hogy 
„  sem személyekben, sem jovokban leg kissebb kárt 
,, sem vallanak; az illyenek pedig magokat előttem in- 
„  sinuállyák, vagy absentiámban Méltóságos Gróf Csá- 
„  kv Tstván ö kegyelm énél,  kiről akartam ezenpécsé- 
,, tes levelem erejével assecuráinom az ollyanokot. Vá 
„  r a s i , és falusi bírák , és lakosok az vizeken való ré- 
„  v ek re ,  portusokra tovább is ollyan é j j e l i n a p p a l i  
vigyázassál legyenek : hogy valahol határokon azon 
ti gyülevész nép által talál jönni a’ vizen, azon helyen 
a’ víz parton a’ Biró fel karóztatik. Datum Károly 
;j 12, Junii 1703. Károlyi Sándor m. k. ( p. h . ) Ezen 
h ird e tő ,  levél (a’ mint aJ hátára irtt helységeknek,'mel­
lvek olvasták , nevei bizcnyiltyák) igen sebesen hely­
sedről helységre menvén a’ Vármegyebéli Nemesség a ’
Fö-
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Fö - Ispannyához csatolta m a g á t , ezekkel, és a * mint 
a ’ hirdető levelében mondgya , más vitézlö rendeket is 
» aga mellé vévén Szatbmárnál három százat .táma­
dók közül le vágott,  kiknek három Zászlóit, és két 
dobjait gyözedelemnek jeléül Becsbe v i t te ,  a* mellyek 
ott mint pártütök hadi jelei m eg égettettek , Károlyi 
pedig fájlalván jószaginak a’ Rakó’tzy hada által tö r­
tént pusz tí tásá t , és a’ reméllett segítséget nem nyer­
vén , maga is a’ Rákóczy hadához állott. Ugyan 
akkcir Orosz P á l , és lb rányi László ( a’ ki az után 
a’ Trencsényi ütközetben el ese tt)  máskép a’ Csá­
szári tábornál Ezredesek , mivel a’ Vezéri hivatalt 
reménységek szerint nem k a p tá k , Rákóczihoz el 
p á r to l tak ,  és Szathmárt ostrom lották , kikre Váradról 
ki rohanván , annak hadi parancsolója Becker István 
Szathinárnál ezer öt száz Kuruczokat el széllesztett. A’ 
mint Kollinovich kézi írásiban le irja.
§• 104. 1711. Észt, Már Gróffá lett Károlyt Sanäor 
ezen tám adást a ’ Királlyának, ’s hazájának nagy hasz­
nával le csillapította. Szathmár Várm egyében kö tte ­
tett békességnek eszközloje vala. Tizenkét ezer váloga­
tott Magyarok a’ támadók közül Majténynál táboroz­
ván aJ fegyvert le tették , és I. Jó se f  C sászárnak , ’s 
Királynak hivségére esküdvén, a*'béke kötést el fogad 
t á k ,  m.’ Ily S z a th m á r i  , béhességntkt neveztetik , és a* 
Czikkellyei int ézek: '
„  1. Czik. -Rákóczy Ferencz vezérlő Fejedelem , 
„ és az ő Udvari hívei életének, jószáginak .kegyelem 
„  ada tik ,  ügy hogy három hetek alatt a ’ Császárnak ,  
„  's  Királynak hivségére esküdgyön m e g , és ha Má- 
,, gyár Országban nem tetszik nékie lak n i , Lengyel 
,5 Országban is ie tévén a ’ h ite t ,  lakhasson,
„  2. Cz. Minden E g y h á z i , ’s világi renden lévők­
é n e k ' ,  kik az ő követoji voltak , ha három hetek alatt 
,, Császári, ’s Királyi hívségre esküsznek, hasonló 
„  kegyelem adatik.
,, 5. Cz. A ’ vallásnak dolgában a’ Hazának törvén 




„ 4. Cz. A9 kik a’ Hazából ki m e n te k , azok ké* 
„  söbben is a’ kívánt, és távoiyzágokhoz mérséklendp 
}) hitet le tehetik ; nasonléképen azok i s ,  a ’ kik múltt 
„ T ö k ö ly i  támadásában Havas-Al-íÖldye, Oláh , vagy 
„  Török . Országban ki költöztek Tökölyi Im ré t  azon 
v  támadásnak fejét ki vévén.
„  5. Cz. Ezen kegyelem a’ háborúba el-fogattak- 
„  ra  is ki terjesztetik.
„  6. Cz. Az O rszágnak , E rdé lynek , Jászoknak, 
„  Kunoknak, és a’ Hajdú várossoknak szabadságai a’ 
„  közelebb tartandó Ország gyűlésén meg erösítetnek.
„  7. Cz. Ezen támadás á l t a l , és alatt minden ö 
„  Felségének, ’s másoknak tétetett károk feledékeny- 
„  ségbe mennek.
,, 8. Cz. Ezen békekötés Ö Felségének minden tar* 
„  tománnya ba ki hirdettetik.
„  9. Cz. Az Országnak minden szabadságai, és 
„  jttssai ezentúl szentül, és sértbetlenül meg tartatnak, 
„  panaszra c.emmi ok nem ad a tik , és a’ kik cz e lh n  
n  cselekednének, keményen meg bűntetteinek.
„ 1 0  Cz Az Országnak m :nden sérelmei a' köze- 
„  lebb tartandó Ország gyűlésén meg orvosoltatni fog- 
M n a k , a’ H azának, Polgári,  ’s Katonai tisziségeibe 
„  mind hazafiak a kalmaztatnak , úgy hogy ö Felségé- 
w nék atyai kegyelméről ezentúl semmi kéltség ne 
„  lehessen, és viszont a’ Magyar Nemzet illyképen sza- 
„  badságiban meg tartatván , a’ Királlyához való hiy- 
„  ségben Semmi más Nemzetnek elsői éget ne engedjen.
„  11. Cz. Ha Rákóczy Ferenez fontos okaira való 
„  nézve személlyé szerint a’ kívánt hitet le nem tehet. 
„  n é ,  szabad lesz nékie a’ maga meg hatalmazoftya 
„  által-is azcn hitet le -tenni, és a’ Királyi kegyelmet 
„  elfogadni.
„  12. Cz. Ha pedig azon ajánlott kegyelmet meg 
ff Y*ti, senki az b intselkedéseinek nem enged, de
„  min-
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,, minnyájan & Felsége hivségébe állandóul meg ma- 
„  radnak. (Következnek az alá írtaknak nevei) a ' 
M Szathmáriak közzül: Gróff Károlyi Sándor, a’ Ne-
„  messég részérül: Hunnyady István Nagy Bányai,
„  Szász György Felső • Bányai Bírák a’ V árasok ' részé* 
»  röi. i
$. io5. 1717. Észt. Azon siralmas T atá r  rablást,  
melly ezen Vármegyét el - borította , Mikolay György 
a’ Mikolai templomban egy táblára fel íratta , és mi 
is azt Ugóesa Vármegyének esméretében 25. lapon ki­
adtuk. Bagossy László ezen veszedelemben G róf Ká­
rolyi Sándor P'Ő - Ispány rendeléséből hirtelen fegyver­
re lelő Tisza mellyéki Nemességet vezérelvén ,  először 
Nagy • B ányánál, az után 15o. O láhokka l, és a’ Már* 
marosi só aknában dolgozó mívesekkel magát öszve 
csatolván á’ Borsvai szoros úton a ’ Pogányokat meg ver­
vén el - széllcsztetie. De leg nagyobb vitézséget m uta­
tott Karátson Tódor született O lá h ,  és Királyi U radal­
mi jobbágy, a’ ki a’ Vármegyének 5o. Hajdujival töb­
b e t ,  mint 8000. Keresztény lelket a '  Tatároknak kör­
meiből ki sz hadit. tt. A’ Vármegyének jegyző Köny­
ve ezen cselekedetet így ívja le : „  hogy mint egy 12. 
Ezer Tatár „  Erdélyben Besztérczénél • bé ütvén egész 
,, Szathmár Városáig jö t t ,  fnindent el - pusz tí to tt>, tiz 
„  ezer E rd é ly , és Szathmár Vármegyei lakosokat fel 
,, fiizvén. Gróf Károlyi Sándor FŐ H adi-V ezér hely, 
„ tartójának, és Fő íspánynak eö Felségéiül hatalma 
„ lévén az ollvas ellenséges be ütéseket meg gátolni, 
„  Bagossy Lászlónak vezérlése alatt fel fegyverkeztette 
„  a’ Tisza - mellyéki N em ességet, és a’ Tatái okát űzőbe 
,, vette; hogy pedig két tűz közzé szorittassanak, a* 
,, Borsai szoros ú a t ,  a’ mellyen Havas - alföldé felé 
„  ki menetelek lehetett,  hirtelen szálas fenyő fákkal 
„  bé vága tta ,  és annak őrizetére Karácson Tódor Oláh 
„  jobbágyot, mint Hadnagyot a’ Vármegyének 3o haj- 
,, dujítgal Tesöhéni jó puskákkal,  oldalaikon lévő pis- 
„  tolyokkal, ’s éles kardokkal fel - fegyverkezve ren- 
M delte.;' A ’ mint - is a ’ Ta árok Nagy - Bányánál meg 
M támadtatván , és üzettetvéii Ugóesa felé vették úttyo- 
Ä kát i és azt f e l - i s  dú lván , mivel meg hallották a* 
„  Császári tábornak Nándor Fejérvárnál nagy gyöze* 
t) de lm ét,  a’ Törököknek meg verettetését, és azon 
• M erős- •
i, erősségnek fe!-acjattását, Borsvai szoros, útfélé siet« 
„ tek. A’ hol nagy akadályra tanítván , Karácson Tó« 
n  dör hajnal hasattával Őket bátran meg tám ad ta ,  so« 
,) kákát közzíilök golyóbisokkal, többedet kardal fold- 
„  re terített ,  igen sokakat pedig megsebesítvén, azok- 
„  nak egynéhány ezernyi sokaságát a’ fenyves hava- 
,, sokban menedék helyet keresni k inszerite tt , ’s úgy 
„  el - széllesztvén Őket valami 8000« keresztény lelket 
azoknak igájábul ki ragadott^ és meg szabadított- 
„ Melly vitézi cselekedetét F 5 - íspány ö Extzellentiáj.-i 
,f illő h e lyeken , úgy mint Sabaudiai Eugen Vezérlő 
, ,  Herczegnél , Fö hadi Tanátsnál, Magyar Udvari 
„  Kantzelláriánál, és a* Nádor Ispánynál bé jelentvén, 
n  ö Császári,  ’s Királyi Felsége tekintvén Karácson Tó- 
„  dórnak  érdemeit, ö té t ,  és az ö maradékit Nemesség- 
gél kégytlmessen meg ajándékozta, kinek Tzimeres 
ff Nemes levele közönségessé tétetett ,  senki ellene 
t} nem mondván. Nemes Maróthy Mihálynak pedig , 
,, a’ ki ezen Tatár rablásban minden yagyonnyátul meg 
„  fesztatott,  szemléllyessen el - rab o lta to t t , és külö- 
fy ribs Istenni gondviselés által meg szabadultán a ’ 
„  társainak rab szijjait fel vagdalta , ijszve gyülekezett 
„  Rendek által 'loo. forint segítségül adatott. 1718. 
ff Észt. tartatott közönséges gyűlésben. “  Ezen Kará­
csony Tódorról ez a’ köz vélekedés: hogy hajdanában 
hegyi tolvaj vo lt ,  de Rákóczy hadában Katonáskodván 
már ottan vitéz cselek?deleivel magát nevezetessé tet­
te Következnek a’ Tatárok által el vittetteknek, ’9 
még ottan raboskodóknak nevei e’ képen :
1. Szirmay Tllonka, Mikolay Ju d ith n ak ,  Szirmay- 
György öszvegyének leánya, 9. esztendős , meg esmér- 
hctö arról: hogy a’ jobb csecse alatt ,  és a’ czombján 
lencse (orma jegy vagyon , selyem zöld kötőben- el- 
raboltatott.
2. Sarkady András Mikolay Györgynek inassa , 19. 
esztendős, igen szép Írása vagyon.
5. Nemes Vizeíyi Ferencz 5o. esz tendős ,  az or- 
tzáján sebes.
'4 .  F  ar-
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/}. Farkas Kata , Boke Mihálynak felesége. Persi 
5. esztendős, Illonka 2. esztendős leányival.
5. Orofzy Anna leányzó 14. esztendős.
6. Nyiry Pillu ,• az az: Illona, 12 esztendős.
7. Szakács J u d i th ,  Vékony Ferencznek felesége.
8. Bersy János zo. esztendős.
g. illona , Révész Jánosnak felesége.
10. Horváth Ferencz 5 . esztendős. Végre a’ Vár* 
megyének azon jegyző Könyvében találtatnak G róf Fér* 
rati Bertalannak Jaszsziról a’ Vármegyének í r t ,  és 
Báró Tige Hadi Vezérnek, és Erdélyi parantsolónak 
Gróf Károlyi Fő - íspányhoz küldött levelei: ,, hogy 
„  Szirmay Jljonka leányzó a’ Tatároktól Havasal-fÖl- 
,, di Kapitány Gyurka által meg vétetvén máskép ki 
„  nem szabadulhat: hanem ha 200. a ran y ,  az is pedig 
,, nem ezüstben, de aranyba, ezüstből miveltt meg 
„  aranyazott forgó kótsagtól m ellé ,  és ezüst láncz , 
„  rajta függő jó nagy ezüst góllyóbissal Párdútz bőr, 
„  köteléknek, ezen keresztény vérrel kereskedő vadnak 
„ kiildettetik.
$. 106. 1723. Észt. 600. forin to t, 1725. Észt. 2200.
forintot Királyi dézmában a ' Vármegye az Egri Piis* 
pöknek űzetett.
§. 107. 172g. Észt. Nemes Kerekes A n d r á s  ln'vség- 
telenséggel vádoltatván a ’ V á r m e g y e  álta l ,  Ja ár ta tlan­
nak találtatván, ú ta s i t ta to t t : hogy Szathmár Várm e­
gyének azon Tisztyei ellen, kik méltatlanúl vádolták , 
hasonló büntetésre (talio) a3 Királyi Tábla előtt pert 
jndíttson. Ugyan azon Észt. az Ország gyűlése előtt 
panaszt tett a* Vármegye Neuczer Harmintzados edlen : 
hogy sok féle törvénytelen sartzolásokkal terhelte az 
által menőket. Katonai szállása volt akkor ezen Megyé­
ben Montecuccuii Regementyebéli 1. vasas. 4. közön­
séges Kompániáknak Ezredesével, a’ ki a’ hozzá va­
lókkal Szathmár várossába szállíttatott. Tehé_n húsnak 
fontya volt egy k ra jezá ro n ; de azt is alább szállítat* 
ni a3 Katonaság kívánta.
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§. 108. 1742. 's  következett Észt. A '  Nemességnek 
fegyverre kelése, és Zászlóji nevezetesek ezen- Várnuv 
gyében, midőn törvényes Királyaik éha lm ára  fegyvert 
fogtak. 1742. Észt. fel sereglett 396. lovas Nerhes vi­
téz Tiszteken kívül j egy Elödi válogatott seregre {an­
te  s ’g n a n a  cohors) és két osztályokra í d  osyt/a. Ve­
zérek vélt Gróf Teleky S ám u el,  az Elödi ’ seregnek. 
Hadnagygyai Kiss János, és Kölchey D ienes, Strázsa- 
Mestere Kóslyán János. Az első osztálynak Kapitán- 
nya  Erős I s tv á n , Hadnagygya Lipics A n ta l , Zászló­
tartója Balyika Sándor, Strázsa-Mestere Szőke Lász'ó. 
Második Osztálynak Kapitánnyá Jé'kei Sándor, Had- 
nagygya Kölcsey G yörgy , S trázsa -M estere  Szirmay 
György ro k o n u n k , P'ízetö Biztosa {solutionis C om m is- 
sarius) Boros S ándor,  Hadi-Birája Alvinczy Is tv án ,  
Seb-O rvossa Kemény László. A’ Zászlóji ezen fel ke­
lő Nemes seregnek most is meg vannak, és a’ Várme- 
gye jegyző Könyvében úgy irattatnak l e : az Elödi
seregé fejér selyemből, a ’ hegyi aranyozo tt ,  két aran­
n y a l ,  és fejér selyemmel elegyes sínór a’ tetejéből le 
fiigvén hasonló rojtokkal. A ’ Zászló jobb óldalán 
ábrázolva van Boldogságos Aszszony ölébe Kis Jézust 
tartván, feje felett való reá Írással: É g n ek , ’s fö ld n e k  
K irá lynéja  , a la t ta : A ’ M agyarok N agy Á szsso n ya  , 
által ellenébe : S za th m á r  V árm egye. A’ bal óldalán 
a’ Vármegye Czimere felső reá Írással : Á sp iso n ,  ér 
B asiliskuson  já r n i  f o g s z , alatta: és a z  O ro szlyá n t,  ’s 
a ’ S á rká n y t m eg  tapodod. Csináltt. Posonyba , meg 
áldatott Morvába a’ Najdicsi Plébános által, fekete vász- 
nos borítékkal, a’ hordozó pantallérja fejér selymes 
aranyos paszomántal. A ’ második Zászló Erős István 
Osztályabéli veres selyem szövésből, a ’ hegyi m eg 
aranyozott,  tetejéből le függő -hasonló sinórokkal, és 
rojtokkal. Jobb óldalán festve Bóldogságos anya ölébe 
kis Jézust tartván illy reá Írásokkal; felette: F rigynek  
szek ré n ye , Is ten t szü lő  S z ű z , a latta: R etten e te s , 
m in t  a z  el rende ltt h a d i  sereg. Bai oldalán a’ V á r­
m egye Czimere , felette : Uram ! m eg nem  szég yen ü ­
lök  , m e rt tégedet h ív ta la k , alól; E l esnek m e lle tted  
e z e r e n , és t íz  ezeren a ’ te jó bbod  felö l. Csináltt. Po­
sonyba ,  fel szenteltetett mint az d ö b b en i ,  fekete borí­
ték k a l ,  veres selymes, ’s arany csipkés hordó pantal­
ló n ak  A’ harmadik Zászló Jékey Sándor O sztallyaé,
veres selyemből szövött, hasonló arannyal, elegyes 1« 
függőkkel, jobb óldalán menybe vitetett Boldog anya,
reá  írásokkal, fe lyü l:
Virginis in tactae s i  p ra e ter is  a n te  f i g u r a m , 
Praetereundo cave , . ne re n u a tu r  ave.
Az a z :
A ’ m ikor el m égy a ’ S zen t S z ű z  K épének e lő tte , 
E k k é n t: Id vez  légy ! tiszte le tére köszöntsd .
Alól : ,
K ár olio fe l ix  S za th m á r  su a  signa  resignat. 
az az :
K áro lynak S za th m á r  fe l  em e llt Z ászló it a ján lja .
Bal óldaláfi sd Vármegye Czimere felső reá Írással:
Suscip ias R egina  M A R I A  T H E R E S I A  pigrius  
Ju ra ta e  f i d e i , suggesti X en ia  belli.
Az az:
T R É Z IA !  Z á s z ló n k a t , m elly  szent, Z á log ja  h i• 
# tü n k n e k
Vedd-el a já n d ékb a n , ’s a ’ tá m a d t hadba  lobogtasd!
A ló l :
H ungáriáé R eg n i ju r a  tu en te  Duce !
Az az :
E ngem et a z ,  k i  H a zá n k  ju s sa it  őrzi, v e ze t!
Csináltt. N a g y v á r a d o n ,  meg áldatott Nyitrán oda 
való Megyés Püspök Gróf Eszterházy Imre által. Bo­
rítékja fekete szurkos vászony, hordozó pantallérja 
színéhez hasonló. Kerűltt G5. fór. 4* krajcz.
§. 109. 1744* Észt. M egujjúlván a’ Burgus hábo­
r ú ,  már nagyobb sereg fel sereglett. M ert állott 4Ő7. 
Nemes lovas vitézekből, négy K om pániákra, négy já­
rások  szerint fel osztva. Vezére vólt először Gróf K á­
rolyi Ferencz, de ez az attya lovag seregének tulaj- 
donossává tétetvén , helyette Vezérré lett 1745* Észt.
E  3 első
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elsö AI - Ispány Eötvös Jósef ,  Hadi Bírája Gáspár Sán­
dor , Fizető Biztossá Dombrády J á n o s ,  Vezér - Segede 
Lipies Antal.
Krasznaközi Kompániának Kapitánnyá Jékey Sán­
d o r ,  Hadnagya Nagy S án d o r ,  Zászlótartója Doniahidy 
Ferencz, Strázsa-Mestere Kállay Abráhám.
Nagy - Bányai Kompániának Kapitánnyá Becsky 
László, H adnagya Bárczy László, Zászlótartója Ke- 
reskényi Ján o s ,  Strázsa-Mestere Szirmay György roko­
nunk.
Szamos - Közi Kompániának Kapitánnyá Sösér Jó- 
sef, H adnagya  Kölcsey Dienes , Zászlótartója Ná- 
b rády  Is tván , Strázsa - Mestere Mándy János.
Nyíri Kompániának Kapitánnyá Trinyi István, Had­
nagya Radics Sigmond , Zászlótartója Csomaközy G á­
b o r ,  S tráz sa -M es te re  Fényes László.
Ennek negyedik Zászló adatott veres selyem szö­
vésű ,  hasonló, és arannyal elegyes le függő sinórok- 
kal , és rojtokkal. Ennek is jobb óldalán Bóldogsá- 
gos Szűz Képe, alatta ezen reá Írássa l:
Praesidio M A R IA  Tuo confisa M A R I A  
Hostis in  occursum  ta lia  signa levat.
Quae Duce K A R O L IO  S Z A T H M A R M  ju n c ta  p h a ­
langi
In d u b ia m  D om inae v a tic in a n tu r  opem.
Az az :
M A R IA  .* Óh S ze n t S zű z !  Te benned M A R IA  b ízvá n  t 
Zászló t ellenség*• tábora  ellen emel.
M elly (m ive l (T fe lk ö l t i  S Z A  TH M AR seregébe V ezérré  
K A r O L I  le tt) b izonyos gyözedelem re m ú ta l.
Bal óldalán a’ Várm egye Czimere felette: C om ita tus
S za th m a r ie n s is , alatta esztendőt jegyző í rá s :
VetVstse szathMarlensIs noblLIta tls  sVb DVCe káro- 




A3 rég i szatliMárl VItézkeDök KároLJ neVezetes Ve- 
zértpgébe VJIitatott V liéz osl JeLel , és LoVagI
zász Ló Ja.
Csináltt. Nagy V á ra d o n , meg á ldato tt  ottan Gróf 
Eszterházy Imre Püspök á l ta l ,  borítékja fekete szur­
kos vászony, hordozó pantallérja veres selyem kamu­
kából arany paszomántal piémezve. Belé kerültt  65. 
f>r. /fi krajcz. Nevezetes győzedelme vólt ezen fel-ke- 
1Ö Szathmári Nemes seregnek Kreutzberg várossánál 
Síé nai H erczegségben , midőn »745. Észt. 12. April, 
sokkal nagyobb számú gyalog sereg közzé kardokkal 
bé vágván, 699. Burgúsokat foglyokká te t tek ,  és há­
rom ágyúikat el vették. , A’ mint Dráveczky László 
Ezredes ezen Vármegyének meg írta.
§. 110. 1776. Észt. A ’ M agyar Országi tudományok, 
és Oskolák meg állapítatván tíz kerületekre osztattak, 
mellyek köztt vólt a’ Szathmár Vármegyei Nagy Bányai 
kerület (de az után Nagy - Váradival edgyessíttetett) és 
annak Fö-lgazgatójává G róf Károlyi Antal Fő - Ispány 
tétetett.
§. 111. J777. Észt. Egy Kassai túdós útazó ezen 
Vármegyébe találtt bizonyos magos töltést Kraszna fo- 
lyónak mentében , mellyet az oda való lakosok Tróján- 
n a k  neveznek, melly is hogy azon Császárnak mun­
kája abból ki tetszik : hogy a’ szomszédságos földeken 
Trajánnak több vereti pénzei ta láltatnak, a’ mint m a­
ga is az útazó egy ollyas ezüst pénzt Kassára hozott. 
Azon Észt. 28. Májusban , Makszimilián Királyi Fö- 
Herczég Károlyba jött. Az Iskolák Fő - Igazgatója 
Gróf Karolyi Antal három rendbéli versezetet nyújtott  
be néki, mellyeket Hannulik János ájtatos Oskolai ren ­
dű Pap csináltt. Dél után a ' Nemzeti Oskolákat m eg 
tekintette , a’ hol Luby Károly azoknak igazgatója se- 
rénységével álmélkodásra méltó előmenetelét az iffiú- 
ságnak tapasztalván, nagyra magasztalta. A’ követke­
zett éjtszakán a’ tanuló íííiúság több csoportokra oszol­
ván , és a’ városnak vítszáit öszve járván , a’ végre kü­
lönösön készített éneklésekkel a’ Herczeget gyönyör­
ködtette* A j következet napon (melly Űr napja vala)
kü-
különös ájtatossággal a '  Fö - Herczeg jelet} v ó lta ’ bu- 
tsú járáson, és harmad napra Mármaros felé utazván 
G ró f  Károlyi Antal által el késértetett.
§. n a .  1780. Észt. Januarius h ó ln ap b an , Szath- 
már, és Nagy - Bánya tájékán nagy viz áradás v ó l t ,  
sok hidak a’ vizeknek árja által fel • forgattattak , sok 
el fák, mellyek a’ Bányászati szén égetésre készítettek, 
víz által mind el ih o r d a n a k ; Martius hólnapban pedig 
annyira nevekedtek a’ v izek : hogy három mért főldnyi 
tájékot is egy egy helyen el borítottak , az utak jár- 
hatatlaná le ttek , az emberek a’ fáknak, és a’ házoknak 
tetejére szaladtanak, a '  honnan csak ladikokon meg 
szabadítanak.
§. m 3. 1782. Észt. Nap keletről jővén a’ sáskák­
nak rettenetes sokasága a’ Szathmár Vármegyei mező­
ket,  és  erdőket annyira el - b o r í to t ta : hogy a’ mező­
kön fél réfnyire. volt a’ vastagsága, az erdőkön pedig 
a’ fáknak vastagabb gallyai is alattok le töredeztek, és 
minden vete jnényt, kivált a’ Kukuriczát meg emész­
tették-
§. 114. i y 83 . É sz t .  J a n u a r iu s  h ó ln a p b a n  o i ly  n a g y  
h ó  e s e t t  S za th m á r  V á r m e g y é b e ; h a g y  az u ta k  járhatat-  
la n á  té te t te k .
§. 115. 1797. Észt. 4^77* Számra m ent fel azon 
Nemesek száma, kik külön kenyeres gazdák, külön 
külön 4. forintot csupa személyektől fizettek »’ Ne­
mesi fel ; kslésre. Gróf Károlyi Jósef Fő - Ispány a' 
reá  esett sommákon kívül fertály esztendőnként 1000. 
forintot fel • íegéllésekre ajánlott. Ki állítattak tehát 
ezen költséggel 1000. lovas köz vitézek, és három 
osztályokra osztatván, ezen Tisztyei voltak :
Fo » F ezér : G róf Károlyi J ó s e f , Fö - Ispány.
A l -  Vezér-. Szent - Kátolnai Cseh Ferencz Másod 
A 1 - Ispány.
Fo - S trá z sa -M e s te r i  Tisztességgel a’ Fö - Vezér 




Fo- S trá zsa  - Mester , és osztálybéli R e n d - ta r tó :  
Szegnyiczei Gáspár Pál FŐ-Jegyző.
Hadi B iró: Kapitányi tisztességgel Nozdroniczky 
Antal.
Fizető B iz to s:  Kardos György.
K áplúny : Hennyey.
K apitányok : Irinyi ’Sigmond , Szuhányi János ,
Kállay A n ta l , Gáspár László , Darvay Gábor , Mátay 
F e r e n c z .
Fii-Hadnagyok : Becsky László, Uray E lek ,  Szer­
dahelyi Ferencz Jásztrabszky Lajos , Ajtay János , Do- 
mahidy Miklós.
A l - H adnagyok : Csanády Jósef ,  Nagy G áb o r ,  
Nagy György, Korda János , Lukácsy Ferencz, Gyene 
Antal.
S z e k é r - Mester Fö - Hadnagyi tisztességei: Szath* 
máry Mihály.
Z á szló ta rtó k  : Gáspár János, Gáspár Antal, Kor­
mos Ferencz. *
S trá zsa  • Mesterek : Szabó Sándor, Ercsy G á s p á r ,  
Nagy Sándor, Kézy G ábor, Kajdy Jósef,' Mándy Benja­
min. ' -
E zredesi - S tá z s a -  Mester : Mátyus Lőrinc«!.
§. n ó .  1800. Észt, Ljjabb Nemesi fe l-kelés .  34®* 
lovas, 526’. gyalog. Azoknak Tisztyei :
* r *
A’ Lovas se reg n é l :
Fii- V ezér:  Gróf Károlyi Jósef F ö -Isp án y .
Svadronyos K a p itá n yo k  : Olgyay Ignácz, egyszers­
mind osztálybéli rend ta r tó ,  és Korda István.
A l  - K a p itá n y  ok : Becsky Jó s e f ,  és líHabb Geötz 
Ferencz.
Vo - H adnagyok'. Báró Vécsey Is tván ,  Gáspár 
d á n o s , Lukátsy Ferencz , Iklody Sándor.
7 l
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A l  * H a d n a g y o k  : R ó z s a  A n t a l , R á cz  G y ö r g y ,
Z im án  A n t a l ,  S z ir m a y  I s tv á n  E ö c s é n k .
S e g é d  K a p itá n y i  t i s z t e s s é g g e l  : L u b y  K á r o ly .
F ize tő  - B iz to s  azon  t i s z t e s s é g g e l :  K a r d o s  G y ö r g y ,
K á p lá n y :  J a k ó b y  F e r e n c z .
A ’ G y a lo g  s e r e g n é l : ,
Fo - V e z é r  : G r ó f  S th a r e m b e r g  A n ta l .
K a p i tá n y o k ;  G á s p á r  L á s z l ó ,  U j fa lu d y  J á n o s ,  
P a p p  J á n o s , az  u tá n  N a g y  G y ö r g y ,
F ó ■ H a d n a g y o k  : N a g y  G y ö r g y ,  az u tá n  K ajdy  
J ó s e f ,  K é z y  G á b o r ,  K e re k e s  P é t e r ,  V e z m á s  S á m u e l ,  
S z a th m á r  v á r o s s á é r t ,  M a jo s  D a n i e l ,  E n d r é d y  L á sz ló .
A l  - H a d n a g y o k  : J e n e y  D á n ie l  S za th m á r  V á r o s ­
s á é r t ,  K ö lc s e y  I m r e ,  S á n th a  L á s z l ó ,  J a n ies  J á n o s ,  
E r ő s  L á s z ló  ,  F é l e g y h á z y  L á sz ló .
Z á s z ló ta r tó k  : N a g y .  M i h á l y ,  J a r a b y  A n ta l .
§.  117. i 8o 5 - É s z t .  V ó l t  h a rm a d ik  f e l - k e l é s e  a* 
N e m e s s é g n e k ,  m e l ly r e  147,520. fo r in tr a , ,é s  2 2 .k r a jc zá r -  
ra  m e n t  a* b ir to k o s  N e m e s s é g n e k  k ö l t s é g e .  A ’ L o ­
v a s s á g n a k  szarna i 65 . a '  g y a lo g s á g n a k  6 i 5 . A l - T i s z ­
t e k b ő l , é s  K ö z - V i t é z e k b ő l  á llo tt .  F o - T i s z t e k  v ó lta k  :
A ’ L o v a s s á g n á l  :
E z r e d e s :  K i s - R h é d e i  R h é d e y  L a jo s ,  C s á s z á r i ,  
>S K ir á ly i  K a m a rá s .
K a p i t á n y o k : B á r ó  V é c s e y  L Ö r in cz ,  é s  A j ta y
A n t a l .
Fo  -  H a d n a g y o k  : I k ló d y  S á n d o r ,  é s  Z im án  A n t a l .
A l - H a d n a g y o k  : U r a y  K á r o ly ,  é s Z a n á th y  F er en cz .
K á p lá n y :  B e c s k e y  F e r e n c z ,
7 «
A ’ G y a lo g s á g n á l  :
E z r e d e s :  S c h u l le r  L e o p o ld .
K a p i tá n y o k :  N a g y  L á s z l ó ,  K a jd y  J ó se f  
K á r o ly .
F á y
Fo.
Fo - H adnagyok : Szerdahelyi Károly, Kerekes
Péter  , Járaby Antal Szathmár Várossá részéről.
A l - H adnagyok : Nagy P á l ,  Kovács László, Szar- 
tóry  Jósef, Désy Jósef ,  Mihályi János.
Azonkívül a’ Rend - szerint való katonaság közzé 
állított ezen Várm egye :
i 8o3. Észt. A uífenberg R egem ent.  -----------n i
i 8o4- Észt. D uka Regjementyébe.----------------- 98
i 8o5. Észt. Sz, Julien R e g e m e n t ------------------
Mindöszve K a to n á t : -  -  321
5. 118. A’ Hazának Törvény Könyvébe Szathmár 
Vármegyéről ezen tzikkelyek vannak :  Hogy Tiszántúl 
való, Magyar Ország felső részén fekszik. 32. 1546* 
Sz. Lukács, és G yörgy napjain tartattak részére Po- 
sonyba a’ Nyólczadi kelletek 19. 1548. 24. i 567. Tiszán­
túl való Kerületbéli Táblának itéllete alá vettetett 5 i .
1723. Szathmár várával edgyi’itt Miklós-vári békekötés 
szerint Erdélyi Fejedelemnek adatott 29. »622. 20. 1647. 
§. 12. Hogy az Erdélyiek ne háborgassák 56. i 5g5. aJ szö­
kevény jobbágyit adgyák viszsza, rendeltetett  4®- i 655. 
40. 1596. Bochkay által a '  Bécsi szerződés után ben­
ne tett jószágoknak adománnyai helyben hagyattak 8.
1609. Akkor b irato tt  templomok az Evangélikusoknál 
hagyatattak 26. 1681. Hogy azon Vármegyének hely­
ségéit a J Szathmáriak, és Huszthiak magoknak ne tu- 
lajdonittsák, végeztetett. 33. 1096. A ' Katonaság
ellen tett panaszszai a ’ búzának erőszakos örőltetése , 
a’ lovaknak legeltetése, az erdőknek pusztítása e rán t 
meg o rvoso lta lak  40. i 5g8. Hogy a J Kállai várnak 
Kapitánnyá által fáknak vitelére ne kinszerittessenek 
36. 1597. 37. t 5g8. AJ melly károkat a’ Lengyelek 
benne tettek , aaokról elég tétel szereztessék 26 1659.’ 
Abbán fekvő mező városok Majtény, Alsó - Misztót fa­
lú ,  Matóles, és Szent - Miklós taksa alá vettessenek 3o.
1647. Vjvároson fel - állíttatott harminczad meg szűnt. 
5q. 1633. Azon Vármegyének bátor menedék hely 
szereztessék, aJ hol a’ g y e rm ek e i t ,  feleségeit bátran 




szám iáltatnak; Szathmárhoz 8. i 6o4- i 5. 1608 8. i 6i3. 
* 153. 1647. Ecsedhez 17. 1567. 19. 1669. 27. 1578. 14*
1602. Tokajhoz 61. 1609 az A 1 - Ispányai az Ország 
határinak  el - igazítására Erdély fejé ren d elle ttek : 23. 
1681. 3g. 1715. 17. 1723. 26. 1751. 16. )y65. 68. 1791. 
a 6. 1Ö02.
§. 119. Ezek vóltak pedig ezen Várm egyének
K övetei:
140a. Észt. M ihály M ikclay Istvánnak fia. §.49.
1444. Zokolyi M iklós, F ylpessy M ihály , Domán- 
h idy  György , Kende Sándor , és M átyás. §. 54-
i 5o5. C háholy B erta lan , Gachály György, és Ze- 
pessy Jó séf §. 57. az O rszág gyűléseire.
1593 Károlyi Mihály, Dengegy Miklós, Kun Gáspár, 
és A nárchy P éter a’ Felső M agyar O rszági gyüleke­
zetre.
1598. 1600. D engelegy Miklós az Ország gyűlé­
sére.
i 5gg. Bachkai A nárchy P é te r azonra.
1601. D engelegy B em érd  azonra.
1602. Rosályi Kun G áspár azonra-
1605. D engelegy Bernért]!», és Kökényesdy Pál a* 
Zerencsi gyülekezetre , a’ hol' Bochkay István Magyar 
Országi Fejedelemm é választatott.
1606. Bagossy P á l ,  és M ihály Deák a’Kassai gyü­
lekezetre.
1610. Ö regebb Dengelegy Miklós a’ Posonyi O r­
szág gyűlésére.
i 6 i3. ’M agosm arthi P athó  F e re n c z , és Ráthoti 
Gyulaffy Mihály azonra.
1629. Rezegy Pál azonra.
1600. Farkas Is tv án , és Pásztohy M áthé Fo. 
Jeg y ző , azonra.
1602. Beszprém y G áspár Forgách Miklóshoz Kas­
sára.
1 6 5 4 .
163*. Szent-M ártonyi Farkas Is tván ,  és Irinyi 
György áz Ország gyűlésére.
1655- Farkas I s tv á n ,  és Irinyi János Szolgabiró 
azonra.
163y. Farkas István, és Gyulaffy András azonra.
i 6/|3. Lekczei Sulyok A n d rás ,  és Zilágyi Ferencz 
Posonyba azonra. x ’ •
16/J.5- Patay Látlié , és Domahidy Miklós, Rákóczy 
György Fejedelemhez.
1646. 1647. Zilágyi Ferencz A l-  Ispány , és B or­
nemisza István az Ország gyűlésére.
)64ö- Némethy János ,  és Bagosy István Patakra  
az Erdélyi Fejedelemhez.
1649- Somlyai Zilágyi Ferencz és Mikolai Mikolay 
András az Ország gyűlésére Posonyba.
1655- Somlyai Zilágyi F e ren cz ,  és Gábor azonra.
i 65g. Mikolay A n d rá s ,  és H orváth István azonra.
j G6 i . Ráthoti Gyulaffy László a’ Kassai gyüle­
kezetre.
1662. G y u la f fy  L á s z l ó ,  és Szákonyi István a z  O r ­
s z á g  g y ű lé s é r e .
1663. Szepessy P á l , Bay Mihály, és Rajky János 
a ’ Lőcsei tanácskozásra, Gróff Wesselényi Ferencz 
Nádor - Ispány meg hívására.
Azon Észt. Kölchei Kende Á d á m , és Gyulay 
János az Ország gyűlésére.
16G4. Kölphei Kende G á b o r ,  és Szákonyi István 
a’ Kassai gyülekezetre.
Azon Észt. Radicz András Nádor - Isp.inyhoz.
1665. Gyulaffy László a’ Terebesi tanácskozásra.
Azon Észt. Gyulffy László, Kölchei Kende Ádám, 
és Daróczy Sámuel a’ Kasai tanátskozásra.
Azon Észt. Tyukody János Nádor-Ispánhoz.
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Azon
Azon Észt. Becskeházy A ndrás , és Radicz András 
az Ország*gyülésére.
1670. Hajki János ö Felségéhez.
Azon Észt. Kende Gábor , Mikolay B óld isá r , H or­
váth Is tván ,  Sulyok Ján o s ,  és Kende Márton az E per­
jesi tanácskozásra.
Azon Észt. Kende G ábor,  Várady Jónás a’ Zso-
lyomi tanácskozásra.
1681. Kende Adám A l - I s p á n y ,  és Jármy István
Fö • Jegyző az Ország gyűlésére.
1682 Kende A d á m , és Gyulay János Tökölyi Im­
réhez Munkácsra.
1686. Thúróczy Im re o Felségéhes.
1687. Gyulay Ján o s ,  és Kende Á d á m , az Ország 
gyűlésére.
1696. Báró Károlyi Sándor F ö - I s p á n y  o Felsé­
géhez, és Posonyi ki rendeitt  Biztossághoz.
1705. Kende S igm ond , és Klobusiczky G y ö rg y ,  
Rákóczy Ferencz által tarta to tt  Széchényi gyülekezetre.
1707. Klobusiczky G yörgy , és Tólnay János az 
Eperjesi gyülekezetre.
1708. Klobusiczky G yörgy , és Büdy G á b o r ,  az 
Egri gyülekezetre.
1712. Eötvös Miklós, és Ajtay Mihály az Ország 
gyűlésére.
1714 Szubányi M árton azonra.
1715. Beszerményi Sám uel,  és Mikolay György 
azonra.
1722. Eötvös M iklós, és Ragályi Ferencz, *s en­
nek helyébe 1723. Szuhányi Márton az Ország gyű- 
, lésére.
1729. Bagossy László Al-Ispány, és Csanády István.
1741. Eötvös László A l - I s p á n y ,  és G áspár Sán- 
.dor Fiskális.
? 6
175«. Szuhányi Márton Királyi Tanátsos , és Kio- 
busiczky László Tábla Biró.
1765. Becsky László , és Szuhány László.
1790. Luby Károly A l - I sp á n y ,  Királyi Tanátsos , 
és Rhédey Ferencz Királyi U dvarnok, és Tanátsos.
1792. Ugyan azok.
1796. Megint azok.
1802. Luby Károly A1 - I sp á n y , és Rhédey L a jo s ,  
C sászári, ’s Királyi Kamarás , a’ ki / j C z i k -  aJ Kato­
nai Magyar Fö - Oskola fel állutására tiz ezer forintott 
ajánlott.
i8o5. Kölchei Kende Pál A 1 - Ispány , és fellyebb 
említeit Rhédey Lajos.
1807. ' Szuhányi János A 1 - Ispány , és Rhédey La­
jos Császári, ’s Királyi K amarás, és Ezredes.
1808. Eöttvösi Sándor A l - I s p á n y ,  és Isáak Sa­
muel T á b la -B í r ó ,  a’ Királynénak K oronázásá ra ,  ’s 
minnyájan az Ország gyűlésére.
§. 120. A ’ boszorkányokról,  és Ördöggel Czim- 
boráló emberekről is nevezetes ezen Vármegye. Már 
Závodszky a' Nappaló Könyvébe í r ja :  „ h o g y  1607. 
„  Észt. a’ gonosz lélek Ecsed várába maga szemfmy- 
„  vesztéseit tette, az embereket kövekkel hajigálván, 
„  és az ételeket el cserélvén. Gróf Gvadányi Jó se f ,  
Hadi Vezér is a ’ Pelc-kei Nótáriusnak Testamentómába 
le Írja Gyarmatra való Totty  Dóikénak bibájos m e­
sterségeit:
„  Mikép pemetére ü l t t , mint képzeltt ló ra ,
„  Mint maga Aszszonya ülte most szén vonóra,
„  Észtet ugra tta  ö mind télbe, mind nyárba,
„  Ezen nyargaltt  mindég az Ecsedi várba.
Uralkodott tudniillik ezen bal vélekedés nem csak Édes 
Magyar Hazánkban, de külső Országokban is ;  még 
Dicső Mária Theresia Császá né, Királynéi.k , ’s a- 
nyánk  alatt ama Tűdós van Sviet< n G erárd Udvari Fö* 




józanon gondolkodó világnak : hogy ezen gondolatlan 
itéllet tótel vagy képzelődésből, vagy betegségből szár* 
m ázott,  és a’ bűbájosok által véghez vitt dolgok nem 
Ördögi mesterséggel, de természetesen történtének, 
vagy helytelenül, mint m esék ,  nékiek vtulajdonítattak. 
Ezen állításnak igazságát hogy mint egy tükörben lát* 
hassák a’ maradékok, három ollyan szerencsétlen asz- 
szonynak büntető peéfolyását ezen Vármegyének Levél 
tárából (2. Kött. 10. szám, és 7. Kött. 20. szám alatt) 
ki vévén, azoknak foglalattyát a '  Magyar világgal köz­
leni k ivániuk:
1700. Észt. Tóth Borka Sárossy Jánosnak felesége 
'Sarollvánba való elébb Gzimborás társainak ki vallására 
kínok által való foggatásra, azután elevenen tűzre Ítél­























„ Ez csak esztendeje, hogy a ’ Boszorkányok köz­
zé ’Sarollyánban Asztalos János házánál estve béál* 
lő t t ,  maga vallotta, hét tanúk pedig fejére tévén a ’ 
kezeket hittel pecsételték: hogy Boszorkány. Mert 
Nemes Szües Istvánnak a’ felesége le betegedvén 
hogy Sárossinét Komának nem hívta, a ' gyermek 
ágyas aszszonyt, a’ keresztelésnek idején az ágyban 
verték , fojtogatták , gyö trö tték , ki is csak Sárossinét 
kiáltotta: hogy ö van ra jta ,  mellyért a’ férje Szíic., 
István boszszút állani kívánván, egy basáp fával ra j­
ta ment Sárossinéra, de midőn annak házához ér­
kezett volna, minden haragja el m úllt ,  úgy meg 
tudta babonázni,  azért a ’ Keresztelőbe Sárossinét is 
el hiván, és borral ötöt meg kinálván a’ felesége 
Sziics Istvánnak azonnal jobban lett. ' Az után Szíics 
Istvánnak a’ leánykája - is roszszúl lett, azt mon­
dották az aszszooyok : hogy Kötés van b e n n e ,
reá izent Sárossinéra, és a* leánykája meg gyógyult. 
Nemes Szabó A ndrásnak Sári leánya a’ kú tra  ment 
vizet m eríteni, ekkor lá t ta :  hogy sárossiné az falu­
nak végén mint egy 3oq lépésnyire volt, hát egy­
szer hátra  tekint, m ár háta  megett látta állani, 
mellyen meg beszélvén, Sárossiné a* leányt m eg­
fenyegette ,  az után nem sok időre a’ leányt tűzbe 
csap tak , úgy fekiidtt a’ tűzben , mint az hó lt t ,  a’ 
honnét ki húzatván, a’ feje ezen leánynak bátra te-
,, ke-
M kerődött, alig tudták helyre igazítani. Báthory Ist- 
,, vár» szolgálóját pedig látták : hogy hársfa kötéllel meg 
,, vólt kötve, és a’ fejét lába közé vonták , e z t- is  alig 
,, tudták helyre tenni. Midőn eszére jött ezen leány, 
„  mondotta: hogy Sárossiné az ablakon ki repü lt ,
n  meily egy bundával vólt bé dugva. Dálnoky István 
„  pedig hogy almát nem adott Sárossinénak , azonnal 
,, egy Tulka roszszúl le tt ,  mellyet orvosolni kívánván, 
„  szűz leánynak hat szál hajával bé kötötte a’ szarvát, 
,) mée; a’ házában bé fordúltt ,  három Ízben a’ hajszá- 
»  lak el vesztek a’ szarváról, és meg-is döglött, mellyet 
fel > boritatván, a’ teste ollyan le t t ,  mint a’ fekete 
„  posztó. Szilágyi Lászlóné egy alkolmatossággal Ke- 
t, nyeret sütvén , hogy Sárossinénak nem engedett a’ 
,, sütő kemenczéjében egy bélest bé tenni, a ’ tésztá­
éi ját , a* vér el lep te ,  szintúgy cseppegett belőle. 
t, Egyszer pedig midőn ezen Szilágyiné az ágyba fe- 
„  kiidött vólna, Sárossy Jánosné harm ad magával bé 
„  repültt az ablakon, és mind a ’ hárman keresztül 
„  ülvén rajta meg nyargalták. Egy Ízben Nemes Ba- 
„ log Sámuel az erdőre m envén, látta éjtszaka: hogy 
,, Sárossiné egy kis fekete Kutyával arra  ment az 
„  erdő szé lin ,  azomban haza jővén, Sárossinénak a ’ 
n  menye beszéltette: hogy a’ napája azon éjtszaka olt-, 
,, thon h á l t t ,  tehát egy időben két hellyen látszatott'. 
,, Más ízben pedig a’ ház héjjárói tojáisal hajigáltak , 
M a’ gyatíú csak Sárossinéra vólt. •
1745. Észt. Hasonlóképen Rekettye Pila , és V ar­
ga A nna, Császlóra való aszszonyok, a’ társaiknak ki 
nyilatkoztatására minden szokott kinzások alá vetettek, 
az után Károlyban elevenen meg égetteitek.
Ezek kérdőre vétetvén , tagadták nékiek tulajdoní­
tott te t te ike t ,  de 18 tanúk fejeikre tévén kezeiket, 
vallották: hogy boszorkányok. „  Mert Imre László 
,, fiacskájának egy tojást adván meg enni,  nem sokára 
,, a’ szája a’ f üléhez húzódott, és a’ szeme is ímeg 
„  romlott. Mészáros Mihály felesége hogy gyerünk  
,, ágyában bábának nem hívta Rekettye P ilá t ,  csecse- 
,, mös gyermekinek vérbe borúit a ’ szeme, de Rekrt- 
„  tye Pilát hivatván , egy kötés czérnát a’ gyermeken 




„ éjtszaka meg nyargalták , ollyan vólt a ’ teste mint 
,, &’ fekete posztó, párnáiban pedig .sokféle bokrétákat 
M találtak. Vécsey Uram fiacskája miattok harmad na- 
„  pig sem éjjel, sem nappal, nem. alhatott. Eöry Mi- 
,, hályné eszében meg bom lo tt ,  hogy kölcsön adott egy 
„ zsák tengerijét viszszá kérte. Csegödi Mester vai* 
,, lo tta : hogy aJ kürtön k i ,  és b e já r ta k ,  Csegöldi Czi- 
,, gúny fiát meg vesztették. Egyszer Rekettye Píla a’ 
„  gerenda alatt a ’ földön felöl estve tűz világnál mint 
„  egy fonal gpmbolyitó úgy fo rgo tt ,  az lilán Kiss-An- 
,, nának fel fogván,az alsó in g é t ,  elöl, 's hátul a ’ fa- 
,, iá t  meg ütötte , és eltüntt. Bartos Mihálynak az an* 
,, nya ki múlván e’ világból, halála óráján Varga An- 
„ nára k iá lto tt :  hogy ö vesztette volna meg. Somogyi 
„  Mihály Rosályi Prédikátor, hogy Varga Annának 
„  sertésseit a’ búzájából bé h a j to t ta , azonnal a’ Kan- 
„  czája csikójával edgyiitt lábaikat rágni kezdették, 18. 
,, darab szarvas marhája ped ig ,  '6 még a’ kis borjúk 
,, is ollyan tánczolást, és ugrálást miveitek: iiogy ein- 
ff bér ollyat nem látott. Sályi P rédikátor is Almásy 
„  János ott lévén s?á lva , ennek-is istállóba kötve lévén 
Pf a’ lova, hasonlóképen tánczoltt. Midőn már Károlyba 
„  fogva vólt Rekettye Pila , Miskólczy János felségére 
Pf többed magával rajta m e n t ,  a’ nyakára ü l t t , ’s meg 
„  fojtarii aka rta ,  a’ szavát-is hallotta: No! k u ty á k ,
m iér t já r ta to k  ellenem  K árolyba  e skü d n i ? Böször- 
,, ményi Mihály Gacsályi Kondás vallotta: hogy ser- 
,, tessei a ’ makkon el - veszvén , Rekettye Pjlához járt 
tanácsot k é rn i ,  le ültette egy pad székre, az után 
ff felfelé fektette , a’ tűzhöz pedig egy új fazekat te t t ,  
„  melly * is valahányszor egygyet röffent, vagy is pat- 
,, t an t ,  mindenkor egy boszorkány jött be a’ társai 
pf közziil a’ szobába; ezek egynéhány számra te lvén ,  
„  mondotta a* tanúnak: N o! m á r ü lly  f e l ! fel ü lvén ,  
,, m indgyárt a’ kan tár t  csapta a’ fejéhez, és ö m indgyárt 
„  lóvá változott, 's  Reketye Pila reá ülvén borsért 
,, járt  rajta négyszer, , vagy ötször, de hová já rt?  nem 
ff tudbattya  , mivel elméjétől annyira el - távozoti : 
ff hogy fel nem eszmélhetett. Viszszá hozván Csász- 
„  lóban Rekettye P ilá t ,  's  az kantárt fejéből ki húz- 
ff ván , m indgyárt megint emberié v á l t ,  ’s eszébe jut- 
,, ván : hogy már virrad , 's  a’ sertést ki kellene haj- 
„  t a n i ,  meg indúltt Gacsályban , hát az ú ton  két far*
kast7)
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n k ast eIS tál á l l t , mellyek oily an szelídek Voltak : 
„  hogy  kezeivel sim ogatta , 3s az után  a ' tanú  sok 
„  ideig csak ugyan esze nélkül vélt. De hogy ezek 
így  tö rtén tek , kezeit a’ R ekettye P ila fejére té v é n , 
ezen eszelős a ’ törvény • szék elő tt m egeskiidött.
Varga A nna a* kínzásnak ifiinden garád itsa it ki 
á lván, szemtelen tagad ta  boszorkányságát; de Rekettye 
P i l a , és T óth  B orka kínos faggatásnak három  nem ei 
után , ollyan képtelenségeket m agokra v a llo ttak , m el- 
lyeket csak a’ kínok sajtolhattak ki egy okos á lla tb ó l, 
úgym int szám talan tá rsa ik a t, m ég pedig N em es, és 
leg betsiiletesebb aszszonyokat nev ez tek , kik L id é r -  
c z e n  jártak  Sz. Gellér hegyére. ,} L id é r e z  pe- „ dig ollyan formájú m a d á r ,  m in t az irom ba ty ú k ,  „ nappal az ágyok a la tt v ó l t , éjtszaka velek h á lt ,  és kö- 
„  zösködött, sorba ta r to ttá k , sótalan kását adván néki 
M enni. Kom pániákra vóltak felosztva, m inden Kom - ,, pániának fekete selyem  Zászlója lévén. Midőn ezen n társaságba állottak , tüzes vassal m eg bélyegeztettek  
„  az aszszonyok bal felöl az ágyékokon, a ’ férfiak a ' 
„  hátokon a ’ vállok lapoczkája k ö zö tt, és ezen béllyeg 
,, sütés szemlátom ást is m eg tetszett a’ k ínoztato tt „ V arga Annókon. Az Is ten t m eg kellett tag ad n io k , 
, ,  Is te n  szó h e ly e tt ,  ezeket m o n d o tták : H ip p !  H o p p !  
„  o t t  l e g y e k ,  a* h o l  a k a r o k !  A’ Mi a tyánk  im ádság- 
,, ból ki kellett hagyn i: d e  m e g  s z a b a d ic s  a ’ g o n o sz -  
„  tó i.  Hasznok vólt ezen bűbájos m esterségbő l: hogy 
„  a’ férjeknek vak szemeit valamelly kenőcsével m eg 
,, kenvén, azok mély álom ba m erü ltek , kik mellé az 
„  ágyba seprű t tévén , ők hásonlóképpen m eg kenvén 
,, a ’ fejek te te jé t, két ten y ere ik e t, és ta lp a ik a t, hóid 
M újjuláskór ho l L id é r c z e n ,  hol lóvá változtato tt em- 
„  bereken , hol szén vonón , vagy sütő  lap á to k o n , 
» vagy az ajtó kilintsnek lyukain ,  vagy a* kü rtön , és 
„  kém ényeken, H ip p  ! h o p !  m ondván ki repültek  ,  és 
,, mentek hol Sz. G e llé r , hol a ' Tokai hegyfekre, Vi- 
„  lágos, vagy Ecsedi puszta v á ro k b a , ottan egy Öt1* 
,, dög sípo lván ,  a* többi ördögökkel tán czo ltak , ven- 
„  dégeskedtek, közösködtek, a’ melly állapotban az 
,, aszszonyokis férfiak tulajdonságival b í r ta k , csövé- n ken hordókból b o rt i t ta k , á’ m eg nyergeltt em bere- 
„ két csak egy vékony szál veszszÖre le pányvázták a*
F  „ töb*
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n  többi között Koós Annát ki nevezvén , hogy nyereg 
ff forma áll • csontal meg nyergelték vólna, annak a’ 
Pf hátán a3 nyergelés helye , és a ’ té rd t in  a'  ki pány- 
váztatásból (mivel térdelni nékie kelletett) bŐrvesta- 
,, gulása a’ bírói szemlélés szerént meg tetszett. Vá­
jj lami fekete réz pénz nemét is osztogattak közöttük 
ff az ördögök , de annak csak magok között volt k**l- 
t> lettye. Ezen ördöngös vendégeskedésbe sem gyer- 
f, t y a , sem tűz nem v ó l t , meg is igen fényes világos- 
„  ságú vala a3 tánczoló palota. Világos-Vári mulatság- 
t> ba mind Oláhul beszéltek. Az ördögöknek, tilló 
Pf forma kardjok vólt fából, "’s azzal vagdalkoztak , 
ff ezen szókat m ondván :  v á g la k ,  de nem  s é r t le k j  a’ 
ff mint az ütések nem is fájt. Az embereket p ed ig ,  
ff és a5 barm okat tetszések szerént elveszthették, és 
ff meg ronthatták. Jaj ! vólt annak az embernek, kinek 
ff az ág y áb a ,  vagy a ’ párnájába, Jaj,! annak a3 barom- 
ff n a k ,  mellynek a3 jászlába, vagy az aklába egy kö- 
ff tés czérnát teh e t tek , m ert átkot reá mondván , a ' 
ff micsodás kötések, és csomók vóllak a’ czérnán, úgy 
ff a3 meg átkoztatott em bernek , vagy baromnak öszve 
fonódott ,  és csomósodott a3 b é l i ,  az in a i ,  és mtn- 
:ff déri e r e i , és ez közönök kötésnek  neveztetett. Úgy 
^ r o n t o t t á k  meg Uray Mihályné aszszonyságot, kinek 
jf a3 kutyái Babócsné boszorkánynak a’ hornyát meg 
,, ölték ,t és az árrát meg adni ö kegyelme nem akar- 
„  ta. Ú gy Székely Jánosnak a’ fiacskáját mostoha 
„  annyának ingerléséből, hogy a’ jószágból részt ne- 
ff vehessen.
§. i2 i .  E J következendő Fő • Ispányok kormányoz­
ták ezen Várm egyét:
1199. Észt. Czabánkát teszi Lehóczky a* Magyar 
nemzetségek le-írásában i 5o. lap. és hogy ennek Nem­
zetsége fundálta vólna i3oa. Észt. Keresztelő Sz. J á ­
nos tiszteletére első Remete Sz. Pál fiainak Veres- 
M arthi K las tro m át , Szentiványi a ' Klastromok Laj­
stromába feljegyzetté. Bégi Szent Királyinkal atya- 
fiságos A b a  nemből való, és Jeles R hédey  nem­
zetségnek eleje vala. Ki tetszik ez most is virágzó 
maradékinak levél t á rá b ó l , a3 hol ,, Tam ás Grófnak 
ff Királyi ítélő Udvar Al-Birájának oda ítélő levelében
ff László-
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„  Lászlónak, Sámuelnek, ás D ávidnak, Gróf János 
„  fiainak, a’ ki C habanka  , FÖ • Isp á n yn a k  ,  ’s A b e t  
n nem bő l valónak J ia  va la  idéz te té sé re , Demeter 
n Mester Pathának fia , és Desew M ester , Kernen fia, 
„  azon Aha nem bő l va lók , több rendbéü hatalmas« 
t) kodásoké#, tudniillik: hogy a’ Fel-pereseknek Syan* 
f) d a ,  Rcjfti, és P a tha  helységeit e lron to tták ,  a’ job- 
„  bágyikat, és a’ szolgáikat fogságba v it ték , R h etie it 
f) és Pathai házaikat el-égették , Herchek neveztű rab 
,, szolgájokat rabbá  tették, a ’ ,m arhákat,  és a ’ népeket 
„  nevezett R héflérő l, A rk á ru l , és Sirakrul el hajtották, 
,, Illés szolgájokat meg ö l ték ,  és a ' mi nagyobb : 
,, Agarchi Nemes Udvari híveknek szakállát ki tépték; 
„  egész-Tóth Országi Magyar Bánnak , Karályi Tárnok 
„  M esternek, Domonkos M esternek, Neugradi ,  é sZ e -  
,, pusi FÖ - Ispánynak , László Mesternek Királyné Asz- 
n  szony Tárnokjának, és más sok Nemeseknek, úgy 
,, mint Király Úr által ki rendeltt  Bíráknak eggyenlo 
n  itéletébül , hét száz gyrákban a '  fö dologra nézve 
, ,  ( in  fa c to  p r in c ip a l i )  azonkívül hatvan hat gyrákba, 
„  a’ bírói tehernek dijjában m a ra s z ta l t a l a k , és azon 
„  marasztalásban D e m e te r ,  és Desew Mestereknek 
„  Sungws he lysége , Királyi itélS Udvarból ki külde- 
,, tett Bálint W a jy  Salamonnak fia á l t a l ,  a’ Budai 
,, Káptalan b izonyságának, és a ' ha tárosoknak : W á jy  
,, M ihálynak, Búr nemből, való Benedeknek, Salainak 
„  Pousa fiának , Mathénak Mortunus fiának, Bálintnak 
,, Mikus fiának, Miklósnak Serje fiának, Istvánnak 
„  Kines fiának, Imrének Mog fiának, IllésnekAgarthi 
„  Ders fiának jelen létekben, és becsültetések szerént 
„  elfoglaltatott. , Koltt Budán Sz. Mihály A rchangyal 
„ nyólezadján , Urunk i3o2. Észt.
§. 122. 1208. 1217. Észt. Fo - Ispány vólt D e m é n .  
Ki tetszik ez a ’ Váradi Káptalannak tüzes pi 
véből Cz. 84. a ’ hol eképen írva v ag y o n :
M Borozlou helységből való perben fogta 
„  Lukách te s tv é ré t ,  Senguer ( m o s t  C h e n g e r )  falúból 
j, valókat, mivel Never ’nevezetű testvérekért,  a’ ki 
„  hat gyrát érő javakat Fejértül ellopván elszökött,  
,, kezességet válaltak , Birájok lévén D e m é n  Z o th m á • 
tí r i  Fo - I s p á n / , Peres t  óldó Ferm en Hódos6Í falúból
F  a  t t v a *
tóba Köny- 
„  Fejeer 
Á rv á t ,  és
n  való. Fejérnek az embere Váradon hordozó« tüzes 
n  vastól meg nem égettetvén , igaznak találtatott.
$. 123. 1219. i a 3o. Észt. W e n c z e ly n e k , kit a’ 
M agyarok W in g yo zló n a k  neveztek , Fö - Ispánysága ki 
tetszik ugyan azon tüzes próba K önyvből, Cz. i3 i. 
„  Salta Sadán helységből való, perben fogta Moguniot, 
,, Pagit falúból valót a ’ lopásért,  birájok lévén We n -  
„ esé ly  o ’ Z o th m á r i Fö - le p é n y ,  Perest-óldó Pousa 
„  Tv kod (m o st Tyúkod) faluból való. Mogus aJ ha- 
„  tá rn a p ra ,  mellyet a’ Perest - oldó mind a* két fél- 
,, nek r e n d e l t ,  Váradon meg nem jelent. Cz. i 83. 
„ E ndre  H a d n ag y ,  P é te r ,  és Sebrek Századósok, eze- 
,, ken kivül V endég, és Zénás Zothmári várnak jobb- 
,,  ágyi perben  fogták W o y z ló t ,  Jo u b o t ,  P o to n á t ,  
„  B o d á t , Bertalant, és Latum ot G uernest helységből 
,, valókat , mondván : hogy ezek a’ várnak fel - szt=ba- 
„  ditott jobbágyi, ok pedig mondották : hogy terrné- 
py szeles jobbágyok , azok tudniillik: a’ k ik  Szent Ki- 
py rály jobbágyinak mondatnak. Mellyeket W in g yo zió  
y, Z o ih m ú r i FÖ- h p á n y  meg í té lv é n ,  Kázmér neveze- 
py tű  Perest-óldó által küldötte V áradra a’ tüzes pró- 
py bának- ítéletére. A’ ,hová midőn elérkeztek v o ln a ,  
p3 Vendég a1 többi Ügytársainak nevével m agát ki 
py küldetve lenni mondván azoknak, és a* maga részé- 
py rol elállón a* tüzes próbának Ítéletétől, m ondván: 
yy hogy elő hozott ellenkező felek természetes job- 
„  bágyok lennének , tudniillik: Szent Királynak job- 
py b á g y i , és hogy o a’ maga társáival azokat igazságta- 
„  lanúl perben fogták.
M ár ezekből Hazánk Históriájának világositására 
ki tetszik:
1. Hogy Hadnagy fellyebb való Tiszt volt a ’ száz­
adósnál. H adnagy az egész várbéli Katonaságnak, 
Százados 100. tizedes 10. Katonának parancsoltt. Thú- 
róczy Krónik. 2. Rész. 2. Tzik.
2. Hogy W in g y o z ió  nem egyéb, hanem  csak 
«lébb elő hozott W e n tz e ly  v ó l t ,  a’ ki a’ M agyarok ál­




5. Hogy hárorh rendbéli jobbágyok vóltak , ú g y ­
mint : a’ Várnak jobbágyi , az az szántó vető em berek , 
Úrdolgosok. Lásd a’ Törvény Könyvbe I. Lajos Ki­
rá ly Kend. 135». Észt. i6. Tzik. Sigmond Király 5. Kend. 
1435. Észt. 2. Tzik. Más rendbéliek vóltak a’ várnak 
fél - szabadított jobbágyi ( de C astrensibus ex em p ti')  
az az K atonák, a* micsodások most az Érsek Nemes­
sel; Harmadik rendű jobbágyok vóltak természetesek 
( N aturales)  az a z :  Született Nemesek, Királynak szol­
gái ( se rv ien te s ) a’ kiknek szabadságok mivel Szent 
István rendeléséből e red e t t ,  S zen t K irá ly  jo b b á g y i-  
n a k  neveztettek.
§. 124. Mivel pedig Per estó M ának  emlékezete is 
gyakran elő fo rdu l , ezt-is némelly olvasóinknak ked­
vekért,  kik előtt ezen szó esméretlen vólna, m eg  
magyarázni kívántuk. P rista ld u s  nevezetet némellyek, 
úgy mint Otrokócsy Fóris F e re n cz , Molnár A l b e r t ,  
és Szegedy János Perest - Oldó Magyar szótól eredet­
nek m ondgyák , és az Ítélet végre hajtójának lenni 
gondolták; mások p ed ig ,  úgy mint Tudós Bell Mátyás, 
és Kollár Ferencz Ádám , ezen Tót szótúl j P ristog im  
(mellette állok) eredetűnek lenni vélik. Melly hihetőbb 
Is ;  mivel az Oroszoknál Pristaw  ,  Biztost, vagy meg 
bízott személyt most is tészen, a’ honnét eredett  
P r is ta w d u s , P tis ta ld u s , és ezek nem egyebek vól­
t a k :  hanem Ü g y -v é d ő k ,  Biztosok, vagy is Fiskálisok, 
kik a’ vetélkedő feleknek pártfogóul ada ttak ,  a ' mint 
Tudós Miller Ferdinand Úr i8o5. Észt. P rista ldról ki 
adott különös munkájában helyesen meg m útatta  ; 
noha Perest - óldóknak  annyiban lehet őket nevezn i, 
a ’ mennyiben közben járásokkal a’ feleket meg - bé­
kéltetvén , a’ p er tő l f e l  ■ ó ld o z tá k , melly most is az 
Ü gy-védőnek  fő kötelessége. Szathmár Vármegyébe 
ezek neveztetnek említett tüzes próbának Könyvében.
1216. Észt. § 255. János. §. 202. E c h i re h , és Ol- 
tumán Zothmári Esperes. §. 273. '  Herdendi Tamás. 
§.'275. Hisce.
1217. Észt. 5. 58. Zomoy Euczed ( Ecsed) falu- 
5. 84. Fermen Hódossi falúból.
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123o. Észt. §. 2g5. Pé te r  M árknak fia. Poüsa. 
Tikud (m o st Tyúkod) Kázmér Petus (m o st Pethe) fa­
lukból valók.
Tovább nevezett tüzes próba Könyv még eképpen 
említi TVingyizlp  F 6 -Ispányunka t  Cz. 595. M Furm an 
*j vádoltatok a’ lopásért,  el nem jött V á rad ra ,  ki fe­
jj löl iilyen levelet küldött az ö b írá ja :  É n  Wongizló 
jj Isten kegyelméből Zothmári Fö - Ispány vagyok, 
j, Toboll Petának fia perlekedett én előttem Furman- 
,, n a l , Bernek Hódosdi B ilo g h n a k  fiával , mondván 
,, Ötét tolvajnak. ítéletet rendelvén közöttük, küldöt- 
u  lem őket V áradra  Pé te r  P e re s t-o ld ó  Márk fia által. 
w Toboll a’ Perestóldójával el m en t t ,  és meg jelent 
„  V áradon a '  határ n a p ra ,  de Furm an  az Ö ellenkező 
p} fele oda nem ment. — Ezen levélhez mi azt hozzá 
«  tegyük : hogy nevezett Furm án azon hétbe , melly 
t) ha lgass m eg  (sep tim a n a  E xa u d i)  neveztetik, meg 
j, n e m te l e n t  V áradon, de Toboll, és I a’ Perestoldó 
t) jelen vóltak.
• Ezen tzikkelyben nevezett B ilo g h o t-is  mit tészen? 
m eg "magyarázzuk. A ’ B iloghok  (most Szolgabirák) 
neveztettek a’ törvényes pecséttől (Magyarul billyeg tb l) 
melly által a’ feleket perben id é z té k , és a’ FÖ - vagy 
A l - i s p á n y  lá b a in á l Ítélték aJ tolvajokat ( a d ju n c ti ) 
Lásd II. A ndrás Rend. 5. Tzik. és Kálmán Király 
i. Könyv. 37. Rész.
§. i a 5. 1272. Észt. Ezen Vármegye Fő - Kormá- 
nyozójának D e m e te r t ,  a’ ki egyszersmind Krasznának 
F ö  - lspánnya vala , teszi Lehóczky m ár elébb meg n e ­
vezett Könyvében, és aJ Fö - Ispanysága ki tetszik a’ 
Zágrábi Püspökségnek jussait meg erössito V. - István 
Királynak leveléből, a’ mellynek aJ bé fejezésén D em e­
te r  Zothmári Fö - Ispánynak neveztetik.
§. 126. Hogy 1291. Észt. Jakab  ezen , és Budrugh 
Vármegyéknek FÖ -lspánnya  vala, azt András Király 
által Kezdi Székelyeknek szabadságiról adatott Jel-levél 
b izony íttya , a’ mellynek bé fejezésén neveztetik.
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<$. 127. 1296. Észt. Ezen Vármegyének Fő Ispá- 
nyi hivatalát dicséretesen viselte M ik ló s , Oliwernek 
f ia ,  Királyi FÖ - Pohárnok M este r ;  ennek érdemeit 
András Király eképpen elő számlállya: „  A n d rá s ,
,, Istennek kegyelmébiil M a g y a r ,  D a lm át,  f lo tv á th ,  
„  Rám a, R ácz , H aliez , Ladom ér, Kun , Bolgár Or- 
„  szágoknak Királlyá, ’s a’ t. mivel Miklós M ester , 
ty Otiwer Mesternek f i a ,  Fo - Pohárnok M esterünk , 
„ és Zathmári FÖ - Ispány a’ maga szolgálatival Ko- 
n  ronáztatásunk idejétiil fogyást óldalunkhoz m agát 
,j mindenkor csatto lván, a ' közönséges, és különös tá- 
„  borozásinkban leg nagyobb hivséggei nékünk kí- 
„  vánt tetszeni; melly által a ’ mi szemeink elölt nagyon 
,, érdemessé tette m agát,  ezeket részenként hoszszas 
n  vólna elő beszélni, mindazáltal némely különösöket 
Pf e’ levelünkben kívántuk lel • jegyezni, tudniillik: mi- 
,, dön Mi Magyar Országunk Kormánnyát fel - vévén , 
t) Óstriai, és Styriai Herczeg a’ mi halálos ellenségünk 
„  ellen közönségesen fél kel tt hadainkat , küldöttük 
„  vó lna ; azon Miklós Mester vérének ki öntésével 
„  dicséretes szolgálatot te tt  nékünk , aJ hói két attya- 
„  fiai L ász ló , és Miklós keservesen meg ö le t te ttek ; 
„  azonkívül midőn Lóránd W a jd a ,  és az ö teAvérjei 
„  Tamásnak fiai ellen a’ Mi hadainknak sokaságával 
„  indúltunk, és az ö Adrym n  várókat meg szállottuk 
„  vólna; aiort Miklós Mester kedves szolgálatot tett 
ff nékünk, a* hol két szolgái súllyos sebekkel meg 
n  sebesitettek. Megint midőn Ján o s ,  Henrik fia.hiv- 
,, ségtelen Bán ellen erős láborral indu ltunk , és az 
ff ö társaságából egy Kém a’ táborunknak meg kémle­
lj lésére jött vólna, említett Miklós Mester azon Kémet, 
„  Gergely nevezetűt el fo g ta . a’ kit halálos büntetés- 
n  sei K u p ern i  mellett meg büntettünk. Ezen hivsé- 
t) géért,  és szolgálatiért Miklós Mesternek noha mos- 
,, tani adományunk kevésnek látszik lenni; mind az 
ff által hív szolgálatinak néminémii meg jutalmazásá­
é r a  Koos nevezető Kún fö ld e t ;  Z aboueh  Vármegyé­
je ben ,  melly maradék nélkül ki hóltt l i e g , és G yörgy  
ff Kánoké vala , de most el pusz tú lt t , minden haszon- 
„  vételeivel, ’s hozzá tartozandóival, azon h a tá ro k ,  
ff mellyek szelént említett Kunok b ír ták ,  azon Miklós 
ff M esternek, az ö m aradékinak, és Ivadékinak adtuk, 




t, nak sérelme nélkül. Melly dolognak bizonyságára , 
n  's  örökös meg maradására ezen kétszeres pecsé- 
,, tünkéi meg erősített levelünket adtuk. Adatott  Tisz- 
„  tes atya Tódor Ú r , Isten kegyelméből Győri Püs- 
n  p ö k ,  Udvari All-Kantzellárunk, kedvesünk, és hívünk 
ff keze által. Urunk 1296. Országlásunknak hatodik 
ff Észt. Novembernek hetedik Kalendáján. Ezen Mik­
lós Fö - Ispány Cháholiak ,eleje lehe te tt ,  mivel i 3o3. 
Észt. 5. i 63. annak neveztetik.
§. 128- i3o8. Észt. K opoz Nádor Ispány Fö-Ispá> 
nyi méltósága ki tetszik ezen oda itélo leveléből : 
„  Mi Kopoz Nádor I sp án y ,  Kánoknak b í rá ja , és Z o th . 
ff m á r i  Fó - Isp á n y  adgyuk tud tára  mindeneknek ezen 
ff levelünknek rendében  : hogy midpn Gróff Péter , 
„  Ju rknak  f ia ,  némelly fö ldeket,  és helységeket,  Ze- 
ff k e r e s ,  és Sorolan  nevezetüket, Z o th m á r  Várme- 
„  gyében lévőket, a ’ mi em berünk , és a’ Váradi Szent- 
ff Egyház Káptalannyának bizonysága által , Sándor 
ff Ruphain fiát törvényben idézvén , mint m agáé t Ból- 
„  dog 'emlékezetű István Király Úr petsétes levele 
,, mellett keresné, 's  a’ t. Mi tehát az igazság úgy 
,,  hozván magával; és Károly U ru n k ,  Isten kegyel- 
ff mébol Magyar Ország Királlyá parantsolattyának 
„  eleget tenni kiváltván , az elébb meg irtt  Zekeres  és 
ff Soro lan  névü jószágokat, ’s földeket, mint törvényes 
f} igazság szerént ö hozzá tartozókat , és Boldog ernlé- 
„  kezetü Is tván Király Ú runk, és László Király Urunk 
ff adományinak ereje szerint reá néző jószágokat meg 
ff adtuk G róf P é te rn ek ,  Ju rk  fiának , és ö utánna le- 
ff endü  örökösinek , Zothmár Vármegye négy Szolga- 
tf  b irá j in ak , és minden Nemesseinek meg eggyezésé- 
ff b ő i , és eggyet é r té s e k b ü l , aJ régi határok sze rén t , 
„  mellyeket minden ha tá ro so k , és szomszédok azokra 
ff hajolván, ' a* mi em berünknek G róf Seychi Abrám- 
,, n a k ,  és a’ Z o th m á r i ta r to m á n y b ó l  erre ki rendel- 
„  te te t t ,  eggyik Szolgabirá jának, és Péternek Zothmá- 
ff ri P lébánosnak, úg y  mint Váradi Káptalan által e’ 
ff dologra különösön ki küldetett  bizonyságnak jelen 
ff létében meg járattuk , semmi ellenmondó meg nem 
ff  jelenvén. Js a ’ t» Költt Dorochon Kis - Aszszony ün* 
„ n é p é n e k  nyólczadján. U runk  i 3o8. Észt. Timon 
Sámuel Hazánk történetei esztendők száma szerint Író­
j a ,
►ê V*L#V»*
j a , ezen Kopozt csak némely lázzitók á l t a l , midőn 
Bajori Ottó magának tulajdonittani kívánta az Ország- 
lá s t ,  Nádor Ispányi méltóságra választattnak í r ja ,  
de meg tzáfollya fellebb irtt  oda Ítélő levele , riiellyet 
mi eredetből Budán aJ Királyi K amara levél tárából: 
leírtuk , és a’ mellyben R óbert Károlyt Urának val- 
l y a ; meg tzáfolja P ray  hitelessebb írónk is , a’ ki az 
Ottó országlásának m ár 1307. Észt. véget v e t t ,  és Kol­
ler aJ Pécsi Püspökök lé Írásában 2. Rész. 297. lapon 
köz hitelű levéllel Károlynak Magyar Országi K irá ly­
ságra 1*508. Észt. Julius hólnapnak. 17 Kalendáján lett 
Koronáztatását meg m u ta t ty a , azért ha Kopoz levelé­
nek két hólnappal utánna lett kelését meg fonto llyuk , 
Károly Király alatt viseltt hivatalát is helybe kell h a ­
gynunk.
129. i 3 i o . Észt. Már említett Tudós Lehoczky 
a5 Fö - Ispányok sorában helyhezteti M ih á ly t , Ubulnak 
fiát, Semyen nemből va ló t ,  Jeles Kállay nemzetségnek 
e le jé t,  kiről mi is §. 46. em lékeztünk , de mivel Ko­
poz mint Nádor Ispány , Jongelin, Muszka, Katona hi­
teles íróink szerint, a’ kik Jel - levelekből a ’ Nádor* 
Ispányok lajstromát ki a d tá k ,  i3i2. Észt. még életben 
v o l t ,  Mihálynak i 3 io. Észt. viseltt Fo - Ispanyságáról 
méltán kételkedhetünk; hanem M ihály  . névezetü i 32o. 
Észt. hogy Fő - Ispány vólt, §. i 3 i .  látni fogjuk. Hogy 
ez Kállay nemből való vólt ,  azon Jeles Nemzetségnek 
levél tára  bizonyittya, de nem Ubulnak Mihály fia ,  
hanem csak ugyan M ihály, Ubulnak unokája, a’ mint 
Nemzetségének származásába is K éri helységnek le Írá­
sában elé adgyuk.
§. i 3o. i 3 i3. Észt. Megint említett Tudós Le- 
hóczky F ő - I s p á n y o k  lajstromában teszi D a u sá t , és 
Rátold nemzetségből származatnak i r j á , a’ ki nem 
egyéb lett vólna , hanem Domonkos N á d o r- Isp á n y  , 
Ráthold nemből való, a ’ kit Hazánk történneteinek iróji 
Ilasznossy, és P á sz ta i N a g yn a k  is neveznek, és kit Ros- 
nyó várossáról i 3 i 3. Észt. Esztergomi Érseknek adott 
adományi levelében , Károly Király mint Nádor-Ispánt 
emlitit. De Tudós Katona is Dausát Domonkostól meg 
külömbözteti, és a '  Jeles Kállay nemzetségnek levél 
tárában  is későbbi eredeti levél v ag y o n ,  melly sze­
ré n t :
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rén t:  „  Dausa M ester , B ih o r i ,  és Zoboueh! Fo-Tsrpársy, 
„  és Zothm ár, Zounuk, Krazna V árm egyékben Király 
„  Úrnak személyében rendeltetett különös b író ,  István- 
„  nak , Mihály Ubul fiának, Sémién, N apkur,  Szent 
„  Michal, és Guth helységeket , mellyeket Omode 
jj Nádor Ispány elfoglalt, viszsza a d a t ty a ,  B ih ar ,  
„  Zathm ár, Zounuk, és Krazna Vármegyéknek közön- 
ty séges gyűlésében. KÖltt Scalaton 1317. Észt. Te- 
hat Dausa akkor Szathmárba vagy F ö-Ispányi hivatal 
hely tar tó ja ,  vagy a ’ Királynak különös Biztossá le­
hetett.
§. i 3 i. i 3zo. Észt. Hogy Szathmári megyének 
M ihály  Fö - Ispánnya ,  a ’ Jeles,  ’s most is virágzó Kál- 
la y  nemzetségnek eleje , ’s Mihálynak Ubul fiának 
f ia ,  és Márk annak A 1 - Ispánnya vala, azt a ’ Királyi 
itélö Udvar,által helyben hagyott Kállay Nemzetségnek 
Nemzet sora b izonyittya, és Kaprinay Gyűjt. B. XVIIf. 
63 . 6/f. szám alatt ki te tszik , a ’ hol e’ féle ítélet tétel 
vagyon: ,, Mi M árk  Zothmári I sp án y ,  Mihály Mester- 
„  nek Képe, és más négy bírák azonbó l , (Nos M ark  
„  Comes de Z o th m á r ,  Vice - M agistri M ikaelis ,  et 
„  a lii  q u a tu o r  Judiees de eodem ) adgyuk emlékeze- 
„  tú l :  hogy mivel Jápos Zakariásnak f ia ,  a’ maga 
„  Szent- Egyházából némeHy értéknek el lopása eránt 
„  Chybának neveztetett Istvqn ellen, a’ Szent - Kereszt 
„  fel talása ünnepén hiteles tanúkat élőnkbe állított; 
„  azon István pedig törvényesen kérdőre vétetvén azon 
„  bizonyságoknak bizonyításit hitének le tételével el- 
„  lenzette. Mi tehát a’ felek úgy kívánván , és ma- 
„  gokra önként válalván , azon felek között gyalog baj 
„  vívást Ítéltünk: hogy azon István tulajdon személlyé 
„  szerént v iaskodgyon, János pedig állittson bajnokot, 
„  akár mellyiket, és leg jobbat. Baj vívás pedig Ié- 
„  gyen másod napra Sz Gál ünnepe után előttünk. 
M KÖltt Zothmárba másod napon az elő adott ünnep után. 
H ogy ezen levél i 32o. Észt. koltt, ki tetszik annak 
végre lujtásából: „ M i  Márk Zothmári I sp án y ,  és más 
„  négy bírált azon megyéből adgyuk emlékezetül : hogy 
n  tegnape lő tt  múltt napon .Joakim Ábrámnak fia, Chy- 
„  bának neveztetett István ellen gyalog haj vívást in- 
„  d itván , és azon 'István ellen a’ baj vívásnak udvarán 
n  hartzolván, ötét meg győzte. Mi is azért Ötét bűn-
tété-
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„  tetősül az akasztó fára fel fiiggesztetni rendeltük, ’s 
,, ezen halálnak neme által érdeme szerint meg is foj- 
„  tatott. Költt az elő adott határ napon. Urunk 1020. 
Észt.
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§■ i 32. 1021. Észt. F ö -Isp án y n ak  tétetik P elhen  
M ester, máskép P ető , ezen Kállay nemzetségnek le­
vél tárában található Oklevélben: „ N a g y  Méltóságú 
„  Uioknak Károlynak, Isten kegyelméből Magyar Or- 
„  szág Dicső Királlyának, Váradi Szent - Egyháznak 
„  Káptalannya ta r tozó , és ájtatos imádságot az Úr- 
,, ban. N em es, és Betsiiletes férfiúnak Dousa W a j-  
,, dának , és öt Vármegyékben általatok rendeltetett 
„  Birápak hozzánk intézett levelét vettük Hlyen szók- 
„  kai : 'T isztes ,  és betsiiletes férfiaknak , Váradi 
„  Szen t-E gyház  Káptalannyának Dausa W a jd a ,  és öt 
„  Vármegyéknek Király Úr által ki rendeltetett bírája 
„  kész barátságot illő betsülettel. István M ester ,  Mí- 
„  hálynak Ubul fianalc fia, és János az ö fia közelebb 
„  mondák nekünk : hogy Tamás Mester Dienesnek fia 
„  Ugochai Fö - Ispány közelebb rnúltt Sz. Mihály ün- 
„  ncpe előtt hatodik n ap o n ,  az öle fíacha  nevezetű 
„  helységét el ron to tta ,  ’s abban ta l á l t t , ingó javaikat 
f , el - vitte. Azonkívül Miklós, és László , Ders fiai- 
„  nak Dobos nevezetű helységét is el rontotta. Azért 
„  Tisztességteknek barátságát szorgalmatosán kérjük: 
t) hogy adgyátok a’ Ti bizonyságtokat a’ mi emberünk- 
„  hez Lörincz M esterhez, Bylfesi Gergely fiához, a’ 
„  kik tudgyák m eg , és ki nyomozzák az elöhozattak- 
f, ban az igazságot, és midőn elő adandgyák néktek 
„  a’ történetnek rendgyé t ,  Király Urunknak meg irjá- 
„  tok. KÖltt Debreczenben Sz. Mihály nyólezadja 
„  előtt második napon, Urunk i 32i. Észt. Mi pedig 
,, említett Dausa W ajdának kérésére kedvezéssel ha- 
„  jo lván , említett Lörincz emberével Egyed nevezetű 
„  Papunkat, Sz. György oltárjának Mesterét bizony- 
„  ságúl küldöttük képünkbe az előhozattaknak vég- 
„  hez vitelére; a’ kik hozzánk viszsza té rvén ,  egyen- 
„  löen e léadák : hogy említett Tamás Mester erő
,, hatalommal jővén, említett B ach a  helységet, rnúltt 
„  Sz. Mihály ünnepe előtt hatodik napon el ro n to t ta ,  
ff és abban találtt minden ingó javakat egészlen el vit- 
f} t e ,  és megint másodszor jővén azon Tamás M ester ,
„  emit-
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,, említett Dobos helységet is elrontotta. A’ mint 
„  mind ezeket a’ Papoktól, az eg yház i ,  ’s világi sze­
tt mélyektől, a3 Nemesektől, és Nemtelenektől , kivált 
,, képpen pedig Z a th m á r  Vármegyének P e tth en  Mester 
r> Fő- I s p á n y , és négy Szolgabirák által tar ta to t t  gyű* 
„  lésében szorgalmatos nyomozást tévén, eképpen talál- 
„  ták Dausa W ajda  em berének , ’s a’ mi bizonyságunk, 
„ jelenlétében. A dato tt  Szent Gál napján , Urunk 
„  1021. Észt. Ezen P ethen  Fő Ispány emlittetik Miko­
la ,  Homok, és Nempthy helységeknek határlevelében 
is ,  a ’ mint azpknak leírásában látni fogjuk.
§. i 33. 1022. Észt. Ezen Vármegyének két Ispányi 
neveztetnek Jeles Kállay Nemzetségnek Okleveleiben; 
Az eggyik: „  Dausa Nádor I sp á n y ,  Zothmári és Za- 
,, bouchi F o -Isp á n y  tilttya Bille, L ö r in cz , és László, 
M Deers fiának részére Mihályt, és Lászlót, Seményi 
„  Mihály fiait, M ychousteluk, és Kozma - telük hely- 
„  ségek határinak elfoglalásától i 322. Észt. Ezen 
Dausát N ádor-Ispányok  lajstromából ki h ag y ták ,  vagy 
Ráthold Domonkossal egynek lenni vélték Jo n g e lin ,  
és Muszka íróink, de Tudós Katona István Domonkos­
tól meg kiilömbözteti, és 1322. Észt. Nádor lspánynak 
Ír ja , melly m éltósága, sött nem  Dom onkos, de M á­
tyás Kereszt neve több Oklevelekből ki tetszik. 
Mert ugyan csak Kállaink levél tá rá b an ,  i 322. Észt. 
költt perben idéző levé lben , emlékezet vagyon nem 
csak D ausa  M átyás Nádor - Ispányró l, hanem Etleus 
nevezető Zathmári más Ispányról, a '  ki Dausának Al- 
Ispánnya le h e te t t ,  a ’ mint akkor szokásban volt az 
A 1 - Ispányokat is Comes tzimezéssel tisztelni, mint §. 
i 3 i. M árk , a’ ki csak Képe (P ice) Mihály F ö -Isp án y -  
nak  vala, annak neveztetik. A 3 mi pedig figyelmetes- 
ségre m éltó , ezen Etleus Egyházi személynek mondatik. 
D e az Egyházi személyeknek világi tisztséget is viselni 
E le inknél( nem volt szokatlan, rmvel azok Írástudók 
voltak. Úgy 140g. Észt. perfolyásban György Mester 
Egri Kanonokot Komlódy László Ügyvédőjének ( A d ­
vo ca tu s ) olvastuk. A’ Perestólclók köztt is, kik nem 
egyebek csak Fiskálisok v ó ltak , a’ Zathmári Espe­
res t  § 124. előadtuk. A ’ levél eképpen vagyon :
n  Nagyságos férfiúnak, Dause Mátyás Nádor Ispány- 
w n a k ,  az ö Tisztelendő U ro k n ak , E tle u s  Szen t-E gy-
n  ház
„  ház Mestere ( M agister E cc les ia e , Conies de Z a th -  
„ m á r)  Zathmári Ispány , és négy  Szolgabirák azon 
„  Vármegyébül kész szolgálattyokat. T ud tára  adgyuk 
„  Nagyságodnak: hogy látván böjt első Vasárnapja 
,, után harmadik napon költt lev e lé t/  Z a thm áron , és 
,, Nempihibe a ' piarczon ki k i á i t a t t u k h o g y  Pál és Be- 
„ nedek, JBelenichnek fiai a ’ közelebb jövendő Nagy 
„  böjtnek közepén előttetek, István M esternek , Mihály 
,j Ubul fia fiának részére meg jelenni, és azonnal fe­
jj lelni tartozzanak. Költt Darahon Böjt első Vasár- 
„  napja u tá n ,  ötödik napon , Urunk i 322. Észt. Itten 
neveztetett E leus  volt Miklósnak fia ,  és G ulhkeled  
nemből vette e redeté t ,  a’ mint látni fogjuk Méltelek, 
és Gorboéh helységeknek határlevelében, házas fér­
fiúnak is lenni kelletett, mivel három fiai is ottan elő 
számoltatnak. Dausa pedig még i 325. Észt is fényes 
hivatalokat.viselt. Mert midőn a’ fel támadót; Dalma­
ták ellen Sóvári Soós nemzetség elejét a’ Királyi tá ­
borba meg h iv ta , illyen tzimmel d iszeskedett: „  Mi 
n  Dousa M ester, Királyi Felség Képének személlyé 
„ ( Vice Begiae M ajesta tis p e rso n a )  F Ő -Isp á n n y a ,  
„  és Bírája öt Vármegyei Nemeseknek: B iho rnak , Za- 
,, boulchnak , Zathmárnak , Zem lynnek , és Zounoknak 
„  Js a J t. költt Bezermeenber* i 325. Észt. a,’ m int 
Zemp. Varm. Törten. §. 47*. m eS irtuk. ^
§. i 34- 1349. Észt. M A n d rá s  Mester Székelyek- 
„  n e k , Brassaiaknak, Zathm áriaknak, és Marmaros- 
,, siaknak Ispánnya (Comes) I. Lajos Királynak paran- 
„  tso lattyára, L apíts  nevezetű földet, mellyet a’ W a ld -  
,j h itü  Szászok el foglaltak vólt, Jánosnak , Gegus fiá- 
,j nak viszsza adgya. A’ m int Tudós E der  Jósef Ká­
roly az Erdélyi történetekre irtt észre vételeibe Sze- 
benbe i 8o3. Észt. 35. lapon hitelesen ki adta. Ezen 
András A pór  Nemzetségnek eleje vala.
§. 135. i 55 i. Észt. Talán ugyan azon A n d rá s  
L a ch zk  f i a  , Szathmári FŐ - Ispány Konth Miklós Ná­
dor - Ispány nak vallató, és Szathmár - Némethiek levél 
tárában lévő eredeti levélben igv említtetik: „ M i  Mik- 
,, lós Magyar Országnak Nádor - Ispánnya , és Kánok* 
„  nak bírája adgyuk emlékezetül : hogy közönséges 
„  gyűlésünkbe, mellyet Z athm ár, és Ugocha Várme-
M
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M gyek Nemesseinek Sz. Jakab Apostolnak nyólczad- 
ján G etenyus helység mellett t a r to t tu n k , Domonkos 
n  Jánosnak fia, Nemphthy várossának b írá ja , a’ m aga, 
„  és azon város polgárinak, ’s lakóinak nevében má- 
„  sok közül íéí á lván , nékiink jelentette: hogy a’ mi- 
„  ólta csak mostan élő emberek emlékezhetnek, Z a-  
n  m o szeg h , és C h en g er ,  Z athm ár, és Nemphty váro- 
„  sok között szabad menetelek vólt,  hanem csak mo- 
w stani Z a th m á r i F Ö -lspánynak, A n d r á s n a k , L a c h zk  
t) f iá n a k ,  és Székelyek Ispánnyának ideje alatt olly mód 
,, dal fel bontato tt  : hogy ha  valami Kereskedők, vagy 
„  más útazó emberek Zamos - zeghre jővén által men- 
n  ni akarnak ,  azonnal L ászló  M ester, Abráhámnak 
n  f ia ,  A ndrás Mesternek nevezett Zathmár Vármegyé­
je ben A l-  Isp á n n y a  vámot vévén tölök Zamos - Zegnél 
w által menni nem en g e d i ,  hanem Chenger felé men- 
,,  ni k'inszeriti, és ottan második vámot rajtok esikor- 
n  v á n , Zathm ár felé h a j ty a ,  ’s ottan m egint barma- 
n  dik vámot vévén a1 Zamos vizén által boGsáttya; 
M kérvén m in k e t : hogy Zathm ár Vármegyének Szolgá­
lj és Esküit birájit tudakozván, vallanak meg a’ fel- 
„  lyebb Írtaknak igazságát. A’ melly Szolga és Eskütt- 
M biráji ugyan nevezett Zathmár Vármegyének az ö 
,,  hitek a l a t t ,  -mellyel az Is tennek, és azon hivség 
„  a la t t ,  mellyel a5 Mi Király U runknak , és a’ Királyi 
„  Sz. Koronának ta r toznak , az igazságnak. és valóság- 
M nak ki m ondására kinszerittetvén, ’s az Üdvözítő Ke- 
n  resztnek fáját illetvén, egyenlő szóval vallották: hogy 
„  az emberek emlékezetére nevezett három helyen, 
%> úgy m in t:  Z a m o s -z e g h ,  és Chenger m ellett ,  és 
n  Z a thm ár ,  és Nemphty városok között meg fizetvén 
>y a’ v ám o t, szabad menetel vólt, hanem csak nevezett 
„  András Mester háromszori vám fizetés miatt azon 
f) menetelt el ro n to t ta ,  s’ fellebb ir t  módon meg vál- 
f) toztatta'. A’ mellyekr.ek bizónságára a’ mi, és a’ ne- 
n  vezett Szolgabiráknak petséttyével meg erősített leve­
rj lünket ad tuk ,  a ’ köz igazság azt hozván magával. 
w Költt nevezett Gyűlésünknek negyedik napján, a’ meg 
„  nevevett helyen. j 35i .  Észt.
§. 156» iő66. Észt. Tudós E der Károly Jósef  az 
Erdélyi Szászok hajdani jussairól Becsben 1793 Észt. 
ki bocsátott Könyvében 177. lapon megint elé ád egy
Száth-
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Szathmári F o - I s p á n v t ,  midőn M I. Lajos Király az 
„ E rd é ly t  földön lakó Szászok hét székjeinek régi jus- 
„  sait , kiváltságait Királyi levelével meg erősíti i 366. 
„  Esze “  annak bé fejezé'sén alá Írva neveztetik: „  M ik- 
„ lós, néhai István W ajd án ak  fia, Királyi Székelyek, 
„ Zatbmáriak, Maromorossiak, és Ugochaiak Ispámnya.
§. 137. ?38i. Észt. B alk  W a jd a  Marmarossi,,JDrág 
az Ö ö ltse ,  Zathmári F ö - I s p á n y o k ,  és Oláh János az 
6  testvérek tanúkat vallottak Leleszi Kónvent b i Z (  ny- 
sága , és Király embere által, Ján o s ,  és L ász ló , Bal- 
chui Jakab fiai ellen, a3 kik az ö réttyeket Becs he ly ­
ségnek határán  el foglalták. Ezektől származott az 
u tán  Szathmár Vármegyei nevezetes Béltheki D ra g ß y  
nem zetség , a ’ mint Bélthek mező várossátjak le írá­
sában elé adgyuk. Balk 1383- Észt. FŐ • Ispán.y Vaj­
dájának is neveztetik, melly hivatal azon időben Zász­
ló allyának Vezérjét tette 1597. Észt. 2. Törvény Czik. 
sz e ré n t : ' , ,  Maria Isten kegyelméből M agyar,  Dalroat, 
w és Horváth Országoknak Királynéja. A3 maga hi« 
,, veinek Leleszi kenventnek egésséget,  és kegyelmet. 
„  Mondgyák nékünk Balk Zathmári íspánynak Vajdája 
„  ( W ajvoda  Com itis Z a th m a rie n  ) D rá g h ,  és János 
,, az ö testvérjei: hogy ök bizonyos A ra n ia s  nevezeti! 
,, várnak ,  melly Z ila g sá g n a k  kerületében fekszik, és 
,, hozzá tartozandó helységeknek birodalmában bé 
„  akarnak menni ’s a’ t. Adatott Budán Kristus fel 
,, támadásának Ünnepén i 383. Észt.
§. 1Ő8. i4o3. Észt. Tudós W a g n e r  Károlytiak ága- 
zati gyűjteményében Chororn János  Zathmári Fő - Is- 
pánynak iratik. Ez külföldi eredetű lehete tt;  m ert  Ko- 
%olsdorff szabad Urának mondatik, az után a’ Deve- 
cseri jószágot 3Sigmond Királytól adományul n y e rv é n , 
magát D evtch eri Choromnak i r ta ,  de unokájába, 
ugyan csak Jánosba, fiú ágon magva szakadott,  az uno­
ka leányi pedig Dorottya Gyulaffy Jánoshoz, Anpa 
Balassa Is tványhoz, Margith Nádasdy Kristófhoz, Ka­
talin Turzó Zaniszlóhoz mentek férhez. Kétség kívül 
támadás lévén a ’ hazában ’Sigmond Király ellen, a ' 
m int az engedetleneknek adott közönséges botsánattya 
a* törvény Könyvbe bizonyittya, és §■ 5 i. meg i r tu k ,
hogy
hogy á’ pártütöket meg zabolázza, ezen külső Országi 
hivét a’ Szathmáriakhoz küldötte kormányozónak.
$. 139. De nem sokáig tarthato tt  ezen kormányo- 
zása, mert 1408. Észt. m ár Báthory Péter §. 5 i. mint 
Fö - Ispány igazgatta ezen V árm egyét,  a’ ki a’ ’Sig- 
mond Király ellen gerjedett  ujjabb támadást Chazáry 
G yörgy A 1 • Ispánnyával le csillapította, és Cseh O r­
szágban Bertalan öttsével a ’ Husszitákkal lett csatában 
elesett.
§. 140. i 423- Észt. Csáky György F S -Ispány i  hi­
vatala ki tetszik ’Sigmond Királynak azon Leleszi kon- 
venthez intézett paran tso la ttyából: „  hogy a '  Király 
M emberével tanú vallatást,  és nyomozást tegyenek: 
M miképpen Csáky György Szathmár Vármegyei FÖ- „ Ispány W ethéssy  Jakabnak Terem nevezetű hely- 
3} séget el pusztí to tta , jobbágyit meg fosztotta, veret- 
„  te, és meg sebesitette. Ezen Csáky G yörgy 1402. 
„  Észt. Székelyek Ispánnya. 1426. Észt. nem csak Zath- 
m arn ak ,  de Ugochának, és Krasznának is F8 - Ispánya 
vala ,  a1 m int azt Ugócha Vármegyének le írásában 34. 
lapon meg m ű ta t tuk ,  ’s 'a’ mint Szentiványi Márton 
elegyes m unkáiban 8. lap. fel jegyezte, a’ RigÖ meze­
jén a* Törökökkel lett ütközetben végezte vitéz életét.
• §. 141. Hogy 1444. Észt. Báthory István, a ’ ki 
’S igm ond , A l b e r t , és I. Ulászló Királyok a la tt  vólt 
Királyi Fő - Asztalnok M ester, az után Országnak Fő­
b í rá ja ,  és Zathm ári Fő - I sp á n y ,  a ’ Várnái veszedelem­
b e ,  a’ hol az Ország dandárját v it te ,  el ese tt ;  arról 
Thuróczy nagy dicsérettel emlékezik.
142. 1455. Észt. Hogy Csáky Ferencz, §. 1A0. 
emlitett Györgynek fia ezen megyébe FŐ • Ispányi hi­
vatalt viseltt; azt Tudós Lehóczky a’ meg nevezett 
helyen fel - jegyzetté , u tánna pedig 14^9 Észt. a’ Fő- 
Ispányok sorában helyhezteti R im a-Széchi Széchy J á ­
nost;  de a '  Királyi itélo Udvar előtt folytatott perben, 
noha ezen régi nemnek minden Oklevelei kezünkben 
lévén , annak nevezetes férfiait feljegyzettük, és T u ­
dós W a g n e r  Károly barátunkat a’ Nemzet sora ki adás 
véget 2. Tized. 9. Tzik. közlöttíik, azok között mind
az
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az által Széchy János Szathm ári Fő-Ispányra nem akad« 
tunk.
§. »45. Azon Tudós W ag n er, a’ hol Báthoriaknak 
N em zetiség Sorát k ö ti, 1470. Ászt. B áthory Lászlót 
teszi Szathm ári, és Z arándi Fő • Ispánynak , a* feles- 
ségét Berzeviczy E rsébethnek  nevezi.
§. 144* *477- Báthory István O rszág F ő -  b írá ja , 
és E rdélyi W a jd a  viselte ezen V árm egyének fő hiva­
talát. Vólt ez a1 leg  hiresebb F ő-V ezérje i közül Má-, 
tyás K irá lynak , kiről a’ M aróthi jószágról ad o tt Ki­
rályi adom ány levelében m o n d g y a : „ hogy ő Za.„ back várá t a* Törököktül m eg Vette, hogy B eatr ks n felességét 8 hozta el Olasz Országból , és midőn a’ 
„  menyegzőjét vele tartaná M áty ás , hogy ekkor a’ Tö- 
w rökök reá rohanván ta rto m án y ira , ő 45 ezerét le 
„  vágatott , közzülök, hogy Ő B azarádot a* pártos H a- n vas-alföldi Vajdát a’ K irálynak hivségére kinszeritet- n te.** 1493» Észt. meg h a la , és B áthorba tem ettetett
ezen m árványi reá-Írással:
Qvi Gurios vita v ic it, p robitate C ato n es, 
d£qvavitqve Numam religione Dei.
Nam coluit verum  prisca p ietate T o n an tem ,
E t nunqvam  dom uit foeda libido virum.
H ic capit Alpinos ,  Moldavos p ro teg it id em ,
Sangvine Sylvanos e t  teg it ip se  suo.
E greg ius S tep h an u s, saevos qvi pectore Tureos 
P rostravit to ties, hac requiescit humo.
A t Vos O ! Bathorum gens! hunc lugete parentem  j 
Nam Bathorum  cecidit ilrm a colum na Domus.
Az a z :
A’ ki m értékletesebben m int C uriasok éle ,
É sC atónál kegyesebb vólt,’s m intN um a Isten t féle; 
Mert tisztelte az Ég igaz U rát régi Szent h i t te l ,
’S kit eme buja szerelem rabságára nem vitt • el. 
O láh Vajdát Királlyának engedni kö te lez te ,
Moldvát örzé , és E^délyt-is önn vérével fedezte ,  
N agy Vitéz Báthory Is tv án ! ki sokszor vér tavában
Ölte a’ dühös Törököt, nyugszik e’ főid gyom rában. 
B áthory Nefnzettség ! sirasd A tyádat, hogy m erüle 
(A’ sírba; ’s ez erős Oszlop a* H ázadból kidüle.
G ES
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Ez nőtelen életet é l t ,  és a’ teste rodhadást nem szert» 
vedett , a ’ mint Timon írja.
§• 145. 1494. Észt. Helyébe Fö - Ispányi méltóság­
ba emeltetett II. Ulászló Király által B á th o ry  A ndrás, 
a’ mint Buyak váráról 1495- Észt. koltt Királyi ado­
mány levele bizonyittya. Ez melly nagy lelkű férfid 
lehetett? az Ecsedi várá ra ,  mellyet meg erősített ,  té­
tetett reá Írásból meg itélhettyük, melly illyen va- 
la : „ Nagy lelkid ( M a g n a n im u s)  Báthory A n d rá s ,  
M Hazájának attya meg- építette ezen erősséget a’ ma- 
„ ga hazafiainak meg nyugvására ,  és oltalmára, ál- 
tJ taljátván : hogy a’ békesség közzé néha férkez-
„  hét a ’ háború és viszszalkodás. Ez kéri a’ maga 
„  maradékit : hogy a’ Bátor névrül el - nefelejtkez-
zenek , eggyet értők legyenek , mert az eggyesség 
„  által kis dolgok nagyra nőnek, az egyenetlenség 
n  által elenyésznek. Azután : hogy aJ keresetet el né 
M vesztegessék, m ert nem kissebb erkölcs a ’ kérésé- 
„  tét meg tartan i,  mint azt öszve gyűjteni. Ütóllyá- 
„ ra  : szenvedgvetek , és ójjátok m agatokat;  mert el- 
„  távozni aa gonosztól, és jót cselekedni, boldogsá- 
„ ga az embernek.
§. 146. 15 14-. Észt. B áthory György Királyi Fő- 
Lovász Mester, Szathmári Fö-lspánynak neveztetik em­
lített Tudós LehóezkinalT lajstromában, a’ ki 1614. Észt. 
alá irta a’ haza törvényét. De Györgynek FÖ-lspány- 
sága méltán ,. és annyiba kétséget szenved: hogy
§. 147* »5 19. 1 Szó. Észt. Báthory György Királyi 
F ő -L o v ász  M ester ,  és Somogyi Fő - íspány még élet­
ben lévén , Báthoriaknak azon eggyezésében, melly 
által „ Báthory István Nádor - íspány, és Temesi Gróf, 
,, B áthory A ndrás Z a lh m á r i  FÖ• Íspány , és Nándor- 
,, fejérvári Gróf, Báthory György Fő - Lovász M ester, 
,, és Somogyi Fő - íspány testvérek, Ftozgonyi Istvánt, 
,, ifiabb Jánosnak fiát testvérjeknek örökbe fogadgyák 
w II. Lajos Királynak reá-állásával ú g y : hogy Bátho- 
„ riaknak fiú ágon léendá magvok szakadtával, az 
,} E csed i,  Báthori, Majthényi, Gyarm atin , és Meggye- 
,, si Uradalmaik Rozgonyira szállyanak. Budán Sz. 
„ András Apóst, napján 1519. Észt. és u" Báthoriak 
- ere*
eredeti,  's  ä* Királyi Kamara levél tárában lévő osz- 
ta ilyában-is  Báthory András Szathmári Fő - Ispárrynak 
tétetik  e’ k ép en : „M i Lajos Isten kegyelméből Magyar, 
„  és Cseh Országoknak Királlyá. *s a’ t. hogy a’ mi 
„  hívunk Nemes W erbőczy István M e s te r , a’ mi 
„  személyes jelenlétünknek h e ly ta r tó ja , azon Királyi 
„  Személyünkhez járulván , jelen lévén hason'ókép*'n 
„  ottan Nagyságos Báthory A n d rás ,  a’ mi Nándorfejér- 
M vári erősségünknek B ánnya, és Szathmár Vármegyei 
,, F ő - I s p á n y ,  azonkívül Nemizetes I s tv án ,  néhai Mi* 
„  k lósnak , László , János , és P é te r ,  néhai ZaniszlófFy 
,, Báthory Jánosnak fiai az a láb b 'm e g  írandó jószágok- 
„  nak osztállyát helybe hagyván , élőnkbe adá : h gy 
„  midőn Ő Sz. Fábián , Sebestyén Mártyroknak leg kö- 
,, zelebb múlt ü n n e p é n , titánná következett napokon 
w azon alkuvásnak ereje szerin t,  melly Tekin te tes ,  és 
M Nagyságos Báthory István, nevezett Magyar Orszá* 
n  gunk Nádor - Ispánnya , és Temesi G róf ,  azonkívül 
,,  Báthory György Királyi FÖ-Lovász m es te rü n k , és 
,, Somogyi FŐ • Ispány, a’ meg nevezett Báthory András 
„  testvérei között egy részről, más reszrül pedig Nem- 
„  zetes Zanizlóffy, Báthory I s tv án ,  L ász ló , J á n o s ,  és 
„  egyébb attyafiai között, a’ néhai Nagyságos Meggye- 
„  sy Morócz Is tv án ,  Szathmár V árm egyében , és ed- 
,, dig a’ meg nevezett Báthory István , G y ö rg y , és 
,, András közénél lévő jószágoknak fel osztásáról csak 
M ugyan előttünk bé vallatott, előhozott Meggyes Me- 
„  ző-Városnak, és Zinyri Kastélynak, Várallyai Mezö- 
,, Városnak, B a th u z , Udvari, Zent-M árton, Ap’a ,  Sza* 
„  mostelek, B erencze, Josypháza, Újváros, V ám falu , 
„  Kalinháza , Lekentze , Tharsólcz, komorzán, Bikzad, 
„  T h e rép ,  Bujánháza , Kis - Monyorós , T húrvékonyá , 
„  Felső - falu, Ráksa, máskép Rákos , Sebespatak , Ilo. 
,, b a ,  Sykaríó , Fekethépatak , M onostor, Bartfalva , 
„  Buják, és Tóthfalú helységeknek helyeire említett 
,, Báthory A n d rá s ,  és Zanizlóffy Is tv án ,  László , Já- 
„ n o s ,  és Pé ter  jelen létében ki m ent vólna (Itten 
kétfelé osztatnak a’ meg nevezett jó szágok , Báthory 
és Zanizlóffy ágak között, a '  b o r ,  és sertés dézroá- 
val együtt. A ’ Zynyéri, és Meggyesi jobbágyok 
minden vám , és rév bér fizetéstől menté tétetnek , 
a ’ Gombási erdőbe, B atiz i , Udvari , Kaki, és Szent- 
Mártonyi jobbágyoknak szabad mak,koiás engedtetik.
G a A i
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Az Avassági kerü le t ,  és a’ havasok különösön az Ura- 
ság számára meg hagyatnak Z ú g ó -p a ta k a , és Hidas- 
pataka forrásokig) „  koltt Báthor mező városában Sz, 
n  Pál- fordulása után leg közelebb következett Szom- 
n  b a to n ,  1Ö20. Észt. Ezen Báthory A n d rá s ,  midőn 
i 5z i .  Észt. Sulimán Török Császár Nándor - Fejérvá­
rá t  ostrommal fenyegetné, m in t Nándor - Fejérvári 
B án ,  és G róf azon erősségnek meg tartására fő hadi 
parantsolóúl k ü ld e te t t , de az ottan lévő Kapitányok 
Török Bálint, és Hederváry Ferencz nagy meg átalko- 
dással ötét bé nem bocsá to tták , Sulyok Balás, Szath- 
m ár Vármegyei eredetű Ezredesnek tanátsábul •, azt 
okül ad v á n : hogy Lajos Király sok hó pénzel nékiek 
tartozna , úgy hogy Báthori András viszsza térni kin- 
telenitetvén , amazok Nándor - Fejérvárat a* keresztény­
ségnek nagy kárára gyalázatosán el vesztették, ist- 
vánffy 7. Könyv. Azután i 5a6. Észt. a’ Mohácsi ü t ­
közetbe jelen volt. 1527. Észt. mint Szathmári Fő- 
Ispány mikép Ferdinánd Király hivségére meg eskü­
dött?  §. 65. elő adtuk. Ötét Ferdinánd Király a’ ma­
ga koronázásakor Székes Fejérváron Tárnok - Mesteré 
t e t t e ,  és az után való Észt. mikor a ' Király Regens- 
purgi Német-Birodalmi gyűlésre ment v ó ln a , Báthory 
A ndrásra  Eggyikre bizta az Ország do lga it . . Első fe­
lesége Kállay János leánya B orbála ,  második pedig 
Rozgonyi István leánya Katalin vólt,  kivel hat Uradal­
m ak n ak ,  Csicsvának, Varanónak, Mogyorósnak Zem- 
p lény , Cserépnek Borsod, Rozgonynak, A b a -U j ,  Tho- 
rának, Pesth vármegyékben birtokába lépett.
5, 148. Ezen Andrásnak Rozgonyi Katalintól Szü­
letett leg-öregebb fia B á th o ry  B ona ven tu ra  ,i553. Észt. 
S za th m ár i , és Szabólesi, az után Somogyi Fö-Ispány , 
Tárnok M ester, Ország F ő - b í r á j a ,  a ’ Magyar Hadak 
Fő - Kapitánnyá , és Erdélyi V a jda ,  F erd inánd , és 
Makszimitián Királyok alatt dicséretesen viselte fő hi­
vatalait ,  a '  kinek mivel a’ M agyar Katonáknál nehéz 
ki » mondásu keresztneve v a la , közönségesen B a n d i­
n a k  , az az A n d rá sn a k  hivattatott. A ttya példáját 
követvén, Ő is Ferdinándhoz állott Zápolya János ellen. 
Ott vólt Bécsben 1533. Észt. Thurzó E lekke l,  ’s m á­
sokkal, mikor Ferdinánd Mahumet Csauzt Török Kö­
vetet igen fényes pompával halgatta , és ott a ’ Király
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jo b b  keze felöl állott. 144*. É sz t .  B uda várának sze ' 
rencsétlen ostromán Joakim B urgus Fejedelem FÖ-ve^ 
zérsége alatt egy csoport lovasságot vezérlett ,  és a 
Törököknek Magyar Országbúi léendö ki verettetésére 
Zrínyi Miklóssal, és W erbőczy  Imrével öszve szövet« 
kezeit. 1545. Észt. az Országnak Fő - Vezérlő K apitán­
nyá választatott, és hozzája Szathmárba Szirmay György 
Ősünk Kávasi Várnak Kapitánnyá követtségül külde­
te t t ,  a’ íjjiint Ugúcha Vármegyének esméretében 16. 
lap o n ,  és a* Honnyi törvénybe i 3. so. Tzik. i 547* °^’ 
vashatni, i 543. 33. Tzik. hozzá adattak ítélő - Mesterek, 
és T á b la -B í r á k ,  kik aJ Tiszán-túl, és innet való V á r­
megyéknek pereit el-itélték. 1549. Észt. miftt Királyi 
Fő - Tárnok Mester, Szathmári, és Szabólesi Fő - Ispány 
iratik , i 55o. ö vette reá Váradon Mártonosi G yörgy 
b a rá to t :  hogy Isabellának kirekesztésével E rd é ly t  á l­
tal adná ,  az ö jószági i 553. 18. Tzik. Székély Lukács 
és Etdödy_Péter birtokábul ki szabaditattak, és i 556. 
12. Tzik. Érsek - Újvárnak meg erősítésére forditattak. 
io5fí. 34. Tzik. m int Ország Fő-Birája törvényt szól­
a l t a t o t t  felső Vármegyéknek. Zápolya Janos özve­
gyinek le csillapításában a’ Felséges Óstriai Uralkodó 
Házhoz mutato tt  az ő nagy érdemei ki tetszenek csak 
ezen levélből - is : „  Mi Keresztelő János Castald ,  Cas- 
,, sanai M arkéz, leg fényesebb Fejedelem nek, 's  Ur- 
,, nak Makszimiliánnak Cseh Országi Királynak hadi 
„ helytartója , ’s FŐ - Vezére. Nádasdi T am ás,  Foga- 
„  ras főidének szabad Ura , Vas Vármegyének Fő- 
„ Ispánnya ,  Ország Fő - B írá ja , Báthory A n d rá s ,  
,, Z a thm ár,  és Zabólcs Vármegyéknek F Ő -Isp án n y a ,  
„ Királyi F ő -T á rn o k  Mester, FŐ - Kapitánnyai, és Biz- 
„  tosai, a’ R óm ai,  M agyar,  C seh ,  D ó im at, és. Hor- 
„  váth Országi F e lségnek , vallyuk ezen levelünkben: 
„  hogy mivel Tekintetes, és Nagyságos Petrow ich Pé- 
„  tér Úr, Temesi G ró f ,  és Magyar O rszág  alsó részei- 
,, nek Fő - Kapitánnyá annyiszor ellent állott,  és ma- 
,, gát sokféleképen forgatta a’ Legfényesebb Királyné- 
„  nak, és az ö fiának alkujában ; hogy azoknak dolgai- 
„  ban , és végzésében nehézségeket ezentúl ne ta- 
,, l á l ly o n a z o n  leg fényesebb Aszszonynak Keresztényi 
„  reá - állásával eltökéllettük : hogy említett G róf Úr- 
,, nak ellenkezése semmi gátlást nem tehetvén , mind 
Pf azok , a ’ miket azon leg - fényesebb Aszszonynak a’
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„  hit r^sze, és az Opoliai Herczegség e rá n t ,  melly 
„  az ö fiának általadatik, el végeztünk , ezentúl meg 
„  tartassanak, ’s meg másolhatatlanok legyenek. Melly- 
m Dek bizonyságára adtuk pecsétünkéi, ’s kezünk alá 
„  Írásával meg erősített levelünket. Költt ThewwyS 
„  Mezővárosban 20. Juliusb. 1551. Észt. Ugyan azon 
a ’ napon Báthory András Isabella Királynénak sza­
bad menet levelet ado tt :  hogy Kassára mehessen , és 
onnét Slésiába, az Opoliai Herczegségbe tisztességesen 
vezettessen. 1552. Észt. Báthory A ndrást Ferdinántb Ki­
rály Erdélyi W ajd án ak  te t te ,  és azon Szamos-Ujvári 
Várat, mellyel György Barát Váradi Püspök ép í te t t , 
de az ö halálával a’ Királyi Felség részére el - foglal­
t a t o t t , nékie , fe leségének, ’s házi cselédgyének laká­
sul által-engedie. Bécsben 8. April. i 5Ö2. Észt. azért 
hivatal szerént ki adott levelekben e’ féle tzimet vése lt t : 
„  Mi Báthory A n d rá s ,  Szathm ár, és Szabolcs Vár- 
„  megyéknek FŐ - Ispánnya , Királyi Fő-Tárnok Mester, 
„  Erdélyi W a jd a ,  és Székelyek Ispánnya. ’s a’ t. 1553. 
Észt. De ezen hivatalát ugyan azon Észt. súlyos b e ­
tegsége , és öregsége miatt Ferdinánd Király engedel- 
mével kéntelen vólt le tenni §. 71. Ország Fő - Birá-
1'ának 1556 Észt. té te tv én ,  beteges létére sem csök­kent meg elöbbeni hívségében, a’ mint Gregoríánczy 
P á l  után 1558. Észt. §. 74. meg irtuk, és még i 5ö3. 
Észt. Makszimilian Királynak Koronáztatásán jelen vólt 
76. 1664. Észt. mint Ország FŐ - Birájának alá írt 
neve hivatalos levelében szemléltetik. i 566. Észt. So- 
mogyi F ő -Isp án y n ak  i ra t ik , és azon Észt. midőn kösz* 
vényes lábain m ár nem já rh a tn a ,  kar - széken hordoz­
h a t t a  m agát a ’ táborba , ’s ottan vigyázván, szorgal- 
matoskodván , ’s bölcs hadi vezérnek minden köteles­
ségeit bé töltvén , súlyos betegségben esett ,  és a’ Di- 
vényi várba v i te te t t , a ’ hol érdemekkel tellyes életé­
nek 4- Octob. vége lett , és a’ Maria - Tháli első Re­
m ete Sz. Pál  ̂Szerzetének templomában temettetett. 
Istvánffy 20. Köny. Az első feleségének Thurzó Anná­
nak halála után , annak szoba leányát Mindszenty Ka­
talint vette vala e l , de sem eggyiktöl, seijt másiktól 
gyermeke nem maradott. O építette ama nevezetes 
Báthori templomot i s ,  a’ mint most is látzható reá Írá­
sa bizonyittya; a’ templomnak Déli ajtaja fe le t t : „  A ’ 
„  Nagy Istennek dicsőségére, és áz ö Nagy annyá,
M nak
„  nak  Szűz Mariának , és Szent - Gvörgy M ártyrnak 
„  tiszteletére Tekéntetes, és Nagyságos Báthory András, 
„  Andrásnak fia maga költségével talpkövétül épitet« 
ff te ájtatosságra.
§■ 149- >567. Észt. Bandinak testvére B á th o ry
Miklós nem csak fazathmári, és Szabolcsi Fö - Ispánnyá, 
de Ország Fö - birájává is Makszimilián C sászá r , ’s 
Király által tétetett. )56g. Észt. az Ország gyűlésén 
jelen volt §. 79. i 5y3. Észt. Somogyi FŐ -Ispánynak 
is neveztetik. Ez is Ferdinand Császárnak, ’s K irály­
nak nagy hive v a la ; m ert 1.564* Észt. Zápolya János 
’Sigmondnak Ecsed vára ellen tett fenyegetését min­
den félelem, és tartózkodás nélkül m e g -v e te t te ,  és 
midőn azon Vára ostrom olta to tt , a’ Várbeli Kapitán- 
nyámsk lakadalmi mulattságot tartott  , és mivél az 
Ostromlás sem m agát,  sem vendégit nem akadályoz­
ta t ta ,  az Ecsedi vár micsoda nevezetes erősségű vala? 
csak abból is m eg  itélhettyiik. Nagy Bányai Karácson- 
tiy Gergely népámitónak támadását ö le csillapította, 
isivánffy 24- Könyv. Hanem i 585. Észt. pajzán lovai 
által el ragad ta tván ,  Js lába szárai öszve törettetvén, 
keserves, és meg nem érdemlett halált szenvedett, ki­
ről lstvánffy 26. Könyv, mint ritka erkölcsű igaz fér­
fiúról dicséretesen emlékezik. A ’ Temesvárnál el esett 
halhatatlan Hős Losonczy István leánya Anna vólt 
felesége, kitol semmi gyermekei nem maradtak.
§■ i 5o. Ugyan azon i 585. Észt. Báthory Miklós 
halálával meg üresedett Ország P’Ö - B író i , Szathmárk, 
íizahólcsi, és Somogyi Fö - Ispányi hivatalokban Rudolf 
Császár, és Király B á th o ri I s tv á n t,  Györgynek fiát 
helyhezlette, és Melith István Kassai Kamarának Fő­
igazgatója által Göncz Mezövárossába hivségére meg 
hiteitette. lstv, 26. Könyv. Ezen István Honnyi tör­
vény szerént ( i 588. 3o. és 1604. 8. Czik ) Eesed-Várát 
ingyen telt munkáji által újra meg erős íte t te , i5p6 a’ 
Keresztesi nevezetes ütközetben jelen v o l t ; de a’ mit 
benne lstvánffy nagyon kárhoztat, először a’ Helve« 
tziai ' vallásra, az után )6o5. Észt, Boohkay Istvánhoz 
alván , a’ közönséges hittől, és a ’ törvényes Királlyá- 
nak hivségétiil is elállóit,  és Ankreiter Néniét eredetű 
szolgája által a’ Királyi pecsétet is viszsza küldötte,
nem
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nem sokára meghalálozott. Istv , 34. Könyv. Az
JEcsedi ágból utolsó lévén, feleségétől Homonai Dru- 
geth i  rusinától semmi törvényes tnaradékot,  csak tör­
vénytelen agyitól egy Pál nevezetű fiút h a g y a t ,  kiről 
vég-ő rendelésében emlékezik. II. Mátyás Király 1614- 
É szt.  jóvá hagyva, és a’ Leleszi Konventnek meg pa- 
ran tro lta :  „ h o g y  B á th o ri P á l, néhai B á th o r i . Jstván- 
„  nak Zábgyermeke ( N othus ) P o s s a y ’S igm ond, An- 
„  kreiter M hály , Béczy Lörincz, Kerekes Benedek , 
„  és György, László Boldisár, és Barbély Péter Ud- 
„  vari hívei ( Fam iliares) az ö végső rendelése szerént, 
„  Királyi helybenhagyással, a’ Dobi, Lykarloi rész 
„  jószágokban , Misztótíalusi szöllökben , és az Ecsedi 
„  Nemes ülésekben bé-iktattassanak. A’ Koporsó Kö­
vének írása illyen folyam ául; „  T ekéntetes,  és Nagy­
íj sagos Ú rn a k ,  G róf Báthory István Ú rnak , Somogy, 
„  Szathmár Szabolcs Vármegyék örökös Fö-Ispánnyá- 
„  n ak ,  nagylelkű Hősnek, a ’ Haza nevezetes Attyá- 
„  n a k ,  az igaz hit leg-serényebb óltaltnazójának, a’ 
„  tudományok kegyes jól - tévőjének bő • kezű tápláló- 
„  jának. is ten ,  és emberek előtt kedvesnek, a’ ki éle- 
„  tének 5o. Urunk t6o5. Észt. s 5. Júliusban ájtato- 
„  s an ,  és szentül meg h ó l t t ,  örökös hálaadásűl ér- 
„  demes attyafiának Nagyságos Báthory Gábor Úr 
„-szom orúan te t te .“  A ’ N y ír-B á th o ry  templomban 
is emlékezetére íratott  ezen jeles versek mái napiglan 
f e n t-v a n n a k :
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Nap nyugotról:
Insignis pietate C om es, et stemmate clarus 
Báthoridum Stephanus Dux, patriaeque Pater. 
Quingentos stetera t cujus genus amplius annos, 
Ereptus terris hac tum ulatur humo.
Quem Regni Proceres lu g e n t .  Ecclesia deflet, 
Ipsaque egenorum langvida turba geniit.
H eu! Domus antiquae soboles viduata nepote 
Báthoridum subito sic ruitura cadis.
Sic T u ,  qui proavos, et Regum stemmata jac ta s ,  
Splendida cuncta vides conficit hora brevis 1As az:
B á th o ry  nagy  hirü  Nemzetiség’ dísze , kegyes Gróf 
Is tv á n ,  a’ ki V ezé r ,  ’s a ’ Magyar’ Attya vala ,
A ’
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A ’ kinek ö t ,  ’s több szász esztendőn nemzete ta r to t t ,  
Földről el v ite te tt , 's  teste van e’ por alatt.
A ’ H aza , Fő - Rendek , Szent - Egyház gyászba ke*
sergik ,
A ’ ki szegény, ’s nyom orult sorsba v a n ,  érte
sóhajt.
Régi Dicső torsok fia! nints maradékod u tán n ad ,  
Báthory Ház szomorún benne, hogy omlasz alá?
így Te ki kérkedtél őseidbe, Királyi je lekbe , 
Mindeneket, lá thadd , egy rövid óra le ron t!
V a g y .
Kegyes Gróf’ , Fő • Ispány’ Báthory Istvánnak 
E ’ sirba van tes te ,  kit mindenek szánnak,
Nagy Nemzete öt szász, ’s több esztendőn t a r t a , 
b e  a’ halál benne azt ide takarta.
A ’ F ő -R e n d e k ,  H aza, a’ mellynek vólt A tty a ,
A’ Szent - E g y h áz , ’s szegény sorsú őt’ sirattya.
Régi Báthori Ház fia! mint hogy Téged
Nem vált fel unoka, ki hóit Nemzettséged.
így Te, ki őseid nagy Méltóságával
Kérkedsz, lásd a ’ ténynek vége egy órával!
Nap  - k e le tiü l:
Quam cito bullatae pluvius tumor interit u n dae ,  
Tam postrema cito euilibet hora venit.
Respicit ad nullos Lachesis communis honores,
Nec curam ullius nobilitatis habet.
Parcere nec senibws, nec parcere novit ephebis,
Non a formoso continet ore manus.
Nos stulti: longos nobis pronjittimus annos ,  
Linquendas aliis et cumulamus opes!
A z  a z :
Melly ham ar a’ vízen dagadott buborékok enyésznek, 
Úgy közelit a’ vég-óra rohanva felénk.
Semmi kiilömhséget a’ halál sorsunkba nem ism ér, 
Nints a’ Nemes régi Gzímnek előtte betsi.
Nem tud az iffjúnak kedvezni, miként az öregnek,
A ’ szép orcza, ’s ajak semmi s e ,  por,  ’s hamu
leszsz.
Es mi sok esztendőt, mi magunknak Ígérve, bolondul 
Sek kintset, noha majd másra j u t ,  üszve rakunk!
$. i5 i.
§. iSi.'1.6o6. Észt. Bocskay István Fejedelem, 
luneloezen Vármegye a’ Bácsi szerződés szerént §. 84- 
által * ad a to t t , Bocskay Miklós atyafiát Szathmári Fö« 
Ispánynak nevezte, a ’ mint a’ Vármegyének Jegyzö- 
Könyve bizonyittya, a’ ki >azon, Észt. 28. Decemb. 
Bocskay Istvánnak történt halálával, a’ Bécsi békesség kö­
tésnek ereje szerént «em a’ Vármegyét! sem &’ Szath­
mári várat Rudolf Császárnak által adni nem akarta , 
azért aMvassai gyülekezetből Követek hozzája kül­
dettek : ho g y  az Ország végezése ellen magát ne sze­
gezze, máskép mint hivségtelen életét,  jószágát vesz­
t i ,  a ’ mint ezen parantsolatnak engedelmeskedett. Istv. 
34. Könyv, és vállogatott Hajdú Katonáival 1Ő08. Észt. 
Posonyba tarta to tt  Ország gyűlésen meg jelentt,  a ' 
hol Rudolf Csásárnak nyugodalomra való tételében, 
*s helyette II. Mátyásnak Királlyá lett választásában 
nagy  eszköz vólt, ’s általa ezért Báróságra emeltetett, 
a ’ mint ezeket Zemplén Vármegyei történetekben §. 
368. 371. megírtuk. De nem sokáig viselte Eö-Ispányi 
h iva ta lá t ,  az Erdélyi Zenebonás meghasonlásokban 
magát bé kevervén, és ottan Bethlen Gábor FÖ -Ta- 
nattsosává tétetvén, a’ mint Zemplén Vármegyébe 
Szerdahelyi templomba i 6z“í . Észt. eltemettetnek Ko­
porsó - Kő - írása is m úta ttya ,  mellyen Zepip. Várm. le 
írásában ki adtuk. Felesége vólt Berzeviczy Jud ith , 
semmi férfi gyermeket maga után nem hagyván, ha­
nem csak bárom leányokat, úgy mint Ilonát, a1 ki 
Barcsay Istvánhoz, Arinál, a ’ ki Csapy Kristófhoz, és 
K lá rá t ,  a’ ki Csápy Jánoshoz mentek férjhez.
§. i 52. Nem ügyelvén F o -Isp án y i  hivatalára Bá­
ró Bocskay Miklós 1610. Észt. Második Mátyás 
Király különös hívét Szathmári Fö - Ispánynak, ’« azon 
nevű Vár Fö - Kapitánnyának rendelte ,  a’ mint a3 V ár­
megyének Jegyző - Könyvéből ki-tettzik, a’ hol törvé­
nyes hit le tételének formája e’ képen vagyon: „  Én 
,, D óczy A n d rá s  Magiar Orzaghy kiraliunknak Tanácha 
w az cö Felséghe U d w arán ak , és komornikinak Meste- 
w r e ,  és Tizan innen G eneralis ,  Zathmar Várának Fö- 
„  K ap itánya ,  Zathmár , és B a r s Vármegienek Fö Ispa- 
„  nya, és Maximilian Hertzegnek is Fő Komornikia, 
„  eskuzeom az eleo Istenre, ky az atia fitt, Zent le- 
„  lek telies Zent háromság egy Isten úgy segelien,
»  hogy
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ff högy az Zathmár Vármegienek Feo Ispanságába , 
ff és tisztiben teorweniek Zolgaltatásába,az executiok-- 
*, nak oltalmazásába, a’ zabadságoknak wtaiban, se 
r> kedwet, se feleimet, se barátságot, sem giuleolsiget 
ff nem tekintek, hanem az en e reo m , ás tehetségem 
ff zennt eorizem, es oltalmazom, a zabadsagoknak 
yy meg tartasara keotelezem magamat tellies tehetse- 
tf gemmel. Isten engem úgy segiliien. (t Ezen hit le 
téiel formájába említett Makszimilián H e r tzeg , Károly- 
nak II. Mátyás Király testvérének fia ,  és a ’ Magyar 
Országi hadaknak Fő* V ezére , ’s a’ Német Rend Nagy 
Mestere vala, kinek mivel Dóczy András Fö - Komor­
nyikja volt, ebből is ki tetszik tekintete, Js alkalmatos 
hadi volta. Ezen Hős miképpen halálával törvényes 
Királlyához, ’s hazájához pecsételte hivségét? ki te i­
szik Zemplén Várm. törte, le írásában általunk elé 
adott halotti márvány Kövének reá írásából 151. la­
pon, nielly, Leleszi Templomban e’képen vagyon: 
,, Mit tehet a’ bal sors, és a ’ világ? Lássad Olvasó! 
„  Nagy - Luchei Dóczy András II. M átyás, és II. Fer-  
,, dinánd Császároknak T anátsossa , Magyar Ország 
,, részeinek fö Vezére, B a r s ,  és Szathmár Vármegyék- 
ft nek F Ő -Ispánnya ,  királyi Felségnek Fő * Kamarás 
,» M estere, és Szathmári Fö • kapitány Bethlen G ábor 
ff Fejedelem fel támadásában Kassaiaknak hivségtelen- 
„ Ségével nem gondolván, sött ellene szegezvén ma- 
„  g á t ,  ’s azért a’ Bethlennek Katonái által e l-fogat-  
yf ta tv án , mint rab Fogarassi várban v ite te tt ,  a ’ hol 
ff meg halálozott — f ’ebr. 1620. Észt,
§. 153. A ' mint némely hiteles írók ír ják ,  ezen 
nagylelkű Dóízy András Fogarasi rabságban méreg 
által megemészífetvén, helyébe azonnal II. Ferdinánd 
Császár, ’s Király Báró Nagy - K árolyi K á ro ly i M i­
hályt Szathmári Fo-Ispánynak  nevezte. Volt ez csak 
ugyan Károly Mihálynak Perényi Ersébettöl született 
fia., és mivel Bethlen G ábor,  Erdélyi Fejedelem Ká­
rolyi Susánnát, a’ nagyanyával testvér Károlyi Lász> 
lónak leányát feleségül vette ezen Fejedelemnek só­
gora. De még nevendék korában a’ közönséges hiten 
levő szüleitől meg fosztatván , ötét Bethlen Gábor só­
g o ra ,  Rrsályi Kiín Lászlónak, Helvetziai valláson lévő 




Annától, öregebb Kun László feleségétől szü le te tt-ro ­
konának gondviselésére bízta, és hogy Helvetziai val­
lásban neveltessen, meg hagyta ;  de Forgach  Ferencz 
Esztergomi É rse k , Pázmány Péternek, még akkor csak 
Jesuvita atyának buzgó mesterkedései által véghez vit­
te :  hogy  ezen nevezetes iffiú Kun Lászlónak gondvi­
selése alól Béesbe a ' Császári udvarban által v i te te t t ,  
a ’ hol igen jó nevelést n yervén , hivségére, ’s különös 
alkalmaztatására való nézve elébb Királyi Cdvarnoka, 
azután II. Mátyás Király által Kő-Nemesi rendből 
Szabad Báróságra e m e lte te t t , ’s az Isteni gondvise. 
lésnek ezen csudálatos vezérlése által Jeles maradéki­
nak főbb méltóságokra utat nyitott. Kassán Jesuvita 
A tyák  által 1744* Észt. ezen Tzim a la tt :  Után lett
tise ttle te  (Posthumi honores) Gróff' K áro ly i Sándor­
n a k  , ki adatott Könyvecske ezen történetet (kétség 
kívül az Írónak hibája miatt) Károlyi Péternek Kiín 
László Fő - Ispánysága a la tt  27. lapon tulajdoníttya. 
D e P é te r  Mihálynak n ag y a n y a ,  iffiabb Kun László 
Fő - Ispánysága előtt sokkal elébb i 55o. Észt. élt a’ mint 
K áro ly i,  és Kun Nemzetségek ágazatinak hiteles fája 
bizonyiltya; Károlyi Mihály pedig azon Méltóságos 
Nemzetiség levél- tá ra  s ze rén t- is  a’ Bárói méltóságot 
leS -e lső  meg - érdem lette , és csak Anna Királyné II. 
Mátyás felesége i6 i3. Észt. az után II. Ferdinánd 1618. 
Észt. Koronáztatásán mint Báró ( Solen . Coron. Kova- 
ch ich  pag . 68. 70.) és m ár mint FÖ-Ispány Uj - Zsó- 
lyomba Bethlen Gábor által 1620. Észt. tarta to tt  ze- 
nebonás gyülekezeten jelen v ó l t , a’ hol 2. Czik. Gróff 
Allaghy Menyhértéi a ’ Római Katolikusok közül hit 
óltalmazójának , i 5. Czik. Császár e Felségével kötőn- 
tío békességre Követnek rendeltetett. Meg - is feleht 
a ’ felőle vólt várakozásnak; m ert  a’ békesség is C sá­
szár ő Felsége, és Bethlen Gábor között §. 88. meg 
k ö tte te t t ,  a’ Római Katolika hitet i s ,  midőn Bethlen 
Követői által fel forgattattak az o ltárok, a’ templomok 
m eg-íertéztettek, fegyveres kézzel is úgy védelmezte: 
Fogy Tisza - mellyéke csak néki köszönheti nem csak 
meg m aradásá t,  de nevekedését is. 1626. Észt. 8. De- 
cemb. Sopronyban tarta to tt  III. Ferdinánd Koronázta­
tásán jelen nem vólt, ’s a ’ mint Trstyánszky János, 
és S^entiványi Márton Jesuviták meg Ír ták , Szólnoktól 
szagáldozó, és Szathmár tájékán rabló Törökökéi vélet­
lenül
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lenül kevesed magával öszve - találkozván, azok által 
súllyos sebekbe eitei-jtt, mellyekben sokáig sintÖdvén 
meghalálozott. 1029. 1602. Észt. m ár özvegyének Seg- 
nyey Borbálának, E rd ö d i , Z ad a i , és Tományi helysé­
geket IL  Ferdinánd C sászár vígaztalásúl ajándékozta. 
Lelesz. Konv.
§. 154. 162g. Észt. Már más F ö - I sp á n y  olvasta- 
tik. Volt ez R osályi K iín  L á sz ló ,  csak ugyan Lász­
lónak Károlyi Annától született f ia ,  kit noha Helve- 
tziai vallást követett, de hatalmas Bethlen Gábornak 
közben vetésére II. Ferdinánd Császár, ’s Király an­
nak nevezni kintelenítetett. Ennek Fö - Ispányi méltó­
sága ki tetszik Báró Ghillányinak levél tárából 11. kött. 
33o. szám a l a t t : ,, Mi Rosályi Kiin László , Szathmár 
„  Vármegyének F ö - I s p á n n y a ,  Briberi Melith P é te r ,  
,, és György , Szent Mártoni Farkas István , Sz. Ró- 
,, mai Birodalombéli, és Erdélyi leg fényesebb Fejede- 
„  lem Tiszán innet lévő Fiskális Uradalmainak Fö- 
,, T isztyei, Csepei Zoltán Ferencz Szathmári V á rn a k ,  
„  és Erősségnek A 1 - Kapitánnyá, Ramocha Pál szolgá­
lj birája nevezett Szathmár V árm egyének , Pászthóy 
fy M áth e , Szathm ár, és Ugocsa Várm egyék F a  • jegy- 
n  zöje, ’s a’ t. (itten következik a’ Becskiek osztállyá) 
„  költt Nagy - Peleskén 16. Júniusban 1629. É s z t .“  A* 
Várm egyének Jegyző - Könyvében , Húsvét után való 
második hétnek -negyedik napján >63o. Észt. ta r ta to t t  
gyűlésben ay jelen lé vök között olvastatik ugyan Ló- 
nyay  Sigmond F ö - I s p á n y ;  de ez Beregh Vármegyei 
F ö - ísp án y  vólt, a’ mint felöle költt minden levelek 
m ú ta t ty ák ,  és Kún László Fö - Ispánysága nem csak 
az elő hozot O klevélből, de a’ Vármegyének 1643. 
Észt. Jegyző -K önyvéből, bizonyos, sött i 63o. Észt. 
§. 171. elő adandó Levélben-is  Szathmári F ö - I s p á n y .  
nak, és azon nevezetű Vár Fö - Kapitánnyának nevezte­
tik , ’s a ’ keresztényi türedelemröl annyiban igen di­
cséretes: hogy noha ellenkező vallást követett ,  mégis 
a’ Váradi Püspöknek óltalmát azon levelébe II. F erd i­
nánd Császár reá bizta.
§. 155. 1648. Észt. Megint Rákóczy György Feje­
delem által, kinek Linczi Békesség-Kötés szerént §. 94. 
ezen Vármegye által ad a to t t ,  R osá ly  K ún  I s t v á n , 




fiú ágon magva szakadván, leány maradékok i 65q. 
Észt. hozatott 117. törvény Czik. szerént jószágit fel­
osztották.
§- 1S6. Csak ugyan 1648. Észt. í . Rákoczy György 
Fejedelem meghalálozván, általa tétetett Fő- 'Ispány 
K ún István helyet 1649. Észt. III. Ferdinand Király 
által B áró N agy • K á ro ly i K árolyi A d á m , érdemes 
Mihálynak fia Fö - Isp án y n ak , és Szathmári E ö-K ap i­
tánynak neveztetett,  és noha a’ Vármegye is Jegyző- 
Könyvének hiteles Írása sze rén t , magát mellete közben 
Vetette; még - is II. Rákóczy György a’ mint a’ Vár­
m egyét, és a ’ Szathmári Várat Lánczi békesség-kötéshez 
képest törvényes Királyának által ada tn i ,  úgy Kán Ist­
vánt FŐ • Ispányságból le-tétetni nem engedte, azt ál­
l i tván: hogy Császár ö Felsége a’Linczi békesség-kötés, 
ben csak az Egyházi pártfogói hatalm at, és az Egyhá­
zi javak osztogatását magának fent ta rto tta ,  tehát a’ 
Fö  - Ispányi hivatalnak adása az attyát I. Rákóczy 
Györgyöt illette, ’s e ’ miatt Báró Károlyi Ádám csak 
Kún Istvánnak halálával 1659. Észt. F ö -Isp á n y i ,  és 
Szathmári Fő-K apitányi hivatalában léphetet, ’s neni­
is sokáig viselhette', meet 1661.. Észt. meg lialálozott 
semmi maradékot nem hagyván. Hogy a’ Felséges 
Országló Háznak ez - is  nagy híve vólt,  bizonyittya 
azon Királyi adomány levél, melly nékie 1842. Észt. 
U ra , Sály , E n d ré d ,  V ada, és Petri jószágokról ada­
tott. Leleszi Konv.
§. 157. 1661. Észt. Már régen mint Császári, ’s 
Királyi Felség által óhajto tt,  mint jeles tetteivel meg- 
érdemlett F ö -Ispány i  hivatalát elnyerte Báró K áro­
ly i  L á sz ló , §. i 53. e lé -ad o t t  érdemes Mihálynak fia, 
és Ádámnak ötse , kinek csak az öregebb testvére ed ­
dig gátlására vala, és a’ kinek már 1647- Észt. III. 
Ferdinánd tulajdon kezével írt levele á l ta l : ,, a’ Tisza 
n  mellyékén hanyatló Római Katolika Hitnek, és JE- 
n  SUS társaságából! Papoknak , kik a’ Szathmári haj- 
f, lékokban üldöztettek, otlalmát ajánlotta, ösztönül 
n  elő hozván nevezetes buzgó elejét, kik az igaz hit- 
M nek védelme mellett serényen viaskodtak.“  X’ mint- 
is azon zűrzavaros időkben (a’ mint nevezet Trstyáuszky 
le i r ta )  az Isteni Igének hirdetésére el változtatott r u ­
hákban azokra a ' részekre ki küldetett Jesuvita (M is-
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s io n d r h is )  papoknak nem csak szabad menetelt, és  
m egm aradást szerzett, de a’ bőkezűségével-is táplál­
ta ,  és az Evangélikusok által el - foglaltatott Szath- 
mári templom jókat, és lakó helyeket Csáky István 
Hadi - Vezérrel öszve tsatolván m ag á t ,  nékiek viszsza 
adatta. 1664. Észt. a’ Váradi csatába §. 171. István 
fiát, 1682. Észt. nagy reménységül Mihály második 
fiát, a’ ki a’ Császári táborban Ezredes vala , a’ 
Törököktől segitetett Tökölyiekkel lett csatában Szath- 
márnál el vesztette. 1677. Észt. Báró Perényi J á n o s t ,
1688. Báró Barkóczy Györgyöt Ugócsa Vármegyei Fő- 
Ispányságban bé helyheztette. Ugóch. Várm. esm. 3g. 
lap. 1681. Észt. 16. törvény Czik. az adózásbéli ta r to ­
zások számadásinak Fő visgálója, 28. Cz k, a’ Királyi 
itélo széknek bírája 1687. i 5. Czik. az Erdélyi határ 
járásra az Országnak ki-rendeltettye vala. Meg hóit
1690. Észt.
§. i 58. Olly jól érdemlett atyának még életébe 
1688. Észt. leg főbb méltóságokra méltó fia K árolyi 
Sándor  FÖ -Ispánynak I. Leopold C sászár,  ’s Király 
által tétetett,  és ezen Fő - hivatalban az attyának h a ­
lála u tá n ,  a’ körfillakó Nemességnek nagy örvende­
zésével 1691. Észt. bé helyheztetett. Dicső tetteit H a­
zánk Krónikáji, törvényei, ok-levelei b izonyittyák, de 
legjobban U tán le tt tiszte le te  ( Posthumi honores ) 
neveztetett,’s már említett Könyvecske eléadgya. 1669. 
Észt. 2. Júliusban Sarlós Bóldog aszszony napján Bá­
ró Sennyey Ersébettől szü le te tt , és 52. esztendeig Kor­
mányozta ezen Vármegyét. Iffiúságában Katonásko­
dott. j 636. Észt. mint nevendék B uda-V árának , 1688. 
Észt. Belgrádnak, 1689. Észt. Nisszának meg vételén 
jelen vólt, úgy hogy sok hadi tapasztalásai miatt m él­
tán azután Fő - hadi vezérek közzé számláltatott. 169*. 
É sz t .  a’ N agy-B ányai  templomnak Jesuvita atyáknak 
lett általadásában nagy eszköz vólt. í jod.  Észt. Rá- 
kóczy Ferencz támadását §. io3. még zsengéjében meg 
fojtani iparkodott, és a 'm irf t  a’ Hazánk történeteinek 
iróji minnyájan vélekednek, ezen 1711. esztendeig a’ 
hazafiak között vérengezÖ háború akkor egészlen el 
enyészett vólna, ha az 0 igyekezeteinek illendoképeii 
meg feleltek vólna. De az Isteni gondviselés i t t - i s  
eszköznek tette Báró Károlyi S á n d o r t : hogy a’ nyug.
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hatatlankodó hazafiak között Hadi Vezérré téte tvén , 
m inekutánna a* jelesebb ütközetek által magának hirt, 
’s nevet szerzett vólna, kü lönös ,  és köz tanáts adásá­
val a’ háborgó hazafiak 1711. Észt. a ’ fegyvert le ten­
nék , és ajánlott Királyi kegyelmet §. 104. elfogad­
nák. Ezen nehéz dolognak véghez vitelét VI. Károly 
Császár akkor Spanyol országban lévén , kezével irtt 
egynéhány levelével ajánlotta n é k ie , és hogy meg 
m u ta s s a , melly nagyra  betsülli ? tzimjébe : kedves
G ró fo m ! igy nevez te , a’ mipt is meg nem tzáfolhat- 
ván Szent szavát , annak tette ,  és így hozta bé Nem­
zetiségébe Sándor a’ Grófi m éltóságot, kit az után 
Rákóczy U ra  veszett jószágival is azon kívül ezen Csá­
szár .meg ajándékozott, 1715. Észt. 24. törvény Czik. 
a’ Krályi ítélő Fo széknek birájáva, 59. Czik. az Ország 
alkotmányának jobb rendbe - hozására. 112. Czik. a ’ 
Sztrecseni, és Budetini Uradalmak között támadott vil­
longásoknak e l-Í té lésé re  Biztosnak rendeltetett. 1717. 
Észt. a ’ pusztító T a tá ro k a t ,  kik a ’ mi rokonunkat is 
Szirmay Istvánt, Iliona húgával el rablották , hirtelen 
öszve gyüjtvén a5 Tisza mellyéki Nemességet, nem csak 
el széllyesztette, de nagy részint lenyakaztatta is. 
Csudának ta rta to tt  ezen rabló sokaságot olly kevés szá­
m ú  Magyarral meg zabolázni, kikkel Steinvílle Erdélyi 
Hadi parancsoló , egynéhány Regementyei lévén , ösz­
ve csapni nem tnérészeltt ,  de kissebb erővel magát 
lenni vélvén, hogy Erdély t dühösségektől meg ment­
hesse ,  szeme láttára a’ Magyaroknak dudására által 
bocsátotta. 1734- Észt. maga kőlcségén egy d e r é k , és 
vállogatott emberekből álló Húszár Regementet állított, 
és annak tulajdonossá lett (melly azután 1744. Ferencz 
f iá jé ,  1759. Pálffy Rudolfé, 1768. Hadik A n d rá sé ,  
m ost Blankensteiné) és azt személlyesen az ellenség 
ellen veze t te , m indenütt nagy diadalmokkal , úgy : 
hogy  a’ Károlyi Húszároknak csak a’ neve is ellenség- 
nek  rettentésére lenne; a’ mint ezt a’ Jesuvita Atyák 
nékie ajánlott derék versekben le Írták :
Nec tantum praesens Tua terru it  agmina vir tus ,
Ingens vel solo nomine terror eras.
Sat fu i t ,  u t  fugerent inimicis dicere turm is:
Hic e s t ! huc properat Karoliana manus !
Non
Non negat hoc Rhenus, non lunae c o rn u a ,  testis 
lpsaqve virtutis Pannonis ora Tuae.
Scilicet, ut vincat m iles,  Ductoris oportet 
Hostica Nobilior fama per arva volet.
Caesaris idcirco CA RO LI cognomine SE X T I 
Plurima conspicui signa favoris habes.
Saepius ille Tuis praeconia contulit a rm is ,
Non decus hoc aliud granditis esse potest.
Hinc cum trajecit (non longum est) Callia Rhenum , 
Inque aquilas ausa est bella movere manu.
Ille novas subito m andat Tibi cogere tu rm a s ,
Jussa  facis. Legio , nec m o ra , scripta fuit.
Agmina mox Equitum praebes spectanda Viennae, 
Ipseqve D u x ,  senio non rem oran te ,  venis.
Qvae non Augustus concepit gaudia Caesar?
Vidit u t  armatos Te praeeunte viros :
Sive eqvites cultu ornatos sp ec ta re t ,  et a r m a ,
Lumina quod teneat cu l tu s ,  et arm a dabant.
Sive magis robur lu s t ra re t ,  et arm a v iro rum , 
Pascebant oculos ro b u r ,  et. arma suos.
Te postqvam Caesar multo decorasset h o n ore ,
H is ,  a i t ,  agm in ibus ,  quod trem at hostis, inest!
Eventu patuere suo p ra esag ia ; saepe
Lilia caesa per hos tum rubuere  viros.
U rbs qvoqve praeterea studio nova signa videndi. 
O ccurrit  turmis obvia facta Tuis.
Vix percensebant tantam spectacula tu rb am ,
Qvae populis olim R om a superba dedit.
A r m a ,  jubasqve ,  v irosqve, s tu p e t ,  Te laudibus ornat, 
E t  Pylios poss is ,  o p ta t ,  habere dies!
A z  a z  M a g ya ru l:
Vitézséged nem csak szemben rettent meg e llenséget, 
De szívében neveddel is támasztasz rémültséget.
Nem kellett riadó lá rm a ;  azt meszsze szalasztarii
„  I t t  jö n  K á ro ly i se re g e !“ elég volt azt mondani.
Erejé t a’ két szarvú h ó id , ’s a’ Rajna két mellyéki 
Tudgyák, ’s ismérik Pannonnak mindenféle vidéki.
H ogy  a’ Katona győzhessen ,  szükség: hogy a’ Vezérje 
Nagyobb hírét az ellenség minden földje esmérje.
Azért a’HATODIK, KÁROLY C sászár,hogy vitézséged 
Ism éri ,  nagy kegyelmére nyilván méltóztat Téged.
H Ö
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(5 m ár sosszor győzedelmes fegyvered m eg d itsérte , 
Felséges b é r !  — mi lehetne dítsőbb jutalmod értie? 
Innen midőn a’ Zöld Rajnán a’ Franez által költözött,
’s a ’ Sas ellen óldalára vakon fegyvert kötözött.
A ’ Császár néked parantsoít: gyüjes egybe új sereget, 
" Te Fejedelmi szavának gyorsan tettél eleget.
Vezér le tté l,  és a’ vénség néked ellent nem álla ,
Bécs várossá lovagjaid’, ’s önn’ magadat csudálla. 
A '  Csá zárnak melly nagy öröm futott minden erébe ?
Midőn fegyveres vitézid veled tűntek szemébe. 
Akár fegyverét szemlélte , akár szép Öltözetét,
Mind edjik készületével meg fogta tekintetét.
Vagy ha vitéz e re jeke t ,  ’s fegyverek eggyütt néz te ,  
Ezekben olly díszre talált, melly szemét meg Igézte. 
M agaszta la  Ö T éged , így szólt seregedről e’ véget:
,, Vann eb b en ,  a’ mi rémiti a’ dühös ellenséget! ct 
E ’ jövendő mondás benne bé tö l t t ,  ’s igazzá vála,
A ’ Francz-Liliom vagdalva tőle vérben uszkála. 
Minden város a’ melly látni Lovagjaid k iván ta ,
Elébe m ent,  •’s tisztelettel Viseltetett eránta.
Alig látott annyi számú Népet edgyütt — a’ fenteti 
-Nézett R óm a— midőn ta r to tt  játékokat régenten. 
Csudálták a’ szép  term etű  bajúszos M agyarokat,
K ezekben villám  m odgyára forgó görbé kardokat. 
’S még az Ö rdögge l- is  szembe szálni kész Huszárokat. 
Bámulva néz ték , ’s kívánták: Elly Nestori napokat!
Méltán tehát Császári,  ’s Királyi belső titkos, és 
a’ Királyi helytartó Tanátson Tanácsosnak, Hadi Fő­
vezér helytartó jának, az után Hadi Fő - Marsehalnak , 
és, a’ fel kelő Nemes sereg Tisza mellyéki FŐ -V ezéré­
nek tartoniánybéli bisztosság F ő -  Igazgatójának té te ­
t e t t ,  és a’ leg - fontosabb Ország dolgáiban ki rendel, 
tetett. 1723. 17. 54. Czik. 1741. 63. Czik. Minden kész­
séggel válalta a’ reá bízatott te rheke t ,  semmit lehetet­
lennek nem ta r to t t ,  csak (a’ mint nevezett Könyvecske 
írja) jobra sodoritván bajuszszát, m eg leh e t!  azt felel­
te , és felelni vólt szokása. A’ hadi tudományon kí­
vül egyébb jeles erkölcsök-is tündöklőitek S ándorban , 
lígy m int: az Isteni (é le lem , a ’ Keresztényi vallások 
tisz te le te ,  az ájtatosság, a’ jó szivíiség, és egyebek 
A ’ Vallásnak kiilömbsége nélkül sok árva Nemes ifia. 
ká t  nevelte, és az el pusztáit  jó szága -is  Vallás kulömb-
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s ígé  nélkül meg szállított új lakókkal meg népesítette, 
de a’ kik kozzűl sokan nem kénszeritetve, de jóságá­
tó l  el - ragadatván aJ Katolika hitre állottak. Hét ka­
tolikus templomot, és Plébániát megyés Papi házok­
kal, Fényben, Majtényban, Csanáloson, N agy-Pe trihen , 
Bélieken, Erdődön, és C sengerben-, Ajtatos rendén lé­
vő Papoknak Nagy • Károlyban Szerzetes H ázat,  isko­
lákat, Kaplonyban Sz. Ferencz fiainak Klasíromot, T em ­
plomot ép íte tt ,  fundált , és itten magának, ’s m aradé­
kának temető helyet rendelt. Báthorbau a’ Minorita 
Atyáknak hagyományát-meg bővíttette, minden szom­
baton olvasót mondott,  és midőn módgya volt a’ Lau- 
retomi Litániákat kápolnájában el énekeltette , nagyobb 
innepekben meg gyón t,  cs áldozott,  a’ böjtöket szen­
tül meg tarto tta ,  az Egyházi személyekkel társalkodói 
igen szerétét,  a ’ szegényeknek bőven a lam isnálkodo 't , 
a ’ Nemességet, a’ Katanoságot gyakran vendégelt- ,  a’ 
Katonáinak sem károm kodni, sem ck nélkül esküdni 
szabad nem volt /\ii. órányi vasaztatásnak büntetése 
alatt. Minden viszontagságiban vig kedvet m ú ia tc t t .  
Katonaságában békességes tűréssel szenvedte az éhsé­
g e t ,  szomjúságot, a’ h ideget,  meleget, ’s az á lm at­
lanságo t,  a’ szegény adózó népnek , és a’ jobbágyinak 
mindenkor szabad bé menetele volt hozzája, kiknek 
esedező leveleit tulajdon kezével e l - s z ed te ,  és a ’ b a ­
jaikat meg orvosolta. A’ részre haj lás t , cs az aján­
dékok el vételét alatta való Tisztviselőkben nagyon 
utálta, dorgá lta ,  és b ü n te t te ,  maga pedig igaz szi- 
viisséggel szóllott, tanátsot adott és itéltt. A’ Nagy- 
Károlyi Várat leg jobb építő mesterek állal fényessé­
gére hoszta. 174z. Észt. súllyos betegségben esvén , 
és az ellenség előtt álló Regementyének Kormánnyát 
Ferencz fiára b ízván , Felséges Királynéjától, az O r ­
szágot igazgató minden Székektől, a’ V árm egyéktől, 
az Ország Nagygyaitól, Atyafijaitól, jó Barátitól Írott 
levelek által bocsánatot kérvén , el - bú. só zo tt , az után 
rneg gyónván, áldozván, és az utólso Sz Kenetet fél- 
vévén, érdemekkel tellyes Nagy lelkét Teremtöjcnek 
által adta Kis-Aszszony napján 8. Septemb 1743, E zt, 
7,3. Észt. korában , az Anya Sz. Egyháznak , a ’ Hazá­
n a k ,  ’s Királyának tett sok szolgálati után, és csak jö­
vő 1744- Észt. az. Júniusban nagy készülettel, tem e­
tésére meg fuvallatván minden Tiszán in n é t ,  ’s túl
H aj fék-
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fekvő V árm egyék , és az Országnak színe, barmincz 
ezer forintoknak kőlcségével, a ’ halotti tiszteségeknek 
sok reá írásával, meilyeket hoszszas vólna ki adni, 
Kaplonyi sir boltban el - tem ettetett ,  Koporsó Kövének 
esztendőt jegyző illy reá írásával:
V t p le  seMper VTXIt 
A LeX anD er KároLI} 
sIC p le  obiVIt.
A z  a z :
A* M in t  Szent h i tb en  éLte n a p ja i t  
a ’ VlrtVsok Vtán fVtVán 
KároLI SánÖor}
V gy
tőLtt • be VtóLsó ó rá ja  - Is.
J. 15g. Meg tétetvén G róf Sándornak az utólsó 
T isztessége, azonnal Gróf Bárkóczy Kristinától született 
egyetlen egy fia G róf K árolyi F erencz  a’ következett 
napon jelen lévő Sokaságnak öröm kiáltásai, és vendé­
geskedései között Szathmár Vármegyei Fő - Ispányság- 
ban bé helyheztett,  melly FŐ • hivatallal még az attyá- 
nak  életében 1721. Észt. őtet VI. Károly Császár meg 
tisztelte. A’ Fö-Ispányi hivataláról adatott Királyi pet- 
sétes levél summáson e’képen vagyon : hogy Vf.
„  Károly C sászá r , és Király tekintvén G róf Károlyiak 
M nevezetes eleinek nagy érdem eit, kivált pedig Gróf 
w Nagy - Károlyi Károlyi Sándornak Vármegyei Fö- 
n  Ispánynak , Mezei Hadi Fő - Vezér Helytartójánnak , 
0  és Tanátsossának hív szolgálatit, meilyeket M agyar 
n  Országi Sz. K oronának, Uralkodó Felséges H áznak , 
„  és nevezett Császári ,  ’s Királyi Felségnek Rákóezy, 
w sés Berchény tám adásának, és zenobonáskodásainak 
le csillapításában, és a’ nyughatatlan, ’s törvényes 
„  Királyoknak hívségétol e l - t é rő  hazafiaknak meg hó- 
f> dolásában, ’s egyéb Ország dolgainak végre haj- 
,, tá sá b a n , szorgalmatossan t e t t ,  azonkívül tekintvén 
„  Nagy reménységü fiának Gróf Nagy Károlyi Fe« 
„  rencznek erköltse it . és nagyra termett vóltát, a’ ki 
,,  még iskolában lévén, nagy előmenetelt tészen a ’ tu- 
„  domány okban, és m ár most ki m u ta l ty a :  hogy Je-
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„  les Eleinek el nem fajúit ágazattya lészeti, de azok- 
„  uak a’ Királyhoz, ’s hazájához való hivségben dicsé- 
, ,  retes nyomdokát követni fogja ; hogy tehá t még nagy- 
„  óbb ösztöne lehessen Szathmár Vármegyei FÖ-Ispányi 
„  hivatallal, még az attyának életébe ötét Ö Felsége 
„  megajándékozza: hogy abban akár a’ nevezett attyá- 
„  nak halálával, akár ha az attya hivatalát le ten n é ,  
„  azonnal léphessen, úgy mind az á lta l:  hogy hívsé- 
„  gének hitét le tegye, szemmély válogatás nélküt igas- 
„ ságot szolgáltasson, a ’ Vármegyének Rendjeit jus- 
„  sa ik b an , es szabadságikban meg ta rosa ,  a’ K irá ly i,  
„  ’s Kamarabéli jövedelmekre azon Vármegyébe fel 
„  Vigyázzon, ö Felsége ellenségének ellent állyon, ba- 
„  rátival barátkozzon. Azért parantsoltatott minnyá- 
„  jóknak: hogy nevezett G róf Károlyi Ferenczet; akár 
„  az attyának Halálával, akár hivatalának által adásá­
éi vai igaz, , ' i f  törvényes FŐ - Ispányoknak esm érjék , 
„  tisztellyék, nékie minden szokott,  és szabad állapo- 
p) tokban engedelmeskedgyenek. A datott  Gróf Illés- 
,, házy Miklós kedves h ívének, T renchén Örökössé- 
„  n ek ,  azon , és Lyptó Vármegyék Örökös Fő-Ispányá- 
p , nak , belső titkos T aná tsossának, ’s M agyar Országi 
„  Fö - Kantzellárnak keze á l ta l ,  Óstriai Bécs Várossá- 
„  b a n ,  24. Ju liusban , Urunk 1721. O rszág lásának : 
„  10. Spanyol 18 M agyar ,  C seh ,  és a’ többi 11. Észt. 
„  Károly t. k. Gróf Iüésházy Miklós, t. k. W anyeczy  
„ I l l é s .  t. k. “  A z é r t - is  m ár mint F ő -Isp án y i  hivatalt 
viselő Báró Perényi Pált 1735. Észt. 11. August. Báró 
Perényi Károlyt 1740« Észt. Ugócsai FÖ-Ispányságban 
bé vezette, sött még 1722. Ezst. a ’ Vármegye petsét- 
tyét általa az atya a’ Vármegyének §.40. által ada tta ,  
midőn ezen hivatalában bé ik tatta to tt ,  a’ m in t- is  1736. 
Észt. a ’ feleségét G róf Csáki Kristinát a’ halál tőle el­
ragadván , a n n a k - is  hideg tetemei felett mondatott ha­
lottas beszédben , még G róf Sándor attyának éltében 
Szathmár Vármegyei Fő - Ispánynak neveztetik. Ez - is 
íüúságában fegyverrel szolgálta H azáját,  ’s K irá lyát,  
Zászlótartói hivatalon kezdvén, az attyának Húszár 
Seregében Kapitánnyá , az után Ezredessé, és az Attyá­
nak halála után tulajdonossá lett a’ F ran cz iák , és a’ 
Burgusok ellen vitézül hartzolván. 175«. 26. Törvény 
Czik. elő adgya viseltt Fö - hivatalait, a’ hol Nagy Mél­




titkos Tanátsossának, a’ haza leg főbb törvény szék, bí­
ró jának , hadi Fő - Vezér helytartójának, és .eg y  Lovas 
M agyar Regement tulajdonossának neveztetik , és az 
Erdélyi határ járásba ki rendeltetik. De ezen Nagy 
Hazafi az egész Hazának Szomorúságára meg hala 
1750. Észt. éppen Nagy Boldog - Aszszony napján.
<>• 1^0, Ennek • is G ró f  Csáky Kristinától született 
egyetlen Gróf K áro ly i  A n ta l  1759. Észt. Fö • Ispányi 
hivatalában következett, és noha már ezen Dicső Nem­
zetségnek egyedül - való tsemetéje vala ,  mégj is a’ tá­
bori életre szánta m agát,  először az attyának Lovas, 
az után G róf Eszterházy Jósef gyalog seregébe vitéz­
kedvén , olly nagy veszedelemmel: hogy ennek már 
Ezredese lévén, midőn azon véres Prágai ütközetben 
171?7. Észt. 6 M ájusban, a’ hol a’ Schwerini Herczeg, 
azE g y e t len  egy Fridinknek le g jo b b ,  és Fö-Vezéi’e el­
ese tt ,  és a ’ mi Fö - Vezérünk is G róf Braun halálosan 
meg sebesít te te tt , a’. Porosz Királynak tulajdon vezér­
lése alatt reá dühössön rohanó ellenségnek ellene sze­
gezné re ttenthetetlen Magyar seregét,  egy ágyú go­
lyóbis ki te tt  méllyé mellett el suhanván, azt úgy meg 
ron to tta :  hogy sokáig vér köpésben; sinlödött, egész éle­
tében ezen csapást meg érze t te ,  !s végiére ez siettette 
halálát. Erőszakkal tehát Dicső Mária Theresia Ki­
rá ly n é ,  ’s annyának mog tartoztatta ötét a’ további tá­
borozástól , az attya helyébe nem csak FÖ - Ispányi 
méltóságban Ötét helyheztetvén, de belső tiíkos Taná­
tsossának, Kam arássának, leg főbb Törvény llirájának , 
.elébb az Attya L ovas, az után csereképen egy gyalog 
Magyar Regement tulajdonossának ötét nevezvén, és 
‘Theresia Vitéz rendgyének Keresztyével ötét meg tisz­
telvén. M eg-is  m utatta az t:  hogy nem csak vitéz 
M arsnak, det; bölcs Pallásnak is tanítvánnyá. Mert 1765. 
t6 . Törvény Czik. az Ország határinak el igazítására 
biztosnak rendeltetett. 1776- H- Octob. midőn Gróf 
Hadik  András F ö -H ad i  Tanátsnak elölülője Bács Vár­
megyének Fö - Ispányságába bé iktatta tna, ö a’ Király 
Képét viselte , és a’ Tudományok Fő - igazgatójává té- 
ie tett  §. 110. Emlékezetre méltó levelet küldött Ö ak- 
kpr az Oskolai tanítókhoz; és a’ tanuló iíTiúsághoz, 
mellyben ’őket az Isteni félelemre, a’ Hazához, ’s a’ 
jjíiráiyhoz való h ívségre, és a’ serény tanulásra intette.
-••«f-V-vJc»-
24. Decemb. a5 V a rad i , és Unghvári kerületekben lé ­
vő Oskolákat személlyé szerint meg visgálta;-, jelen 
vólt a’ Boldogságos Szűz társaságbéli gyülekezetben. 
Ú jra  intette az előbbeniekre az O ktatókat,  és az iffiú- 
s á g o t , az iparkodókat meg ju ta lm azta , a ’ resteket meg 
dorgálta, Akkor Hannulik János tudós hazánkfia, és 
Vers Szerző ajánlott nékie különös versezete t:  Quis m e  
D eorum  s is ia t  a d  arduos P in d i  recessus ? ’s a’ t.
1777. Észt. 28. April. Báró Splényi Jósefet Csanád Vár­
megyei Fő - Ispányságban Makó mező városában, első 
Májusban G ró f  Zichy Ferenczet Békés Vármegyei Fö*. 
Ispányi hivatalnak helytartóságába Gyula mező váro­
sállam 1779- Észt. 17. Májusban mint Királyi szemé­
lyes Biztos Szathmári lovas Nemességtől kisértetvén 
G ró f  Brunszvik Antalt  Bihar Vármegyei F ő -  Ispányi 
hivatalban Nagy Váradon be iktatta. 1780. Észt. Hadi 
FŐ • Marschal - Vezér helytartójának , és Királyi Fö-Asz- 
talnok Mesternek neveztetett, ’s az Eesedi tót nagy 
munkával, és költséggel le szivárogtatta §. 27. »777- 
és 177g. Észt. az E esedi,  és Béltheki Uradalmokban 
Királyi új adomány mellett m agá t ,  és maradékit meg 
erősítette. 1782. Észt. mivel a’ leg főbb törvényszéken 
p  viselte töbnyire az elöl - ülőnek kötelességét, az O r ­
szág dolgainak terhétől el - nyom atta tván , a’ Nágy-Vá- 
rad i,  és Szathmári kerületekben lévő Oskoláknak Ki­
rályi Fő - Igazgató hivatallyát, mellyet ditsöségesen vi- 
se l t t ,  le te t te ,  és azon Észt. i 3 . Júniusban Ürményi 
Jósefet, a’ M agyar Kantzellárián Udvari belső Taná- 
tsost Bihar Vármegyei Fő - Ispányságban jeles készület­
tel bé Jielyheztette. Jelen vóltak 5 . F ő -Isp án y o k ,  4. 
Fő • Vezérek , 3 . Ezredesek, ’s azoknak l\. Helytartói, 
3 FŐ - Strázsa M esterek , 3 . Püspökök, és a’ Helvetaiai 
valláson lévőknek Debreczeny.i Fő - Igazgatója ,■ azonkí­
vül Pesth , Toronta l,  A ra d ,  Békés, K rassó , Szathmár, 
Kraszna, Szabólcz, Mármaros, U gócsa ,  és Zemplény, 
Vármegyéknek Fő-Nemessége. Ezen jeles n a p r a ,  melly 
Károlyi Antalnak neve napja vala, készített derék Deák 
D alt  Hannulik arany  szájú János, ájtates Oskolabéli K áro­
lyi Pap, a’ kinek a’ ki ada to tt ,  ’s már két könyvet fog­
laló Deák Dáliáit ( Ode) meg visgálván, és nagy ditsóret- 
tel helyben hagyván a’ Római Arkások tudomáuybéli 
Székje, annak Tudós tágjává ezen Észt. tétetett. 1785. 
Észt. szép felebarát! szeretetét m utatta ki Pesten  G ró f
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Károlyi A n ta l ,  midőn rendkívül való pagy áradáskor 
sok lakosok, mint hogy az árvíz éjjel szorította ki 
Őket házaikból, a’ padlásokon felyűl lévőn , élelmekről 
sem gondoskodhattak, kenyere t ,  ’s egyébb éleséget 
készíttetvén hajókon hordozta tta ,  ’s osztogattatta ki 
a ’ sziikosködóknek , hogy sanyarúságjokat enyhíthessék. 
1789. Észt. Fő Hadi T ár - M esternek, arany gyapjas 
V itéznek , és a’ Királyi test őrző Nemes M agyar S e­
re g  FŐ - Kapitánnyának neveztetett. 179t. Észt. ta rta to tt  
Ország gyűlésén jelen v ó l t , és a’ hozatott Törvényeket 
alá i r ta ,  hanem azon Észt. meg újjulván a’ Prágai 
ágyú  golyóbistól vett mellyének fájdalma, szüntelen 
köpésben , a’ Királlyának , ’s hazájának szomorúságára 
m eg  h ó i t ,  életének 5g. Észt- 27. Septemb. ’s utánna 
három  napokig Kaplonyban ta r ta to t t  halotti t isztesége, 
felállíttatott Ig a z ság , Okosság, mértékletesség, erősség 
finellyek a’ meg holtnak iprkőltseit ábrázolták , és a ’ 
m<dly *knek követését, a ’ fiának utolsó rendelésében 
ajánlotta) Kép oszlopainak, a ’ Károly Grófi, és a ’ V ár­
m egye Czimerei, a’ siránkozó tanuló iffiúság, az aj- 
tatos Oskolabéli Papság , és az árvák alkotmányinak , 
végtére tulajdon kegyes Kepének, és alája té te te tt  v i­
téz Kardjának, és Theresiai Rend tzimjének sok elmés 
reá  Írásával,  ä’ mellyeket említett Hannulik kész íte tt ,  
és it ten hoszszas vólna elő adni. A’ kóporsó kövének 
reá írása ez: ,, Örök emlékezetére Nagy - Méltóságú 
,, Gróf Károlyi A n ta lnak ,  K árolyi,  E rd ő d ,  B é lth ek , 
„  Ecsed F ü z é r ,  Radvány C so n g rád ,  M egyer, Surány 
,, várak, és Uradalmak örökös U rának , a’ leg Neme- 
„  sebb arany gyapjas ,  és katonai Maria Theresia  
„  rendgyei vitézinek, Felséges Császár, és Apostoli 
, ,  Király az elsők közzül való K am arássának, és belső 
„  ti tkos , ’s 25. esztendeig szeplőtelen hivségii T aná- 
„  tsossának, leg főbb törvény szék birá jának , Tudó- 
s o k ,  és a’ tudom ányok, mellyeknek egész lévő ta r-  
n  tományb.an Fő-igazgatója va la ,  ba rá ty án ak ,  táplaló- 
f, j á r t a k , ’s ho-kezü jól tévőjének, elébb Király Fő-Asz* 
„  talnoknak, az után a’ Királyi test őrző M agyar Ne- 
,, mes sereg Fő K apitánnyának , a’ Császári táborban 
n  FŐ - hadi Tár • Mesternek, gyalog Magyar S e re g ,  
v  mellyet a’ iNíagy * attya által álitott Lovas Regemen- 
ly tel fel cseré lt t ,  tu la jdonossának , minek utánna 58. 
p  esz tsn iu t  9. holnapot, 3g. n ap o t  é l t t  G ró f  Károlyi
ü  J.ö.'
I t u t
„ Jo sep h s ,  született Báró H aru k k er ,  Gyulai Uradalom! 
„ Örökös Aszszonya, Csillagos Keresztes D ám a ,  leg- 
„ jo b b ,  Js legkedvesebb fé rjének , Istenéhez tisztelet* 
,) tel, Hazájához szere te tte l , Királyához hívséggel, fi- 
„  ához gondossággal,  alatta - valóihoz kegyelmesség- 
t) gél, szegényekhez adakozással, It thon jó szívüség- 
M gél,  erkölcsei, nyájassággal,  a’ katonaságban , mely- 
„  ben hét esztendős háborúban hat fontos ágyú * gö- 
,, lyóbistól mellyén( sér te te tt ,  érdemeivel tündöklőnek. 
,, Meghala 1, Septemb. »79»- Észt. Ostriai Bécsnek 
„  külső városi Peuczingi határán. u  Ez - is új lakók­
kal a’ jószágit m egnépesíte tte ,  sok Nemes iffiaknhk 
nevelésére Oskolai jutalmat osztogatott, és a ’ szükség­
nek idején élés-hazáit felnyitatta, ’s azokból a’ szegény 
jobbágyit táplálta. Nagy - Károly Várossábarí roppant 
templomot épített azon fogadásának bétellyessittésére : 
hogy Jós'ef fia született. De kivált a’ Katonai - rendet 
követő ifiiusághoz igen nagy vólt adakozógága Az 
Országban legszebb iffiakat kiválasztott,  kiknek Rege- 
mentyébe vagy Katonai tisztséget vett, vagy általa 
adatott  bo Zsójtídal mint köz-legények a ’ seregében 
katonáskodtak, \ i g y  hogy az Ö Regementye valóhan 
a’ Had - elejének- tartatott. Mi nékünkis 1766. E?zt. 
Seregében H adnagyságot ve tt ;  de eggyetlenegy fiú lé­
vén , , az .-anyánknak keserves , sírása elvont a ’ hadi 
szolgálattól. - Emlékeséire , méltó _N agy* Gyurka neve­
zetű , V ásárhelyre, Csongrád Vármegyébe való Gra- 
natérosa vólt ,  Európában legszebb em b er ,  kit Dicső
II. Jósef vitéz Császár valahányszor katonai gyakor­
lásokat tarto tt ,  m indenkor 12. arannyal szokott vólt, 
megajándékozni és Európából öszvegyültt külső - O r­
szági Vendégeinek, mint termiszet-alkotójának különös 
remekjét mutógatni. Vólt ennek magossága egy ö l ,  
és két hövelyknyi, Atlási széles méllyé, és válla ,  ahoz 
alkalmasztatott izmos karja i,  és czom bjai, hasa vé­
kony, a’ lábanyom a pedig olly K isded: hogy legkisi 
sebb bokkancs kívántatott a’ lába ira ,  a’ képe fejér, 
és piros, fekete haja ,  és ollyan szinil kipödörített ba­
jusza, a’ szemei kékek , kit miis sokszor tetétül talpig 
meg-szemléltük. E ’ mellett igen jó viselete, járitbor, 
Istenfélő, józan élete. Ennek még katonáskodott,  és 
á l t ,  egy Pusztát béírtt Gróf Károlyi A n ta l ,  melly esz­
tendőiként boo. forintott behozott. Szabadsággal hazat
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bocsátatván, négylovas - szekéren Osztállyához vlszsza- 
t é r t ,  bő - élességet m agának, és a ’ bajtársainak hoz­
ván; ázértis a’ többiek nékie szolgáltak , és Attyoknak 
nevezték. 1787. Észt. a ’ Török háborúban , és a’ Nán­
dor-Fe jé rvárnak  m egvételén, azután a ' Franczia hábo­
rúban is jelen volt ,  semmi sebet nem kapván, még meg 
öregedvén tisztességgel haza bocsátatott.
§. 161. G róf Károly Antalnak Báró Harukker Jó- 
sefától 1768. Észt. született hasonlóképpen eggyetlenegy 
fia G róf K áro ly i  Jósef,  1776. Észt. 6. Decemb. még 
1 gyermekkorában Békés Vármegyei Fö • Ispánynak ritka 
példával té te te t t ,  az attyának Antalnak és anyai nagy 
apjának Báró H arukkernek é rdem eié r t , úgy: hogy még 
emberkort ér G róf Zychy Ferencz Udvari Kintstári- 
Tanátsos igázgassa a’ V árm egyét,  kit 1777. Észt. az 
attya G róf Károlyi Antal ezen Fö - Jspányi helytartó­
ságban bévezetett §. 160. Huszonnégy esztendöskort é r­
vén G róf Károlyi Jósef If. Leopold Császár, ’s Kirá­
lyunk által Királyi A rany -Kúltsos - Kamarássá té te te t t ,  
és ugyan azon idejében a ’ Királyi helytartó - Tanáts- 
nál l i tp k n o k i  - Hivatalt viselt. 1791. Észt. a ’ derék at­
tyának halála u tá n ,  ugyan  az említett Felség rendelé­
séből, az elÖbbeni-.Vármegyéből Szathmár Vármegyei 
Fö - lspányi H i v a t a l i k  az egész, Vármegye’ kívánsá­
ga szerént általtéteteif., segétségíil a’ kormányozásban 
adatván nékie Báró W écsey Miklós, még ezen Hiva­
talban 1794- Észt. a’ mostani Felséges Urunknak Fe- 
rencznek parantsolattyából, egész Megyének örömivtl,. 
Nagy Méltóságú G róf Zichy Károly Ország Fő - Bírá­
ja által béiktattatott. A ’ FÖ -lspányi Hivataláról ada­
to tt  Királyi - Pecsétes - L ev é l , ezeket summásan foglal- 
lya magában: ,, hogy Ö Felsége illendően, és kegyel- 
ty niesen megfontolván Nagy - Károlyi Károlyi Grófi 
„  Háznak dicséretes,  és állandó hivzégét, sokféle szol- 
„  gálatinak érdem eit,  mellyeket még Dicső hajdoni 
M M agyar Királyoknak, ő Felsége boldog emlékezetű 
Eleinek, Felséges Uralkodó Óstriai Háznak, követ- 
kezenclöképpen Ö Felségének , a’ békességes, és há- 
v  borús időkben szeplőtelen h ívséggel, és állandóság- 
„  ga l ,  kivált a’ .Hazájának lecsillapításában; azonkívül 
„  méltó tekintetbe vévén G róf Nagy - Károlyi Káro- 
„  Jyi Jósef Kamarássának erköllseit, jám borságát, tö-
» ^é*
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„  kéletes fedhetetlen é le té t,  'és hívséges szolgálati? 
„ .m ellyeket a’ Magyar Királyi Helytartó - Tanátsnál 
M egyenes szívvel, se rénységgel , buzgósággal, ’s ma- 
,, ga ajánlásával mint Titoknok te t t ;  Szathmár Vár« 
„  megyei Fö - Ispányságnak T iszttyét ,  és Hivatalá t,  
„  melly az attyának G róf Károlyi A ntalnak , arany 
gyapjas, és J'eles katonai Theres - Rendgyei Vitézé- 
„  nek , Császári ’s Királyi Kamarásnak, Belső Titkos«. 
„  Tanátscsnak, F ö -H a d i  Tár-M esternek, egy Magyar 
gyalog.- Regement tu lajdonossának , és aJ r^eme3 
„  testörzö M agyar Sereg Fő-Kápitánnvának halálával 
M meg ü re sü k ;  nékie adgya. 's a’ t. Költ Ostriai Becs 
M V árossában, i/|. Octob. i j qZ. Észt. Ferencz. m. k. 
f , Gróf Pálífy Károly m. k. Szlávy Pál. m. k. “  A ’ 
mint Isteni félelemben, a ’ Hazájának szeretetében, a’ 
Királlyához való hívségben neveltetett, úgy az attya 
által §. 160. ajánlott erkölcsökkel kormányozta ezen 
Vármegyét. Gyermekségében nevelője vala Farkas J a ­
k a b ,  szerzetes A ty a ,  a’ ki még a’ N agyanya  Se­
regében Tábori - Káplány vala. Iskoláit Károlyban , 
és Váczon végezzle, a’ hol tüköré volt az, ifiúságnak, 
mind a’ T udom ányokban , mind az ártatlan életben.
1778. Észt. midőn Sz. István első Apostoli Királyunk­
nak jobb keze a’ Budai Udvari kápolnában által té te ­
t e t t ,  a* 'késéro ájtatos Sereget az attyával követte, a’ 
mint a’ Hazánk különös Költője Ányos Pál hajdani 
Barátunk ezt jeles verseiben ki adta:
Oh! melly jeles látás káprázza szememet,
Melly öröm tengere futtya - el szívemet!
Midőn e’ sokaság közt eggyet szemlélek,
Kit megel-evenitt régi Magyar lélek.
Gróf Károlyit látom Kisded sziilöttyével,
A’ Szent - Kézt követni Hazánk reményével.
Magyar ének hangzik buzgó a jákából,
JS folynak sohajtási szive tárházából.
Kis fia késéri a ttyát jobb fe léről,
Hogy példát vehessen Haza szerelméről,
’S még bimbóban vagyon ágának reménye , 
Ebredgyen szivében természet törvénnyé !
1789. Észt. G róf W aldstein W artem b erg  György, 
Ueutomischel Városa Örökös U rának , Császári Valósá-
gos
gos K am arásnak , ás Cseh Országi örökös F o-T á lnok- 
n a k ,  Ulfeld Grófné Erzsébettől nemzett Gróf W ald- 
stein Ersébeth Kis - Aszszonyt e l - jeg y ze t té  magának 
házas tárgúl,  egy a’ Cheh Országi legfőbb , és nálunk- 
is hazafiósitott Nemzetségek közül. M in k e t - i s ,  mint 
hajdani katonáját, az a ttya ezen lakadalomra meg hívni 
m éltóz ta to t t ; de csak ezt feleltük: ,, Én Excellentziá-
,, tok G ró f -F iá n ák  m ár születésén V  68. Észt. örven- 
,y deztem ; m ert Károlyiak Ditso Nemzetét immár ne- 
,y gyedik ágon csak egy Fénikzben élni félve szemlél- 
M tem ; annyival inkább tehát m ost kettöztetik örömöm: 
,j midőn azon iffiú Grófot K irá lyunk, ’s Országunk jö- 
„  vendö díszére nem csak fel neveltetve látom, de je- 
f,  les erköltsü G róf W aldste in  W artem berg  Ersébeth 
,, Kis - Aszszonnyal öszve párosítva Excellentziádnak 
pj 28. Januar. 1789. hozzám bocsátott kegyes leveléből 
py ér tem . A dgya  a’ Magyarok Istene: hogy tohsékbé 
yy Hazánkat Excellentziádhoz, ’s Dicső Eleihez hason- 
„  ló sok m aradékkal! ct 1790. Észt. Felséges II. Le- 
opoldhoz koronáztatása végett Frankfurtba utasított 
Országos levéllel G róf Károlyi Jósef vólt megbízott 
KÖvettye az egész egybe gyűlt O rszágnak , és hallat­
lan s ie tségge l  tulajdon költségén utazván, meg hozta 
kfegyes feleletét. Hasonló készséggel végezte azon 
követtségét - is , mellyet egybe - gyűlt Rendjeink Her- 
czeg Eszterházy M iklósra, ö re á ja ,  Horváth *Stgmond, 
és Rhédey Ferencz Tanátsosokra 1796. Észt. bísztak 
vala Károly Királyi Fö - Herczeghez tisztelő, ’s Ma. 
gyár Vitézeinket ajánló - levéllel. 1798. Észt. G róf Esz­
terházy .Jósefet Zemplén Vármegyei Fö - Ispányságba 
mint Királyi Személyes Biztos be - iktatta, Ö volt az ,  
a’ ki mind 1797. mind t8oo. Észt. ezen Szathmár Vár- 
m egye Fejedelm éért,  Hazájáért fegyvert - fogó Nemes 
Seregének, a’ melly m indenütt különös tekéntetet vont 
m ag ára ,  olly rövid idő ala tt ,  olly nagy számú, olly 
tökéletes k i-á l l i t ta tá sá t ,  tetemes költségével, buzgó- 
ságáva l , és elevenítő példájával,  leg inkább eszközlötte 
5- 115- i‘i6. sőt a’ Vármegyéjének fegyverbe öltözött 
M ägyarlelkü Seregét, m int Vezér 1797. Szombathely 
a lá ,  1800. Észt. pedig midőn Récshez az ellenkező T á­
bor  közelgetett, egész Becs alá , bátor szívvel ki ve­
ze tte ,  ’s azért-is Felséges Urunk által E zredesnek, és 
Tiszamelyéki Osztályos Vezérnek tétetett. Azonkívül
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Sok ezer mérő gabonából,  sok ezer forintokból, nagy 
számú maga költségén öszve szedett új-vitézekből álló 
Segedelmet, Fejedelmének böv kézzel ad o t t ,  az Osko­
lákra, a’ nevekedö Tanítványokra, a’ tanító Mesterekre, 
a '  Szerzetes - H ázokra , a’ Tem plom okra , az ezekben 
szükséges Szent Eszközökre, a'’ Lelki - pásztorok H á ­
zaira , és élelmekre sok költséget tett. Ö építette a’ 
N agy-M ajtényi,  és Porozlói tem plom okat, aJ Nagy- 
M ajtényi,  Jósefbázi, és Szanizlói megyés Papi - Házo- 
k a t ,  és a* Nagy - Károlyi új tsínos Kasiéllyát. De‘ a’ 
m in t Virgil. iEneis VI. Könyv. Marcellúsról, A ugu­
stus Császár íiárúl i r t t ;
Ostendent terris hunc tantum  fata, neque ultra  
Esse sinent; nimium felix Romana propago 
Visa fuit Superis ,  propria haec si dona fuissent 1
A z  a z :
Örökös végezés csak meg szemléltette
É sz t ,  és a’ Szathmárnak tovább nem engedte 
Birni; Js Ó h !  fájdalom! ezt m ért  cselekedte?1 
Nagy adomány vólt ez ! — azt magához vette.
Midőn a’ köz - jóban igy buzgoskodik, i 8o3. É sz t  Bécs- 
ben harmadfél napig (ártó betegsége u t á n ,  életének 
35. Észt. meg h ó i t ,  maga után Öt kisded m ag za to t,  
és ezek között három fiú t ,  Is tvánt, L a jo s t ,  és Györ­
gyöt, hazájának reménységére hagyván. Végső ren­
delésében ezen magzattyai eránt az vólt hazaflui kíván­
sága : hogy ezek Magyar Országban neveltessenek , 
boltsen által lá tv án ,  hogy e’ szerént midőn emberi 
korba ju tn a k ,  leg-hathatósabb eszközei lehetnek a’ Fe-- 
jedelem , és a’ Haza egybe - kaptsolt javának. Azon 
Észt. 2Ő. M ájusban, a’ melly napra közönséges gyű­
lést rendelt va la ,  Kaplonyi temető bóltban , gyászos 
Egyházi szertartással el-temettetett, e’ végre felállítatott 
szomorú Kép - Oszlopoknak sokféle elmés Reáirásával. 
Ltánna - való napon igen szívre ható halottas beszédet 
tartott Klobusiczky P é te r ,  a’ Kalácsai Érseki K ápta­
lannak Felolvasója, és K ancnokja , mostani Szathmári 
Meggyés Püspök. A ’ koporsó Kövének re á - í rá s a  ez :
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M Gróff Nagy - Károlyi Károlyi Jósef, Császári, 
w Apostoli Királyi Felségnek K am arássá , Császári ka- 
„  tonaság Ezredese, Szathmári tartománynak FÖ - Is* 
t) pánnya , örökké meg - siratandó meg - hala , életének 
ff 35. Úrúnk i 8o3. Észt.
§. 162. Ugyan azon i8o3. Észt. ezen Megyének 
F ő - I sp á n y i  méltóságára nagy érdemu Báró l íé c se y  
M ikló s t , Hajnacskonek örökös Urát Felséges Urunk 
ki-nevezni m éltóz ta to t t ,  ’s ki-neveztetését e’képen a’ 
Vármegyének tudtára ad ta: „ h o g y  bízván h'vségébe, 
ff és Ö Felsége eránt ki nyilatkoztatott tartozó ma- 
„  gaviseletébe Hajnácsköí Báró W écsey  Miklós való- 
„  ságos Kamarásának , Beregi) Vármegyei Fö - Ispányi 
ff Hivatal Helytartójának, Kassai kintses Tári - Szék 
ff igazgatójának, ’s az Udvari Magyar Kamara Tanú- 
ff tso sának , tekintvén az Ö állandó bivségének, és az 
ff Uralkodó Ostriai, Házhoz , Ó Felségéhez, Hazájának 
ff közjavához mutatott felette hasznos szolgálatinak ér- 
„  derneit, goiidolóra vévén az ö jeles erkölcseit, 's  
ff életének jám borságá t ,  ötét Gróf Károlyi Jósef hala­
dj Iával meg-üresedett Szathmári Fö - Ispányi .Hivatal- 
y ra  nevezte,  te t te ,  és rendelte, ’s a’ t. költ Ostriai 
„  Becs Városában 6. Májusban 1800. Észt. Ferencz. 
„  m .  k. Gróf Erdödy Jósef. m. k. Herovicli Jósef m. k / ‘ 
Ezen nagy érdemű B áró ,  ’s Fö - lspány Báró Haj- 
nácsköi W écsey  István Fö - Hadi - Vezértől születvén, 
Hiúságában a’ külföldi tartom ányokat,  kivált Olasz- 
Országot jeles tapasztalással meg járván , már az előtt 
(a’ mint ö Felsége Szavai is bizpnyittyák) Királyi va­
lóságos K am arása ,  T aná tsosa ,  Kassai Kintses - Tári 
Széknek, és a’ Hajdú - Városok Fő - Igazgatójává té ­
te te t t ,  és már ezen Vármegyét is Gróf Károlyi Jósef- 
nek nevendékségében, úgy a’ szomszéd Beregh Várm e­
gyét mint Fö • Ispányi Hivatal Helytartója bölcsen 
korm ányozta, a’ Királlyának , ’s Hazájának fontos dol­
gaiban Királyi Biztosi Személyt több-ízben viselt, u .  
Octob. ezen Fö - Hivatalban Nagy - Károly Városában 
Nagy - Méltóságú Báró Orczy László Királyi Belső- 
Tan átsos , és Abaújvarmegyei FŐ - lspány , ú g y ,  mint 
a’ Királyi képet viselő személyes Biztos által bé-helyhez-
te*
te te t t ,  az öszve-gyultt  számos Nemességnek hozzája- 
m útato tt  nagy tisztelete, örvendezései, és vendégeske­
dései között. Mert (a ’ mint a’ Magyar Kurir 4 - Fért.  
641. lapon meg irta) „ az UdVar-közepén e? végre ké- 
y, szított 40. öles hoszszaságú, 9. öles szélyességü pa- 
j, lotában a’ vendégek le telepedtek , meg vendégeltet- 
„  tele, és az Egek-felé poharakat emelvén, a’ Felséges 
„  Ostriai Háznak hoszszas, és Boldog U ra lkodásáért ,  
,, a’ Királyi Biztos, és Fő - ispányek egésségéért üre- 
„  sitették a’ Tokai borral meg töltött Légellyoket. i 8o5. 
A’ Frantziák ellen ujjabb Nemesi fe l-ke lés t  buzdításá­
val eszközlötte. §. 117. 1807. Észt. Császári,  Js Királyi 
Belső Titkos Tanátsosnak neveztetvén, ’s azon Észt. 
tarta to tt  Ország - gyűlésén jelen lévén , 28. Tzik', az O r ­
szág Biztosává a* Tiszántúl - való kerületben rendelte­
te tt  , azon helységeknek egy köz - igazgató hatalom 
alá - vettetésére , a’ mellyek eddig több Köz - Felsösé- 
get esmértek , 1808. Észt. a’ Haza leg főbb Törvény 
Székének Birájává le t t ,  és m o s t- is  a’ Királlyához nagy 
hfvséggel , a ’ Hazájához való sze retettel,  az alattavalói- 
hoz igazsággal kormányozza ezen Vármegyét. A ’ M a­
gyarok istene hoszszan nyújtsa Betses életét!
§. i 63. E következő A 1 - Ispányokat lehetett ki fe­
szegetnünk a’ régi Írásokból , vagy írókból , kik a’ Fő- 
lspányi hivatalnak Segédjei v ó l tak :
iőo3. Észt. a ’ Vármegye levél ta 'rában, 21. szám 
a la t t : .  „  Chaholy Miklósnak, és Peökry P á ln a k  Szath- 
t) mari Ispányoknak úti levele ; hogy Nemes Gewrbed-s 
,, hi L adom ér,  Károlyi lákó - helyéből feleségével , ’s 
fy ingó javaival Pesth vármegyébe Gewn helységbe 
t, útazván , minden'fizetés nélkül , a’ Húszadosok, Har- 
„  min zidosok ^ ig e s im a to r e s  , Tricesimafores) és Vá- 
„  mosok által bocsátassék. Zöld viaszkon öt petséc 
van reá nyomva. it ten  neveztetett Chaholy Miklós, 
nem egyébb v o lt ,  hanem § 127. e lő -h o zo tt  Oliwernek 
f ia ,  Fö- i s p á n y ,  P eökry  Pál  pedig A 1 - ispánnya.
i 32o. Észt. M árk  Szathmári Ispány  , Mihály Me­
sternek képe § .1 0 1 .
i 35i. Észt. L á sz ló  Mester Abrahámnak fia. § i 55.
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1069. Miklós Gechi Pálnak fia Leleszi KonV.
i 58o. B erta lan  Mester. Mándiak levél - tar.
1408. C házáry György  §. 5 i.
1420. TVethéssy Jakab .  Lelesz) Konv.
1422. M á ty á s ,  Chegedy Péternek fia. Mándiak 
levél * tár.
i 4z5. Théty J á n o s ,  és K érchy Mátyás.  Egriek  
levél - tárábúl.
i/ |3o. K w sa l i  Ja kch  L á sz ló ,  és TVárday Ftlbárt.  
Szathmár Várossá Lev. tár.
'14 8 4 .  V/laky A n t a l , és Zfóldus Balás.  Mándiak 
lev. tár.
1573. Uray Miklós ,  és TFetliéssy László.  Magunk 
lev. tár.  135. Szám.
1589. U ra y ,  Sándri, és Mezoteremi W ethéssy  
László.
iög2. U ra y ,  S án d r i ,  és A nárchy Péter. Ugyan 
abból.
A ’ többiek a’ Vármegyének jegyző könyveiből így 
következnek:
1594. Bachkai A nárchy  Péter.
1595. Irinyi Irinyi György', Vetéssi Kökényesdi
Pál.
1597. Mezoteremi W etéssy  László, Arachai Ara- 
chay Jáncs.
1600. W itk a i  W itkay  László , Arachay János.
1601. W itk ay  L ászló , Bagossi Bagossy Pál.
1602. Rápolthi Nagy Mátyás.
1600. Bagossy P á l ,  Nagy Mátyás.
1604. Bagossy P á l ,  W itk ay  Já n o s ,  és Dengelegy 
Bernárd.
1605. Bagossy P á l ,  Dengelegy B ern á rd ,  Csorna- 






1609. Kölchei Kende T am ás, M agos-M artbi Pafh$
1610. Kende Márton, K ende Tamás. Pathó Ferenci:
1612. i 6 i 3. 1614. i 6 i5. K ende T am á s ,  Pathó Fe­
re n c i.
1623. Szertt-M ártonyi F arkas I s tv á n , Urai .U ray  
Ferencz.
1628. 1629. i 63o. i 63i. i 632. Ráthoti GyulafR Mi­
klós , Uray Ferencz.
i633. 1634. Farkas István^ U ray Ferencz.
i635. i636. Kökényesdy P é te r ;  Uray Ferencz.
1637. 1638. 1639. Farkas István, Kbkényesdy Péter. 
1640. 1641- Farkas István.
1642. 1646. Lekczei Sulyok János, és Farkas István.
1647. Somlyai Szilágyi F erencz, Sulyok János.
1648. ,i6 5 t. Szilágyi F eren cz , más A l-Isp á n y i hi­
vatal üres lévén.
i 652. i 655. Farkas István.
1654- 1655. Szilágyi Ferencz.1656. i65j. Szilagyi Ferenz, és Gyulaffy László. 
i658. i6£o. Mikolai M ikolay A n d rá s , és Kende 
András.
1661. Kende A ndrás.
1662. D ebreczenyi G yörgy , Kende A ndrás.
1663. Sulyok F e ren cz , Kende András. 
i665. 1667. Sulyok F eren cz , Kende Gábor.
1668. 1669. Sulyok F e re n c z , Mikolay Bóldi’sár, 
1670. 1676. Sulyok F e re c z , Kende Adám._
1677. 1678. Kende Ádám , Horváth István.
• 1679. i 683. K ende Á dám , Kende Ferencz,
1684. 1686.- ^ e n d e  Ferencz, és Tasnád Szántói 
Becsky G yörgy.
1687., 1789. Thuróczy Im re ,  Gyulay János.
1691. ^Kökényesdy F erencz ,  és T har  János.
1692. Kende M ihály , Kende 'Sigmond.




' i6 g4 ‘ i 6 g$.  1697. D o m a h id i D o m á h id y M ik ló s ,  é *  
G y u la y 1 J á n o s .
1698 . K lo b u s ic z i K lo b u s icz k y  G y ö r g y  ,  A jtay  
M ih á ly .
169g. D o m á h id y  M ik ló s ,  A jta y  G y ö r g y .
1701 . »70«. K lo b u s ic z k y  G y ö r g y ,  K ö k é n y e sd y
F e r e n c z .
1703. 1705. W it k a y  M ih á ly , é t  ’S ig m o n d .
1706. 1709 . K lo b u s ic z k y  G y ö r g y , K en d e  ’S ig m o n d .
1710. V a sá r o s  - N a m é n y i E ö tv ö s  M ik ló s , W itk a y  
M ih á ly . -
1711 . R á p o lth i N a g y  P á l ,  J é k e i J é k e y  ’S ig m o n d ,  
M a g o s  J á n o s .
171a. 1713. E ö tv ö s  M ik ló s ,  M a g o s  Ján os.
1714. Eötvös M ik ló s ,  Ajtay M ih á ly .
1716. 1722. K lo b u s icz k y  G y ö r g y ,  G yuIaíFy L ászló .
1724. 1727. B a g o s s y  L á s z ló ,  K en d e  L ászló .
1732 . H ir ip i S zu h á n y i M árton  , E ö tv ö s  J ó se f.
1734. B a g o s s y  L á s z ló ,  J a sz tr a b sz k y  J á n o s .
J738. E ö tv ö s  J ó s e f ,  B e c sk y  G y ö r g y .
1746. E ö tv ö s  J ó s e f ,  U d v a r h e ly i L in k n er  M ih á ly .
1754. T h ó ln a y  P á l ,  B e c s k y  L á sz ló .
1765 , 1778. B e c sk y  L á s z ló ,  Ir in y i L á sz ló .
1780. S zu h á n y i L á sz ló  ,  I r in y i L á sz ló .
1784. S zu h á n y i L á sz ló  ,  E ö tv ö s  L á sz ló .
178&. E ö tv ö s  L á s z ló ,  K e n d e  P á l.
1777. G e ö cz  F e r e n c z  K ir á ly i T a n á t s o s , K en d e
P á l.
1790. B e n e d e k fa lv i L u b y  K á r o ly , K irá ly i T a n á ts e s ,  
a '  T u d o m á n y b é li d o lg o k b a n  O r sz á g  Ki - r e n d e lte tty e ,  
6 7 . T y ik . 1791. é s  S z e n t  - K á to ln a i C seh  F eren cz .
1800. L u b y  K á r o ly ,  K e n d e  P á l.
>804. K en d e  P á l , S z u h á n y i J án os.
1807. S zu h á n y i J á n o s ,  E ö ttv ö s  S án d or. A ’ N em ­
z e t is é g e k n e k  az e l6  - n e v é t  ( p r a e d ic a tu m )  rö v id íté sn e k  
o k á é r t  c sa k  e g y s z e r  e lő h o z v á n ,
$• »64.
i 3 i
§. 164* 1787. É szt. V a la m in t  m á s , úgy ezen  V á r -  
m e g y é n e k  köz - ig a z g a tá sa  D ic s ő  II . J ó s e f  C sá szá r  á l­
ta l a ’ P o lg á r i ,  é s  az I g a z s á g o t  s z o lg á lta tó  h a ta lo m ra  
f e l  - o sz ta to tt;  a zér t a ’ T isz á  n tú l-v a ló  k e r ü le tb é l i  T á b lá ­
n a k  Ig a zg a tá sa  a lá v e tte tv e  T ö r v é n y  - S z é k e  v é l t  N a g y -  
K á r o ly b a n . E lö l - Ú lö je  W it k a y  L á sz ló . S z é k - Ü l ö k :  
Z a n ath y  J ó s e f ,  O sv á th  G e r g e ly , M átay  S á n d o r ,  E r ő s  
Im re . J e g y z ő k : A s z ta lo s  M i h á ly , O r o sz  J á n o s  K öz  
Ü g y - V é d ő k :  O sv á th  J á n o s , é s  Ik ló d y  L á s z ló , L a js tro -  
m o s ,  é s  b e t s ü lö  E s á s z y  J ó s e f ,  H ite s  ír ó k :  L e n c s é s  
L á sz ló  , é s  I fia b b  W it k a y  L á s z ló . S z e g é n y e k  P r ó k á to ­
r a  S za b ó  M á rto n .
5. t 65 . A * S zo lg a b irá k n a k  n e v e i :  
i2Ö o. E s z . H ó d o sd i B ilo g h . §. 123. 124. 
i 3 6 g. M ik ló s  G e c h y  P á ln a k  fia . L e le s z ,  K on v . 
1425. D a r a h y  G e r g e ly ,  E g r y  T a m á s ,  U ra y  T a ­
m á s  , és  C sá zá r i Z e le  I s tv á n  v á d o lta tta k  B á th o r y  I s t ­
ván  , Z a n isz ló n a k  fia  á l t a l : h o g y  a ’ V á r m e g y e  n e v é v e l  
á ln o k ú l az  ő k árára  le v e le t  k o h o lta k . L e le s z .  K o n v . 
i 56o. D a r ó c z y  S á m u e l.
íö ö g . C h o m a y  F e r e n c z ,  F e jé r  K á lm á n , D o m a h í-  
d y  A l b e r t , N a g y  G á sp á r . /
i5 g 2 . Z ó lth a y  B e r n á fd ,  R a m o c h a  L á s z ló ,  N a g y  
G á s p á r ,  H e lm e c z y  A m b r u s . L e le sz . K onv.
A J tö b b iek  a ’ V á r m e g y é n e k  j e g y z ö -k ö n y v e ib ü l: 
iő g 5 . R á p o lth i N a g y  M á ty á s .
1696. E g r y  B ern á rd .
1597. K ö lc h e i N a g y  G á s p á r , é s  B e r e z e ly  F e r e n c z .  
i 5g 8 . S z é k e ly  A lb e r t ,  é s  P e t ty é n i  J o ó ’S ig m o n d .  
1600. I r in y i F e r e n z , és  T h ú r y  J á n o s .
1602. M á n d y  J á n o s ,  L a sz tó cz y  J á n o s ,  H ó d o s s i  
U g ró n  J á n o s .
16 03 . R e z e g e y  P á l.
1604. S z ir m a y  F e r e n c z ,  S árk öz • U j la k y  M á ty á s ,  
és  C sek e  Is tv á n .
i 5o 5 . S z ir m a y  S á n d r in .
1606 , B a lá sh á z y  M ik lós , C se p e ly  A lb e r t .
I a a6 i q .
* » a fW .} e .
1610 . S z ír m a y  F e r e n c z ,  C h e k e  M ik ló s ,  D a n y á n y í  
A r y  M ih á ly ,  B e sz p r é m y  G á s p á r ,  I b r á n y iJ á n o s .
1611 . Z eök e  István .
i 6 i3 . C sa n á d y  Isa á k  , é s  M árton  P é te r .
i 6 i 5 . R e z e g e y  P á l.
1629. R a m o c h ia  P á l ,  B a g o s s y  J á n o s  K c v á s ii  
B a l á s , P a k ú  P á l.
16 3 1. D o m a h íd y  M ik ló t .
1632 . S z ir m a y  G y ö r g y .
1633 . I r in y i G y ö r g y .  
i 635 . I r in y i L á s z ló .
1637. E g r y  I s tv á n  , S z irm a y  G y ö r g y .
16 3 8 . T h ú r y  A nd rás«
1639. K a p o s s y  J á n o s .
164*- S za b ó  G y ö r g y .
1643. B o r n e m isz a  I s t v á n ,  S za b ó  G y ö r g y ,  D on ja -  
h id y  M ik ló s .'
1645. R a jk y  J á n o s ,  M a tó c z y  S á m u e l,  D arvay  F e ­
r e n c z ,  S za k a tz  T a m á s.
. 1646. N é m e th y  P á l ,  R á th o n y i G e r g e ly .
1648. I r in y i G y ö r g y ,  R á th o n y i G e r g e ly ,  U ra y  
G á s p á r ,  B o r n e o iis z s z a  Istv á n .
1649. R á th o n y i G e r g e ly  ,  U ra y  G ásp ár.
1653 . W e t h é s s y  M ih á ly . 1
1654. K ö lc h e y  G á s p á r , D a rv a y  F er en cz .
i 6 5 6 . D a r ó c z y  S á m u e l , K ö lc h e y  G á sp á r  S z ir m a y  
F e r e n c z .
i 658 . R a jk y  J á n o s .  
t 65g. D a r v a y  F e r e n c z .
1661. K aton a  G y ö r g y  D eá k .
i 663 . U g y a n  ö , é s  Z s a r o lly á n y i M árton T am ás,.
1665 . S o m ly a y  I s t v á n ,  R á th o n y i J ó s a ,  T a rp a y  
G e r g e ly  , P iisp ö k y  J á n o s . K o m o r ó c z y  G y ö r g y .
1666. S o m ly a y  Is tv á n .
1669. B o g á r d y  M ih á ly ,  T a r p a y  G e r g e l y , P iisp ö k y  
J á n o s , K o m o r ó c z y  G y ö r g y .
i 3s
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. 1670. Darócry Sám uel, G örgey A n d rá t , Iklódy
István.
1671. Nagy Gábor.
1673. Janchó P á l ,  Dáróczy István.
1675. Nagy G á b o r , M atóczy S am u e l, Kovács
Tamás.
1676. C sengén  Sziics P á l ,  Ib rányi G ábor.
1678. W itk ay  Mihály.
1682. Szilágyi P á l ,  Szodoray Boldi’s á r ,  M atóczy
István.
1684. Kende S án d rin , és T ar János.
1687. Nagy P á l , és M aróthy Mihály.
1688. Debreczenyi Péter.
1679. Dom ahidy Miklós.
*691. Komlóssy M árto n , W itk ay  Mihály.
1692. Szirmay G yörgy , Szilágyi P éter.
i 6g3. Magos J á n o s , T orm a P á l ,  W itk ay  M ihály , 
Balogh Péter.
1694. Jringyi S igm ond , Magas István Csontoi
György. -
agu »695. Rajky Ján o s , Szodoray F eren cz , Fényei
^ ÍS n es , Kölchey Im re.
1696. B o ro s’Sigmond , Böszörményi S ám u el, Bu- 
day ’Sigmond , Eöttvös Miklós.
1698. Almássy G áb o r, Irinyi ’Sigmond.
1701. W isky  János. '
1702. Mikolay G yörgy , A ndrássy  Jerem iás, Gso- 
ba Is tv á n , Csanady István.
1703. Dom ahidy László, Kolcbey Im re , W ethés- 
sy L á.z ló , Ib rány i János.
1705 Kelessy István , Miskólczy G y ö rg y , Miko­
lay György.
1706. Nagy G yörgy , Szent G yörgyi Jósef.
1707. R áthonyi László , Böszörményi Sámuel.
>709. Lakatos Já n o s , Kölchey Ferencz.
1710. Kerekes M ihály, Mikolay G yörgy , Kölchey 
F erencz , Fényes János.
17 a  Kölchey Ferencz, Kerekes Péter.
1712, Rápolthi Nagy G yörgy , H orváth  István, 
Nagy Ján o s ,  Oesöffy Pál.
1715. Gyulay Ferenez.
1716 Kölchey F e ren cz ,  Dombrády G y ö rg y ,  Ba- 
gossy Mihály. 1
1718. Erdőhegyi M iklós, Eöttvös Jösef, Irinyi 
I m r e , Kölchey Ferencz»
1721, Verpbélyi László, Uray L ász ló , Dálnoky 
György, Bokor Márton.
Az után Fö - és A 1 • Szolgabirákra feli osztattak:
1724. FŐ - Szóig. Bagossy M ihály , Erős Is tv án ,  
Korda M ih á ly , Irinyi Imre.
Al-Szolg. Böszörményi S ám uel,  Szigethy György, 
Kászonyi János.
1727. Fő - Szóig. Verebélyi László, Irinyi Im re ,  
Becsky G yörgy , Kereskényi János.
A l-Szo lg . Böszörményi Nagy Ferencz, Székely Jó ­
sef ,  Thólnay Sámuel , Kelessy Gáber.
1732. Fö - Szóig. M ólnar’Sigmond, Becsky György 
Jékey Sándor , Irinyi Imre.
A 1 - Szóig. Kürti Csabay László , Erős G ábor, 
Buday ’Sigmond , Irinyi István.
1704 FŐ - Szóig. Jékey S ándor, Becsky G yörgy, 
Sötér Jósef, Iriny i István.
A l-Szo lg .  Krasznay Im re ;  Erős Gábor, és Mi­
hály, W itkay  Mihály.
1738 Jékey L ászló , Becsky László, Sötér Jósef, 
Irinyi István Fö - Szóig.
A l-S zo lg .  Krasznay Im re ,  Péterfy István, Erős 
Mihály , W itkay  Mihály.
1746. Fő - Szóig. Krasznay Im re ,  Becsky László, 
Sötér Jógef, W itkay Mihály.
A l-S zo lg .  Nagy S ándor,  Péterfy I s tv á n , Kende 
Is tván ,  Jásztrabszky István.
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1754. F o -Szóig. Krasznay Im re ,  Becsky György, 
Klobusiczky László, W itk ay  Mihály.
A l -Szóig. Fogarassy A n ta l ,  Eötvös Miklós, Nagy 
Sándor Horváth Imre.
J765. Fo-Szóig. Bagossy Ferencz, Becsky György, 
Becsky Ferencz , Irinyi Antal. «
A l-Szóig . Fogarassy Antal, Eötvös László, Nagy 
Sándor , Lengyel Imre. '
1771. Fő-Szóig. Geöcz F e re n az ,  Eöttvös László, 
Becsky Ferencz Irinyi Antal. \
Al - Szóig. Fogarassy Antal, Dessöfy Imre, Eötvös 
Im re ,  W itkay  Mihály.
1778. Fö - Szóig. Geöcz Ferencz, Eöttvös László« 
Eöttvös Im re ,  Irinyi Antal.
A l-S zó ig .  Cseh László Becsky A n ta l ,  Zanathy 
Mihály, Nagy Ferencz, Kende P á l ,  W itk ay  M ihály ,  
Simonyi András.
1784. FÖ - Szóig. Rápolthi Nagy Ferencz, Uray 
Jósef, Kende P á l , Vitkay Mihály.
A l-Szóig . Mándy P á l ,  Peley ’S igm ond , Gáspár 
J ó se f ,  Szerdahelyi 'S igm ond, Kölchey István, Zanathy 
Mihály, Irinyi László.
1790. F ö -S zó ig .  Uray Jósef, Becsky A n ta l ,  Köl- 
chei István , Rápolthi Nagy FerenczT
Al-Szóig. Szerdahelyi ’Sigmond , -Mátay Ferencz ,  
Mándy P á l ,  Gáspár István, Kende M ihály , Isaák
G áspár,  Irinyi Im re ,  Vitkay István.
1796. Fö-Szóig. Uray Jósef,  Becsky A n ta l ,  Köl­
chey István, Nagy Ferencz.
Al • Szóig. Szerdahelyi ’S igmond, Mátay Eerencz, 
Mándy P á l ,  Darvay G á b o r ,  Isaák G á sp á r ,  Becsky 
Ignácz, Irinyi Im re ,  Asztalos Mihály.
§. 166. Fö - Al - és betsiiletbiil - való Jegyzők:
]5g3. Felső - Pulyai Bewk Farkas.
1597. Irinyi Irinyi András.
1629. Pászthóy Máthé.
1641. Domahidi Domahidy Miklós.




i 645’ Szilágyi Bák Gábor.




i 6g3. Klobusiczi Klobusiczky György.
i 6l)5 Thólnay János.
1699. Gálfy György ,  és Viszocsány Sándor.
1701. Thólnay János , Gálfy György. ‘
1703. Kardos Is tv án ,  Almássy G yörgy , Illósvay 
János.
1705. Kelessy István , Thólnay János.
1709. Thólnay János , Almássy Gábor.
1716 Komáiomy András.
1718. Szuhányi Márion.
1722 Ugyan ő , és Eröss László.
1727. Szuhányi M ár to n , és Szathmáry Bencze 
Sámuel.
1732. Bencze Sám uel,  Klobusiczky László, Komá- 
romy András.
1734. Bencze S ám u e l , Thólnay Pál.
1735. 1738. Linkner Mihály , Thólnay Pál.
1746. Thólnay P á l , Irinyi László.
1754. Szuhányi L ász ló , Bagossy Ferencz.
1765. Zanathy Jósef,  W itkay  László , Udvarhely» 
Mihály.
1771. Zanathy Jósef, W itkay  László, Eröss Imre,
1778 W itk ay  L ász ló , Nozdroviczky A n ta l ,  Cseh 
Ferencz, Szuhányi János.
1780. W itk ay  Lász ló , Nozdroviczky A nta l ,  Szu. 
hányi János.
1784. Nozdroviczky Antal , Mátay Sándor, Császy 
Jósef,  Eröss Gábor.
1787. Lehóczky A n ta l .  Kardos G y ö rg y ,  Gyön- 
gyösy László.
»•«a£ ‘V'-V-Jts*
1790. Gáspár Pál, Asztalos M ihály ,  É r -H a tv a n i  
Kengyel Lajos, Kis - Oobronyi Isaák Sámuel, ifiabb 
Szentléleky Antal.
17g6. Gáspár Pá l,  Kengyel L á jos ,  Isaák Samuel. 
1707. Bet3ül. ifiabb Geöcz Ferencz, Kotha János.
1798. Luby Imre.
1799. Rápolthy Nagy György.
1800. Eöttvös János.
1800. Szuhányi Ján o s ,  FÖ- Jegyző.
1800. Járdányházy Kovács Sándor Becsületből.
1804. Bulyi Jelcey Imre F ö , iffiabb Geöcz Fe- 
rencz ,  és Kovács Sándor A l- je g y z ő k ,  Mándy P é te r ,  
és Erdőteleki Szent - Mariay János betsüielből való
Jegyzők. ,
§. 167. A d ó - r o v ó k ,  és szedők: (D ic a to r e t , Per- 
c epiores')
1602. Kákonyi 'Sigmond.
i 6o5. Pathóházy Pathó Ferencz, és Dengélegy
Bernard. 1






1691. Szirmay G y ö rg y ,  egyszersmind a’ N agy  B á­
nyai járásban Szolgabiró.




1709. Szent - Györgyi Jósef. 





1737. Erős László Számvevő,
1734 Horváth György H a d i ,  Irinyi Imre Házi 
pénz  tá r  bészedöje.
1738. Badda Gábor Fö - Adószedő, Zombory Ádánt 
Segédgye.
1746. Komáromy Sam uel, Jékey László, Ajtay
M ihály.
1754. Zanathy Jósef, és Irinyi László.
1758. A jtay Mihály FŐ • Adószedő.
J765. Irinyi László, Ulósvay László.
1778. Dósa Imre Fo-Adószedő , Járásbéliek: Som- 
lyay M ihály , Szathmáry Sámuel, Vass János ,  W it- 
kay Mihály. Zanathy Jósét'Szám-vévő-
1784. Járásbéliek: lllosvay Jósef, Császy László,
1790. Somlyay Mihály Fő-adoszedö, Járásbéliek: 
Tego Ignácz, Vass János ,  Domahidy Jósef, Császy 
László. W ittk ay  Jósef Számvevő.
1796, W ittkay Jósef Fő-A dószedő . Járásbéliek-' 
Tegö Ignácz Nagy ’Sigm ond, Domahidy Jósef, Szent- 
léleky Antal. Zanothy Mihály SzámVévÖ.






1746. Siketh G yörgy , a’ Szegények Ügy-Védője.
1754. Ugyan ö Köz - Fiskális, Szinfalvy A ndrás , 
»’ Szegényeké.
1765. Siketh György Fiskális. Mihalaky Mátyás» 
a’ szegényeké.
1778. Mátay A ntal ,  Óváry Ferencz, Malatinszky 
Jósef.
1784. Ováry Ferencz, T á h y  Ignácz.




§. 169. Nevezete* példa - beszéd vagyon ugyan  
ezen Vármegyéről a’ Magyaroknál: hogy a' S za th -  
m á r i Prókátor nem  teszen  a z  O rszágban bövséget. 
Ezen Közmondás eredetének idő szakaszszát hogy ki 
tanulhassuk, szorgalmatosán az O k-levelekből f e l - j e ­
gyeztük Szathmár Vármegyei eredetű Prókátoroknak  
neveit, ’s igy  találtuk: hogy  i 3s5. Észt. fogvást 1495. 
esztendeig itten - is , mint más Vármegyékben neveze­
tes L ittera tu s  Deákos Prókátorok voltak; hanem 149 -̂ 
esztendötöl, 1626. Esztendeig csak n é g y e t ,  úgym int  
Rezegey Bernárdot, és P á lt ,  Tyukody A n d rá st ,  é* 
Genchy Miklóst találhattunk. Tehát ezen időnek sza- 
kaszszába támadhatott ezen K özm ondás, mellynek nem  
egyéb  oka volt: hanem ezen Megyének sok háborúi  
viszontagságai, és az Iskoláknak nem lé te le ,  ’s azért 
az ifhúság, a' tanulásban módgya nem lé v é n ,  inkább  
katonáskodott, mint sem a* Deák nyelv, és az Ü gy-  
Védőji mesterség tanulására adta m agát, Szolgabirák 
rovásra metszették a’ hivatalbéli je lentéseiket, és onnét 
vette a’ R o va ta i , és az A dó-rovás  eredetet. A ’ Fö-Ispány  
Báthory István §. 144. az Országnak Fő - Bírája é s ,  
Erdélyi Vajda, írást nem tudott, mert Pray 3' könyv. 
240. lapon 1491- Észt. elé adgya helyébe tett Báthory  
György öttsének alá írását. 157a- Észt. az A l - I s p á n y  
leveles tárunkba igy alá irta nevét: Cora m e V ethesy  
L azio  Vice C om itis. Csupán a’ Jegyzők Deákos em­
berek lévén, írásban tették a’ tanuságbéli leveleket, kik 
5o. Magyar forrint bérre l,  és számokra rendelt e g y ­
néhány kaszásokkal, ’s aratókkal ki elégítettek, sze- 
gödtettek, és hiteltettek. De e’ miatt term észetes, és  
egyenes igazsággal,  ’s hamarsággal el - végeztettek az 
ü gyek , az Ország alkotmánya szentül m eg tartatott,  
és a’ ravaszködó fortélyosságnak hely nem adatott, de 
ez volt az Ítéletnek formája: D eliberatum  est, u t d i ­
can t a liud■ í t é l te te tt : hogy mást mondgyanak. Vól-  
tak pedig Szathmári eredetű régi Prókátorok ezek:  
1025. Észt. Tyukody István. 1181. Sitnay Antal. i 388. 
Dersy László. 1399. Báthory István. 1409. Panyolay  
’Sigmond. 1416. Íklódy István. 1422. Rezegey János,  
es György. »4*4. Fylpessy  András. 1426. Báthory 
István, Íklódy G erg e ly ,  István és M ihály , Jármy Ist­
ván , és Balás, Samelházy Balás. 1428. M eggyessy  
Adorján. 1429. Íklódy Mihály, Tyukody András, P e -
try
t=—
try Dienes. 1433. Nábrády János. 14^4'* Csákány György. 
1436. Pariaghy Ferencz. 1440. Iklódy Gergely. 1447. 
Nábrády Antal. 1451 • Nábrády M hály , Báthory Ta­
m ás. i 45g. Iklódy, Chizery Mihály. i /j6o . Iklódy 
György, Dersy György. 146t. Rohody Simon. 1462. Gen- 
chy B á lin t ,  Károlyi'V incze, Samelházy Balás. 1464- 
R óhody István, Chazáry László, Jármy Gergely. 14G6. 
Iklódy Balás, Szenyessy I l lé s ,  Dersy Péter. 14^4» 
Daróczy Márton, i486. Papossy Gergely. 149 *̂ *ze~ 
n yessy  Tamás. D e  ha tekintsük az akkori időket, más 
Vármegyékben - is kevés Prókátorok voltak, mert 1464. 
Észt. a5 Leleszi Konvent Írás mondgyának Könyvében 
az egész  Tisza mellyékén csak ezek fel jegyeztettek, 
kiknek a’ Prókátort valló levelekben nevei bé tétetni 
szoktak v ó l t ,  úgy  mint: Zyrmay Fóris ( Kristóf )  
és Mátyús e le ink, Feldessy István, és Imre, Daróczy 
B enedek , Mykay Beregi Miklós, Keszthy A lbert, Ke- 
repeczy  János D e á k ,  Gyakfálvy G yörgy, Cbázáry 
L ászló , Posonyi B enedek, Rápolthy László, Somory 
G erg e ly ,  Bessenyedy Vincze , Zentmiklóssy M ihály,  
és Jármy Gergely Deák,
§. 170. A ’ Mostani Tiszt viselői ezen Vármegyé­
n e k , ezen h iv a ta lb é li fizetéssel:
R f l .
140
F Ö -Ispány  Báró W écsey  Miklós -  -  i 5oo
Tartom ánybéli Biztosok:
Fö - Sterm enszky István -  -  -  -  i2Ő
A l-V a ss  János — — — — — 40
Első A l-Isp á n y  Szukány János -  -  600
Másod - Eöttves Sándor -  -  -  -  3oo
Fo Jegyező Jékey Im re -  -  — -  5oo
Első • Al - Geöcz Ferencz -  — -  -  a 5o
Másod - Al Kovács Sándor -  -  -  i 5o
Tiszteletbéli Jegyzők: Eötvös János Mán- 
dy P éter és Szentmariay János. Laj­
stromozó Fekete M árton j -  -  — 3oo
Fö - Szolgabirák:
D arvay Gábor — — — — — — 3oo
Bscsky Antal - - - - - -  3oo




által vitt óldál -  4365
Izsák G ásp ár-  _ _ _ _ _ _
Császy Jósef - - - - - - -
Első - A1 - Szolgabirák :
Szerdahelyi ’Sigmond -  -  -  -  -
Szirmay Lajos Öcsénk _  _ -  -
P échy  Jósef  _ _ _ _ _ _ _
Iff. Csomay Pál -  -  -  -  -  —
Másod - Al - Szolgabirák :
Mátay Ferencz - - - - - -
N agy György - - - - - -
Fogarassy L á sz ló -  -  — -  -  -
Csabay Antal -  -  -  -  _ —
Rendes Esküitek: 100. for. fizet.
Rakó László, Dobos Ján o s ,  Nagy Sárt- 
d o r ,  G yürky A n d rá s ,  Zimáuv A n ta l ,  
Ormós P éter , Váry Ferencz , Lukátsy 
F e re n cz ,  Lencsés Lász ló , Tólnay Im ­
re ,  Mándy B enjam in , és Sánta Jósef 
F ö -  Fiskális Iklódy László -  -  -
Al - Szerdahelyi Ferencz -  -  -  -
és Fekete Jósef -  -  -  _ _ -
Adó - S zedők: Fő - W itk a y  J ó s e f -  -  -
Másod »Kardos György — — — —
Járásbéliek: Kormos Ferencz -
Nagy ’Sigmond _ _ -  _ -
Dornahidy Jósef — — —
Sánta Sándor _ _ _ _ _ _
Számvévo Szentléleky Antal -  -  -  -
Hites Írók 100. for. fizet.
Ajtay Sám uel,  Szűcs János, Riskó Jósef  
Pigay L ász ló , és N agy Pál -  -  -
Az adót bé hajtó Bisztosok 80 for. f izetésse l: 
Györös J ó s e f ,  Szőke ’S igm ond, Kotha  
P é te r ,  Papp András, Fogarassy San* 
dór, Solym ossy László, Mósa Ján os ,  



























által vitt óldal •  g635
l i | |  «k. * "a(w o*»
Fold mérő — — — — — — — — 400
Fo - Orvos Thomász Ferdinánd. -  -  -  40g
Segédgye Prédey János -  -  -  -  200
Seb-O rvosok , 200. for. fizet.
Gerhárdt Jósef, Klaizeusz Antal, Tárná- 
sy  Ferencz, Veresmárthy János, Rausch- 
v ed l, W ilhelm , és Fekete -  -  -  1200
A ’ Hajdúk és a’ Katonák Hadnagya Radá-
tsy Antal - - - - - - -  140
Csengeri H íd-M ester - - - - -  ) 5o
Selyem  tenyésztett) Tavarnay Ferencz -  200
Tömlöcz tartó H unyady István — — — 5o
4. Bába 100. for. fizeít. - - - - -  400
40. Lovas Katona 60. for. fizet. — -  -  2400
12. Hajdúk 70. for. fizet. -  -  -  -  840
Kémény - Seprő Bekker Fridrik -  -  — 60
I A* rabok kenyérsütöje Hering György -  18
H óhér Sachter János -  -  -  -  -  80
Öszvesség. 17175
§. 171: M ár most következne ezen Megyének já­
rásonként való le - í r á s a ;  de minekelötte azokra m en­
n én k ,  mivel ezen Vármegyében fekvő Szabad Királyi 
Városok első helyet |é rdem elnek ,  és ezeknek viszon­
tagságai , ezen Várm egyében történt dolgaknak le írá­
sával nagyon öszve kötve v an n a k , azokat leg elébb 
le  í r ju k :
S z a t h m d r , régentén Z o th m á r  F Ő -v á ro s t ,  a’ vá­
rával eggyiitt' az Á rpád  Magyarjai m ár a ' helyén ta ­
lálták §. 2. de mellette későbben épült N ém eth it  a’ 
Szent István Hitvesével Gizelával ide jött Németek 1006. 
Észt. körül építették, és szállották m e g ,  a’ mint II. 
A ndrás  Király leveléből alább fogjjuk lá tn i ,  azután 
S s a t h m á r  - N ém e th i  öszve tsatoltatván ,  egy Szabad 
Királyi Várossá lett. 1715. 109. Czik.
Ne-
M S
Nevezetes mind az írókban , mind p! Törvényeink­
b e n ,  mind a’ Jel-levelekben.
Emlékeznék róla Bonfin, Istvánfly , Oláh Miklós, 
Bell Mátyás, Lehóczky, Katona, P á lm a, T im on, Ka- 
z y ,  W agner,  Ketteler, Gánóczy, Schm idt,  és egyebek.
Nevezetének eredetét §. 3. elé a d tu k ,  noha azt 
Csermák Antal Tanátsbéli Túdos férfid O th m á r tó l , 
Nagy Attilának Elejétől szarmaztattya. Hanem ellene 
van az : hogy Attila Hunnusainak a’ Váraknak épitté- 
sére sem szándékok, sem tudományok nem vala , mi­
vel Priskus Rhétornak előadása szerént m agának A t­
tilának - is lakó palotája csak deszkás fa -ép ü le t  v ó l t : 
P ray  Honnyi Kronik. 3. Könyv.
1217. j 23o. Észt. még Királyi erősség vala ( Ca­
s tr u m  R eg ium )  a’ mint §. 123. elő adtuk F ő -H a d n a ­
gy á t ,  Századosait, és a J Katonáit. Tartozandók vól» 
tak ezen Erősséghez más katonáskodó Helységek-is. 
Mert azon tüzes próba könyvben 1217. Észt. 102. Cz- 
H a’ Zathmári Katonák Voda  helységből valók perbeli 
,, fogták András Grófnak, Jósa fiának az Özvegyét, 
ti és a’ f ia it ,  tudniillik: Simont, és M ihály t,  mond- 
ff ván: hogy András G róf hét ekényi szántó • főidet 
„  el foglalt az ő részekből, és a’ maga fóldgyéhez 
ff tsatolta ,  mellyel András Király i 5. ekére adott né- 
,,  kik. Említett Aszszony pedig, és az ő fiai feleltek: 
ff hogy azon szántó - földek igaz meg vétel által hoz- 
ff zájok tartozandók lennének, mivel András Grófnak 
t) a ’ Szüléig m ár régen meg vették azokat kozmától, 
ff Gyunának fiától. Dethm ár tehát Udvari Ispánnya 
ff G róf Simonnak egy Vajdát küldött a’ Zathmári Fö- 
f , Ispánynak nevében, a’ ki úgy mint a ’ Király által 
ff ki rendeltetett biró, Péter nevezetű, Petó falúból 
ff való Perest • óldó által meg ítélvén a '  K atonákat,  
ff Váradra küldötte: hogy tüzes vas által meg próbát- 
ff tassanak. A ’ hol nevezett Katonák, ú g y m in t : Che- 
f, p án .  Tam ás, és K usa, Péternek azon Vár, jobbá- 
,, gyának jelen lé tében , a* ki minden jobbágy t á r s a i , 1 
„  úgym int: A ndrás ,  C ho d ,  N ogy. Subrest, Pál, és 
„ egyebek ki - kiildöttyének magát állí totta, e l-á llo ttak  
ff a ’ tüzes próbának ítéletétől, mondván: hogy bal vó-
»  le-
\
ff lekedésben lévén , a’ nevezett aszszonyságot, és a# 
„  fiai elő hozott szántó földek erán t helytelenül meg 
„  háborították.
A ’ V ár előtt vólt egy Kies D om b, mellyet Dobo- 
lónak  neveztek, mivel a’ Várat őrző K atonaság , estve, 
és reggel ezen szokott vólt dobolni.
i 23o. Észt. II. András Király a ’ Z o th m á r i  N ém e - 
f é k é t ,  kik K iy z la  Királyné biztatására Zom os  vize 
mellet le te lep e d te k , e’ következe jeles szabadságok­
kal meg a jándékoz ta , a ’ mint eredeti pecsétes leve­
léből szóról szóra fordíto ttuk: n A ’ Szentséges Szent 
n  H árom ságnak , és Oszolhatatlan egy Istenségnek ne- 
n  vében. A ndrás Isteni kegyelemből M agyar,  Dal- 
v  m á t ,  H o rw á t ,  R á m a ,  Rácz, Galicz, és Ladómér 
r) Országoknak Királlyá Örökre. (R e x  in  p e rp e tu u m )  
ff A’ Királyi fényességnek kegyelmét leg inkább illeti, 
ff mivel a ’ tisztaságnak kútfejéből e red ,  hogy minden 
ff jövevényeket (hospites) kik az ő kegyelmének kebe- 
tf léhez ,  mint az meg maradás rév partyához járulnak, 
ff öszve g y ű jtse ; de az okosságnak rendgye - is kiván- 
ff nya: hogy azokat hajlandóbban védelmezze, és tá* 
ff p lá l ly a ,  kiket a’ magok tehetségek szerént az Ország- 
ff nak  hasznára ,  ’s a’ Koronának méltóságára látott jó 
ff kimenetellel iparkodni. Azért e’ jelen Való kornak, 
„  és jövendő ivadékoknak tudtával akarjuk világosság- 
ff ra  t e n n i : hogy Mi a ’ mi leg kedvesebb Első - szü- 
f} lőttünknek Béla K irá lynak , és a’ Fő-Zász lós  Urak- 
ff nak vezéreltetvén taná tsával , a ’ mi kedves , és hív 
ff jövevényinknek , a’ Z o th m á r i  N ém eteknek  , Zom os  
ff vize mellett lakóknak , kik K eyzla  Királyné asz- 
tf szonynajt biztatására M agyar Országban öszve gyü- 
ff lekeztetteknek magokat lenni vallyák , adtunk , aján­
dékoztunk , és engedtünk ollyan szabadságot: hogy 
a’ Szászoknak szokásához k ép es t ,  az Ö Fel - Naggyok 
( Major viliae) fegyveresen négy nyilas személlyel 
tartozik velünk hadakozni. Kivettük őket minden 
Bíráknak itélö hatalmából csak a’ magunk és idővel 
téendo Tárnok Mester bírósága alá őket fent ta r t­
ván. Ezt különössen hozzá tévén : hogy senkinek , 
’s nem m ásnak, csak a ’ Mi Királyi Felségünknek va­






» hogy akár kit akarnak ,  a ’ fellyebb valók, és a’ köz* 
„  ség egyenlő reá állásával, a’ mi engedelm ünkbol, és 
„  jó akaratunkból, F e l -N a g y o t  magoknak választani 
„  szabad hatálmok lég y en ,  a,Vki az ö helységekben , 
„  a’ lopásban, tolvajkodásbaü 1 gyilkosságban, vagy 
,, más véllces cselekedetben ta lá l ta ' tak a t , vagy vádol- 
,, taitak vétkeiknek mivóltához képest büntetésre iiél- 
,, lye. Azonkívül minden vám fizetéstől szabad révet 
,, említett folyón engedtünk nékiek úgy : hogy sem a* 
„ Zothmári Várnak Ispánnya , sem a’ Kamaránknak 
ff G rófja ,  Sem más senki az említett révnek vám- 
„ jában őket valamiképen meg ne háborgathassa. Meg- 
„  engedtük azt ■ is nékiek: hogy minden id ő re ' r e n d e ­
lj lendÖ dézmásoknak egy kalangyától ( Capétict) ti- 
,, zenkét folyó pénzt fizethessenek Azc.nkiviil Papot , 
„  a’ micsodást akarnak , az o Szent-Egyházokban tart- 
„  hassanak, a’ ki a ' Sászvári Esperestnek minden ha- 
w talmátólya’ dézmának negyed részével eggyütt,  rnelly 
„ az 0 helységjekbÖl bé jövénd , kivéve légyen , és az 
5 á l lapottyoknak, és szabadságoknak nagyobb Óvá- 
„  sara Tisztelendő Reinhold Atya , Erdélyi Püspök iá 
„  reá állott,  ’s jóvá hagyta a’ Mi rendeléseinket,  és 
ti m ink-is  annak helyre hozására az említett Piispök- 
f, nek a’ Mi adományunk által Kiiályi bö kezüségiinket 
,, mutattuk. Azt sem kel halgatással el • mellőznünk í 
,j hogy ha mink az 8 helységjekbe jövéndünk, ebédet, 
,, és vatsprát adgyanak Királyi fényességünknek , az 
M o helységjeknek bövelkedéséhez képest. Azonkívül 
„  bizonyos, ’s Vélik határos fö ldet,  melly hajdanában 
ti Dienesé, Simon fiájé v a la , nékéek , és az 8 ivadé- 
tf koknak örökös jussal adtuk b ira ttandó t.  annak bir- 
„  tókában a’ mi Hívünk, Uhudnik nevezetű Perest- 
I) óldó által őket bé iktatván. Hogy tehát Mi általunk 
,j illy adakozással adatott szabadságok, mind pedig ne- 
,j vezett földnek adománnyá épségben m indenkor,  és 
meg sérthetetleniil maradgyanak. ezen levelet titkos 
„ petsélünkel , tudniillik aranyos függőnek bélyegével 
„  meg eiösitetni rendeltük. Adatott Ugrin Kalocsai 
,, É rseknek, ’s a’ Mi Kiiályi Udvari K ancellárunknak  
„  Keze által Űrünk meg testesülésének taSo. Észt* 
,, Tiszt lendő Róbert Esztergami É rsek ,  Gergely Gyű- 
,j r i ,  Kiét E g r i , Sándor V á rad i , Bulchu Csanádi ,  
y Reináld E rdé ly i ,  Benedek Váczi , István Z agrpbi,
K if tíer-
i 46
j, Bertalan Pécsi,  más Bertalan W eszprém i Püspökök 
lévén, és más egyebek az Istennek Szent - Egyházait 
1, szerencsésen kormányozván. Moys Nádor - Ispány , 
„  László FÖ - Udvarnok , és Báchi F ö - I s p a n y ,  Péter, 
„ Marczelnek testvére Királyné Udvarának Fö - Me- 
„  s te re ,  és Újvári Fci - Ispány , Dienes D enesnrk fia 
„  Tárnok , és Zounuki FÖ -Ispány , Demeter Fö - Ász­
ai lalaok, Lukács FÖ - pohárnok, és Borsi Fő Ispány, 
„  Miklós Fő - Lovász M esterek , és Supruni Fö - Ispány, 
j, és a’ többiek sokan a’ Vármegyéknek Tisztét visel- 
,, vén , és méltóságát. Országosunknak 25. Eszs. (Fiig- 
>} gö arany petsétnek helye.)
*■% .
12/j.t. Észt a J Várat kétség ki vili a’ Tatárok el­
pusztí to tták , mert a* következő levelekben, még újra 
fel - é p ü l t , tiem m indgyárt  lesz emlékezete. Mindaz- 
áital.
1261, Észt. V. Istvány iftabb Királynak mulató­
helye vólt §. 45. a’ ki Szathmár - Némethieknek 1264. 
Észt. illyen szabadságot adott : „  István Istennek ke-
„  gyeiméből M agyar,  D alm át,  Horváth, R ám a, Rá:z, 
ti Galicz, Ladomér, Kun Bolgár Országoknak Királlyá; 
1, Kristus minden híveinek, mos'taniaknek , és léendök- 
„  n e k , a'’ kik ezen irást lá tandgyák, üdvösséget a* Ból- 
„  dogságos Szűznek íiában. A ’ Királyi Felséghez illik: 
alatta valóinak kéréseire reá a llan i; hogy a’ hive- 
fy inek száma szaporodgyon, és a’ Királyt hatalma 
„  szélesebben terjedgyen , mivel a’ Királynak luUjdo- 
„  na a5 Népeknek sokaságában ditsekedni. innet van : 
í} hogy minnyáji knak értésére ezennel adatni kiváu- 
j, nyuk: hogy járulván elönkbe a’ mi hív Zothmári 
w polgárink já m b o ru l , és alázatossan kérék tőlünk : 
j, hogy őket azon szabadságban , a’ mellyel a’ Fejérvári 
ti polgárok é ln ek ,  meg tartani méltóztatnánk; mi te­
lj hát kérésekre hajolván, meg engedtük: hogy mind 
„  azon szabadsággal élhessenek, mellyel á’ Fejérvári 
,, nolgárok élnek , tudniillik: hogy Fel - Nagyot magok 
pf közül vállaazszanak , a J kit közönségesen akarnak, a* 
„  ki közöttük támadó nagyobb , és kissebb pereiket el­
lj itéllye , és el - Ítélni tartozzon. Azonkívül rendel- 
„  lyük: hogy az adóinknak bé szedoji, az ö helység­
ig jek.be rendelendök ,  őket igasság ellen meg ne há-
„  bo-
M Z
,, Boríthassák, de ha valami dolgok lészen velek, azí 
„  a’ Fel-Nagygyok eleibe a’ törvénynek úttyán ter- 
„  jeszszék , a’ ki ha igazságot nem szolgáltatna, ak- 
w kor nem a’ p o lg á ro k ,  de maga a’ Fel - Naggyok 
n  elönkbe idéztessék. Még azt - is rendellyiik: hogy a’ 
„  Zatlimári helységben sem ott lévő tisztyeink, Sein 
„ másutt lakók a' Csap • székekben b o ra ik a t , sem ide- 
„ gén kereskedők posztóikat ne árulhassák. Azonki- 
M viil Papot válaszszanak , a ' mellyet akarnak ,  a.’ ki- 
„  a’ Megyés Püspök az ö ki nevezésekre tartozik hely- 
,, ben h a g y n i , mivel az Ö Szent-Egyházok tellyes jus- 
n  sál ki vétetett az Esperestnek hatalmából. Kivált 
„  pedig azt kivánnyuk , és rendellyiik : hogy a’ Királyi 
,, hadainkhoz hat pántzérosokkal jöjjenek > kik a’ ml 
„ Felségünknek zászlója alá tartozzanak, és ha  hozzá- 
,, jók jövendiink, egy napi ta r tá s t ,  és nem tovább 
„ adgyanak mi nékiink, és a’ mi szolgáinknak. A k ar­
ni juk azt-is, és meg eiigedgyiik : hogy boraiktul sem- 
M mi helyen vámot ne fizessenek, szabadi vásárjok 
„  légyen , a’ mint ez előtt minden hétnek hatcdik>nap- 
„ ján. Mivel pedig erdőkre szükségek volna , a ’ mint 
,, nekünk panaszképen jelentették, parantsolánk W och- 
„  nak, Ugochai, és Herdeudi Isp án y n ak : hogy nékiek 
,, szükzégeikhez képest az Erdeudi erdőt által adgya , 
k i , a’ mint levele áltál nékünk viszsza irá , az 
„  Herdeudi erdőnek az o elöbbéni erdejek mellett lév8 
,, részében őket bé iktatta, első határnak tévén Echecly-  
y ,  h ű i t ,  másodiknak H u r u s m a l t, a’ honnét a’ határ je- 
„  lek mennek Ikecelegue, M a c h a ra , és D echm arpar-  
,y laga  felé, és onnét le mennek Kúthfeui uielgyre y 
yy W y d a  k ú t ty a ,  Fulneg  úttya mellett, és jönnek 
yy JV olkranhoz ,  aJ hol által mennek H o m á ro d h o z ,  
yy n ag y h o z, és kissebhez , és érik a* Hódossi ha tár t  y 
y ,  Sá  lán  helysége felé mendegélvén Oilienus  helysé- 
,, géigh, a ’ hol el végződnek. Hogy tehát nékiek ál- 
yy tálunk adatott  szabadságok éppen , és sérthetetlenüf 
yy maradgyon j és időnek folytával valaki által meg ne 
y, másoltasson, ezen Jel levelünket adánk kettős pecsé- 
y3 tünkéi meg erössitve. Adatott  Benedek Mester y 
yy Orodi P ré p o s t ,  Udvari A1 - Kantzellárunk, kedve­
lj síink, Js hivi'ink keze által. Urunk 1264 Észt. A '  
yy Város levél tár. Ezen szabadságit a* Városnak
K z I iL
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III. András Király jóvá h a g y t a , és meg erősítette 
1291. Észt.
íőio. Észt. Szathmár a’ Sónak le rakó helye vólt; 
m ert Károly Király Décsen lákó Remete Barátoknak 
olly szabadságot adott.' hogy a’ sójokat Zathm árou 
szabadon árulhassák. Schmidt Egri Püsp. 220. lapon.
1319 Észt,, a’ Zathniári Polgárok Lamperth O r ­
szág FŐ -bírá ja  levele mellett,  Miklós Vajda, Mórúz 
Mester fiától el Ítélt H edruh  főigyébe, Váradi Kápta­
lan által e’ képen hé iktattatiak : ,, Mi Váradi Sz.
„  Egyháznak Káptalamrya ezennel adgyuk tudtára min- 
py deneknek , a’ kiknek illik: hogy mi vettük levelét 
„ T e k in te te s  férfiúnak Lam pert M esternek , Károly, 
M agyar Öoszági Ditsö Királlyá Udvari Itéllö Birájá- 
„  riak , és Chanádi Ispánnak illyetin foglalattal: Tisz- 
„  tes , és BetsülletfS férfiaknak, Tisztelendő Uraknak, 
M és barátinak , Váradi Sz. Egy ház K á p ta la n i já n a k ,  
„  Lampert M ester, Király Úrnak Udvari itéllö birája , 
„  és Chanádi F o -Isp á n y  kész báráttságot tisztelettel. 
„  Mivel H edruh  nevezetű főidet, úgy mint öröksége- 
„  k é t ,  a’ Zothmári Polgárok elő ttünk , a’ törvénynek 
„  úttyán , hoszszas idejig Miklós Vajdátul , Móricz 
„  Mester fiáiul keresték , éz viszszá nyerték ,  ’s azután 
„  azon fö ld e t , a’ köz igasság azt hozván magával Sz. 
„  Jakab Apostolnak lizenötödgyén az Országnak Ne- 
„  messei velünk öszve ülvén, azon Zothmári-Polgárok- 
„  nak bírói hatalmunkul oda Ítélvén visz'za ada'.tuk 
„  örökössen b ira t tan d ó t , a’ Ti Tisztességteknik ba- 
„  1 áttságát kérjük szorgalmatossan : hogy adgyátok
„  hiteles b izonyságtokat, . a’ mellynek jelen létében 
„  M árton , Király Urunk embere nevezett Hedruh  föl- 
„  d e t ,  vagy - is örökséget a ’ régi határjai szerint meg 
„  já rv á n ,  iktassa bé abban az említett Zothmári Pol- 
„  gárokat ölökre , és a’ bé vezettetésnek, ’s által adás- 
„  nak uapjátul azon polgárok szabadon használhassák 
„  úgy mind azon á l t a l : hogy nevezett Miklós Vajda a’ 
„  közelebb jövendő Sz. Demeter napjáig más birtokába, 
»  hová tettzik, magát által szállíttathassa , és tar- 
• „  tozzon , semmit el nem rontván Hedruh  helységben , 
„  hanem ha a’ maga Nemessi udvará t ,  és h á z á t ,  azt 
„  hozzá tévén: hogy m eg irtt Zothmári Polgárok„’4
,, ki rendelt határ napig , az az Sz. Demeter napjáigh 
„  H edruh  fólgyének .a’ népét semmibe se háborgas- 
,, sák , avagy zaklathassák. K-öl.t Sz. Demeteren Nagy 
,, Boldog Aszszony ünnepe után ötödik napon. Uvunk 
,) 1019. Észt. Mi tehát igasságos kérésére azon Lam- 
, 1  pert Mesternek hiven hajolván, a’ mint tartozunk, 
t) említett Mártonnal Király Urunk em berével,  lJéter 
»  Mester éneklő papunkat,  és Jegyzőnket bizonyságul 
n  képünkbe ki küldöttük elő hozattaknak végbe véte- 
,, l é re ,  a’ kik eggyütt viszsza jővén, elő hozott Király 
tj Úrnak embere , a’ mi bizonyságunknak jelen létié- 
t) ben el monda előttünk : hogy azon H edruh  fölgyét 
i) meg járván a’ régi határjai szerint, ab b a n ,  mint 
„  örökös jussal,  és meg másolhatatíanúl birattandóban 
»> bé vezették, és iktatták a.’ Zothmári P o lgárokat,  
}) senki ellene nem mondván Kis - Aszszony ünnepe 
„  előtt való Vasárnapon, rendelvén Miklós Vajdának 
„  határ napot , ügym nt Sz Demeter napját maga ál» 
,5 tál költözéssére, ’s meg tiliván ötét a5 helységnek, 
,, ’s abban lakók házaiknak elrontássátúl Lampert Me- 
,, sternek elő hozott levelének értelme szerin t, Költt 
„  K is-A szszony  ünnepe után második napon Urunk 
„ 15 19. Észt.
i33o. Észt. Hogy a’ Némethiek Királyi Vadászok 
v o l tak ,  írja Katona 8 Könyv. 577.. lap.
i 35t. Észt. Micsoda per folyása vólt Konth Mi­
klós N ádor Ispány előtt Z a th m ár ,  és Nernpti Városok, 
nak? §. 135. elé adtuk, a’ hol Fő - birájok • is Domon­
kos Jánosnak fia neveztetik,
1Ő59. i 365 Észt. V.. István Király által adatott 
szabadságaikat, és H edruh  földgyének birtokában őket 
I. Lajos Király meg erősítette.
1&79. Észt. Mikolay Tamás Szathmár - Nernpti 
Polgárokat perben idézte: hogy egy lovát, és 2j. ökreit 
el vették. Leleszi Konv.
1391. E^zt, W ethéssy  Lászlóval, Pálnak fiával 
pereltek: hogy Zem ere telek, máskép Gervás fóldgyei» 
két el foglalta. Leleszi Konv.
»49
j 406. Észt. Zathmár Némethi Várossának ha tá ra i  
D a r a h , Daró ;z , Lázár,  V asvári ,  Mikola, Homok, Zi- 
geth , Batizháza, salamon , és Zent-Márton helységek 
felé meg járattak , és meg kiilömböztettek. Váradi 
Kápt. A ’ halár levelet Mikola helységnek le Írásában 
elé adgyuk. A’ Város benne Zathmár - Nemptbynek , 
de egy forclólója Kis - Nempthynek neveztetik. Fö ha­
tá r  y  lei Z a m u s  vizétől kezdvén, Nádasd  folyója m el­
lett tíé'f 'iől Kis Nempthy földgyét Míkolai Nemesek 
fuldgyétöl , és Homokostól váhsztyák. A ndrás  a ’ 
Válásnak Bírája Mikola helységnek végén egy régi 
h íd n a k ,  és mellette határ hányásnak helyét m u ta t ta ,  
de M.kolay Domonkos Lászlónak íia elh ne m ondóit,  
mutatván A ndrás Királynak 1216. Észt. költ határ 
levelé t, és más öt Nemesekkel eggyütt azon határ 
hányásra  mezétláb álván , s’ az övét le kötvén, és 
egy  mar knyi hánytott feje felett tartván meg eskü­
dött : hogy nevezett határ hányástól kezdvén Eger er­
deje, és Nád'jesd folyója Andi ás Királynak levele sze­
ré n t  hasítaná, és el - mesgyélné az ö örökös Mikola 
nevezetű fold gyét. Ezen határ járásra a’ Királyi U d ­
varból. ktkül-lettek voltak Tisztes Kelemen Zágrábi E s ­
p e re s t ,  és Udvari Al - K antzellár, és Ravasz Mihály- 
Mester nagyobb Jfíamzelláriának különös Jegyzője.
Azon Ezt. Sig-mond C sászár,  és Király a* Váro­
siaknak csak egyedül a’ Tárnok Mestertől való füg­
gésre ujjonnan just adott.
1411. Észt. Zathmár Városa a’ vám jával,  és hoz­
zá tartozandó R éz-T elek ,  Jó s -T e le k  falukkal, Z m t  
É g e d ,  ég Zernermén pusztákkal, Nempthy V árossá, 
Á gnem pthy , Zemere - T e lke , Pera - T elke , Chiaholcz- 
Telke pusztákkal, Ászszony P a ta k a , és Felső Bánya 
Városok az értzes hányáival, H idegkút,  Fekete falú, 
Kékes, Thükt-s , O ozíálva , Sándorfaiva, Gyurkefalva, 
Surgian falva, és Duravit za fa lukka l , Js Hal falva pusz­
tával Rácz Uráífcodónak, kit az a kk őri írók Wucho,. 
yich Györgynek neveznek, Nándor fejérvári erősségért 
pséréhpn által ad a ttak , a* mint Bonfin, Palm a, és Ti- 
tnon Ír ják, és ’Sigmond adománya mellett aJ be ikta­
tása aJ Leleszi, és a’ J-ászai Knnventékhen e’képén ta- 
f^ltatik: Minden Keresztény Híveknek, mostaniaknak.
i5o
n  és léendöknek, kik ezeket látándgyák , Leleszi Szent» 
, y Egyházának Konventye üdvösséget minnyájunknak 
„  üdvözítőjében. Az első embernek esete feledékenyé 
„  tette az emberi emlékezetet, azért azoknak talál- 
,, mányábúl a’ iörtént dolgok írásnak segedelmével 
„ szoktak örökSssitetni. Azért e3 leveliinkéi minde- 
»  nek nek tud tára  kivánnyuk adatni:^ hogy mi Nagy­
íj méltóságú Urunknak. ’Sigmond Ú rnak , Isten ke. 
„ gyeiméből Rómaiak Királlyának, mindenkor Felsé- 
„  gesnek, és Magyar Ország Királyának levelét illen* 
,, dö tisztelettel vettük ezen szókkal: ’Sigmond Isten 
t, kegyelméből Rómaiak Királlyá, mindenkor Felséges , 
„  és M agyar Ország Királlyá, a ’ maga híveinek Le- 
„  leszi.Szent - Egyház Konventyének egétségct,  és ke- 
,, gyeimet. Mivel Mi a’ mi Városinkat Z a tbm ár ,  és 
,, Némethy nevezetüeket, azon kívül Aszszonypatakár 
,, ( R ivu lu m  D om inarum )  Felső Bányával eggyütt 
„  (r í  de medio m onte)  az aranynak , és ezüstnek ér- 
M czeivel, és a’ pénz verésnek szabadságával, Zath- 
„  már Vármegyében lévőket, azoknak minden haszon 
„  vételeivel , .és hozzájok tartozandóival Nagyságos Fe- 
„  jedelem Ú rn a k ,  Rácz Uralkodónak ( De.spotae Ra-  
,, sciae) úgy hozván magával az ö hivsége , ez eránt 
„  költ más levelünknek ereje .szerént, Új Királyt Ado- 
y, mány képen örökre által ad tuk , és kiványuk Ötét 
y, azoknak birtókába törvényesen bevezettetni; Hivség- 
y, teknek tehát erössen meg hagyván paratsollyuk: 
„ hogy kíildgyétek ki a’ ti hiteles bizonságtokat, 
„  mellynek jelen létében Phylpesy László, Lörincznek 
„  fia, vagy János ,  avagy Miklós azon Phiilpesrül, Lö- 
,, rintznek f ia ,  külömben Domanhydy László, akár 
„ György azonrúl (de eadem ) a’ ki ezek közül jelen 
„  le h e t , a ’ mi emberünk , a’ meg nevezett Városok-- 
,, r a , érczes bányákra , a’ szomszédokat, és a’ hatá- 
yy rosokat öszve hiván, és azoknak jelen létében járul- 
y, ván ,  vezesse bé a’ nevezett Uralkodó Urat azoknak 
birtokába , és/ iktassa bé azokban ötét örökössen elé 
„  hozott új adományt leveliinknek neme által , ha ellene 
f) nem mondatik az ellent mondókat pedig, ha kik lesznek, 
„  hívja meg illendő határ napra a’ Nádor Ispány eleibe 
yy fellyebb elé hozott Úr ellen adandó ellent mondásnak 
okára, és azután azon bé vezetésnek , és bé igtatás- 





H taknak n ev e iv e l , ’s nékiek rendelt határ nappal a’ 
„  nevezett Nádor - íspánynak szokás szerént 'meg írja- 
ff tok. tízeket pedig a’ mi nagyobb petsétiinkel , melly- 
, ,  p! mint Magyar Országi Király é lü n k ,  m eg peisé- 
ff teltettük Költ Budán az Apostolok oszlása Unne- 
„  pén • 4 11 • Észt Mi tehát említett Urunk, és Kirá- 
f, lytink parantsolattyának engedelmeskedni, a’ mint 
„ t a r t o z u n k ,  kívánván, említett Lászlóval, Phylpessy  
„  Lórin-z fiával, azon Király Urunk emberével, eggyet  
„ közzüilii k ,  tudni ill k Pál Szerzetes Barátunkat, 
„ a' im Egyházunknak Őrzőjét, elő hozattaknak uég- 
M hez vitelére b'zonyságúl kt küldöttük, a’ kik ennek 
ff ntánna oqnéi hozzánk viszszá- térvén, egyenlő szóval 
ff elé adák hogy Ők a* Sz Kereszt fe l .  emelése élőit 
„  leg közelebb Vasárnap után lévő, ’s már elmúlt el* 
ff *Ö Napon a’ meg nevezett Városokra Zathmárra, és 
„  Ném ethire , azután Sz. Kereszt fel-emelése napján 
„  elé mondott Aszszonypataka, és Fel ő Bánya Vá- 
, ,  rosokra, azoknak é czss bányáira, és tar-.ozandóira 
„  ki menvén , ’s azoknak ’'minden szomszédgyait , és 
f> határosait ösz^e hiván, azoknak jelenlé ében , ’s min- 
ff deniitt azokban a’ törvényes ,- éz szokott napokat ki 
ff töltvén , említett Uralkodó Urat azoknak örökös bír. 
„  tókába bé vezették, azon Városokba , érczes bány- 
ff ákba , azokn >k tartozandóiba,  ’s haszon vétele.he 
tl bé iktatták elé hozott Fényességednek új adományt 
ff neme által, semmi ellent mondó meg nem j l'-nvéit. 
„  Melly dolognak emlékezetére , ’s örökös meg rnara- 
ff dására ezen Jel - levelünket függő petsétfínkel meg-  
ff erősítve adtuk, Szent Ferencz Hitvalló Ü nnepén, a’ 
ff fellyebb jegyzett 14.11. Észt (A z elé hozott fa lúk,  
i s  puszták a’ Királyi adományi levélben neveztetnek).
1424 Észt. Ezen Városoknak határjai meg járat­
tak , és határ hányásokkal , ’s jelekkel meg külöm* 
Jjöztettek. Leleszi Konv.
t 4őo- Észt. A ’ Várad! Káptalan ’Sigmond Császár­
nak, és Királynak parantsolattyára, a’ tanúknak valla- 
tásáoól jelentést tett: „ hogy Béltheki Drágh Sándri 
„  egy  igen jó Károly Madarat, mellyet a’ Zathmáriak 
„  a’ Méitósdgos Királyné számára tartottak, töllök 
grps?akosan elvette. Város, levél (ár.
Azon
Azon Észt. ezen Városnak említett Drigffy Sán- 
drival villongásban lévő h a tá r i ,  ’Sigmond Királynak 
parantsolattya mellett, Kusali Jakch J á n o s ,  és Mi­
h á ly ,  a’ Székelyek Ispányai, Jakch  László , és W á r -  
day Pelbárt,  a’ Vármegyének Al • Ispánnyai á l ta l ,  &’ 
Varadi Káptalan bizonyságának jelen létében eképen 
el - intézteitek : „ h o g y  a’ Fő • határjel kezdődött bizo- 
„  nyos régi malomnál, azt balóldalról hagyván , és 
„  az erdőkön Keresztül Kis H o ru sm a l , helyre jővén,' 
„  ottan egy H a tá r 'H á n y á s , attól pedig napkelet felé 
M jó darabon mendegélvén , más Határ Hányás , ■'s 
„  tovább a’ harmadik fel-allittatott, onnét R é z - te le k  
j, földre j-Ővén Medvés pataka mellet új határ jelölést 
„  hántak, ’s azon Medvés Parakát a ’ Városiak , és 
„  Drágffy S án d r i , ’s az ö Roléonai között, mindenütt 
„  derék ha>árnak te l té k : hogy azon Pataknak hason- 
„  fele határjaikat hasittsa. Onnét a’ nyilaknak négy 
„  lövetnyiie megint határ je let,  ’s ismét egy nyílnak 
„  lövetnyire más határ je le t ,  egy dom b , és Medvés 
„  Pataka közölt állítottak, ’s onnét dél felé hajolván, 
„  ’s nagy darabon a’ H e g y e k , és a’ Völgyek között 
„ j á r v á n ,  jutottak bizonyos Sáros Vö'gyre , melly Ha- 
,, rüz tus  fertejének  neveztetik, a ’ mellynek Északi ré- 
„  széri határ jelet,  az után az erdőkön m endegélvén, 
„  bizonyos ú t  mellett,  ismét határ jelet hángván , 
„  D rágh , és Balk Vájdák fiainak Oláh helységét a’ 
„  Szathmáriaknak birtokától el választották, a’ hol a’ 
A, Szathmári Polgároknak Vadas Kertye vala, ’s azon 
,, Oláh Helycéguek a’ v ég én ,  a ’ hegy felöl egy nagy 
„  H atár Hányást jelöltek, s’ attól Észak felé a’ hegy» 
„  re fel m envén , annak tetején határ je le t ,  ’s az 
„  hegyről Lippa  Völgyére le menvén, bizonyos gyepes 
,, út mellet határ dombot tetésztek, ’s tovább Bérén-  
„  cze nevezető helyre ju tván, Zathm&rból E rd en d  fe- 
„  lé vezető út m elle t ,  ’s onnét d é l ,  és napnyugot fe* 
„  lé fordulván, Terebesrül Erdeiedre mutató út mel- 
„  le t ,  ’s annak napkeleti részén, azután napnyugot 
„  felé járulván bizonyos Kút m ellett ,  ’s attól kévéssé 
„  tovább m envén , jobra Észak felé egy szántó - főidőit 
„  Fulriagy ú tá n a k  jobján, bizonyos Bikfa alat,  ’s at- 
,, tói nem meszsze megint más bikfa a la t t ,  ismét Ho- 
tf m arod  Árka mellett, melly Hodos helységét válasg-
«  tya»'
i5b
H ty a ,  négy helyen d é l ,  és Észak felé mindenütt itj 
„  Határ Hányásokat fel halmaztak , és itten Szathmár 
„  városának iratári, Sándrinak Drágh fiának, ’s más 
,,  Béltheki Nemesek birtokával végezödtek. Költ Vára- 
„  di Káptalanban, Vizkereszt után való. hatodik napon 
,, i/(.3o. Észt. Tisztes férfiak, ’s Urak Konrád Prépo- 
„  s ty a ,  Péter fel olvasója, Antal a’ Káptalannak Kints- 
t) tartója, ’s más Kanonokok azon Szent egyhásban 
f, iidvösségesen lévén. A ’ város lev. tár.
i /[52. Észt. DrágfFy Sándor a’ Zathmáriak ellen 
nagy hatahnaskodást el követett ,  azért Hunnyadi J á ­
nos az Országnak Fö Kormánvozója parantsoha a’ 
Várm egyének, hogy Őket oltalmazza. A ’ Város lev. 
tár.
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i/fSo Észt. I. Mátyás Király Charnawoday Egyed* 
nek m egkegyelm ezett azon hatalm askodásaért, méllyé1 
a’ Zathmári Királyi Kastély építésének alkalinatossá- 
gaval el - követett , mellyből ki tetszik: hogy Zathmár 
a ’ Királynak birtokában vólt, és hogy Királyi kastély 
ottan építetett.
■ f
1464- E gzt- Szathmáron pénz verő Királyi Kama­
ra  vólt; m ert Zápolya Imre Bosnyák Országnak kor- 
mányozója tanú vallatást tétetett: hogy az ö Tokai 
Várából a’ Zathmári Királyi Kamarára pénz verésre 
küldetett  veretlen eztisíét Chaholy P á l ,  és György ero- 
szakossan el - ragadták. Ki tetszik ez f. Lajos Király­
nak szabadság leveléből - i s , mellyet Aszony Patakának 
§. 172. 1347. Észt. ad o t t ,  a’ hol már a’ Szathmári Ka­
mara emlittetik.
1405. Észt. Gyula Fejérvári Káptalan Némethi vá­
rosának lakossiva) meg alkudott: hogy szüretkor 24. 
hordó bort  dézmáúl adgyanak.
1482. Észt. Szathmár Városának polgárjai tanukat 
vallattak: hogy midőn ólmot, és élességet Aszszony 
Patakára  vittek volna, azoktól Őket Drágífy Bertalan­
nak a’ Tiszttartója meg fosztotta,“ és a ’ Madarázi ha­
tárból az iga vonó, marháikat bé hajtott«.
i5ot.
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i 5oi.  Észt. II. Ulászló Király fenyegető parantso- 
la l tya  által őket védelmezte Gereb László Erdélyi P ü s ­
pök ellen, a5 ki a5 dézsmáknak ki nem adása m ia t t , a* 
írzathmáriaknak léendÖ Misemondást, a ' gyóntatást,  
az Óltári Szentségének ki - szo lgáltatásá t, az Egyházi 
temetést meg t i l to t ta ,  és a ' halottakat a’ fold szálén 
büszhödni hagyatta. A’ Város lev. tár.
1527. Észt. Zápolya Jánostól a’ Némethieknek Lá­
zá r i ,  Homoki, Daróczi jószágok Királyi Odományúl 
adattak „ é s  Zigeth H elységbe-is  Dersy Mátyás vólt 
birtokában bé iktattattak.
i 55o. Észt. Ugyan o szabad S ó árú h a tá s t ,  és E zü­
stre metszendő petséttel való élést engedett a’ Szatli- 
máriaknak. (
1535. Észt a ’ Szatbmári vár megént annyira fel­
állott: hogy &’ mint Istvánííy Ír ja ,  Bánlfy Bóldisár
Ferdinándnak Vezére elébb S za th m ár t , és Németit fel­
gyújtván, fel - dúlván , midőn meg értette vólna: hogy 
Kün Gothárd Zápolyának Vezére ellene nagy Haddal 
Erdélyből jönne, a ’ Szathmári Templomot Sánczokkal, 
és Árkokkal meg erősítette, és maga viszsza té rv én , azt 
Horváth Mátyásnak óltalmára bízta, mellyet e l - é rk e z ­
vén Kun Gothárd véres Ostrommal meg ve tt ,  de ma­
ga • is halálosan meg sebesittetett Zápolya János p e­
d ig ,  hogy Kün Gothárd. derék Vezérének halálát meg 
boszszúllya, ottan el fogatott Ferdinánd Király Kato­
n á i t ,  kik közül sokan Nemes születésitek - is vóltak, a’ 
Váradi Mezőn fel-álittatott fákra mind fel • akasztatta , 
Horváth Mátyás Vezérjeket pedig Karóba vonatta.
t 5/)3 . Észt. Szathniárt,  és Nempthit,  bozzájok tar­
tozandó falukkal I. Ferdinánd Király Somlyai Báthory 
Andrásnak, Kristófnak, és Istvánnak ajándékozta. L e­
lesz. Konv. kik ottan a’ Szamos Vizének Szigettyében 
a* Várat fel - ép í te t ték , és Hadi Mesterség szerént jól 
meg erősítették. Istvánffy at.  Könyv.
1547- Uo - Birájok vólt Fábián A lbert,  a* mint a’ 
Szathmári Ötvösöknek általa adatott Czéhbéli Szabad­
ság-  levele mutattya. Város lev. tár.
15 4 8 ,.
1.548. Észt. I. Ferdinánd Király Parantsolittya ál­
tal Szathmárnak, és Némethinek Szabadsági meg tar­
tatni rendeltettek. Város lev. tár.
1549 Észt, Ezen Városoknak határjai Báthory A n­
drás részére, Vasvári, Batizháza, Zent ■ Márton felöl 
megint meg járattak , és ujjitattak. Lelesz. Konv.
i 55i .E sz t .  I. Ferdinánd Király parantsolta: hogy  
lerben a ’ kiilsö birák eleibe ne idéztessenek, és mivel 
az ellenség által fel - égettettek, a’ Kamara Nyeresé­
gének fizetésétől mentek légyenek.
i 555- Észt. Némethiek a’ Mikolai Nemesekkel H a­
tár Villongásaik eránt m eg alkudtak. Leleszi Konv.
i 558. Isabella Zápolyának Öszvegye őket minden 
húszad , harmin /.ad, s' akár mi vámok fizeté-éiol fel­
szabadította Balassa Menyhértet Fö - Kapitánnyanak 
tette , Nagy • Bányát nékie három Vármegyéknek dézs- 
májával ajándékozván, és Száthmár Városát lakásul 
rendelvén , a' ki a’ várörző Katonákat magához hódít­
ván, Ferdinand Király részére , a’ Várat el foglalta.
i 56o. Észt. Ellemben Somlyai Báthory István 
Szathmárnak Birtokossá. Zápolya János ’Sigmondnak 
Pártyára alván; ezen Várost Nagy • Bányával eggyütt  
Balassa Menyhértnek, a’ ki Ferdinánd Császár részé­
re Zápolyától el • á llo tt , Báthory Andrásnak közben v e ­
tésére a‘ Császár ajándékozta. Istv. 20. Könyv. Az  
akkori hiteles kéziratt igy  adgya: „ h o g y  Balassának 
,, Zápolya János ’Sigmond éppen akkor to. ezer ara- 
„ nyat a’ hadaknak tartására küldött volna, és ezeket- 
n  is magának meg tartván, úgy  a’ Ferdinánd Császár 
n pártyára állott.
l5Ö2. Észt. Meg bos^szonkodván Balassának ezen 
hitszegésén Zápolya,' segítségére jött Ibrahim Budai,  
és Malkócz Temesvári Bassák által Száthmár Vára ke­
ményen ostromoltatok , mind a' két Város fél - gyújta- 
to tc ,  de jelessen óltalmazták magokat Zay Ferenez 
Császári Vezérnek igazgatása alatt ú gy:  h ogy  az Oz-
l 5 f?
manók ostromát félbe szakítani kéntelenítettek. Istv.' 
2». Könyv.
1564* E>z t - Balassa M enyhért Szathmárról Kas­
sára , ég a’ Várnak Kapitánya-is  Messery A ndrás  Vár- 
dára el utazván, a’ Szathmári lakósok eíöbbeni kegye­
sebb Űrökhöz Somlyai Báthory Istvánhoz Váradi Vár 
Kápiiányákoz titkos Követeket küldöttek; hogy most 
a’ Várnak viszsza vételében leg jobb módgya lenne f 
a.’ ki nem késvén , de lovás szekerekre rakatván V ára­
di gyalog Katonáit,  a’ Várat meg hágta , ’s a’ Német 
őrizetet le vágván ezen fortéllyal meg vette , ’s a ’ Ba­
lassa feleségét-is fiával , ’s leányával rabbá tette. Istv. 
22. Könyv, és Torda Nap. Könyv. Az akkori Kéz-iratt 
adgya: „ h o g y  Báthory Istvánnak Katonái a’ várossiak- 
„  kai eggyet értvén , midőn alkonyodáskor a’ szarvas 
„  marha nagy por fellcgben a’ Varosba h a j ta tn a ,  a’ 
„  csorda közzé keveredvén egész a’ Vár kapujáig elő 
„  nyomultak, és midőn a’ Várbéli m arháknak bé bo- 
„  csájtása végett a ’ V ár k a p u ja - is  nyitva lett volna, 
„  a’ strázsát le vágván , utánnok tóduló társaiknak 
„  utat nyitottak, és hogy Balassa akkor nem K assára , 
„  de a ' Tokai vidéken ■ szüretelöknek foszcására, ’s a’ 
„  hegyallyai boroknak el prédálására a’ V ár őrző ka- 
„  tonasságnak részével ki rándúltt  v ó ln a , és Kassai 
„  líttyát csak szinelte. Mert (utánna veti azön Kéz 
iratt) „  ezen csalárd , hazug , semmi bitü előtt semmi 
„  törvény betsben nem lévén, a’ tulajdon hazá já t- is  
,, fosztani semminek álitotta.
Azon Észt. Zápolya János ’Sigmond Somlyai Bá­
thory Is tvánnak, ’s Fő - Kapitánnyának meg parantsol- 
la: hogy a’ Zathmári Várat jól meg • erösittse. G yu­
la - Fejérváron ifi. Decemb. 1564- Észt.
j 565. Észt. Schwendi Lázár, és Báthory András 
Császári Fö - Vezérek nagy haddal Szathmárnak visz­
sza vételére közelgettek, mivel pedig kemény tél vo lt ,  
és a’ Szamos vize által fagyván, A gyúkkal,  ’s Hadi 
Népeikkel a’ Várra könnyen reá rohanha ttak ,  ottan 
tartózkodó Báthory István annak meg tarthatásái ól 
minden reménységét le tévén, a’ Várat fel- gyújtotta, 
*8 a’ Katonáival Váradra el távozott. A ’ Császári Vé-
zé-
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lé te k  tehát eí - érkezvén , azt könnyen el - foglalták , és 
mivel oltalomra igen . alkalmatos fekvését látták, üszve 
gyutvén a körül lakó népnek sokaságát, ottan igen 
erős Várat épitettek. i 5oo. Német Kátona Őrizetre, és 
Neustadi Mager Erasmus benne Hadi Parancsodnak  
hagyatott, istv. 22. Könyv. PetÖ Kron. Már említett 
Kéz m utattya: „  hogy midőn a’ Várat erössitenék,
„ ak k o r- is  rajtok mentek az Erdélyi Zápolya János 
„  ’Sigmond Vajdának Katonái egynéhány száz Törö- 
„  kökkel, de az erős Német őrizet által könnyen el- 
n  széllesztettek.
Hanem nagyobb szerentsétlenség érte ítzon Észt. 
a* Várat őrző Német Katonákat; mert a ' Szamos rnellyé- 
kin term ett sok alma evéstől minnyájan v é r -h a s b a  
es tek ,  és töbnyire ki halván, aj Strázsának állására 
elégtelenek voltak, hanem az Ég - hajlathoz szokott 
M agyar Katonákat kiutelen volt a ’ Császár aJ Várnak 
őrizetére fogadni.
Azon Észt. Szathmárban békelcötés-is próbál tatott. 
Zápolya a’ Szathmári Várat főidig rontatni k ívánta, de 
Schvendi Lázár reá nem alván, az alkudozás félbe 
szakadott,  de azután tisztességesebb fél tételek alatt 
azon békesség az ErdÖdi táborban meg köttetett. §. 7ÍJ.
1566. Észt. Noha ez csak szinlett eggyezés vo lt ,
és megént nem sokára fel - b o n ta to t t , ( Isthv. 22.
K önyv.) mindazáltál az Erdélyi elő kelő Nemesség kö­
zül sokan a’ Szathmári Várban vették lakásokat , ta r t­
ván a t tó l : ne talántán Zápoiyának Malcszimilián Csá­
szárral tett f.igy kötése miatt a’ Törökök Erdélyt 
pusztítanák ; e5 miatt Szathmárnak meg vételét Sulimán 
Török Császár Zápoiyának szorossan meg parancsolta.
1567. Észt. A ’ C sászári,  és a’ Zápolyai Erdélyi 
Hadak Szathmarnál öszve csap tak , mind a.’ két rész 
aJ Papi dézsmát m agának tulajdonítani kívánván., melly 
eggyikét sem illette, de Egyházi volt, a’ Törökök is 
Szathmárhoz ki csapván, a ’ népet Zsákmányolták. Ti* 
mon 207. lap.
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i5ó8 - Észt. Salgay. Bálintnak két telket Szathmá- 
ra n  Myksa Király ajándékozott. Lelesz. Konv.
1569. Észt. Zeleméry M iklósnak-is  egy Nemes 
ülést Szathniáron. Lelesz Konv.
Azon Észt. a ’ Szathmári V ár 34 ezer forintra be- 
Isiiltetett.
1571. Észt. II. Makszimilián Császár, ’s Király 
a’ Szatllmáriaknak II. András Királytól adatott arany 
petsétes leveleiket meg erősítette.
Azon Észt. azon Király Teiiffenbach Kristóf Hadi 
Tanátsosának , és a’ Szathmári V ár FŐ Kapitánnyának 
meg parantsolta : hogy az ellenség előtt el - futottaknak 
javait, ha mingyárt azok ú g y ,  mint pártosoknak javai- 
is el - foglaltattak , azonnal adassa viszsza.
1573. Észt. Szathmaron Melith Györgynek két te­
lek Királyi adománnyal adatott. Lelesz. Konv.
1577. Észt. Rudolf C sászár,  és Király óltalmazó 
levelet adott S z a tm á r ia k n a k : hogy a’ hajdani K irá­
lyoktól adatott szabadságokban meg tartassanak. Vá­
ros. lev. tár.
•
Azon Észt. Csomaközy Boldisárnak egy Nemes 
illést S/.athmároii, és egy malmot Németiben a’ Sza­
mos vizén.
1579. Észt. Hasonló képen Mayerhoffeni TeiifFen-« 
bach Kristóf Hadi Vezérnek két Nemes ülést Szathtná- 
ron Rudolf Császár ajándékozott. Lelesz. Konv.
1580. Észt. Báthory István Lengyel Király kiván- 
ta magának Szathmárt, mint Nemzettségi b i r to k o t# ’s 
helyette Nagy - Bányát nyerte meg.
i583. Észt. A ’ mint a’ Városnak levél tárából 4*7- 




1585. Észt. Zathmári Miklósnak egy Nemes ülést,  
és két szollöt SzathmárOii, a’ hónnét nevezetét veszi 
Szathmári Király Nemzetség. R udolf  Császár Királyi 
adomannyúl adott. Lelesz. Konv.
1588. 1591. Észt. Dersy Margitnak , először Móré 
J á n o s , azután Zékely B enedek , utólyára Révay István 
hitvesének egy Nemes ü lés t ,  két Szollöt. és két Mal­
mot azon Császár ajándékozott. Lelesz. Konv.
i 5gi. Észt. Azon Révay István Magyar lovasok 
Kepitánnya által Szathmár Várcsa a’ Királyi ilélo Ud­
varba meg hivatott Madarász Helysége eránt. Város 
lev. tár.
j 5g6. Észt. Báthory ■’Sigmond Fejedelem a’ Ke­
resztesi ütközet u tán Erdélybe víszsza té rv én ,  Szath- 
m árcn  pihentette táborát. Zempl. tört. g6. lap. ?
i 5g8 . Észt. Jósika Istvánnak Erdélyi Kantz<llár- 
nak a’ Szathimíri piátzon feje vétetett a’ Császárnak 
paran tso la ttyából: hogy Báthory ’Sigmondal az Erdély­
nek által adásáról Czimborált. . Istv. 21. Könyv.
Azon Észt. a’ Tatárok Szathmár Vármegyét újra 
pusztítván az elő kelő lakósok ós a’ Népnek nagyobb 
része bátorságnak okáért Szathmárba futott. Istv. 21. 
Könyv.
1600. Észt. Mihály Oláh • Országi Vajda Szathma- 
ron mulatozott, segítséget várván Erdélynek el • fog­
lalására.
1602. Észt. álhatatlan Báthory ’Sigmondnak E rd é ­
lyi Fejedelemnek kezessei Szentpály János ,  Harinyi 
F a rk a s ,  és Györfly János Szathmár on őrizet a la’.t 
ta r ta ttak ,  Bogáthy Miklós pedig a’ Császárhoz követ­
ségül onnét küldetett.
1603 . Észt, E rdélyben táborozó Német Katonák,
hogy a’ Zsoldgyok revnd szerént nem íizetietet, pártot 
ü tv én ,  Szathmárba vették magokat. ,
1 6 0
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l6qS Észt. Szathmár táját Basta György Császári 
Hadi - Vezér tűzzel, vassal pusztította §. 8i.  várvárt 
ottan az E-rdélyi Zűrzavaros állapotnak ki menetelét. 
A ’ mint már elő hozott kéz iratt Ír ja : n  T ársu l,  és
„  Tanátsadóúl 1601. Észt. adatott nékie Mariéi t i  ne- 
,, yezetii Olasz Jesuvita , a" töbnyire a’ Szathmári Vár- 
„  ban mint tábori Káplány tartózkodott, Js a’ ki csak» 
„ m ár,  és Némethi Mező Városoknak Szathmár Vár- 
„  megyével való villongása rend kívül való törvényei 
„  el - igazitassék , rendeltetett.
1622. Észt. 6. 29. Tzik. az Ország gyűlésén a ' 
Szathmári V ár Bethlen Gábor Fejedelemnek béke bö» 
tés  szerént által adatott.
Azon Észt. Maga Bethlen Gábor Szathmár Várá» 
ban meg jelenvén „ ú g y  mint választott M agyar,  Dul- 
„  m á t ,  H o rv á th ,  és Tóth Országoknak Királlyá meg 
„  parantsolta Rosályi Kun Líszló Szathm ár Vára Ka» 
„  p i tánnyáuak , és Bc-llováry Dávid Kassai Kamara 
„  Rendtartó jának , azonkívül Szathipár Várában még 
„  rendelendő Tiszttartójának: hogy a' Városban lakó 
„  Nemesek ha mit bírnak ä ’ Városi javakbó l,  az azok» 
„  ra  háromló terheket viselni kötelesek légynek. Város 
Lev. Tár.
Azon Észt. Azon Fejedelem okét Thurzó György 
Nádor - Ispán által ada to tt  Malomnak birtokában meg 
erősítette.
1623. Észt. Báró Károlyi Mihálynak különös hiv- 
ségéért 11. Ferdinánd Császár Szathmáron egy tágas 
Nemes ülést ajándékozott,  melly m o s t - i s  ezen Grófi 
Nemzetségnek tulajdona. Lelesz Konv.
16.26. Észt. Bethlen Gábor parantsolta : hogy 
Városiak a’ Vármegye kebelében léendö adózásra ne 
szohtlassanak.
i 632. Észt. Báró Sennyey Sándornak*
i 636. Észt. Csepei Zóltáu Jósának egy egy Ne» 




l 635. Észt. Szathmár Várossának határjai , Páí- 
falva, Amacz , Réz-Telek, és Erdőd  felé m eg ujjitat­
tak. Lelesz. Konv.
1644* Észt. Szathmár - Némethi Polgároknak a’ 
Varmegye úti levelet ad o tt :  hogy a’ régi Királyoktól 
ada to tt  ki váltságok szerént, minden Harminczadóklól, éí 
Vámoktól mentek legyenek. Várm. Jegy Könyv.
1645 Észt. III. Ferdinánd Császár, és I.Rákóczy 
György Fejedelem között lett Linczi eggyezésben, 2. 
Tzik. Szathmár Vara hozzá tartozandó jószágokkal a’ 
íneg nevezett Fejedelemnek által adatott , a’ ki minden 
köz adó fizetéstől ki vette a’ Szathmári Polgárokat.
A’ mint 1645. Észt. lett öszve Írás b izony ittya , 
tartozott akkor a* Várhoz Ballafaiva, más hit helysé­
gekkel.
Azon Észt. Az Avassi lakósokkal. Rákóczy György 
a’ Várnak meg erősítésére ramaszokat Palánk ká lók­
nak  hordatott.  Várm. Jegy  Könyv.
1646. Észt. Szathmár Várában m ulatozván, és 
Egyházi gyülekezetét tartván §. g3 . Rákóczy György 
Fejedelem , illyen levelet - is adott a’ Szathmáriaknak : 
w hogy a* Szathmári Ispitálynak szegény Bethlen Gá- 
w bor Felséges Fejedelem Istenes indulaltyaból a’
Szathmári jószág jövedelméből hagyott 25. kohol 
w gabona ezután - is tetszéséig itt való Majorságból 
„  esztendőnként ki adasson. Melly adotnánnyát újra
1649. Észt. Székelyhídi Várában meg erösitette. Város 
Lev. Tár,
1647. Észt. 6. Januar.  Rákóczy György Fejedelem
Posonyba rendelt t  Ország gyűlésén elé véendö dol­
gok eránt tanát9kozni kívánván , irta Szathmár Váro­
sának : ,, hogy mennél érte lmesebb, és igaz Evange-
n  lika Religióhoz való buzgóságos attyokfiait tellyes 
j ,  hatalommal fel ruházva küldgyék hozzája Váradra* 
Város Lev. Tár.
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Azon Észt. 14* Májusban." G ró f  Széchy Maria sJ 
Szakácsi, Szent - Királyi , és Akosi dézmának felét 14. 
esztendőkre a’ Tasnádi Szsntegyháznak, és Oskolának; 
más felét a ' Szathmári Ispítálynak ajándékozta. Vá­
ros Ley. Tár.
Azon Észt. hozatott 20. törvény Tzikkely szerént- 
i* a’ Linczi eggyezés meg erösittetelt. Mellyhez képest 
w Rákóczy György 1648 Észt. Kassára, a’ hét Várme- 
„ gyeknek által adásának jeles Napjára, Szathmár Vá­
jó vosát követei állal meg h ív ta , a’ Székelyhídi Vár- 
M b a n k ó i t  levelével. 1647- 8. Növenib. Város Lev, Tár.
1G48. Észt. Rákóczy György Fejedelem Szathmár 
V árában  megint meg jelenvén, Kvm István Szathmár 
Vármegyei FS - Ispánnak , Ósgyáni Bakos Gábor Vár- 
K apitánnyának , Varadi Balog Péter Rend tartóinak, 
Papp Daniel Tisztartónak meg paran lse l ta :  hogy Szath- 
* m árt lakó Nemesek a’ Városi javakra háromló terheket; 
mint más Polgárok viselni tartóznak. Város Lev. Tár.
1655. Észt. Királyi helyben hagyással Zilágyí 
Ferencz Szathmáron egy Nemes ülést szerzett. Lelesz. 
Konv.
1657. Midőn a ' Lengyel tátaor Szathmár V árm e­
gyét tű zze l ,  vassal pusztította vólna § g5. azon-tá­
bornak  elöljáróival, Sobjeczky Jánossal Lengyel Ország 
Fő  - Zászlóssával ,  a ’ ki 'azután  nevezetes Király volt,  ’s 
egyéb Fő - Tisztyeivel Szathmár * Némethi Várót sánqje 
Biztossal illyen alkura léptek: M Hogy több esztendők- 
,, töl uralkodó éh ség ,  és a’ háborús időknek k o r ty u l  
„  állásai miatt hadi .sarttzúl többet a’ Lengyeleknek 
w nem fizethetnek 2600. Tallérnál. Azon okokból a* 
M Lengyel tábornak élességet sem adhatnak. Szabad 
„  bé - menetelt a ’ Városba a’ Lengyel Katonáknak nieg- 
,, engednek , de a’ V ár nintsen ha ia lm okban , hogy 
,, annak kapuit fel nyithassák. Hogy a’ lakósok tör* 
f5 vényes Urok ellen fel • fegyverkezzenek, azt néni 
,5 cselekedhetik; de ha fegyverrel kériszeritte tnek, azt- 
j, kéntelenek lesznek szolgálni, a’ ki győzedelmes lészen. j, A5 hadi foglyaikat ki vá l tyák, de mivel K é részé -  
fj nyekkel van dolgok , kérik a’ Lengyel tábornak Ve-
-■ « o j W - f c —
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w zérjeit:  hogy a"* Poganyok módigyára ne sarttzoltaS- 
w sanak. Mellyekre aJ'Lengyel elöl járók reá alván, 
„ ezen kegyességeket nagy Tiáláadássaí vették. Szath- 
f,  rhár - Némethi 26. Júniusban 1657. Észt. Kökényesdy 
n G yörgy , Bornemisza Is tván ,  Keöszeghy István a’ 
,, Városnak Biztossal. Sobieszky János Fő - Zászlós. 
f, Sapieha János Tábori főjegyző. Kosocby András 
„  FŐ - Tábornok. Jnqwitovieh Gábor. Prazelinszky 
,, Kázmér. W isnyiczky Zaniszló, Jablonowszky Za* 
,, niszló Ezredesek. Ezen Lengyel járásra , és pusztí­
tásra  okot adott It- Rákóczy G yörgy , 1647• E gzt- 2°* 
törvény szerént Szathmárnak - is birtokossá, a’ ki a* 
Lengyel Országi Koronát érő hatalommal magájává 
tenni kívánta, de onnét rútúl meg szala ztatván, Ecse- 
den kereste menedék hellyjét A ‘ Lengyelek tehát a’ 
Szatlm iári , és Bereghi jószágit tűzze l,  vassal pusz- 
tiltvÄn , sarttzolván, sok ártatlanok ezen hadi ínségben 
b o r i ta t tak ,  a’ mint az el pusztult kőfalakon a’ Lengye­
lek ezsn  reá Írást hagyták :
Vicem pro vice reddo tibi bone Vicine!
Az az : ,
A dgyuk viszsza néked e’ként jó szomszéd a' költsönt!
Í 65g. Észt. mivel 1647. Észt. 20 Törvény Tzikkety 
szerént úgy vólt végezve : hogy I Rákóczy Györgynek 
iiai a’ S z a th m á i  e rősséget 'csak  addig b irhattyák, még 
Erdélyi Fejedelmek lesznek, II. Rákóczy György nyug- 
h«tatlansága miatt ezen íényes pólczról el esvén, és a ' 
Törökök - is ellene nagy haddal közelgetvén , a’ Szath- 
niári Vár I. Leopold Császárnak birtokában jutott, és 
a ’ reá vágyokodó Törökök ellen eiagyon meg eíosit* 
tetett. „  Által vételére rendelve vóftak Zichy István 
ff Királyi Kints ta r tó ,  Pethö ’Sigmond Felső M agyar 
,, Országi F ö - V e z é r ,  kik a’ Várban szállított Nemesek 
„  Vitézinek szükségekre; szokott hó - pénzeknek felét, 
f} »100. forintot meg adák mellyet Károlyi György Szath- 
f, mári B iró ,  Papp D ánielnek, a’ Szathmári Várhoz 
f) tartozó jószágok .F ö  - Udvar birájának kezéhez szol­
lá gáltatott. Város Lev. Tár.
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i66o 1661. 1662. 1663. Észt. A ’ Törököktől, .és a* 
Tatároktól sok nyughatatlanságot szenvedlek, midőn 
V á rad o í  meg vették, S z a th m á r , és Meggyes táján 
kemény Jánossal tsatáztak. 5ooo. T atá r  Szathmár Vá- 
rossát megtámadván fél g y ú j to t ta ,  aJ környékétől «ok 
ezereket rabságba hurtzolván , Montecuciih Iladivezér 
pedig maszszétcM a 'veszedelmeket szemlélvén. Katona 
5 . Köti. és az Ország panaszs?a.
A ’ Városnak Levél Tárában - is ta lá l ta ik  Bnrtrhay 
Akáusnak Erdélyi Fejedelemnek levele, mellyel ailcii 
melleit léendö fel - adásra Szathmár - Némethieket kéti- 
szeriti szemek eleibe terjesztvén : „  hogy Gyozhetelen
„  Török Császárnak hatalmas táborával hazájának el 
„  lenségét az Erdélyi határokon túl űzvén , és Szath- 
„  már felé közelgétvén , pagyon féltené azon Várat , 
f) mellyben sem elegendő eleség , sem az oltalomra 
„ szükséges készület nem ta lá lta tna , hogyha’ Keresz- 
„  ténységnek nagy kárával külső Nemzetség által el 
ne foglaltasson; azért ezt el mellőzni kívánván inti 
„ a’ Szathmári , és a’ Némethi lakosokat , ’s a ’ Vár 
„  örz8 katonákat: hogy .végső veszedelemben forog- 
,, v a n ,  az Ő o ltalm ába, és párt fogásába reménységet 
,, vessenek, mellyet meg nem fogják bánni. Hogy 
pedig ' biztosak lehessenek, a l á - j r á s a ,  és petséttye 
alatt  küldött nékiek M a g y a r  nyelven Írott ezen fel - té ­
tel, két: ,, imo hogy Zathmár V á rá t ,  mellette lévő
,, Városokkal eggyiitt ^Magyar Országtól el szakasz- 
„  tani nem igyekezünk ,> hanem Magyar Ország) lör- 
,, vényekkel igazgattatván, mindennércwi immunitások- 
pf b an ,  szabadságokban, privilegiomokban , és Religió- 
,, .jókban meg tartattyuk , a’ kik p ed ig ,  úgy mint Ne. 
t , messi, V á ro ss i j -é s  közönséges ren d ek ,  azokban t k . 
„  kedig meg bántódtanak, elébbi jó rendbe áll at a t- 
„  ván , restaurálni igyekezziik. adó A ’ V árb a ,  és-V á- 
,, rosba Törököt semmiképen nem hag y u n k , egyébb 
,, idegen Nemzetet sem eö kegyelmeknek egyezeö tett- 
„  zésén kívül. 3tio A ’ Vávbélieket , V árosbelieket, és 
„  Nenaesseket hadi expeditfókba magunk mellé fel ülni 
„  nem ké-n^erittyiík , ha *z boldog időben nem vólt:3 
,, 4\o Mivel immár sok-Ízben egy néhány remibéli el- 
„  lenséghteöl., ’s maghok Nemzetétől - is igh.en _nieg 
,, romlottanak Zakiwár, és Némethi Várossá; semmi
,, extra
i6&
,j extra ordinaria taxákat töllök nem kívánunk annál 
fellyebb , mint az réghi időben vólt. ftto Assekfi- 
„  rállyuk arról is :  hogy sem az Nemességhet, sem 
f, várbélieket,  és Várc&bélieket szercéllyekben , sem 
t) külső belső javukban - meg nem káros it tyuk , sem 
f, maghunk sem mások által. 6to A’ N em ességet,  
t) és Várossokat a’ Magyar Országi törvényekkel éié- 
„  sékhe nem háborgattyuk , és az Erdélyiekre nem 
,, ei öket<y ü k , R.mem Magyar Országhj szabadsággal 
py élni engedjük 71x10 Római Császárnak Ö Felségének 
'ff kedvét keresni igyekezziik , és annak idejébe eö ke- 
fy gyelmek;öl is feledek nyék nem leszünk. 8vo Min- 
7, den rendbél ek , valakik a ’ '  á lban  költöztek, nünd 
„  Tisztviselők, N tnesik és p a ra s z t ik ,  azok szabados- 
fy san minden megh bán ás nélkül ki költözhessenek 
ff minden j. v kkal , és sem személyekben, sem ja- 
ff vak!u;i o t kiin - is az l g kistehb 'két • is nem impe- 
„  cially. k Kende Gábor Uramon k.vűl. gno A ’ Ve* 
ff zér ö Nagyság i elő t töreki diink eghetést ne tétes- 
tf sen loniü Si ha eö kegyelmeknek rzabad voxolá* 
„  S' kát nem inipediállyuk , sem impediáltattyiik Da- 
f, tum in castris nosing ad possessionem ’Sadány .10- 
f, sitis, die ly n a  Ju n i i ,  Anno Domini íöfio. Actor. 
N ro 167 De Váradfelé takarodván , a ’ Törökök, ezen 
alkudozásnak foganattya nem vólt.
j66t.  Észt. zo. Febr. Ö Felsége által ki rendelt 
Biztosok e lő t t ,  ógym int Schilfer S án d o r ,  Petho ’Síg- 
m e n d j  Károlyi Ádám Várbéli FŐ * Kapitány . Károlyt 
L ász ló ,  Vass Márton Kassai Kr marattak Tisztye e>ö:t 
panasz 'Ikodtak  a* V árosiak: „ h e g y  a’ Német Vitézek
ff szörnyű , és mindenféle csínt , ég eröszakoski d á n  el 
,, követnek rajtok. Azért *4 Septemb Ebersdorffban 
ff költ parantsolattya .által Leopold Császár a’ Katonai 
,, Tiszteknek meg hagyta: hogy Szathmár Várcssának 
ff Polgárit szokatlan szolgálatokra ne kénszerittsék, 
város Lev. Tár*
1662- Észt. Azon Leopold Császár Szathmáriak- 
pak a’ régi Királyoktól n / e r t  leveleiket által Íratván, 
azokat meg erősítette.
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i 664- Észt. Kobb Regementbéli Német katonák 
Szathmárba szállitatván, G róf Rákóczy László két szá­
za t  közíillök reá beszélt: hogy Junius holnapban ta r tan ­
dó Váradi vásárra el változtatván ruhájokat a’ Magya­
rokkal által mennének , és ottan meg támadván a’ Tö­
rököket , a’ Váradi nevezetes Erősséget ezen fortéllyal 
viszszá vennék. De szerentsétlen ki menetellel,  m e r t  
G ióf Rákórzy Lászlóval, és Báró Károlyi Istvánnal, 
Lászlónak fiával egy lábig ottan le vágaitattak. Kazy 
3- Kött.
Jeles Andrássy Nemzetségnek - is Grófi M éltósá­
gáról 1780 Észt. adatott Királyi petsétes levelében fel 
vagyon téve : ,, hogy A ndrássy Miklós Montecuculi FŐ- 
„  Hadi Vezér alatt 1664* Észt. Szathmár tájékán a* 
„  Törökök ellen erősen viaskodott.
Azon Észt. Vasvárnál aJ Törökökkel köttetett b é ­
kesség szerént I. Leopold Császár Szathmár Várának 
birtokában meg erÖsittetett, és abban az Országnak 
nagy paraszszával a' Magyar katonaságnak ki rekeszté- 
sévcl Német Katona bé helyheztetett. §. ío i .
1665. Észt. Mikolay Boldi’sárnak Szatbmáron egy 
ház helyet I. Leopold Császár ajándékozott. Lelesz. 
Konv.
Azon Észt. Szathmár Várossá ellenző jelentést adott 
a ’ V árm egyére:  hogy Horánszky A ndrás ,  az Egri K áp­
talannak T iszttartó ja ,  a’ b o r ,  és életbéli dézsm áért ,  
mellyel nem tartoznának , pénzeiket erőszakosan le 
tartóztatta. Város Lev. Tár.
1666. Észt. A ’ Város Tanáttsa Asztalos Bóldi’sárt,
és Komáromy M ártont Bécsbe küldötte : „ h o g y  men-
,, tegessék a’ Várost azon hatalmaskodás eránt, mellyel 
„  vádoltattak: hogy Papp Dániel Harmintzados házán 
„  el követtek vólna. Azután hogy panaszlanák meg : 
„  mikép Károlyi G y ö rg y , 60. esztendős Tanátsbéli tag- 
„  jókat Segnyey Borbála Báró Károlyi Mihálynak öz- 
M vegye 100. Tallér fizetésért szabadá te t te ,  még - is 
„  Báró Károlyi László FŐ -lspány  jobbágyának tenni 
M kivár.nya, V'áros Lev. Tár.
1 6 7 .
1667.
1667. Észt. I. Leopold Császár G ró f  Csáky István­
nak Szathmárba egy Nemes ü lést,
1668 Észt. A 'S za thm ári  Várhoz tartozandó Avas- 
Ságbéli kerületet ajándékozta. Lelesz. Konv.
1668. Észt Azon Császár parantsolta : „ h o g y  a’
Városban lakó N em esek-is  Köz • adót fizetni, a '  Ka- 
„  tonaitartást viselni tartozzanak , és arra a’ Katonai 
„  eröve!-is szoritvassanak., és a’ v árossiak a’ Vármegyé­
je nek gyűlést iből ki ne zárattassanak.
Azon Észt. Nádor Ispánynak nem létében , Gróf 
JMádasdy Ferencz Ország birájához nevezetes bé m uta­
tás t  Magyar nyelven 83 Vármegye kü ldö tt ,  Hogy köz­
ben • vetésével e'zközöllye 0  Felségénél a’ rajtok ha­
talmaskodó Német katonáknak a5 Száthmári erősségből 
való ki v i te lé t , és abban a’ Magyar Véghelyi katona­
ságnak bé helyhezteté ét. A ’ bé mutatásnak veleje szó­
ról szóra e" vala : „ « z  idegben vitézin nép elíen mi
„  semmit nem szóllunk sőtt vallit k : hogy Ö közöttük* 
„  is jó vitézlö, és hadakt zó emberek vadnak, ve  azért 
„  nem m é b ó i .h o g y  az Magyaroknak minden böchii- 
„  le tek ,  ’s mind btrodalmok ell vétessék az ö magbok 
„  hazájokban r é.; azoknak adásában minden tisztek az 
Magyarok eio th, ,az mint ez ieejg vól* Okai penigh 
„  hogy nem niébók, ezek ím o H o g y  eléghséges Magyar 
„  Vitézio népet találni, és igen gyalázatos azt Magyar 
„  nemzetnek ez :  hogy az végh házakban , és egyéb 
„  Tisztvi s -1Ö em berik  belyet-is az m aglnk  bazájok- 
„  ban idegben nemzetet tártnak adó Mert s íkkal 
secuross; b lehet ö Fölséghe : hogy ha Magyar lé- 
„  szeHj hí gy sem idegben nemzet az végh hazaknak 
„  meg tartással ol - is , mint hogy az magba hazájáért 
»  nagyob szí rghalmatossága vagyon , hogy sem az 
„  idegben nemzetnek; íntlly  inned • is ki tettzik: hogy 
„  valahol f‘6 végit házak vesztek, mind az ideghtii 
„  nemzet miatt vesztek, Országhunk, és az egész ke- 
„  reszténységnek nem kichiny romlását a :  5t\o Tndja
„  ö Fö lséghe: hogy sokkal ktssebb költséggel , de
„  nagyob haszonnal tartya  ö Felséghe az Magyar vi- 
„  tézlö n é p e t m i n d  m ezon , ’s mind végh házakban^ 
y  hegy sent az Idegben nemzetet., hihet • is bízvást
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w n é k ie k , esak fizesse o Feíséghe, és t&rcha meg szar 
,, badsághokban , melly meg tettzet az mostani hábo- 
»> rúban ■ is. 4to acoedál e z - i s :  hogy az Török - is. 
D azokra az helyekre siett i u k á b , ae. hnl az Németh 
n  Praesidium v ag y o n , és az Törökkel való békeSség- 
„ m k - is a’ Magyarok ki rckesztésse volt nagy akadál* 
t) lya, 5to Ez sem meg nem vethető : az hol kiilömb 
»> kiilomb féle Nemzetiség vagyon a*z végh házakban, 
,, gyakorta hasonlás esik köztök, és az miatt vesztek 
>, egynihány fö végh házok , az mint sok exemplu- 
f, mokbúl telizik. 6to Mert az ideghen katonassághot 
*> M agyar hazában az betegségi! töbnyire meg emészti, 
,, az Magyar minden C lim ához, és nyomorussághoz 
,, szokott. Az melly nagy nyomorusághol pedig szen- 
f, védünk töllök , bízván 8 Felségbe kegyelmébe , azt 
f, most ell haigaltiuk. Terjedett  m ár akkor titkon az 
a ’ tű z ,  a'-melly azután az egét« Országott e lboríto tta ,  
’s a’ melly által Tököli Imre a ’ M agyar vitézlö rendet 
és Nemességet Apafi Mihály Erdélyi Fejedelemhez, és 
a ’ Török Szultánhoz akarta kaptso ín i; Nem tsuda te­
h á t ,  hogy az illy előadások foganat nélkül maradtak. 
Mái napon illy vitatásokra szükségünk n in ts ,  mivel 
lá t t jvk ,  hogy a’ Magyar FŐ- Hadi Tisztek az egész 
Tsászá; i seregben tiimdöklenek, és a’ Magyar viteziö 
rend az Ausztriai fegyveres hatalomnak nagy részét 
teszi. Meg szűntek egy századtól fogva a’ Német kato- 
i: ;.ság ellen folytt panaszok - is ; mivel ,ama minden 
akadályokon győzedelmes kemény hadi törvény azokat 
a J békében jó Polgárokká, az hadban igaz Vitézekké 
tenni tudta. Már akkor lappangván a’ Hazában az 
után nem sokára ki ütött tám adás, ezen bé m utatásra 
a ’ Királyi meghatározást némely nyughatatlanok bé 
nem várták AJ történetet az aklcori kéz iratt,  mellyet 
a ’ Varmegyének mostani érdemes JegyzÖji velünk köz- 
löttek , igy írja le :
1669. Észt. „  Szathmár erősségébe Német őrző 
,, sereg vólt, az kik az környűi fekvő helységekre ele- 
„  ség bé takarítás véget ki csapván, a’ népet dú lták ,  
„  ’s okmányolták, és a ’ melly részén meg fordultak, 
,, utolsó faiattyokig is meg fosztoták ; ezen Ínségét a’ 
„  Népnek, >s jobbágyaiknak a’ Vármegye szinti lá t­
ói, yán, rajtok szivek meg • esett, kikkel eggyec értvéq
m l ö -
„  Lónyay Anna m ir  akkor kemény János Erdélyi Fe- 
t ) jedelem Özvegye, Aranyos - Meggyesi Várában az 
to Vármegyebéíi CJrakat, és nemeseket, öszve hiván 
n  ezen romlásnak meg előzéséről, vagy gátolásáról^ 
to ég'gyhtt tanátskoztak, és el végezték: hogy n á r  ki 
,, kémlelve lévén az Szathmári várbéli őrző seregnek 
Ö szándéka élelem bé hajtás véget Szinyér- Várullya 
to felé N agy-B ánya vidékére ki csapni; tehát a’ Ne- 
to messég fél - fegyverkezve, eleikben k i 'rende lt  vezér- 
t, jeknek igazgatások alatt két seregben állíttassanak , 
M és minekutánna Szathmár felöl Aranyos Megyes. 
to a la t t ,  Szinyér Várallya felé a ’ Német sereg el ha- 
M*lad, a’ nélkül hogy a’ Nemes sereget meg sajdita- 
„  n á ,  eggyik Nemes csapat a5 Gombás  erdőnek köz-- 
„  tá.ján az erdőben rejtezzen e l , az másik csapat pe- 
,, dig az erdőnek Megyes felöl való szé liben , és így 
to a’ viszsza jövő Német őrző sereg a’ midőn a’ két cl 
to re jtezett Magyar sereg közzé el érkezik a’ Megyes- 
„ si Vár tornyában arra rendelet vigyázat, és egy hír 
to tévő ágyú ki sütés lévén rendelve, akkor a ’ Magyar- 
to ság mind elöl, mind hátúi a’ lesből ki rohanván a’ 
to Német sereget támadják meg. Ezen két seregnek 
to pedig elöl járóúl rendeltetett Mikolay Bóldisár, Szó- 
to doray Bóld isár ,  és Kende G ábor,  kik hiv végben* 
to vivői valának a’ rendelésnek: mert az élességei meg 
to rakodva viszszá érkezvén a’ N ém etek ,  fe jek-is  alig 
„  láttzott marháik közzül, kiket alkalmatos helyre foó 
to várván az Tcronybéli vigyázó, az ágyú kisiittetett, 
to az Magyar seregek elöl hátúi meg meg támadván 
to azon a* helyen , a* hol az Ország út az Szamos vi* 
'to zéhez igen közel, ’s a’ partyán jár és I ta lá n a k  hi- 
to vattatik , jó módjok. esett a’ magok oltalmazásokra 
to tehetetlen seregen győzedelmeskedni; mert azonkívül 
to a* mi keveset fegyverekkel ki végezhettek, nagyobb, 
„  részét a’ Szamosnak szorítván, oda fulasztották, és 
„  olly feles takarm ányt,  ’s Német te s te t ,  és kalapot 
to v itt  a’ Szamos-a'* Szathmári m alom ra, hogy az azt 
,, meg álliltotta forgásában. A’ Németeknek ezen sze- 
to rentsétlen esetek Lónyay Anna Fejedelem Aszszony* 
to nak pedig hivségtelen cselekedete azt húzta maga 
to u tán: hogy a’ Fejedelem Aszszonynak Aranyos-Me- 
to gyesi ,  és ahoz tartozott jószága Leopold Császár- 
«  Számára fo gl altat a t t ,  és a’ Ssathmári Várhoz bira-
to t t ,  '
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0  t e t t ,  még i 5 . ezer forintban G ró f  Csáky l i tv án n ak  
u  Zálogban adatott. Ezen időnek el telése u tán is 
ff Gombás erdőnek emlékezete keserves vdlt a’ Szath- 
„  mári Németeknél, ’s ezen dolog iránt így pirangot- 
ff ták ezen Németek az el fogatott ,  ’s kínos halálnak 
fj nemével k i-v ég z e t t  Magyarokat: Te K u r u c z l  Fu-
„ tóm  K u ty i  lelki f Mikii P á t i ! tu d o d  « ’ K om pás í  
ff Szotori Fóti  i (M ikolay, és Szodaray Bóldit, értet- 
f, ték) a' K o m p á s ! F u tom  lerk i!  Kente K á p o r ! (Ken* 
„  de Gábor) a' Kom pás ! Futom k u ty i  lerk il  Az ak- 
akkori pajkos Kuru.lzság, elégtelen lévén egyébb meg 
boszszúlásnak Neméhez a’ Német Vitézekben a’ Ma­
gyar szó ejtést gúnyolta; valóban alatsony meg bősz- 
szülés, Azólta a’ Magyar Nemzetet a ’ hasznosabb tu ­
dományoknak és a’ Külföldi nyelveknek meg tan u lása ,  
a ’ külső Országokban gyakor meg fordulás, és a’ tsi» 
nosabb Nemzetekkel 'va ló  társalkodás annyira viszsza 
hozták ezen alatsony előítélettől, hogy a ’ Nemesség­
nek nagyobb része a’ Német nyelvet,  mint m ag áé t ,  
úgy beszélli, és távól vagyon m inden idegennek gu* 
nyolásától.
1670. Észt. Tölcziky János Huszti Rend-tartó 
Szathmár Városának meg i r ta :  „ h o g y  G róf Rhédey 
„  Ferencz szabados Istenes indulattyából aJ Szathmá* 
ff ri Iskolához Berenczét h ag y ta ,  minden h o zzá- ta r -  
„  tozó jókkal , és jövedelmekkel, azon kívül 5o. gyra 
ff ezüstöt,, és eggyik Iskola Mesternek, még Isten eo 
ff Nagyságokat ehetni fogja, esztendönkiiit teo forin* 
ff tot. Város Lev. Tár.
*7 k
Azon Észt. Leopold Császár, és Király Szathmár 
Várossával köziette levelét, mellyet Rákóczy Özvegyéhez 
Íratott: „ h o g y  a’ fia Rákóczy Ferencz, és az ö TisZ- 
„  tye Jósa Miklós a’ Szathmáriakat sanyarga tnák ,  ki- 
„  vánván; hogy Fejedelem Aszszony annya a’ fiát tar- 
,, tÓ2tas*a - meg az illyen cselekedetektől, azonkívül 
„  azon p e r é t ,  mellyen Illyés István Polgár társok , és 
„  a’ Város ellen indíto tt ,  mint törvénytelent azonrrál 
v  tegye ê -> cs azt többé fel - éleszteni ne mérészellye, 
v  mert a’ Szathmáriak semmi józan ítélet, szerint nem 
j, tartoznak az ollyas jobbágyot viszsza a d n i , a* ki a’’ 
£  Vár - őrző Katonák közzé, a’ Királyi szolgálatba Sn«
«  ké^
17a
ti ként bé állott, annyival inkább okét azért marasz* 
t) talni nem lehet. Város Lev. Tár .
Azon Észt. Ezekkel nem gondolván , ’s már ki 
ü tö t t  támadásban bé keveredvén I. Rákóczy Ferencz 
2000. támadói által a’ V árat meg venni , 's  a ’ V áro­
siakat meg boszszúlni kívánta; de szerentsétlenül: m ert 
Spork H ad i-V ezé r  által meg szalasztatott. . Szegedy 
Mihály Jegy. 14 1- lap- és elő hozott kéz írás igy Írja 
le : „ 1. Rakóczy Ferencz által ki küldetett Ktirwczság 
n  egy Kiss Mihály nevű Kapitány vezérjek alatt meg 
M telepedtek a ’ Némethi határon azon Szamos tekerii- 
py letben, melly Gorzásnak  hivatik , és a ’ Kuruczok 
P, veszedelméről nevezetes. Ez a’ hely fekszik a’ Né- 
,,  methy ha tá rb an .  Vetés nevű határos helység a la t t ,  
ty ezen Szamos tekerület öbli igen b öv , és t c r ,  torko- 
,y kolattya pedig olly közéi körűi egy m ásh o z , hogy 
py a ’ midőn ezen alkalmatos térségi! Got zásba nyulá- 
pp szatot tettek a’ Vadászok, két puskás elégséges volt 
pp annak kapujában a’ lövésre el állam. Ezen h e ly i t  
„  alkalmatosnak találván itt telepedtek meg. A’ ka. 
,, púját hetelö szekerekkel, mellyeket a’ vidékekből 
„• oda ,rendeltek , kétszeresen • is bé sántzolták , ma- 
P, goknak pedig a’ Szamósson keresztül az Szathmári 
,, földre lábbó hidat kötöttek ki. A’ lábbó hid illy for- 
P, mán készültt:  veszszöbül fontak két kötelet,  vagy 
py gzajtát , mint a’ mellyel a3 hajós rra lm cáat szekták 
„  ki kötni, ezen két ezajtát illendő Meszsziségre egy 
,, más mellett által kötötték a’ Szamoson, úgy hogy 
,, az egyszersmind a ’ viz színén is fekiidgyen , ezt bé 
„  rakták deszkákkal,  és ha a ’ víz á rad tt ,  fcllyebb te- 
„  k e r té k ,  ha a p a d t ,  lejjebb bo tsá to tták , hogy a ’ min- 
py denkor a’ víz színén légyen, és a’ terhet a’ viz tar- 
,, csa. Ezen a3 készületen Kiss Mihály Kapitány est- 
„  ve egy Katonájával k i-  ment a 5 Szathmári földre az 
,, alatt a’ szin a la t t :  hogy ö a’ Vidéket kivánná meg 
„  kém lelni,  és .a’ Szathmári Őrző seregnek állapottyat, 
py 3s meg - vételeknek módját igyekeznék ki - tanúim. 
,, H itt  nékie a3 K u ru tz ság , és bátorságoson pihent a’ 
py Víz - Várba. De nem reménységek szerint ütött a’ 
jyy dolog; m ert  Kiss Mihály Kapitány a’ Császárnak hi. 
PP ve lévén , vele eggyet értésből lett: hogy hajnal előtt 
pp a ’ Német sereg jelenít meg a’ lábbó ind végén, és
dö­fj
**’Ca£
,5 dobot ütvén clly rémülésbe ejti a* K urucz- sereget,  
„  hogy nem tudták : öltözzeneké? fussanaké? de nem 
„  lehet; fegyverhez, nyúllyanak é ?  magokat fel nem 
„  találhatván, álm osok-is lévén , noha a’ czajtáknak 
,, el - vagdilásával leg szerentsésebben magokat meg 
,, szabadíthatták vólna. Igv tehát minden ellent- állás 
py nélkül hé ballagván, a '  Németek aJ Kuruczokat na- 
,, gyobb részt le lövöldözték, sokakat pedig a’ Sza- 
„ mosba fúlasztottak.
Azon Észt. A ’ Szepessi Kamara ezen Városoknak 
adózásiról új re n d -szab á s t  k iado tt .  Város Lev. Tár.
1671. Észt. A ’ határokon term ett Ő Felsége b ú ­
zájának bé - hordására hogy Báró Joanelli A n d rá s ,  
a ’ Bánya Városoknak Kamarás Grófja pargntsolattyá- 
ból Katonai e rővel-is  szoritta ttak , G róf Strasoldo Ká­
roly előtt panaszolkodtak. Város Lev. Tár.
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167«. Észt. (M eg in t  elé hozott akkori k é z - i ra t t  
adgyal „  öszve vonatott egy sereg Kuruczság Batiz, 
}> és Vasvárihoz olly fel tétellel,  hogy a’ Szathmárí 
,, Várban a’ Leopold Császár részén álló Német őrző 
„  sereget a’ Várból k i -v e r jé k ,  's  azt el foglallyák, 
„  mellyhez fel - készülvén e l- is  indúltak , középben a’ 
M gyalogság, a ’ két szárnyán pedig a ' lovasság lévén ' 
,, ki rendelve. Ezt a ’ Németek meg tudván , nem akar­
ták a’ Kuruczságot a’ Várban meg várni, és ostrom 
alá jutni, hanem ok - is a’ mezőre eleikbe ki készültek, 
„  ’s ki is jöttek ágyúkkal. Ezt látván a’gyalog Kuruczság 
„  Vezére, illy hadi fortélyt g o n d o l t t , ’s alatta valóinak 
„  parantsolatban ki - is ad ta :  hogy á '  midőn a’ Né- 
,, metségge! annyira jutnának szem ben, hogy az ágyu- 
„  val kezdene tüzeln i ,  a’ midőn az. ágyú serpenyöjé- 
,, ben a' p u s k a - p o r  füstit meg láttyák, csapják le 
,, magokat, hogy a ’ fent járó golyóbist kárnélkül ki 
„  ki kerüllyék. Ez a’ rendelés pedig az Lovas Ku- 
„  ruczíágnak tudtokra nem adatott. El - kezdvén az é r t  
,, a '  Német sereg az ágyúzást,  a’ gyalog Kuruczság 
,, a ’ szerént le csapta m agát,  a’ mint a ’ rendelés vólt;
ezt látván a’ Lovasság nem tudta egyébre mire vél- 
„  ni ezen lá tás t ,  hanem hogy mind egyszerre le csap­
ja ta az ágyú golyóbis a’ gyalokságot, minek okáért m eg
»  rét-
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rettenvén ; futásra fordittyák lovaik száját visksz« 
w Batiz felé a ’ Gombáson által, ’s meg sem állopod- 
„  tak , míg Adorjányon felyül a‘ S á r ,  vagy Nagy Egren 
lévő hídon által nem mentek , m ert itt já r t  keresz- 
M tül as Marmarosba vezető i t t ,  helye m o s t- is  áltol- 
iy já r ó n a k  neveztetik a’ régibb gyökeiü lakósoktól, ’s 
yy ezen hidat a’ Lovas Kurúczság széllyel b án ta ,  ’s 
ty rontotta bátrabb meg m arádhatásokért,  és az időtől 
„  ólta soha töbször ott sem hid, sem egyéb áltai-járó 
ty nem épült,  magok-is a’ Kuruczok onnan Marmaros- 
M b a  be szálongottak. A ’ fekvő gyalog Kuruczság - is 
yy (kikhez még a '  Szathmári Oskolából ki űzetett Üeá- 
„  kok - is magokat hozzájuk adták vélt)  fel - kelvén a’ 
gy Németeknek hátat #d ták , és ő k - is  Batiz felé viszsza 
n  iparkodtak ; de aJ Német sereg közel Batizhoz elébb 
>} odébb őket bé érvén ,  mind eggyig le lövöldözte, 
M vagy levágta. Ezen hóit test Batiz , és Vasvári vé- 
„  gén egy .halomba rakato tt ,  m ellyntk dombja az Or- 
„  szág ú t  félen a’ helységbéli temetőnél meg vagyon.
1673. Észt. A 5 nyughatatlan Magyarokat védelme- 
ző Erdélyi hadak Szathmárt megint véletlenül még tá­
m adták , de G róf Stharemberg annak hadi parantso* 
lója által viszsza verettettek. Ketteler 46. Könyv.
Azon Észt. Kassa Várossától vigasztaló levelet vet- 
M tek  „a z o n  sok kár tételek erán t ,  mellyeket nckiek 
yy a’ Törökök, és a ’ semmire kellő lator pártospk okoz- 
w tak. Város Lev. Tár.
1674. Szathm ár-N ém ethy  belső , és külső Váro^ 
soknak adózásiról megint ujjabb rend  szabás ki adatott. 
Város Ley. T á r .
1676. Észt. ApaíFy Mihály a* Szathmári Várat*, 
m int régem en Erdélyhez tartozándót I. Leopold Csá­
szártól viszsza adatni k ér te ,  de feleletet vett: hogy 
ez csak különös adománnyal az elöbbeni Erdélyi Fe­
jedelmeknek a d a to t t , és Erdélyhez nem tartozandó. 
Kazy 3 . Kött. és Ketteler.
>  Azon Észt, W e g en e r  Erasmus J á n o s , és BeketZ 
Is írán  Kamarai Tisztek, a3 Saathmáriak és a’ Némethiek
elleti
allen panaszt tettek Báró W a ld eck  Befnárd  Ferenc* 
Szepessi Kamara igazgatója ejött: „ h o g y  a’ Császári 
„  Korcsmáltatás ideje alatt-is bort méretnek,sertfőzetnek, 
„  a 'Császári Csapszékeket ám bár épségjekben meg ta r .  
„  tanitartoznának, el-hadgyák romlani. A 5 Császár élet* 
„  tyét bé hordani el - mellőzvén , "’s a1 magokét bé ta* 
„  hárítván, marhájokat a‘ mezon szabadon bocsájtyák. 
„  A’ Némethiek malmot építettek magoknak. Az iit- 
„  tzákat igazítani nem akarják , ü g y :  hogy a’ sár miatt 
„  a’ házból ki menni lehe te tlen ,  hat ö k ör- is  el - akad. 
„  üres szekérrel az úttzákon. A’ Némethiek a’ jég 
„  által el horda to tt  Szamos hidgya épittését még csak 
„  eszekben sem tartyák. Homoród hidgyát sem épi- 
„  tették meg , a’ honnét az O Felsége életye hid nél- 
kill kozódván a’ Homoródon által , m o s t- is  m eg 
„  ázott,  és el rothadott. Város Lev. Tár.
Azon Észt. Gróf F orgách  Ádám Fö - Tárnok Me- 
ster levele által meg tudakozta Szathmár - Némethi 
V á ro ssa l : mennyi fellyebb vitt perei legyenek? hogy 
azoknak számához képest el tökélhesse m agáva l: Ü a  
méltó vólna - é jövő Sz. Pál fordulása Napjára Tárnoki 
Széket rendelni ? Város Lev. Tár.
\
1677. Észt. Schmidt Kassai hadi parantsoló 4000. 
Katonákkal Szdthmárba jővén , az Erdélyiek táborában 
katonáskodó Lengyeleket ki küldetett Kémjei által pró­
bá lta  : hogy a’ Császárnak táborában inkább bővebb 
Zsólddal szolgálatot vegyenek f e l ; a’ kik szineskedvén 
Schmidt Hadi Vezért a ’ táborjokhoz csalták, és ottan 
keménnyen meg verték. i 5oo. a ’ Schmidt Katonái kö ­
zül meg ölettettek., és meg sebessitettek , 5oo. el fo- 
g a t ta t tak , és Herberstein Szathmári Kormányozó • is 
ottan el esett. Kazy 3. Kött.
1680. Észt. ApafFy Mihály Erdélyi Fejedelem 24. 
ezeí Törökökkel, Erdélyiekkel, Oláhokkal ,  és Havas 
Alföldiekkel szállotta meg Szathmár V árá t ,  és egyhól-  
napig ostromlotta , de az ÖrzÖ Katonák magokat igen 
vitézül o ltalm azták, és az ostromnak félbe? szakasztá- 
sára kinszeriteiték. Schmidt 2, Kött. Cset-ey pedig 
kéz - irattyiban azt - is hozzá teszi: „ h o g y  akkor Te­
ii/ leky Mihály Erdélyi Cöm m endiroxóf  meg ssalasztván
tj bu ga*
«»»o f-V 'V -Jzs« * -
l> b a g a is id já t  el vették , aranyos sarkantyú» Csizmá- 
M ját a’ Szattimári kapura szegezték.
1681 > Észt. Ezen ostromlás alatt magokat igen 
vitézül viselő két testvéreknek Szodoray Jánosnak , é» 
Ferencz Szathmáron egy Nemes ülést Leopold Császár 
jutalomul ajándékozott. Lelesz Konv.
Azon Észt Sopronyban tarta to tt  Ország gyűlésé­
re  a* Város Királyi levél által meg hivatott. Követei 
voltak Nemes Köszegy Is tv án ,  és Szönyi János. V á­
ros. Lev. Tár.
Azon Ország gyűlésen „ Szathmár Várossá a ' Ki- 
I) rályi Kamaránál esedezett: ne engedgye ,  hogy álta- 
n  la a’ Nemességnek tett erőszakoskodások eránt tör- 
,} vény hozattasson. Nap. Könyv.
Azon Észt. A 3 Vár - Őrző Császári Katonaság tar* 
tására ezen két Város 3oo. forintot fizetett. Város 
Lev. Tár.
1682. Észt. Töktilyi Imre Fegyver szünés a la t t ,  
midőn a* Szathmári őrző Katonák valami hadi álnok­
ságtól nem is ta r to t tak ,  nem nagy szám m al- is  lévén 
azon erősséget vigyázatlanul őrzenék, hirtelen öszve 
hiván szállásokról a ’ Katonáit,  Petneházy Vezérje vé­
letlenül (a’ nyári nagy szárazságban meg apadván a’ 
Szamos vize) a '  Szathmári Várra ro h a n t ,  ’s meg vet­
te. Schmidt 2. Kött. W ag n er .  A’ tnár elé hozott a k ­
kori kéz iratt  igy írja le: „ A’ Kuruczok seregeiket 
,, rendbe vévén , a* Szamosnak csekély állapottyában , 
„  annak túlsó, vagy déli részéről egy tiszta étszaka, 
n  a ’ hóid világnál , az Várnak ellenében meg szállot- 
„  ták , ru h á ik a t , fegyvereiket Fejekre fel-helyheztetvén, 
M egy helyet ismerő, Js a ’ viz állapottyát tudó Kalauz- 
,, za l,  minden viz.locsogás nélkül által vezettették ma* 
f , -gokat, kiket az ezen óidalra vigyázó Német ’Strázsa 
,, midőn m ár későn észre vett volna, meg ijedvén, 
»> *gy szófia: Je r !  j e r  P a j tá s !  p iz o m  Isten én - is jó  
w K u r u c z ! így  semmi lárma nem esvén hé takarod- 
„  tak a ’ Kuruczok, aJ melly dolog ScherfFenberg Fii- 
H drik nevezetű Ezredes Német Vezérjeknek tudtára
,f esvén,
5, és vén az Istent rúdíl káromlotta : miért engedte, m e g > 
y> hogy bé mehessenek? a’ v íz re - is  boszonkodotl : Pi- 
„ Som a ’ v iz  - is K uruc  s  ! értvén hogy a’ v iz - is  el- 
„  lent nem állott a’ bé menetelben. “  áehm idtt í r ja :  
hogy mint rú t  károm kodásáért,  mellyel ki Írni m i- is  
irtóztunk, mint vigyázatlanságáért ezen Ezredesnek 
1684. Észt. Schulcz Hadi-Vezér Eperjesen fejét vétette;
Azon Észt. A ’ Szathm áriak , és a’ Némethiek m a­
gok között azon meg alkudtak: hogy ki meddig fogja 
ez után a '  vár korul a’ Szamos jegét ki vágni? ne 
hogy azon az ellenség bé ronthasson. Város Lev. 
Tár.
1683. Eszi. I. Leopold Császár Szathmár - Néme­
thibe lakó Görögöknek, Ráczoknak, Oroszoknak szabad 
vallásbéli gyakorlást engedett ,  és Monastelli Demeter 
nevű Papot nékiek elöljáróul rendeltt  aJ Lelkiekben.
\ <
1684. Észt. Tökölyí Imrének követői nagyon el.
szélyesztetvén, a* Szatlimári vár őrző Katonái - is ön­
ként fel adták m ag o k a t ,  és Leopold Császár hívségé- 
re  esküdtek. Ezen fel-adásnak eszközlője vólt Báró 
Saponara Filep , a* ki mint Királyi Biztos hozzájok kö- 
vettségiil küldetett.  G róf a’ Porto Julius herényi 
Regementyének A I . Ezredessé F ő -H a d i  parailtsolónak 
tétetett. Tökölyi ezen Meg boszszonkodván egynéhány 
száz Rusnya l 'a tá ra l  meg támadta a’ V áro s t ;  de a’ 
m int nevezett Báró Saponára Biztosnak, és a’ Portói 
Grófnak bizonyító levelei m utattyák: „ a’ Szatlimári
„ lakosok a’ várnak , és aJ Városnak erősségeit seré- 
,, nyen meg u jjito tták , azokra szükséges korlát fákat 
„  ad tak , ácsokat re n d e l tek , a5 Német és Magyar vár 
tf Őrző Katonákat nem csak fizették, de h ússa l ,  ’s 
,, egyébb eleséggel ta r to t ták ,  a’ Városra rohanó Ta- 
„  tároknak fegyveresen ellent állván, a’ Portói Gróf 
„  által nékiek ki rendeltt  helyeken ugyan vitézül har- 
f) tzoltak. Város Lev. Tár.
1685. 1686. 1687. Észt. Istvándy János ezen vá­
rosoknak Fő - Lírája vala.
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1686. Észt. Katonai szállást ta rto tt  Szathmáron 
ama vérengezö Hadi • Vezér KarafFa A n ta l , aJ ki noha 
a ’ város hivségéröl bizonyság levelet ad o t t ,  a’ városhoz 
ir t t  leveleiben j ó  akaró jának  nevezte m a g á t ; még - is 
e’ mellett kerékkel, nyárssa l ,  és pallossal forgolódván 
közöttök annyira sart^olta őket: hogy a’ kiváltságokért, 
midőn Szabad, ’s Királyi Városokká letíek , a ’ mint 
alább látni fog juk , nem fizettek annyi sommákat. Mert
, 75
1686. Észt. fizetett Szathm ár-N ém eti 
Karaffának, vele tett kötés szerint
1807. 39. Martiusban -  -  -  -
detto 32. A p r i l -  _ _ _ _ -
detto 1. M áju sb an -  — -  -  -
1688. 6. Májusban -  -  -  -  -
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Akkori pénznek szjlkibe, majd hihetetlen som m át, 
h a  a* városnak hiteles" J ^ y z Ö  Könyve nem bizonyítani. 
i 6g3. Észt. Bécsben i8*tént~hirtelen halálát hogy meg 
értették a’ Szathmár - Némethiek , emlékezetét ezen ver­
sekkel tisztelte meg a’ Szathmári Oskola , a ’ mint ak­
kor é l t t ,  de m ár meg öregedett W a y  Lászlónak elő­
adásiból Dobai Székely Sámuel Kapitány feljegyzetté:
Hungarici gemitus rapuere repente CarafFam: 
Insontes quoniam fecerat ille-mori.
A z  a z  :
El ragadá a’ bús Magyaroknak könnye Karaffát;
A ’ ki sok árta tlan  vérbe keverte kezét.
V a g y  :
E l vitte K araffá t  M agyarok nyögése ,
Annyi ártatlanok vérének öntése !
1687. Észt.' Posonyban tartatott Ország Gyűlésé­
r e ,  éa I. Jó se f  Királynak koronáztatására, Királyi levél 
által meg hivattattak , e5 képen Írván nékiek I. Leo­
pold C sászá r ,  és K irá ly :  „  Mivel a’ Mi kedveltt Ma­
ii gyar
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„  gyár Országunk a’ Török ig á tó l , melly alá Istente* 
„  len erőszakkal vettetett ,  és azt rongáló belső táma- 
„  dósoktól győzedelmes fegyverünk által meg szaba- 
,, díttatván eiobbeni virágzására Istennek segítségével 
n  általunk ho/attatn i reméltetik ; hogy ezentúl ollyas 
„  veszélyre ne rohannyon, jobb orvoslását netn gon- 
,, dolhattuk : hanem hogy leg fényesebb JósefFö-H er- 
„  czege t , a ’ mi F iú n k a t ,  következés képpen ezen Or- 
„  szágnak, ’s más Tartományinknak Örökössét Magyar 
„  Országi Királynak meg Koronáztassuk , és 'K oronáz- 
„ tatai rendellyük. E ’ végre ’s a’ t.
Azon Ország - Gyűlésén a’ Vármegyével nagy ve­
télkedések volt, tudniillik: a’ Vármegye kívánta Szath- 
m ár Várossát a ’ Nemességen te tt  sok hatalmaskodási 
miatt szabadságától meg fo sz ta tn i , és a’ Várm egye 
hatalma alá vettetni; de Karah M ihály, és Györy J á ­
nos a’ városnak Követei ellene m ondottak  ezen Várme­
gye kívánságának. Város Lev. Tár.
1688. Észt. Szathmári Posta  Mester volt Bahonyi 
János.
Azon Észt. Leopold ■ Császár meg parantsolta  : 
hogy a’ Czéhben bé nem vétetett Mester em berek , a* 
Nemesek , és a’ Katonák házainál kontárkodni ne mé- 
részellyenek , hatalom adatván a’ Városi Tanátsnak azok 
Mive elvételére.
169*. Észt. Azon Császár Vámszedo hatalmat a’ 
Hídaikon ezen Városnak engedett.
1696. Észt. A ’ M ompelgard Regementye tariásá* 
ról Szathm ár, és Némethi Városok meg alkudtak, azon 
Regement GugweI György nevezetű A l-Ezredessével, 
és Várbéli Hadi parantsolóval.
Azon Blszt. Nagy villongások volt a ’ Katonaság­
gal , melly ebből állott: hogy Nagy - Váradnak , és 
Jenőnek a’ Törökök által lett el foglalása után onnét 
Jci v e r t t , és Szathmár • Némethibe le telepedett Görö­
göknek , és Rátzoknak csak Török, Görög, és Örmény- 
Urszági, vagy - is napkeleti portékákkal vólt szabad a’
M a Vá-
Várossal le tt  alku szerint, el foglalásnak büntetése alatt 
K ereskedn i,  még - is ok ez ellen a’ Portai Filep Jakab 
Tisza rhellyéki A 1 • Vezér , és Mompelgárcü , és W itri  
Regementek Al - Ezredesseitol katonai segittéget nyer­
vén, erőszakkal a1 napnyugotti portékákat-is bé hozták 
kereskedésre. Az után egy rét vélt a’ Katonák szá­
m ára  mint egy 3oo. boglyára ki szakasztva, a’ lege- 
lése pedig a’ Katonai lovaknak közönséges vóit a’ Pol­
gárok lovaival, még - is a’ W itr i  Regementbéli Ezredes, 
és a’ várnak Hadi parantsolója a’ Polgároknak tulajdon , 
és ősi réttyeit  le v ág a tta ,  mclly erőszakoskodások ö 
Felsége eleibe orvoslás végett terjesztettek. Említett 
G örögöknek , és Rátzoknak szabadsági, mellyek 1. Leo­
pold C sászártó l,  és Királytól i Gfíy. Észt. adattak a’ 
Városnak Jegyző Könyvébe e’ képpen bé Írva vannak: 
»  Mi Leopold Isten kegyelméből választott Hómat 
„ Császár, ’s a’ t. i mo :  Hogy a” Görögöknek, és a* 
,, Rátzoknak S za thm ár ,  N ém ethi,  és Kalló Várossaiba 
„ szadad légyen lakni, húzókat v en n i ,  ép íten i,  Tö- 
,, rök Országból , ’s annak tartományiból bé hozandó 
„ portékáikat boltokban árúba bocsátani privilegiáltt 
,, Czéheknek sérelme nélkül. 2do : Függések á’ Szepe- 
„  si Kamarától légyen , melly által oltalmaztassanak , 
„  és ezért 200. fo r in to t ,  jövendőben pedig ha meg 
,j szaporodnak, többet azon Kamarának meg batáro- 
,,  zása szerint a’ Királyi Kints-Tárba fizessenek, annyi- 
„  ra  mind az által ne szaporittassanak: hogy. a’ többi 
,j lakosoknak ki rekcsztésével , és sérelmével legyenek. 
ff 3tio: A ’ bé hozandó Török portékától ö Felségének, 
„  és az Országnak különös harminczadót adgyanak. 
„  4 to : Pereiknek el itéllésére magok közzíil Birát vá- 
ff laszthassanak, a’ ki a’ főben járó vétkeiket* is el- 
, , ' i té l ly e ,  ha itélletével valamely rész meg nem elég- 
„  sz ik ,  azt a ’ Szepesi Kamara eleibe fclíyebb v iheti ,  
„  24. forintoknak le tételével, mellyeknek fele a’ Bi- 
ff r á k é , i fele a ’ Királyi Kints - Táré légyen. A’ Ne* 
,, mesekkel való perlekedésben m indazáhal, és a’ ha- 
,, talmaskodásban a’ V árm egye által ítéltessenek. 5’o : 
„  A ’ birájok nevezett K amara előtt a’ bitet le legye : 
fy hogy ö Felségének , és az Országnak bive lészen. öto: 
„  Ha a’ Török portékáknak bé hozására valameilyik 
Pf az Országból ki mégyen , a z - i s  ŐFelsége hivségére, 
ff és hogy ö Felsége , ’s az Ország ellen a’ Törökökkel
ff ősz-
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,, öszve nem szövetkezik, azokkal nerrt cz im borál, 
„ fegyvert ki nem viszen, meg esküdni tartozik, visz- 
„  szá jövet pedig tartozik azon esküvés alatt híven 
,, elő • a d n i : a ’ Török birodalomba micsoda készülete- 
„  két látott? vagy hallott? kiilömbben keményen meg 
„  bi'intettessen. 7010 : A ’ ki a’ Görög társa  ellen fegy- 
,, vert fog , és verekedésre okot ád , aoo. forintig ma- 
„  rasztaltasson, mellyeknek fele a5 blrójé , fele a’ Ki- 
,, rályi K in ts -T á ré  légyen. 8vo: A ’ ki el mellőzvén az 
M ide való bíróságot, a J Török bírákhoz folyamodik, 
„ va.gy itten e l - i t é l t t  pert a5 Török eleibe fellyebb vi- 
szi, az - is hasonló képen aoo. forintig bíintettessen. 
n  gno: Egyébb közöttük lévő szokások pedig jóvá ha- 
,, gyatnak. jótno: A ’ Katonai szállástól, és tartástól 
, ,  mentek legyenek , mivel ez a ’ Kereskédésekkel meg 
n  nem eggyezik. i im o ;  Nem csak Török Országból ki 
w vándorló, de régtől fog vast az Országban lakó nem- 
,, télén-Görögök , és Rátzok - is ezen társaságban tar- 
„  tozzanak, és a%,3zepesi Kamarától fíigjenek. i2mo: 
„  A ’ vallásoknak szabad gyakorlása meg engedtetik , 
„  úgy mind azon által: hogy a’ Papjok a’ Római Szent 
„  Egyházzal eg g y esü ll t , és a’ Munkácsi Püspöktől 
„ függésben légyen. Költt Ostriai Becs Várossában 1. 
„  Julinsbán 1667. Észt. Leopold, m. k. Szegedy Ferenci; 
„ Váczi Püspök, m. k. Orbán István, m, k.
1700. Észt, Rákóczy Ferencz vezérlése alatt nyug- 
hatatlankodó hazafiakat Báró Károlyi Sándor,  és Bek» 
kér Hadi - Vezér Szathmárnál el széllyesztették §. 10a. 
De azon
1703. Észt. G ró f  Forgách Simonnak Rákóczy H a ­
di ■ Vezérjének aJ Német őrző katonaság által alku 
mellett:  hogy hadi foglyokká legyenek, a ’ vár fel­
adatott. Zemp. Tört, 288. lap. Melly ezen városnak 
nagy kárával-történt. Mert (a* mint a ’ Jegyző Köny­
vébe van irva) „  16, Augustusban a’ vár őrző Néme- 
,, tek Némethi várossát éjfélkor a’ tem plom m al, tor- 
„  nyakkal és az órával eggyiitt f e l -  gyújtván ,  hamu/- 
n  vá tették , elébb estve a! lakosokat Szathmár város- 
„  sára által szállítván. 38. Septcmb. reggel a’ Kuru- 
„  ezok Szathmár várossára reá ütvén , azt meg - is vet- 
„  ték , és az egész várost irieg é g e tté k , ú g y : hogy
„  csak
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u  csak egy  tyúk ól ■ is benne nem m arado tt ,  a ' né- 
,, pet takarítván a’ táborba ki h a j to t tá k ,  és minden 
„  névvel nevezendő javaikban rész szerint a’ Németek, 
,,  rész szerint a ’ Kuruczok prédát hántak. Siralmas 
„  sorsra jutottak tehát. Preczner János Kristóftul kin- 
„  telenek voltak élelmekre 4g°°- forintot költsönözni 
M egy esztendőre- 400. forinc interesre , úgy : hogy a’ 
,3 Katonai hatalmas kézzel - is meg vehesse ra jtok , la- 
t) kó helyek pedig nem lév én , a’ Szathmári szőllö 
t) hegyeken Kunyhókba le telepedtek.
1704. Észt. Első napján (úgy folytattya tovább 
a’ Jegyző • Könyvek) „  a’ számkivetésünknek, tudni- 
M illik a’ Szathmári szőlő hegyeken az Isteni tisztelet- 
,3 nek helyén Főbírónak egyenlő akarattal Nánássy 
33 Miklós választatott.
Azon Észt. to. Decemb. Galgóczi várból küldött 
levele által Kákóczy Ferencz két < «/.tendore minden 
-teher, és Katona szállás alól fel - szabadította a’ S z a t ­
máriakat. VárKapitánnyává tétetett Galambos Ferencz, 
a’ fegyvernek , és a’ Katonai ruhának meg szerzése 
bízatott Lónyay Ferenczre , a* Tisza mellyéki fő • biz­
tos volt Orosz György.
1705. Észt. ,, A ’ Szathmári szőllö hegyeken a* 
33 számkivetésnek helyén újra Fő • bírónak Nánássy 
,, Miklós vá lasz ta to tt , az el veszett jószágnak a* tem- 
,, p lo m b án ,  a’ prédikáló székből való hirdetése illet- 
33 lennek ta lá l ta tv án , a ’ Tanáts által meg tilalmazta- 
3, tott.  A ’ Kristus kínszenvedésének a’ templomba 
33 való el mondása el • mulasztása bizonyos okokból a’ 
,, Tanáts által helyben hagyatott.
1705. Észt. A ’ Szathmári várnak le rontását , és 
az Ecsedi várnak fel - építtetését parantsolta Rákóczy 
F e re n cz ,  de a ’ Szathmáriak ellent ailván véghez nem 
vitetett. Várm. Jegy. Könyv.
Azon Észt. 7. Septemb. Károlyi Sándor Rákóczy 
hadának eggyik F ő -  Vezére parantsolta a’ Szathmá- 
r ia k n a k : hogy a '  várnak le rontásához tartozandó




n  hatalom adatott Galambos Ferencz K apitánynak: 
»  hogy arra az irtt Szathmáriakat katonai erővel - iá 
„  szorittsa. 22. Septemb. Azon F ő -V ez é r  paran tso lta : 
„  hogy valamennyi ácsok , és' asztalosok vannak ,a’ 
,, hídhoz való bakkal, harmad nap alatt kemény fe- 
„  nyegetödzés mellett Ecsedre jöjjenek a’ várnak fel. 
„  épittésére. 27. Decemb. azon F ő -V ez é r  Erős Gábor 
biztosadhoz küldött levelet: „ h o g y  aJ levelet meg adó 
„  Zászló - T artó t  a’ melette lévő katonákkal 3oo. pár 
„  Csizmának a’ tábor számára léendő ki szedése végett 
n  küldötte a’ Szathm áriakra , a’ kik a’ nagy ostoba 
„  varga emberségekben fel - fuvalkodván, azok eránt 
„  nem-is feleltek. Ezek az Országnak semmi hasznot 
„ n e m  tesznek, emberség, bentiek nin tsen , szokásul 
„  vették: hogy mindenkor hamis ravasz fejekből ki 
„  koholtt ki • fogásokkal mentegessék magokat. Város 
H Lev. Tár.
1706. Észt. 26. A pr. A’ Némethiek Lossonczy Já­
nos bírósága alatt magától Rákóczy Ferencztöl vettek 
parantsolatot : „ h o g y  ö Fejedelemsége, és az Ország 
„  ÍVléltoságos Tanáttsa  kegyelmes tetzéséböl a’ Szath- 
„  mári várat azonnal rontsák-le. 18. Júniusban Krú- 
csay Márton ism ét szorította a’ Szathmáriakat a* v á r ’ 
el hányására, Károlyi Sándor nagy boszszonkodássa! 
fenyegetvén őket. Város Lev. Tár.
Azon Észt. Már a ’ városba köz tisztség ujjitása 
té tetett ,  és valakik a ’ Tanátsbéli személyek közzi'il az 
hegyről le nem jöttek, ki vévérr a' be tegeke t ,  12. fo­
rintig külön külön marasztaltattak. Meg nem jelentek 
pedig : Kutas J á n o s ,  öreg Kovács A n d rá s ,  Fái Is t­
v án ,  SzoVáthy Mihály, Németh István, és Pál Miklós. 
FŐ - bírónak ismét választatott Nánássy Miklós, a ’ ki 
a1 városnak jövedelméről számot ad o t t ,  melly 2794. 
forintra, 89. pénzre méné. Város Jegy. Könyv'.
1707. Észt. Földön futóvá lévén sok lakosok, el 
adattak a’ város által a1 jövevényeknek sok telekek 
örök áron esztendei h ite lbe ,  nevezetesen az uj úttsza 
akkor épi'iltt. A* telekek határozott ára  volt 16. fo­
rint. A’ Vármegye • is az Iskolák fel épittése kedvé­
ért Berenczét, az Iskolának faluját , és a’ Városnak
két
két faluit Részteleket, és Oroszfalút minden köz sze- 
kerezésékben való terhektől ki vette. Elleniben a’ Ku- 
ruczok Szathm ár, és Némethi két városokra hadi adó­
ul vetettek 281. pár C s iz m á t , . 1171. bokkantsot, .1296. 
süveget a ’ Katonaság számára hogy ki állítsák. , A’ 
m int 1708. Észt. 3. Júniusba mind ezeket Kárólyi Sán­
dor Hadi Vezér, Lányai Ferencz Ruházatbéli Fö , Becz- 
kay  Sándor A l -B iz to s ,  és Erdélyi Bóldisár Kvártély 
M esternek meg esmérö levelei szerént Egerben szállí­
tották. Város Jegy . Könyv.
Azon Észt. Az öszve szövetkezett Magyar Ország 
Rendjeinek Hadi Rend szabása Rákóczy Ferencznek 
hirdetm énye áltat ezen városoknak - is nieg küldetett. 
Város Lev, Tár .
1710. Észt, 7, Júniusban megint Báró Károlyi Sán­
dor H a d i-V e z é r  kívánt a* SzathmáHaktól Ajtay Mi­
hály  által: hegy  vagy gooo tölgyfa sorompókat adgya- 
n a k , vagy helyettek 20. pénzével űzessenek for. .1800 
Mivel i 5o, fegyveres émbernek tártósától 
menté té te ttek ,  ennek helyébe adgyanak -  for. 5ooo 
A ’ Hadnak tartására  fér. 2000
too, Mázsa sza lonná t,  vagy helyette -  -  for. 5oo
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A lkura bocsátkozván Losonczi Farkas András Fő« 
Hadi Bíróval, elébb 3ooo forintot engede tt ,  végtére 2000. 
forintal meg elégedett. Város Lev, Tár.
Azon Észt. végén. Mivel a* Rákócziák alatt lé­
v é n , a* C sászárnak ,  ’s törvényes Királyoknak alattom- 
b a  4000 forinton adtak segedelemül, a ’ keri'ilejtbéli ve- 
zérség áltál másodszori fel égetésre kárhoztattak-, és 
ezt sok esedezések után 7000 forintnak fizetése által 
hár ítha tták  el magoktól. Város Lev. Tár.
, 1711. Észt. Még a’ Szathmári béke kötés előtt Rá­
kóczy, F.erencznek és az Ország Tanátsának el tökéllet 
végezését okossan szinelvén Báró Károlyi Sándor Hadi- 
Vezér a ’ Szathmári várat el pusztí ta t ta ,  ’s erősségét, 
le rtíütátta. Xselekedte ö azt a ’ H azájának javára in­
kább
—• e r ^ V ^ V . £=>«••
kább azon oy>ÓI •' h ogy m ár ez, előtt 1710. Észt. 17. 
Novemb. G róf PálíTy Jánossal,  ö Felsége tellyes hatal­
m ú Biztossával alkura bocsátkozván, attól ta r to t t :  ne 
talán Majténynál táborozó Magyarságnak valamely 
újabb lázitója akadgyon, és annak a’ Szathmári vár 
a’ támadásnak íel-elvenitésére menedék hcllyet adgyon. 
A zé r t - is  hogy aJ szándéka foganatosabb lehessen; uj- 
jabb badi adóval fenyegette a’ várost. Mert 1711. 
Észt. 6. Januar. Lossonczy Fai*kas András Nabrádról 
irt levele által Báró Károlyi Sándornak akarattyát a’ 
városnak e ’képpen elé adá: „  A’ Méltóságos F ö -G e -  
,, neralis ő Exccilehtiája keményen kivánnya produ- 
„  plici praetensione leg alább 10. ezer forintot a’ vá- 
„  roson mingyárt- executive désümmáltatni. A’ vár 
„  meg é g ,  hanem aJ városra vigyázzanak, a ’ kinek 
„  üveg ab lak ,  vagy más deszka, vagyrvalami épületre 
py való dolog kívántatik (m int sem hogy a’ tiiz emész- 
,, sze meg) hozzá n y ú lh a t ,  a ’ két hid előtt való sán- 
,, tzokat el hordássá ,  ’s égettesse kegyelm ed, az az 
n  Szati*nári Bíró Csegöldy György. Város Lev. Tár,
Azon Észt. A’ Szathmári Békesség Debreczenbe 
kezdődvén, Károlyba, folytatta'tván, Szathmáren el vég­
ződvén, ezen városok-is  törvényes Királyoknak b ir to ­
kában jutottak,
Azon Észt. Oszve Íratott ezen várossoknak né­
p essége ,  és értéke. Találtattak fel serdültt polgárok 
irrr. Zseflérek l\2. özvegy' Aszszonyok 5g. lovak, és 
kantzdk i 5(i. iga vonó ökrök 99. fejős tehenek 04. Ökör 
tinók 83. köpii méhek 2 1 4 - B ú za ,  és rozs 291. Köb. 
árpa 7. Zab Gíl. tengeri 402. Köb. Korcsma 2. m ester  
ember i 5o. szőllők 4o5. hordó bort term ők, pálinka 
főző fazék 2 - Malom 2. Kerekű. Döghalál által m eg 
'emésztettek 200 g azd ák fo ld iS n  futóvá lettek y3 . pusz- 
tán állottak házak 169. azért ■ is minek előtte M unkács­
ról Lengyel Országba szökött volna Rákóczy Ferenez, 
oltalmazó levelet küldött Szathmár - Némethi várossá 
lakossinak: hogy szabadon kereskedhessenek, jöhesse­
n ek ,  mehessenek, élete , és feje vesztése követvén azt, 




Azon Észt. iq- Septemb. G róf Lövenburg Fridrik 
irta  a’ Száthmáriaknak G ró f  Pálffy János Magyar O r­
szági tellyes hatalmú Fö - Hadi Vézérnek parantsolat- 
ty á b ó l : hogy mivel Váradon vár fok ép ít te t ik , annak 
fel .  állittására 10. szekere t ,  két ácsot kíildgyenek, a’ 
kik az erősségnek el készittéséig , azt erősítő Kapitány­
nak  igazgatása alatt ott fognak maradni.
Azon, Észt. E leonora Magdolna Theréz özvegy 
Császárné paran tso lta ;  Hogy a’ Városi Biró, a’ Ta- 
nátsbéíiek , és a 5 Jegyzők Katonai szállással ne terhel­
tessenek. Váres Lev. Tár.
1712. Észt. 2. F eb r  Szathmár - Némethi várossá 
Posonyba  tartandó Ország Gyűlésére VI. Károly Csá­
szárnak Királyi levele által meg hivatato tt ,  a’ hol ke­
serves állapottyát , és múlt esztendőkbe szenvedett 
Sók Ínségeit eleibe terveztette az Ország rendgyeinek.
1713. 26. Octob. VI, Károly Császár paríintsolfi 
Szathm ár- Némethi városáénak : hogy Nagy - Szombat­
b a  egy Követet kü ldgyön , a’ ki a’ köz adóról,, és a> 
Katonai tartásnak m eg határozásáról^ ottan Szász Her- 
tzeg Keresztely A ugust Esztergami Érseknek , Magyar 
O rszág FŐ - Papjának e lö l-ü lése  alatt Gróf Pálffy Mik-, 
lós Ország Fö - B irájával, és Gróf Thyrheim Ferencz 
H ad i-V ezé r  Biztossal végezzen.
> 1715 Észt. Ment a’ város minden jövedelme 7400.
forin tra ,  és 28. pénzre. Város Jegy. Könyv.
• Azon Észt. íoq. Törvény szerént „ Szathmár, és 
n  Némethi régi Dicső Királyoktól adatott szabadsági, 
,, Királlyához , ’s Hazájához m utatott hivsége' úgy ki- 
n  vánván szabad Királyi Várossá l e t t , és a’ Tárnoki 
n  széknek-kellete alá vettetett. Nagy érdemei voltak 
„  ugyan ezen váro sn ak ,  de fel - szabadításába a’ sok 
M viszszontagságok között nehezen bóldogúlhatott. Már
1607. Észt. Dóczy András Biztos társaival fel- 
biztatta ő ke t:  hogy szabadokká té te tnek ,  mint fel-
ly eb b .
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1662. Esz:. Bé nyújtottak a3 Császárnak esedező 
levelet:* hogy Szabad Királyi Városok számába hely- 
heztessenek.
1664. Észt. G róf Zichy István Királyi Kints-Tartó.
1665. Észt. Gróf W esselényi Ferencz Nádor-Ispány 
esedeztek mellettek: bogy II. A ndrás, és V. István Ki­
rályok által adatott Ipveíek szerént elobbeni szabadsá­
gokba viszsza tétessenek, és a’ korcsmáltatásnak sza­
b ad sá g a ,  mellyet 8 Felsége Tisztyei tolok el - foglalták, 
nékiek viszsza engedtessék.
1665. Észt. A 3 Posonyi Kamara igen terhes fel­
tételek alatt javaslotta a’ Királyi Felségnek fel - szaba- 
d itásokat; hogy tudniillik anhyi somma pénzt a3 Ki­
rályi Kints • Tárba fizessenek, a’ mennyit Késm árk, 
Szent - G y ö rg y , és Bazin-Várossgj fizettek, mellyett le 
nem fizethetvén;
i 665. Észt. 8. Júniusban nem eg y éb ,  végezés o 
Királyi Felségétől jö t t ,  hanem hogy G róf W esselényi 
Nádor-Ispány, G ró f  Zichy Is tv á n , Petho 'Sigmond Ma­
gyar Fo - Vezér, és Neiidingi Báró Cobb Fridrik  F a r ­
kas várbéli Hadi parantsolónak ajánlására ezentúl 200 
forintból álló Királyi adót ne fizessenek , és egész esz- 
tendobélí bor korcsmáltatás nékiek meg engedtessék.
Még 1662. Észt. a* Szathmáriak a ’ Török, és T a ­
tároktól való féltekbe egy pénzel, és Ok - levelekkel 
te rhe l»  ládát Eperjes várossánál le tettek.
1672. Észt. Eperjes Várossá o Felsége hivségétoT 
e lp á r to lv á n ,  ezen l á d a - i s ,  mint annak tulajdona el-
fo g la l la to t t .
1673. Észt. Viszsza adatni kívánták a3 Szathmá­
riak ; de a ’ Szepesi Kamara felelt: hogy o Felsége en- 
gedelme nélkül nem cselekedheti; mind a z 'á l ta l  m o­
stani szükségbe viszsza adgya fe lé t ,  ha a’ más felét,  
a’ Királyi Kamarának oda engedik. Volt pedig (a3 mint 
a’ jegyzésből ki tetszik) 1000. arany 400 Császári T á l- ’ 
l é r ,  és más ezüst pénzbe i 345. forint.
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1687. Észt. Ezen pénz m ég Szathmár Várossának 
m eg nem ad a to t t ,  hanem Madarász helysége az árába 
ig é r t e te t t , de ez - is  mint DrágfFy jószághoz tartozandó 
G róf Károlyi Sándornak 1712. Észt. adatott.
J 7 i 3 .  Észt. Folyamodtak tehát újra S za th m ár-N é­
methiek fel szabadításokért,  20. ezer forintot ígérvén ,  
'hogy az Eperjessi pénz -is  belé szám o lta sso n , és elő­
re  Várady Mihály, és Losonezy András Követőik á l­
tal 6100. forintot a ’ Királyi Kints - Tárba küldvén. De 
feleleteit vettek: hogy fel - betsiiltetvén értékjek , és e’ 
Városhoz adandó jó szág , annak hat foriutyával szász­
tól számlálván jövede lm ét, ennek töke pénzét szüksé­
ges l é  tenniek. A ! mint
1715. Észt. 20. Januar, meg alkudtak a’ Királyi 
K am arával: hogy a’ városhoz adandó jó szágé rt ,  és aJ 
Királyi haszon vételekért Szathmár
fizesen -  -  -  -  -  -  Pifl. 2.5o66 den. 66
Némethi -  -  -  -  -  -  7106 — 67
A ’ fel - szabadításokért -  . 9600 —*
- Öszvcséggel Hfl. 4177s —  33
és ezen summát
17,30. Észt 20. Januar.' tett számvetés szerént le­
is fizették úgv: hogy az Eperjesi pénz ,  minden arany 
for. 3 . pénz. 60. Tallér i. for. 80. pénz. belé szám ol­
ta to tt  A ’ mint ezek a ’ Város fevé l "farából ki te t­
szenek.
A’ Királyi Városi szabadságokról ki adatott Jel- 
Levél e’ képpen vagyon: „  Mi VI. K ároly , Isién
„  kegyelméből választott Római C sászár,  mindenkor 
Felséges, N ém e t,  S panyo l ,  Magyar, Cseh, Dalmát, 
Horváth , Tóth Országoknak Királlyá. *s a’ t. Emlé- 
kezeiül adgyuk e’ levelünknek rendével minnyájok- 
n a k , a’ kiknek illik: hogy kegyelmesen, ’s vólta- 
képen meg' fontolván, micsodás haszna eredgyen a'. 
M Kirá lyoknak, ’s Fejedelmeknek a’ népeknek egy vá- 
ro sba ,  "’s egy polgári testbe leendő öszve gyüjtésé- 
bői? mennyi gazdagság, mennyi e rő ,  micsoda szö- 
w v é tség ’$ a’ köz társasághoz való öszve tsatolása azok­
at
nak eggyiitt való lakásából ? minb kereskedésnek , 
i, 's  a’ köz jónak haszna a’ Városoknak íelállittásából ? 
»  ’s azoknak magok szokásaiba , és szabadságiba meg 
,, tartásából? könnyen reá állottunk: hogy azoknak 
„  szaporítására , ’s gyarapítására kegyelmes tettzé- 
y> sunket ki terjeszszük. Mert a’ régi bölcsek szerént 
t, a’ Városok a' Népeknek szövetségi, és azért rendel- 
„  tettek azokban a’ házak , az littzák , és a’ piatzok ; 
» feogy az. emberek eggyiitt társalkodgvanak , esméret- 
ty s é g b e , szövetségbe, ’s egy másnak szeretetébe lép- 
„ jenek , azoknak fel állása nélkül szom orú, és sziiköl- 
y, ködő lenne az emberi tá rsa ság ,  és azért a’ U'g-gon- 
„  dosabb Fejedelmek sokféle szabadságokkal, ki - vált- 
,, Ságokkal felruházták az ollyas Városi közönségekbe 
,, öszve gyültt ' népeke t , hogy a’ többi alattok való- 
,, lkat - is boldoggá tegyek, ’s neveiket örökösíttsék. 
p ,  'l'ehát Miitk - is kegye lm es ,  és háláadó emlékezet- 
,, tel m egfonto lván  sokféle hasznos szolgálatit,  ’s ér- 
„ demeit É rdem es,  és Betsíiletes SZATHM ÁR, és 
H NÉM ETHI Városi Polgárinknak , azon Szathm ár 
t) nevezetű Vármegyében lakóknak-, mellyekkel Ok 
„  nem csak bó ldog , cs békességes időkben , de sokféle 
py rettenetes h áborúknak , ’s közelebb lp csillapított 
py támadásnak víszszontagságiban szüntelen tiindöklöt- 
„  tek , tudniillik , midőn az Osmáni «hatalom a’ Mi 
py Magyar Országunkba férkőzvén-, annak leg Nemesebb. 
,, részeit tűzzel , vassal kegyetlenül pusz tí tván , el- 
py fog la lta ,  ’s igája alá vetette, ’s következendő képen 
,, annak , leg - nevezetesebb erősségét , ’s E rdé lynek  
„  kúltsát Váradott ostrommal meg vette ,  ők szünte* 
,, len tartó Törökök ki rohanásinak , pusztításinak, 
>} rab lás inak ,  /osztásinak , dúlásinak ki téve lévén , 
„  lakóinak töménytelen ö le tte tésé t , le - nyakasztatását , 
>5 gyenge magzattyaiknak el - adattását , zsákmányláso- 
„  k á t ,  vagyoiitiyaiknák e lragadtatását,  barmaiknak se- 
py regenkint lett el • hajtását , házaiknak, ’s m ár érett  
„  gabonáiknak el - ége tte té sé t , szollöiknek, mezeiknek 
,, el * pusztítását , ’s magok semmivé tételét erős , és 
„  meg rettenthetetlen szívvel szenvedték , ’s e’ mellett 
py a’ Császári, ’s Királyi Katonaságot eleséggel , kész 
,, pénzel, nagy készséggel segíteni meg nem szűntek , 
„  midőn a’ várat őrző Német Katonaság a’ Tisztyeí 





„  ’s a’ Tisztekért kezességet válaJván, azoknak vészé.
d e lm é t , ’s a ’ nagyra menendő roszszat okosan el- 
,,  távoztatták. Azonkívül hogy a’ Városok mellett épültt 
„  V ár mint a’ Császári K atonaságnak, mint, a’ többi 
Királyi híveknek, az ellenségnek ki ütései ellen me* 
n  nedék helyül szolgálhasson , azt szüntelen tartó 
„  munkáikkal, szekerezéseikkd, és sok ezer forintra 
„  menő költségeikkel erősítették, azt magok sZeméllye- 
„  sen - is őrizték, az Osmáni diihösségnek ostromait vi- 
„  tézül ki á l lo tták ,  ’s az utóbbi tám adásban-iz három 
„  holnapig tartó  meg szállás, ’s vívás után inkább a’ 
„  támadók által fel • égettetni , vagyonnyaikat léi pri- 
„  dá i ta tn i ,  ezernyi ezer (mil l ió) kárt szenvedni, mint 
„  sem a’ törvényes Királyoknak hívségétol el - átlani 
„  készek voltak. De még akkor - is meg nem csök- 
„  ken tek ,  hanem minden ér tékjeik , ’s minden napi 
„  kenyerek - is el fogyván, 'o i iyas  Ínségekben - is a’ 
„  közel vigyázó katonaságunkat költsön fel - vett 4000. 
„  íorintal segítették, ’s 1110-1 tis nyólez ezer forintot a ’ 
n  Királyi tárházunkba hé hoztak, és úgy Felséges 
„  Házunkhoz való hűségeknek  buzgóságát meg mútat- 
, ,  ták, ,’s ez által viszszontag-való kegyelmességre méltán 
„  minket ösztönöztek; mellynek hogy gyümölcsét óréz- 
f) zéfc, olly nagy érdemeiknek, és annyi féle szolgálat- 
„  tyoknak jutalmát v eg y é k , annyi viszszontagságok 
w után meg vigasztaltassanak, erossödgyenek, neveked- 
„  g y en ek , ’s a’ K irá lyoknak, ’s hazájoknak hasznára 
w virágzó állapotba- helyheztessenek; nevekben tett 
„  hozzánk küldött Tanátsbéii,  Po lgár tá rso k ,  Hites 
„  Jegyzők, ' s  hívünk Betsületes Várady Mihály ké- 
„  résének eleget tenni kívánván , eddig - is Szabados 
ff SZATHM ÁR, és N ÉM ETH I .Várossinkat, 1712. Észt. 
„  Posonyban tarta to tt  Ország gyűlésének rendelésébol- 
„  is , egy városnak tévén , egy köz. Tisztség által kor- 
„  m ányozandót, SZATHM ÁR - NÉMETHInek neve- 
,, z e n d o t , és régi határjai szerint öszye tsa to landó t, 
t} C sászári ,  ’s Királyi hatalmunknak tellyességéböl 
ff Szabad Királyi Városnak - tettük , neveztük, és a’ 
ff többi Szabad Királyi örökségeink közzé szám lá ltuk , 
„  azoknak számába, és rendgyébe helyheztettük, roel- 
„  lyeknek szabadságával, és ki váltságával úgy • is 
ff m ár d íszeskedett , és m ár nem Mező -  V árosnak , de 
„  SZ A T H M Á R -N É M E T H I Szabad Királyi Városnak
n  neveztetni, és tzimeztetni rendellyiik, nékie az O r -  
, ,  szág gyűlésén ü lést,  v o k so t , ’s a’ Királyi levél ál- 
„  tál léendö meg hívást engedünk , ad u n k ,  azt - is 
„  el-tökélvén, és rendelvén: hogy azon SZATHMÁR- 
„  NÉMETHI Szabad Királyi - V á ro s , annak P o lg á r ja i , 
ty és lakói, azoknak m aradéki,  és ivadéki ezentúl mifl- 
f, den időkben , tellyes földes Ú r i , a’ Szölloket kilen- 
M czedelo , ’s Hegyi vám jussával, ’s főben járó hata- 
„ tómmal b í r jan a k ,  pereiket a’ Tárnok Mester eleibe 
f'ellyebb vihesséki az Országba minden v ám o k ,  ’s 
„  harmiptzadók fizetésétől mentek legyenek, ’s az ö 
,} régi szabadságikba, szokásaikba, mellyeket a’ ból- 
„  dog emlékezetű Leopold Császár, ’s Király Atyánk 
„  nékiek engedett ,  ’s Mi - is ezennel meg e rős ít tyük , 
»> egyéb ki váltság ikba, más Királlyi Városoknak
,, szokásához képest meg ta rtassanak , Magok között 
„  törvényt szolgáltathassanak, m észárszékeket,  ven- 
w dég fogadókat, sert fő z ő ,  ’s egyéb italokat ége tő ,  
„  ’s árúló h á z a k a t ,  kereskedő -jóitokat határjoknak' 
„  kerületén állíthassanak, ’s azokból bé jövendő jö- 
„ védelmet köz hasznokra a’ Tisztviselöségnek, ’s a’ 
„  községnek rendelése szerént fordíthassák , és íenki- 
t) nel^ másnak az Ö hírek , ’s akarattyok nélkül ezeket 
n á llíttan i, vagy magának tulajdonítani szabad ne 
,, légyen-* azonkívül voksoknák többségével ,  a’ fel- 
,, lyebb valóknak, és a ’ községnek akarattyával ma? 
n  goknak Bírót, T aná tso t,  és Tisztviselőket, észtén- 
,, dónként,  *s annak első napján választhassanak, Me- 
„ s ter embereiknek ppivilegiáltt Czéhjeit a’ külső kon- 
u  tárok ellen oltalmazhassák, % ezeknek kézi miveikef 
,, vásároknak alkalmatosságával el - is foglalhassák i 
„ nem kiilömbben Városi megyebéli rendeléseke t, ’s 
,, végzéseket, de a’ Haza Törvérmyével ne ellen'kezö- 
„  k é t ,  magok között lehessenek, a ’ Z s idókat,  Görö- 
„  göket, ’s Rátzokat polgári társaságokból ki rekeszt- 
„  h essék ,  régi szokások szerént B aro m , belső, és hé- 
„  ti vásárjaikat meg ta r th a ssák , vámot az által me- 
,, nőktől , a ’ hidak , ’s jó utak meg tartása terhe alatt 
,, szedhessenek, mivel pedig az ártatlan a’ vétkesért 
„  nem szenvedheti ; az ö polgárjaik, és lakóik mások- 
,, nak adósságáért ,  ’s vétkes cse lekedetéé« , sott az 
„  adósságban magokat keverő, ’s azt le nem fizető 
„  polgárjaik - is törvényes úton kívül ne marasztaltat-
„  has-
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„  hassanak , hogy pedig ezen szabadságjkilak örököl 
tj bizonyságát adgyuk , a’ régi Czimerekct - i s  nem csak 
«  jóvá hadgyuk , és meg erössittyiik, de még új jelek* 
»> k e l j  úgy mint zöldellö Pálma fákkal, és a’ környé- 
» kére helyheztetett , ’s ki Vont kardokat tartó két 
„ pántzéros vitézekkel, -'s a’ toronynak kapuján ülő, 
„ ’s vigyázó Oroszlánnyal, ’s annak ko falait kerítő 
» zavaros, és habokkal zajdó folyóval meg nagypb- 
„  b it tyuk , és ékesittyiik , ’s nékíek e’ következő (Szi- 
„  m ert ezentúl rendelünk , és adunk , úgy m in t : ka- 
tonás kerekded paist ég szintit, a’ mellynek az allyát 
„  zöld hegyecske foglallya , ’s annak a’ közepén erös- 
ti sen épű ítt  torony , négy szegő faragott kövekből 
„  csináltt kőfallal körül kerítve, ’s a’ tetején Királyi koro- 
„  nával ékesítve emelkedik, ’s azon ^toronynak kapuján 
v  egész , ’s verheuyős gárga Oroszlyán természetesen 
„  le ábrázolva, két ágú , és hátára lel emelte farkával, 
„  tá tott szájja l,  ki nyújtott veres nyelvével ülve, és 
„  a ’ paisnak jobjára fordúlva láttzatik, a’ k ő fa ln a k ,  
tf két oldalán elő hozott két zoldellö Pálm a fák a’ 
f, toronynak tetejét é r n i a ’ kq falaknak fókain pedig 
ff két p án tzé ros , és sisakos katonák egymásnak ellené­
i b e  őrizetül á llani, jobb kezekben ki . vont kardokat 
ff t a r t a n i , bal kezekkel tomporáikat támasztani*, az 
ff u tán  említett folyó a’ kőfalat mindenfelől körül ven- 
„  ni szemléltetnek. j(k’ mint ezek ezen Királyi ado- 
ff mányi leveliinknek kezde tén , és homlokán a’ kép 
,, írónak útasitott kezével, és. mesterségével tulajdon, 
„  és természet szerént való színekkel világossabban 
,f le festve , és a’ szemlélők szemei eleibe terjesztve 
ff vannak. Sőtt kegyelmességünknek nagyobb bizony- 
ff s á g á ra , és hogy ők annyival inkább hív, és enge- 
ff delmes jobbágyoknak magokat nekünk mutassák , 
„  Császári,  ’s Királyi hatalmunkal engedgyük , ’s reá 
ff á llunk: hogy o k ,  az ők m aradéki,  és ivadéki ezen 
,, Város petséttyével a ’ közönségnek nevével ki adan- 
„  dó levelekben , és ' Írásokban veres viaszkon élhesse- 
„  nek , és «Ilyenek, ’s azoknak más szabad Királyi 
w Városok szokásához képest tellyes hitelességek lé- 
„  gyen. Azonkívül a ’ midőn e re jek , és tehettségek 
ff engedi,  és a ’ köz jó azt kívánni fogja, Várossaikat 
ff illendő ko fallal körül keríteni , bás tyákka l , és ka* 
ff púkkal azt meg erősíten i, és ékessiteni tellyes hatal*
„  mok
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n  mok légyen. Továbbá mindenekben más Királyi 
ff szabad városokhoz m agokat a lkalm azta tn i, háláidat* 
ff lanságnak , és hivségtelenségnek m o tská tú l,  féllyebb 
,, í r t  szabadságoknak el-ve3ztése alatt magokat őrizni, 
ff ezen jó téteményünket, és tetézett kegyelmességiinket 
ff meg esm érn i , a’ Mi m aradék inkhoz , ’s utánnunk 
ff következő Magyar törvényes Királyokhoz tellyes áílan* 
,, dósággal hivséggel lenn i ,  és hív szolgálattyokkal to- 
„  vábbi kegyelmekre magokat méltókká tenni tartóz- 
ff nak. A’ mint Királyi Szabad Várossá teszsziik , ezek 
ff közzé helyhefetettyük , emellyiik > oda Írjuk , számlál- 
ff ly u k ,  ö regb it tyük , ékesit tyük , rendellyiik , jóvá 
ff h ad g y u k ,  meg erössittyiik ezen Jel-leveliinknek ren- 
,,  d é v e l , m ásnak ig aza , kiváltképen pedig ezen Vá* 
ff rosban lakó Nemességnek jussai fent maradván. 
ff Mellynek emlékezetére , és örökös állandóságára ezen 
,, ki váltság levelünket ad tuk titkos függő petsétunkel, 
ff mellyel mint M agyar Országi Király é lü n k , meg 
,, erősítve, ’s a ’ t. Óstriai Bécs Várossunkha 2. Ja- 
ff nuarí. 1731. Észt. (Következnek az E g y h áz i ,  ’s vi* 
ff lági Fő -R endeknek  nevei) Károly, m. k. G róf Illés* 
ff házy Miklós, m. k. H unyady László, m. k. (p. h .)
1717. Észt. Viszocsányi Sándor Szathm ár - Né* 
methi rész jószágába^ Királyi adomány mellett m eg 
erosíttetett. Lelesz. Konv.
1724. Észt. 32, April. G róf Pálffy Miklós N ádor 
Ispány  levele á l t a l , az utóbbi Ország gyűlésén ajánlott 
tisztes ajándéknak meg fizetésére , és Boromeus Sz. 
Károly Templomának épületére ígért 20. ezer forintból 
ezen V árosra jutott résznek ’Sigray János kezéhez va­
ló szolgáltatására sü rge tte te tt  a J Városnak Tanáttsa .  
Város. Lev. Tár.
1729. Észt. T ar ta to tt  Ország gyűlése előtt Szath* 
m ár Várossának községe panaszolkodott a’ Városi Tanáts 
ellen : hogy az ő szabadságikat el nyomja , ’s a’ népet 
zak la t tya ; de ezen panasz a’ Királyi K am arára útasít* 
t a t o t t , mellynek kötelessége a’ jó rendtartás t  a* Királyi 
Várossokba fent tartani.
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1782. Észt. Ezen városnak ha tárán  igen hasznos, 
a ’ tagoknak el g y engü lésé t ,  és a ’ köszvényt gyógyító 
érczes víz ta lá lta to tt ,  mcllyben nem csak a’ feredésnek, 
de a’ víz i ta ln a k - is ,  kivált éh g y o m orra ,  nagy O r­
vosi ereje tapasztaltatott.
Azon Észt. Mivel a’ Szamos vize ezen város mel­
le tt  lévő folyásában sok Szigeteket cs inált t ,  a ’ mellyek 
a’ víz áradáskor a’ határnak  nagy kárára vóltak; a’ 
város ezen Szigeteket által vagdalta tván, a’ Szamos 
vizét egyenesebb folyásra vitte aJ Királyi Só vitelnek 
nagy hasznával.
1793. Észt. Mostan Dicsőségesen Uralkodó Fe- 
rencz Császártól, ’s Királytól ötödik vásárt engedő Ki­
rályi Levelet nyertek.
l 8o5. 12. Febr. Szathmárnak nevezetes napja vala, 
midőn új Piispökjét Nagy - Szalatnyai Báró Fischer 
Istvánt tisztelte A ’ város határ szélétől a ’ városnak 
válogatót iffiaiból álló 4°- lovasoktól késértetett. A ’ 
városba Kölesei Kende Pál első A1 - Ispán számos 
Szathmári Urasággal köszöntette. A ' Templomok to r­
nyain zúgtak a’ harangok. Hintója előtt mentek a’ 
V árm egyének 24. válogatott lovas katonái , két óidat- 
ró l Kállay Antal vezérlése alatt a’ Vármegye Nemes­
ségének Zászló allya. Késérték a’ ki rendeltt Követek­
nek számos szekerei. A ’ nagy hídon a ’ Város tanáttsa, 
és a’ Papság  idvezlette. D urrogtak az ágyúk- A ’ Szent 
János Kápolnájába szépen öltözködött apró Szüzektől 
versekkel tiszteltetett. Onnét mennyezet alatt Püspöki 
köntösbe ló háton az Anya templomba ment, a’ hol Téged 
Isién  d itsé rü n k  el - énekeltetett. ' Templom előtt Ho- 
hentzollern vasas Regementyének osztállyá tüzeltt. Az 
u tán  a’ FŐ • Ispány Báró W éesey  Miklós 5o. Szathmári 
Követekkel, és a’ külső Vármegyéknek ki rendeltyei 
köszöntették. Ebéden 400. vendégeknél többen gazda­
gon meg vendégd te ttek .  Estve az egész város meg 
világosittatott.
1808. Észt. 3 . Májusban hasonló nevezetes napja 
vala S za th m árn ak , midőn Egri Érsekké lett Báró 
Fischer István h e ly e t ,  csak ugyan Szalhmár Várme­
gyei
gyei születésű Fö lelki P ásztorá t  Klobusiczky P é te r t  
ezen Városba bé jönni szemlélte. Az nap reggel a* 
Homoródi vendégfogadónál a ’ Város követségétől, és 
60. személyből álló zászló allyától meg köszöntetett. 
Ezektől késértetve a ' zöld mezőre é rkeze tt ,  a* hol a’ 
Vármegyének nagyobb követségétől, és 100 Nemesek­
ből álló lovaglós seregtől tiszteltetett meg. Itten Püspö­
ki palástyát fel vévén, 's  hintóba ü lv én ,  a’ két zász* 
ló allyak által vezettetett ,  hintoja óldalánál két test* 
vérjei Klobusiczky Jós'fef Fiumai Fö • Kormányozó , és 
Klobusiczky Ignácz G róf Károlyi ház jószáginak Fö- 
Tisztye lovagolván. A’ számos hidjánál ékes diadalon 
kapu vólt készítve , a’ hol a’ Városi e löljárók, és a’ 
Református Prédikátorok ékes beszéddel köszöntötték, 
zengettek a ’ harangok , a’ mozsár ágyúk pedig dörgé­
seikkel az egeket hasogatták. Szent János Kápolnájá­
ban  14. fejérbe öltözött leánykák, a '  Deák iffiúság, a* 
nevendék P ap ság ,  a’ helybéli K á p ta la n , a’ V á ra d i , 
E g r i ,  Kassai, Munkácsi Káptalanak Követei fogadták, 
és a ’ Vármegyének Fö - lspánnya Báró W eesey Miklós 
FÖ - Nemesekkel meg tisztelte, a '  hol Egyházi fényes 
ruhába öltözött, Js mennyezet alatt a 'T em p lo m b a  ment, 
ott a’ Papsághoz fontos ki fejezésekkel Deákul szóllott, 
az után a’ Néphez igaz Apostoli lélekkel tellyes ékes 
M agyar beszédet tartott. Isteni tisztelett u tán ,  P ü s ­
pöki házánál a ' Varmegyéknek Követei örvendezéseiket 
ki jelentették, 400. személyek meg vendégeltettek , 
estve pedig a’ Város ki vólt világosítva.
A ’ Honnyi törvényeink - is sok helyett ezen város­
ról emlékeznek, úgymint: Némethibe építtetett Kastély 
széjjel hányattasson. 46- »548. Szathmár a’ szökevény 
jobbágyokat adgya visZsza. 36. i 6 t 3. 67. i638. 40. tög6. 
aJ Vármegye hatalma alá vettetik 37. 1609. a’ Czime* 
rés Nemeseket ne háborgassa. 62. 1655. A ’ Kapu szám ­
tól,  a’ rovatali fizetéstől, a’ jobbágyi kötelesséstöl 
menté tétetik. 124. 1647. Ottan Fö - Harminczad állít- 
tátik. 91. 1715. Szabad vallás gyakorlás meg engedte­
tik. 26. 1681. Azon városnak hegyein szöllőket biró 
Nemesek régi szabadságokban a’ Szepesi Kamara á l­
tal ne háborgattassanak 76. i 655. Az ö Hadi parau- 
tsolóji bocsássák el N agy • Bánya várossának fogoly 
kezesseit 57. 1681. Az ö Hadi parantsolója Báró W a l-
N 3 li*
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lis hazafinak fogadtatik. a8. 1687. Ottan az ingyen dol­
gozó munkásokhoz épito Mester a ’ Vármegye által ren­
deltessék. i 3o 1659. Ingyen való munkák oda rendel­
te tnek ,  Szathmár Vármegyéből 37. *578 14. 1602. 8.
i 6 i3. 49- 1618. 36. 1623 Közép Szolnok, és Bereg Vár­
megyékből 19. 1569. 17. 1567. 8 1604. *5 . 1608. Boch- 
kay Istvánnak által adatott 1606 Béke kötés. A’ vár­
hoz tartozandó jószágot az Erdélyi Fejedelemnek fiai 
ki válthatták 20. 1647. Váradnak el vesztése u tán végh 
helynek tétetett.  1681. Rákóczy Ferencz támadóival ot­
tan  békesség kö tte te t t ,  és a’ kik a’ ki rendeltt időre 
a ’ Királyi hivségre viszszá jöttek,, azoknak botsánat 
adatott  49- 17i 5. Hogy az Ország gyűlésére követe­
ket kiildhessen, és ottan szava légyen , meg engedte­
t e t t ,  és a’ K irá ly i1 Tárnok Mesternek itéllö hatalma 
alá vettetett. 109. 1716.
Ezek voltak pedig a’ Tárnoki Székre ki kiil- 
d ö t ty e í :
1723. Észt. 5. Julius. Lossonczy András.
1725. 17. Sept. Nánáczy M iklós, és Erdodi András.
1727. i 3. Mart. Lossonczy György , és Szathmáry 
Sámuel.
1728. Ugyan a z ,  és Lossonczy András.
1733. 17^8. 1749- Lossonczy András.
1751. Ujfalussi György.
1753. Losonczy István.
1756. 1759. 1762. 1766. 1768. Szentpétery János.
1770. 1773. 1775. E ndrödy  László.
1777. 1779- Óvári Ferencz.
1781. 1783. Endrödy László Fő - Biró.
1792. Óvári Mihály.
Várbéli K apitánnyal, és hadi parantsolójl (a* mint 
őket ki nyomozhattuk) ezek vo ltak :
1216. Észt. Hisce (Comes Curialis Castri) a’ mint 
ki tettszik a> tüzes próba könyvből Tz. 276. ,, Boynuk 
n  Vosvári helységbül való perben fogta a’ maga vejét
» Te-
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f, Tekus nevezetűt; hogy ad (élességét, tudniillik Boy- 
„  nuknak húgát meg ülte volna; Birái lévén Hisce 
»  Zothmár várának Udvari lsp án n y a ,  és Gábor Al- 
,,  hsperes, Perestoldó Forkos Gylian helységből való. 
n  Tekus hordozván a ’ vasat, meg égettetett.
1217 Észt. G e z t u b , a ’ mint azon tüzes próba 
Könyvijén irva vagyon Tz. 58. „  István Györgynek job- 
» hágya Torkán helységből való perben idézte Ti-) 
„  m á r t ,  Chupud faluból valót a’ lo p ásé r t ,  G eztub  
,, Zothm ár vára Udvari Ispánnyának bírósága a la t t ,  
»  Zomoy perest oldó lévén Euched (most Ecsed) falu- 
n  hói. T ím ár lopó hordozván ad tüzes vasat meg 
égettetett.
i a 3o. Észt. E ndre  Hadnagy mint fellyebb §. i2<5.
i 23g. Észt. Z a kc tr ia s ,  azon tüzes próba Könyvbíil 
570. Tzik. „  Illabor, és A ndrás Lorincznek jo b b ág y i ,  
»  Pothnak fiai, perben fogták Istvánt Joanka szolgáját 
» ed lopásért,  Birájok lévén Z a ka r iá s  Zothmári vár- 
n  nah Udvari Ispá tm ya, P eres t  oldó Buchiha E u ru  
f) faluból való. Emlitett István tehá t hordozván a’ tü- 
I) zes vasat Váradon meg tisztittatott.
12/fi. Észt. A’ Tatár  járásban a’ vár el pusztulván, 
Kapitánnyal nem olvastatnak, hanem
1535. Észt. Horváth M átyás ,  &3 ki Zápolya J á ­
nosnak parantsolattyára karóba vonattatott ,  mint 
fellyebb.
i 5Ö2. Észt. Zay F e ren cz ,  mint fellyebb.
i 564- Észt. Messéry András, mint fellebb.
i 565. Neüstadi Mager E rasm u s ,  m int fellyebb.
i 568. Eszi. R ákóczy’S igm pnd, és segédje Dereg- 
nyey Pál , ed kik Bochkay G y ö rg y n ek , Makszimilián 
Császár , ’s Király ellen Balassa M en y h á r ta l , és Dobó 
Istvánnal lett szövetségét, ed mellyrol i 56g. 3. törvény 
emlékezik, R ueber György Kassai Hadi-Vezérnek tu d ­
tá ra  adták. IstváníFy 24, Könyv.
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K lo b u s ic z k y  F e r e n c z  a J R á k ó c z y  h á zró l  irtt  j e g y ­
z é s e ib e  i g y  írja l e :  „  1568 . É sz t .  R á k ó c z y  ’S ig m o n d  ő 
f) F e l s é g é t ő l  S za th m á r i  K a p i t á n y s á g g a l  m e g  a já n d ék o z-  
„  t a t o t t , é s  a zo n  K a p i t á n y s á g b a n  in s t á l lá l t a to t t * és  
, ,  a’ S ig m o n d  K ir á ly  E r d é ly i  fa ct ió já t*  m e l l y e t  B o ch -  
M k a y  á lta l  D o b ó v a l  * B a l a s s á v a l , é s  tö b b  M a g y a r  
t) O r s z á g i  U rak kal p ra k t ik á it  Ö a d ta  e l s ő b b e n  é r té sé r e  
„  R u b e r  n evű  K a ssa i  G e n e r á l i s n a k ,  a ’ k i S v en d i  Lá-  
„  zá r  h e ly b e  s u c c e d á l t t .
iBjO'  E s z ' .  R a m y n g e r  J a k a b *  C sá sz á r i  T a n á t s c s , 
Z a t h m a . i  v á rn a k *  és  T isz á n  in n e n  való  r é sz ek n e k  F 8 -  
K á p ita n n y a  V a io s  J e g y .  K ö n y v .
j 571 1572. 1.579. É sz t .  M ayrljo ffen i TeiifFenbach
K r i s t c í ,  a’ ki a' F é n y e s  T ö rö k  p ortá n á l  d it s ére te se n  
-k ö v e tség e t  v ise lt t .  L e le s z .  K o n v .  é s  Jstv. K ö n y v .
1584. É sz t .  G r ó f  N o g a r o la  C sá szá r i  K a m a r á s*  
S za th m á r i  K a p itá n y n a k  t é t e t e t t ,  m iv e l  h o g y  M a g y a r  
a n y á tó l  s z ü le te t t ,  V á rm , L e v .  T á r .  ’
1591 .  É s z t .  R é w a y  I s t v á n ,  a’ S z a th m á r i  e r ő s s é g ­
n e k ,  é s  a ’ M a g y a r  lo v a s s á g n a k  K a p itá n n y á .
1593. É s z t .  B r ib e r i  M e lith  P á l  * m in t  f e l ly eb b  
$• 8 o -
i 596. É s z t .  K e ö v e n d i  Z e k e l l  M ih á ly ,  Ó r m o s d y  s z a ­
b a d  B á ró *  Z a th m á r i  v á rn a k *  é s  e r ő s s é g n e k  F ő - p a r a n -  
t s o l ó j a ,  é s  K a p itá n n y á .  D e s e ö  F e r e n c z  T isztá rtp .  V á ­
r o s  L e v .  T ár ,
1604 É sz t .  B e c k  Joakirn * L e o p o ld s t o r f f i ,  é s  E b -  
re lch storff i  B á r ó n a k ,  S za th m á r i*  é s  T isz á n  in n é t  lé v ő  
r é s z e k  K a p itá n n y á n a k  n ev ez te t ik  a ’ V á r m e g y é n e k  J e g y ­
z ő  K ö n y v é b e n *  k in ek  i 6o 5 . É s z t .  h ajad on  te s tv é r  h ú ­
g a ,  m id ő n  a lk u  sz e r é n t  ki m e n t e k  v o ln a ;  a ’ B o c h k a y  
K a to n á i tó l  a g y o n  lö v e t e t t e i t  IstváníTy.
i 6 o 5 . É s z t .  Z á n tb ó i  B e c s k y  G y ö r g y .  V á r m ,  J e g y ,  
K ö n y v ,
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1609. Észt. Hódossi Ugrón János Szathmári F6- 
Kapitányságia a’ Vármegye által 6 Felségének ajál­
tatott. Várm. Jegy. Könyv.
1 íí10. Észt. N a g y -L n ch e i  Dóczy A n d rá s ,  mint 
fellyebb, §. iÖ2. Ki tettzik ennek Szathmári Fö * Kapi­
tánysága azon ellent mondásból - is , mellyett 1617. 
Észt. a’ Jászai Konvent előtt tett Mihály D e á k ,  m ás­
kép Beregszázy Császlár: hogy Tarpán lévő Udvar­
helyét el foglalta,
1622. i 63o. Észt. Rosályi Kun László §■ »54. ki- 
n rk  11. Ferdinánd C zászár,  és Király meg parantsol- 
t a : hogy Lóssy Imrét Váradi választott Püspököt jó- 
szágiban minden háborgatok ellen óltalmazza, a.’ mint 
Ttidós Keresztúry Jó s t f  Aloys a’ Váradi Püspökség 
le Írásában elé adgya.
16.72. i 653. Észt. Hallerköi Haller György, a’ mint 
a ’ Vármegyének Jegyző Könyve , és a’ Leleszi T em ­
plomban lévő sírjának reá Írása m uta ttya :  „ Itten
H nyugszik Tekint, és Nagyságos Hallerköi Haller 
„  György , III. Ferd inánd  Római Császárnak Tanátsos- 
py sa Zathmár várának, és Tiszán innet való részek- 
,y nek F ö-K apitánnyá .  Ki-múltt 20. April Ű rünk i 653. 
py életének 3g. Észt.
i 638. Észt. Briberi Melith P é te r ,  a ’ ki a ’ Mino­
l t a  Atyák Klastromát Radon, Zemplén V árm egyébe ,  
és a’ Magyar iffittság nevelő Házát Unghváron, a’ J e ­
sus társaságabéli atyáknak gondviselése $datt fundálta. 
Báró Ghillányi Lev. Tár. i.. 'Kött.  46. lap.
1644* Észt. Csepei Zóltán Jósa. Ugoch E sm ér.  
137. lap.
1645. Esz^. Szirmay György Ő sünk , Fő - Strázsa- 
Mester. Várm. Jegy. Könyv.
1647. Észt. Csomaközy Bóldi’sár. Várm. Jegy, 
Könyv. Fekete Mihály FÖ - Porkoláb. ^




i 65g. E sz tv Osgyányi Bakos G á b o r ,  és azon Észt. 
Báró Károlyi Ádám.
1661. Észt, Báró Károlyi Ádám F ő ,  és Kökényes, 
dy-G yörgy  A1 - Kapitányok , mint ‘fellyebb.
Azon Észt. Szentpétery István. Várm. Jegy. Könyv.
1663 Észt. Báró W allis  Oliver. Várm. Jegy. Könyv.
1664. Észt Báró Kobb Fridrik  Farkas, a ' ki az 
el fogaroit Magyar nyughatatlanokat Leopold kegyes 
Császárnak akara tya , ’s e gedelme ellen leg kinossabb 
halálnak nemével ki végeztette eJ világból, a ’ mint 
Zempl. Tört. 4' 544. 572 5ga. 598. 622. 6%5 m eg írtuk ,  
és Szegedy Mihály Jesnvita ezen Czim alatt: Res get 
stae in U ngarin  ad  a n n u m  1667. Kassán ki adta 409. 
lapon; ez 11 ki ívjezéssel: „ s e m  a’ kerekek, mellyek 
„  által töre ite ,  sem a’ vas horgok, mellyekre óldal 
„  csontoknak bordáira akasztatta , sem a’ karók , me]* 
„  lyekben vonatta elegendő eszközöknek nem láttzattak 
„  lenni Kobb Hadi » Vezérnek a’’ nyughatatlankodó M a. 
„  gyaroknak meg zabolázására , mint bogy már ezek. 
„  hez : mindennapi büntetésekhez hozzá szoktak. A’ 
„  leg kegyetlenebb halálnak nemét tehát ki gondolta: 
„  egy arasznyi vasakat a’ Lakatosokkal csináltato tt ,  
„  eggyik végén ki nyíló , és két félé váló éles aczél. 
„  ly a l ,  mellyeket az el - fogattaknak alfelébe d u g g a to t t : 
„  hogy ottan  a’ két éles atzélos kés ki terjedvén, seift. 
„  mi mesterséggel ki nem huzatta thatott ,  és igy ezen 
„  bóldogtalanok el bocsájtatván sokáig sinlődtek még 
„  ezen csúf, és hoszzzas halálnak nemével ki nem vé. 
„  geztettek. Ezt elé hozza Nagy Leopoldnak História. 
„  j a - i s ,  mellyet W a g n e r  jrtt. Tudva vagyon hogy 
ama kegyes első Leopold Császár és Király parantso- 
lányából Kobb H ad i-V ezé r  az illy kegyetlenkedések 
m)aft a ’ Magyar Országi Commandót el - vesztette.
1665, Észt. G róf Róttál. Várm. Jegy. Könyv.
166S Észt. Kökérfyesdy György Al-Kapltány, a’ 
ki Erdélyiekre leselkedvén , sok marháikat el hajtván , 
tiékiek sok károkat okozott. Kazy T. Könyv. 47- "aP*
1667,
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1667. Gróf Csáky István. V árm . Jegy. Könv.
1668 Észt. G róf Strassoldo Károlyi. Várm. Jegy. 
Könyv.
1673. Észt. G róf Strassoldo Károlyi Császári Ta- 
nátsos, és Ezredes , és D ünewald H enrik ,  a’ ki a* 
város hivségéröl adott bizonyság levelet. Város Lev. 
Tár.
1670. Észt. G róf S tharem berg ; mint fellyebb.
1677. Észt. H erbers te in , mint fellyebb. Szodoray 
Mihály Ál - Kapitánnyá.
i 68q. 1681. G róf Serényi János K á ro ly ,  Császári, 
’s Királyi Felségnek valóságos K am arássá , Mezei H a­
di - V ezé r , S zathm ári , ’s hozzá tartozó erősségeknek 
Fo • Hadi parantsolója. Ez - is bizonyság levelet adott 
Szathmár - Némethy várossának hivségéröl. Syhm J á ­
nos W ilhe lm  élés házának Fö - gondviselője. Város 
Jegy. Könyv,
1682. Észt. Scherfenberg Fridrik  E zredes , mint 
fellyebb.
1684. Észt. G róf a’ Porto Julius, mint fellyebb.
1686. 1687. Észt. Báró W allis György, 28. Tör, 
vény Tzik. és a ’ Város Jegy. Könyv. Ez czimjébe 
ú g y  nevezte m agát:  A rc is  fa m ig e ra tis s im a e  Z a th m á r  
C o m m en d a n s , nec non  p ra es id io ru m  eidem  adne- 
x o r iim  S u p rem u s Colonellus. Az az: Leg híresebb 
Zathm ár Várának hadi paran tso ló ja ,  és hozzá ta r to ­
zandó erősségeknek Fő-Ezredessé. Ez ■ is a’ város 
hivségéröl bizonyság levelet adott.
1692. Észt, Schweerts Reiszi Báró. Várm. J e g y  
Könyv.
1695 Észt. Loport Ezredes , Bornholcz János A n­
drás. Al-Ezredes Hadi-parantsolók. Város Jegy. Könyv.
1696. Észt. Gugwel Pongrácz György. Várm, 
Jegy. Könyv.
1698. Észt. Leflelhoicz, Várm. Jegy- Könyv.
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1705. Észt. Galambos Ferencz utolsó mint fellyebb.
Nevezetes ezen város a ’ hajdani Templomáról, 
Megyés P a p i , és as Szerzetes házokról - is.
A ’ Plébániája ki vólt a’ Megyés Püspöknek hatal­
mából véve, és az Esztergam i Érsektől fü g g ö t t ,  a’ 
m int IX. Bonifacius 1404. Észt. és II Plus Pápáknak 
1464. Észt. Költt ón petsétes leveleiben Írva vagyon. 
Péterffy 3. Kött. 291. lap.
N Hajdani Plebanossai vóltak :
1216. Észt. Gábor A l -E s p e re s ,  mint fellyebb.
1217. Észt Miklós A l - E s p e r e s ,  a ’ mint Király- 
Daróczhak le írásában látni fngjuk.
1226. Észt. E ltuman Esperes , aP mint tüzes pró­
b a  Könyvben előtte folytt per m utattya 262. Tzik. 
n  György Buth helységből való, segítvén őtet Simon 
M Zent - Márton helységéből való P a p , vádolta Mikót 
fy K atár faluból valót Margith leányénak el ragadtatá- 
M sá ró l ,  és azt m aga - is Margith vallotta. Mikó pedig 
w m ondotta  ötét törvényes feleségének lenni , és hogy 
„  erről közben járó N ásznagygya- is  volna Dese neve- 
, ,  ze tii ,  a’ ki midőn meg vallotta: hogy Násznaggyá 
„  vólt, és erről tanukat - is állított v ó ln a , O ltu m á n  
t) Zathm ári Esperes , Echireb nevezetű Perestóldó ál- 
„  tál küldötte V á ra d ra : hogy Dese hordozza a’ tüzes 
,,  v asa t ,  a’ hol e’ képpen meg a lkudtak : hogy neve- 
zett aszszonyság adattatna viszsza az attya által Mi- 
n  kónak a’ maga férjének , Dese eleget teune a’ Bi- 
,j r á k n a k , György pedig a’ Perestoldónak.
1247. Észt. E gyed  V. István iffiabb Király felesé­
gének Ersébeth aszszonynak K áplánnya, a’ mint Pa- 
nyolai helységnek le Írásában látni fogjuk. II. Rész.
1268. Észt. János Mester Esperes V. István i fii ab 
Királynak Udvari P a p ja ,  mint fellyebb §. 45.
)3o8. Észt. Pé ter  mint fellyebb §. 128- kinek 
«eve i5tz. Észt, Kőlu Vada helységről Ördögnek ne­
vez
• Jto **-
veztetett A n d rá s , és G yörgy E udus  fiának Királyi 
adománnyában - is olvastatik. Várm. Lev. Tár.
i 349* Eszt. János N ém ethi,  és B ulchar Szathmá- 
ri Plébánosok ki tettzenek a’ Várm egye levél Íá ráb a h  
található illyen Folyamatú levélből: »»Mi János Nemphr 
,, ty  Plébános Kristusban Tisztelendő atyának András 
»» Ú rn a k , I s te n ,  és az Apostoli Szék kegyelméből £ r -  
„  délyi P ü sp ö k n ek , a’ M ezesnek  külső részéről közön- 
„  séges kép viselője adgyuk tud tára  ezeknek fogla- 
,, lattyával mint m ostan iaknak , mint ez után léendők- 
,, nek. A’ mi idővel tö r tén ik , oda lehet , ha csak 
n  pétsétes Írástól nem vészén meg m a ra d á s t ; azért 
»> Miklós Pap Chumakeuzi Szen t-E gyháznak  gondvi- 
,» selö je , és A1 - E s p e re s , Bulchar Mester Zathmárnak, 
»» és István Karulynak Megyés Papja (Sacerdos Paro- 
„ ehialis) egy részről, más részről pedig Katalin Asz- 
t, szony  Miklós Mesternek, A ndrás fiának azon Károly- 
», ról nevezetett N em esnek özvegye ,  azonkívül Mihály, 
,» M erhárd, és László M esterek ,  és ez S im onnak, 
„  említett Miklós M es te r , A ndrás fia testvérének fia , 
,» előttünk személyessen meg jelenvén azon Miklós Pap 
„  Al-Esperes, és István Pap vallották önként e’ képen : 
»  hogy említett Miklós Mester végső beteges ágyában 
„  feküvén , noha testében fogyatkozott, de elméjében 
»» ép lé v é n , a '  többi rendelései között Ö e lö ttök , és 
», más sok jámbor tökélletes E g y h á z i , és V ilág i , Ne» 
,, mes , és Nemtelen férfiak e lő t t ,  ollyan végső rende- 
„ lést t e t t : hogy Kata aszszonynak, említett törvényes 
,» feleségének, és P éter  M es te r , tulajdonképen Básty- 
,, rul neveztetett Nemes leányának hit részébe aJ ma- 
„  ga méneses kan tzá j i t , ekés ökreit, és aJ többi csor- 
t, d á s ,  és nyájbéli m arháit,  barm ait,  lovait ,  fegyve- 
,, r e i t ,  szolgáit, és Szolgáló leányit,  mellyeket még 
,, fel nem szabadíto tt ,  egy már ,avitt ezüst p o h a ra t ,  
„ és házánál lévő minden eszközöket hagyta. Költt 
ty minden Szentek ünnepe előtt való Vasárnapon, Urunk 
»» i349- Észt.
Több régi Plebánossainak neveire nem akadhat­
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1709. Észt. Ezen városnak Plébánossá vólt Szi­
lágyi Mátyás Jesuvita. Várm. Jegy. Könyv.
A ’ Jesuviták el oszlása u tán  első Plébánossá vólt 
Tumliczer Ignácz , S za thm ári , és Ugocbai Fö - Espe­
re s t  ,  mostani érdemes Plébánossá Korom Mihály Ka­
n o n o k , és Berrhi A p á tu r ,  ’s melette két Egyházi 
s eg é d ,  kiknek eggyike a’ Nemzeti Főbb - oskola lelki 
tanitója. A’ Plébános esztendei jövedelme 600. Rfor. 
három  fordulóba m indenütt Posonyi mérő alá való 
föld. 12. boglyára való ré t ,  24. öli tűzi f a ,  meg le­
hetős nagyságú szőllo , és gyiimÖltsös , nevezetes Papi 
b é r  (Stola") a’ Szent Mise áldozathoz 6. Posonyi akó 
b o r ,  's a ’ szántó főldgyeinek mivelésére Rfor. 5o. Kr. 24.
1622. Észt. Az anya tem plom , és a ’ Plébánia 
Bethlen G ábor Fejedelem által Helvetziai vallásbéliek- 
nek a d a to t t ,  és azon vállású i(fiaknak tanuló Oskolá­
ja  Könyv nyomtató miihellyel itten állíttatott. Kor- 
nides Jegy. 1. Kött. 12. Lap.
1662. Észt. A z  Ország gyűlése előtt panasz té te ­
te t t :  hogy Pap  Daniel Báthory Sófia Aszszonynak Tiszt­
tartója a’ Szamos vizén forgó malomnak Szombati jöve­
delmét a ’ Szathmáron tanuló iffiuságtól el vette.
1681. Észt. Hogy a ’ Római Katolikusok a’ Szath- 
mári várba a’ Templomot /  az O skolákat,  és azokhak 
jövedelmeit el fog la lták , a’ Helvetziai vallásbéliek az 
Ország Rendgyei előtt panaszlották.
A ’ Reformátusok Egyházi anya könyvébe e’ követ- 
k e z ő , és így bé irtt P rédikátoroknak nevei talál­
tatnak :
Dévai Biró M átyás ,  Erdélyből Déva mező város- 
sából való , tanúltt  Budán , tanitója lévén Grinaeus Si­
m on , elébb Mátyás Király Könyves házának gondvi­
se lő je ,  az után a’ Budai anya Oskolában Oktató. 1Ő22. 
Észt. VVittebergában lőog. Észt. Lu thert ,  és Melanch- 
tont halgatta ,  a’ kiktől betsiiltetett, és mint tanúltt 
férfiú meg ditsértetett. M agyar Országba viszsza jö- 




/.öltök Béltheki Drágffy Gáspárt a’ Reformatióra vezet­
t e , E rd ő d ,  és Szathmár Várossát az Evangelika val­
lásra hozta 1535. Észt. Erdődről Szathmári Prédiká­
tornak által té te tvén ,  helyébe Batizy A ndrás  Erdődi. 
Prédikátora lett.
1551- Észt. Hevesy M ihály , a ’ ki elébb Balassa 
Menyhártnak Udvari Papja , az után Szathmári lelki 
P ász to r , Js Egyházi FŐ - Igazgató vala.
1584. Észt. Szegedy Lorincz.
1594. Taratzló J á n o s ,  az után Debreczenyi E spe­
rest.
Miíotai Nyilas István, egyszersmint Egyházi F ő ­
igazgató. Ez volt a’ Zathmári Oskola felállításának 
eszközlője.
*j i o . Észt. 1635. Észt.
Batizy Ján o s ,  Szepsi M ih á ly ,  Szepsy A n d rá s ,  
Tornay Ferencz , Várady Farkas G ergely , Kárásztele- 
ky János , Füsiis János, M argitay Péter, egyszersmind 
Egyházi F Ő -ig azg a tó ,  Sághy G yörgy , Szálkái Bálint, 
és Debreczenyi Póka István vóltak lelki Pásztorok.
1634. Esét. B o ro s -J e n e y  Mihály.
1637. Észt. Kecskeméty M ihály , és Vásárhelyi 
István.
1638. Észt. Lázár M iklós, egyszersmind Egyházi 
Fő - Igazgató.
Esztendő számnak fel jegyzése né lkü l;  Szegedy 
J á n o s , Szétsey J á n o s , Némethi Gáli J á n o s , Gönczy 
M átyás, Szántay Mihály Fő-igazgató , Beregszázy P á l , 
Décsy Gáspár Esperes ,  B. Tanczaly P é te r  Esperest.
1658. Észt. Tophaeus M ihály , a ’ vallásbéli tu d o ­
mánynak O ktató ja ,  elébb Apaffy Mihálynak Udvari 
Pap ja ,  az után Prédikátor Sza thm áron , és Egyházi 
Fő - Igazgató.
1659. Észt. Kapossy Pál. Ez a’ Szathmári O sko­
lát jobb rendbe hozta-
i665. Észt. G. Várallyay LÖrincz.
1669. Észt. Pályi Mihály.
- 1671. Észt. Szepsi Kórócz A ndrás  Esperest.
1672.
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1672. Észt. Várady Mihály Esperest.
i 685. Észt. Debreczenyi Kozma János.
1691. Észt. Körmöndy P é te r  F a -  Igazgató , Füsi 
Lörincz, és Almássy Mihály.
i 6g3 . Észt. Várady Sámuel.
1694. Makódy János.
1696. Kecskeméthi Kintses István.
1699. Váry M ihá ly ,  az után Debreczenyi tanító.




1711. Szenezy P á l ,  és Gyula Szigethy István.
1712. Visky János, Némethy Mihály.
1710. Helmeczy István E sp e res ,  az után F ő-Igaz-
gató.
Esztendők száma nélkül :
N. Solymossy Mihály Esperes.
H . Igó G yörgy Esperes.
1730. P . Vécsey István.
1738. Főldessy M ih á ly , és Várady János.





1762. Szilágyi Sámuel Fő-Igazgató .
1766. Szathmáry István.
1768. Martsa Móses Isperes.
1792. Tarczaly Jósef.
1795. Némethy István. 
i 8o5. Inczédy Jósef.
1808. Gaty István S za th m ár i , Gaál Sámuel Né­
m ethi P réd iká to rok ,  és ennek segédje Kelemen Jósef.
Hogy
H agy Szent Ferencz rendjén lévő Minorita B ará­
toknak • is Klastromok volt Szathm áron, az b izonyos: 
m ert kezünk közt forgott Chdholy nemzetiségnek e re ­
deti leveléből fel - jegyeztük : hogy
»335. E^zt. ,, C háhcly  János Mester a’ maga 
n  Nagy annyának tes tam en tom ábó l, úgy m int 5o.
„  gyrákból le fizetett 12. gyrát a’ Nagy h é tb e ,  Nagy 
„  pénteken Zathmáron &’ Bóldogságos Szűz Templo- 
„ mában szolgáló Minorita Barátoknak (F ra tribus Mi- 
M no rib u s) és ezt az em litett  Barátok Klastromjoknak 
„  pecséttyével m eg erősítették. Kőltt elő hozott n a p o n , 
M ’s Észt.
1370. Észt. Hogy Ersébeth. I. Lajos Királynak az 
annya hagyományokat meg bővitette , és Sz. E rsébeth  
tiszteletére azon Klastromot Szentelte, azt Bell M átyás 
írja.
Azon Szerzetnek Krónikája is elé a d g y a : 1448*' 
Észt. János K á rd in á ln ak , és a ’ Római Sz. Szék kö- 
vettyének Dienes K ard inálhoz, és Esztergami É rsek ­
hez bocsátott paran tso la ttyá t: hogy a ’ Zathmári Sz. 
Ersébeth Klastromából ki ha j ta to tt  Minorita atyákat 
hozza viszsza. 12. lap. *
1477. Észt. Zathm ári Gárgyiánnak tétetik  G yörgy 
atya. i 3. Lap. De további nyoma n in tsen , és az i 53i .  
Észt. kőltt Klastromok Lajstromában már nem emlit- 
tetik.
Hogy Némethibe 1370. Észt. Sz. Domonkos rendjén 
lévő Apátza Klastrom - is v ó l t , azt Thuróczy 148. lap. 
és Szentiványi a’ Klastromok la jstrom ában, nem kü-* 
lömben Bolognyai János Mihály Sz- Domonkos Szer­
zetéről Romában 1607. Észt. ki adott Könyvében em ­
lítik.
1554- Észt. Szent Domonkos Szerzetén lévő B ará­
tok - is említetnek Anárchi Bachkay Péternek bé ikta­
tásában e’ k é p e n : „  hogy az öszve hivatott szomszé-
,, dók között jelen vóltak Nagy Mihály, és Kaza György 
„  Némethi várossába lakozó Polgárok, és Szerzetes 
,, Prédikátori barátoknak jobbágyi. A ’ mint Homok 
helységnek le Írásában II. Rész. elé adgyuk.
A '
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A 9 JÉSUS társaságabéli Papokát ib3/f. Észt. az 
iffiúságnak oktatására aJ Szathmári várba bé hoz ta , és 
fundálta Pázmány Péter Esztergami Érsek. Thuróczy 
148. lap.
1647. Észt. Azoknak jobb élelmekre való nézve
III. Ferdinánd Császár Kis - faludi helységet Zemplén 
Vármegyébe ajándékozta. Zempl. I«e irás. 177. lap.
De azon Észt. tarta to tt  Ország gyűlésén panasz 
téte te tt :  „ h o g y  a’ Szathmári Vár az Országnak ingyen 
,, való munkáival meg erossitetett, abban mind az ál- 
„  tá l ,  a ’ melly nem a’ tudom ányok, de M ársnak  lak 
„  helye ( M a rtis , non  a r tis  dom icilium ') a ’ Jesuviták 
H bé hozattattak,
i683. Észt. A9 Pataki Je su v i 'á k , azon vár Tökölyi 
Im rének  Báró Saponara által alku mellett fel adatván ; 
a ’ Szathmári várba költözködtek. Zempl. Le irás. 
198. lap.
1705. Észt. Podborányi Gábor a.1 Jesuvita atyák
lakó helyének szomszédságában egy házas te leke t,  
a9 mellyen hajdanában Gleszel Kristóf Farkas aJ Szath­
mári élés háznak gondviselője lak o tt ,  hozzá tartozandó 
k e r t te l ,  c sű r re l ,  Doboló nevezetű d o m b a l , 9s alatta 
lévő kő - p in tzéve l , melly az előtt puska por tartó 
bó lt  va la ,  9s a’ mellyeket az attya Pochorányi János 
Szathmári Posta Mester 1727- Észt. aJ Királyi Kama­
rától 3oo. forinton meg vett, nevezett Jesuvita atyáknak 
örökösön által adta : hogy a ’ lelkiért Bóldogságos
Szűz Mária hét fájdalminak emlékezetére esztendonkint 
h é t  Sz. Miiét mondjanak. Város Lev. Tár.
Elől járói vóltak ezen Szerzetnek Szathm áron:
1695. Észt. Gödé Péter.
1703. Tem érdek  Ferencz.
1706. Endes János.
1738. Bejda András.
1748. H o r v á th  M ih á ly .
1759. Löcsey Márton.
1772. Észt. A9 Pápának rendeléséből el töröltet­
te k ,  és a9 lakó helyek Első Remete Sz. Pál Szerzetének,
és
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és ez • is 1786. Észt. el - oszla tta tván , Kótyavetye által 
árúba bocsá ta to tt , de a’ meg vévöktől ismét viszszá 
vétetvén ;
1804. Észt. A* Szathmári Püspöknek adatott.
A J Városnak érdemes Fö - Biráji az elő hozattakon 
kivül, vóltak ezek :■
1547. Észt. Fábián Albert. 




1611. Dobray György Deák.
1612. Keresztely Imre.
1614. Dobray G yörgy Deák.
1616. Debreczeny Mihály Deák.
1617. Debreczewy György Deák.
1620. Nagy Kádas István.
1621. Szűcs Demeter.
1622. Özvegy Zabó Pál.
1628. Szíjgyártó Tamás.
i 633. Besniczei N ag y -M árto n .
i 635. Horváth Zabó Pál,
1637. Csötörtök BoldPsár.
1639. Csicseri N agy-M árton .
1640. Zabó Péter.
1641. Kálós István.
1646. Egri Zabó Mihály.
1649. Károlyi György.
1659. Köszeghy István.
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1678. Komáromy Márton*
i 683. Istvándy János. 







1735. Tiszt választást ki rendeltt Biztos Báró Bács­
kai F ischer Mihály aJ Szepesi Kamarának Fő-Igazga-* 






1764. E ndrédy  László.
1768. Paulkovich Leopold.
1778. Mihalaky Mátyás.
1785. Idösbb Csermák Antal.
1788. Idösbb Jeney György.
1789. Keresztesy A ndrás.
1794. Várallyay István.
1804. S o m la y  M ih á ly .
1806. F áy  Jósef.
A’ Városnak Jegyzői vóliaís í 
1616. Czeglády István Deák.
1642. Szathmáry István.
1646. Károlyi György. 
t66 i .  Komáromy Márton. 
i688. N. Nánássy Miklós.




1708. Lossonczi Eeeze András»
1714. Várady Mihály.
i 6i5. Ladányi Ferencz.
1720. Szathmáry Sámuel»
1749- Szentpétery János»









1795. Iffiabb Jeney György.
i 3o5. Iffiabb Csermák A n ta l ,  most T án á tsb é li , 
valóban Tudós férfiú , a’ ki minket ezen m unkánkban 
nem csak a’ Város Levél Tárában ki keresett Jel és 
Ok • levelekkel, de ezen Becses Városnak le írásában« 
is sokat seg íte tt ,  és a’ kinek ezért méltó köszönettel 
tartozunk.
1807. Orbán Mihály.
A ■ Városnak mostani Tisztviselői ezek;
F6 - Biró Fájy Jósef.
Po lgár Mester Goldner János.
K apitány, és Tanátsbéli: Jakab Mihály. 
T aná tsbé liek : Somlyay Mihály, Kiss István, Gyű* 
rotay Mihály”, Papólthy Jósef, Jeney G yörgy, Nagy1 
P á i ,  Tego Igná tz ,  fellyebb említett Csermák A n ta l ,  
Abanyi Jósef.
Fö - Jegyzi? O rbán Mihály.
A l-Je g y ző :  Teghze Mihály.
Tiszteletbéli Iffiabb Joó Mihály.
Fő . Ügyész Esze Tamás.
Al • Ügyész Esze Gábor,
O a Tisz*
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Tiszteletbéli: Békessy Jósef.
A* népnek szószóllója, Joó Ferencz.
Levél T á ro s ,  Toronyay János,
Számvévö; Laky Sándor.
Adó • bévévÖ Mihalaky János.
P énz tá ros ;  Haulik György.
Város Gazdája : Báthy Péter.
Á rvák-szám adó ja :  Vésmás Sámuel.
Kvártély - M ester : Somlyay János.
H e g y -B iró ;  F e jé r  Mihály.
B o r -B i r á k :  Szűcs G y ö rg y ,  és Jeney Daniel.
M a lo m -B írák :  P robs t  J á n o s ,  és Koós Márton.
ErdÖ-Birák: Szekeres J á n o s , és Idősbb Joó Mihály.
V á sá r-B írák :  Sáray György, és Fányi Fiiep.
Hadnagyok : Bernád Jósef ,  és Nagy György.
M ező -B írák :  Langer F eren cz ,  és Juhász András.
Ispány : Serbány Péter.
H i te s - í ró k :  Nagy Jósef,  Keresztessy Mihály, De- 
bre tzenyi Jó se f ,  és P app  Péter.
Rendes O rv o s : Sándor Imre.
S eb -O rv o so k :  T urne r  Rudolíf ,  és Horváth Ben­
jámin.
P a t ik á ro s : Kovács Gábor.
Város Bábája: Sternád Therez Fáik .Jánosné.
A ’ régi pe tsé ttye ,  és Czímere ezen városnak vólt: 
Egy hegyes tetejű to ro n y ,  bástyákkal köríil véve, és 
mellette két óldalról két virágzó Pálma fák ,  a ’ kerü­
letén ezen reá Í rá s sa l : C o m m u n ita tis  ele S za th m á r  : 
az az: A ’ S z a th m á r i  közönségé. A’ miólta Szabad 
Királyi várossá le t t ,  meg ú j j i t ta to t t ,  és meg nagyob­
b ita to tt ,  mint felly ebb.
Nevezetesebb épüle ttyei:  az K ato l ikusoknak  Szé­
kes E g y h áza ,  a’ P lébán ia ,  az O h itüeknek , ’s az 
O láhoknak, és a’ Reformátusoknak S zá thm ári , és Né­
m eth i külön templomai. Az ó hitüeknek mostani é r ­
dé
demes Plébánossá Böthe D em eter,  egyszersmind a’
Munkácsi Püspöknek a’ lelkiekben segédje. A’ Római 
Katolikusok 1060. az Eggyesült György hitüek igőg. le l­
keket tesznek, a '  többi a’ Helvetika vallást követi, 
egynéhány Augustana vallást tartó ház népen k ív ü l , 
és azért a’ Város öt Papi Megyékre osztatik. A ’ vi­
lági épületei között nevezetesebb a ’ Város háza,..G róf 
Károlyi Uraságnak szabad U d v a ra , ’s h áza ,  a ’. Kaszár­
n y a ,  a’ Városnak vendég fogadója kétség k ívü l , a’ 
Püspök i lákó Kastéllyal, a’ Káptalannal, a’. Kis P a ­
pok nevelő házával nagyra fog nem sokára nevekedni. 
A ’ Tanáts K a to l ik u so k b ó l , é s ’Reformatusokból á l l ,  *s 
változtatva' szoktak a’ nevezetesebb hivatalokat fo lytat­
ni. Harminczad, Sóház, Posta h ivata l ,  és Ispitályok- 
is vágynak. A ’ határja jó te rm ékenységü , halaszattyok 
hasznos, és jó lakást szolgáltat. Hatáljait fellyebb a’ 
ha tár  levélből, népességét pedig §. 38. meg irtuk. 
A ’ Városi birtok ki terjedése hoszszaságára való néz- 
ye a’ Mikolai szélektől a’ Sóssi határig tészen mint 
egy hat órányi járó távultságot, szélessége az Amazi 
határ széltol a’ Zsadányi,  vagy Gyülvészi határokig 
mint egy három órányit. Ezen mennyiségen helyhez- 
tetnek a’ Városnak öt erdei,  a’ Némethi részen a.’ 
Ntzgy, és S á r  erdők, a ’ Szathmárin Darvas , Mocsár ,  
és Cser e rd ő k , mellyek töbnyire a’ tölgyek nemeit 
te rm ik ,  az utólsó cser fákkal bővelkedik, ki terjedé­
sek pedig 10000 négy szögű öleket tészen. Kaszállóik 
szépek, es tágasok, közönségesen lehet terméseket 4000. 
boglyára határozni, ezeken kívül legellö mezők, és 
Gulya járó földek. Szántó főldgyeik három fordúlóra 
osztva tiz ezer Posonyi mérő vetés alá valók. A’ Sza­
mos vize Pálfalvától a’ határt Vetésig hasítván, sok te- 
kerületeket tészen, mellyek Csernat -Bor-Lator -Gott- 
szeg eknek ,  közönök lévő gyümöltsösök pedig L a n ­
ká k n a k  neveztetnek, hihető az Oláh szótól L ü n k  a , 
melly a’ D eák L u c u s tú l  (Ligettől) vette eredetét.
Az E rdÖ di, Sósi határok felé vannak a’ Biknek 
allyaiba a* Várostól három órányira á’ természettől 
szép rendbe fel - osztatott szöllö heg y ek ,  nem magos- 
s a k , nem kövesek, se nem hirtelen emelkedők. . A’ 
leg magossabb N a g y  h e g y , nevezetesek utánha Nagy  
és K i s - L i p p a ,  K o m p o s ,  K ö z é p ,  B o l h á s ,  Morgó,
• Ke-
Kerek ,  V/,  P'alat s int  a , T ü kö r ,  Biocser  hegyek,, 
mellyek közönséges terméssel 5ooo. akó borokat meg 
te rem nek , nem tö k é re ,  hanem karikára miveltetnek. 
A5 szollök. nemei ezek: G óhér, Erösin, vagy F orm int,  
R aká to r ,  Sárga, és Zöld A rda i,  vagy E rd e i,  Járdo- 
ván, Juh fa rk ,  Som , T ö rő ,  és Szeremi zö ld ,  Hárs 
le v e lű ,  Rózsás, K a d a rk a ,  fekete Bodon , Porcsin , fe­
jé r  rózsa , ö re g ,  k ö zép - tö rő ,  vagy apró boros, Nyár- 
nejii, leltt szőUö , piros Járdován , fe jé r ,  fekete Rüus- 
k a tá ly ,  N a rán cs ,  vagy a rany  színit, Legyes, és ron­
gyos boros ,  kobéli,  fekete ,  fejér- kecske csécsii, Bo­
gár T ö rö k ,  Cser alatt  te rm o ,  T ö k ,  és Király édes 
szöflok. Öreg Jeney György örök emlékezetet érde­
m e l j  a ’ ki a ’ Tokai vidékről, és a’ hegy közrül sze­
rezvén szöllö veszszöket a’ mostani nyombélieket a ' több 
nemekkel meg esmértette.
A ’ Szamos vize hasznai a ’ malmok forgatásába, 
a* hid vám ba, har tsa ,  potyka , csuka , a’ hires kecse- 
g e ,  és Tok halak fogásába, és annak árjai által oko. 
zott fö ldek, ré tek ,  gyümöltsösök kövéritésébe helyhez- 
tetnek. Öreg Csermák Antal volt ki rendelve: hogy 
azt hajókázhatóvá- is tehesse, ezen hasznos intézet ha­
lálával, ’s idővel el enyészet.
Annak hasznait sokkal fellyíil múllyák csak ezen 
V árosra  nézve • is kár tételei. Tiz ezer ölekre nyúló 
töltéseket kéntelen két oldalról számítva olly karba 
ta r tan i:  hogy azt áradásakor se meg ne h á g ja ,  se meg 
fúrván ki ne nyom ja, mellyeknek meg tartása négy , 
’s őt ezer foriivba kerül. Hát mi károkat nem tesz 
gyakran gabonás földeikbe ?
A’ város közönséges jövedelmei a’ Korcsmázás, 
melly i/f. különös helyeken folytattatik. A’ Serfözö 
h áz ,  a’ hid vám , hét vizi m alm ok, a’ makkoitatás 
b é r e ,  a’ mészárszékeknek ki bér lése , a ’ piatzi jövede­
lem , a’ törvényes büntetések, a’ mag nélkül el hóltak- 
liak jav a i ,  az el adatott földek árából töke pénznek 
uzsorái. Orosz falu , és Réztelek helységei.
Ezen jövedelmek kútfejeihez képest a’ Város szük­
séges költségei nem kevesebbek. A ’ köz Tisztviselő-
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a é g ,  Egyházi személyek. Szolgák, Oskolai tan ítók ,  
éjjeli vigyázók fizetései tesznek kész pénzben .2^112. 
Rfor. 40. kr. Termésekben , Búzában 636. Zabba 24. 
Posonyi mérőket, Szénába 4* Szekeret , Borba 6. akót, 
tűzi fába 5 14- Öleket. H át még a’ köz ép ü le te k ,  töl­
téseknek, malomi gátoknak, h idaknak , u taknak fel ta r ­
tása? ujjaknak építtetése? a’ Katonai szállás, ’s ezek­
nek tartásából származni szokott vesztés ? melly két 
utolsó 12. ezer forintyába kerül többnyire esztendőn­
ként a’ Város pénz Tárának.
Közönséges élete neme a’ Városiaknak, a ’ keres­
k e d é s ,  mellybe az Ö rm ények , Js Németek foglalatos­
kodnak. ̂ M agyaroké  a’ gazdólkodás, szÖllő, főid mi- 
v e lé s ,  marha tartás. Vannak ezen Városba 60. keres­
kedő búitok Mesteremberek : Órás 1. Csizmadiák 336. 
Vargák 115- K ádárok , vagy Bodnárok 64. Szabók, ’s 
G om b-ko tok  65.1 Guba Takátsok 137. Fazékasok 17. 
Szíjgyártók i3. Lakatosök, ’s Kovátsok 32. KötélverŐk 
18. Kerék jártók 58. Nyereg jártók 3. Mészárosok 07. 
Szita szövő í. Szitás 1. Asztalosok i 3. Kémény Seprő 
1. Festő i F üs íi ,  és Csutora csinálok 19. R éz-m ű v es
1. Sárú , ’s Czipe csinálok 4. Könyvkötő 3- Szüt 'ök  18. 
Kalaposok 7. Bádogos 1. 'Acs-M este r  2. Kömives Me­
ster 2. Zsemléi 1. Sütönék 110. Üveges 1. Szapanyos
2. Takács 17. Kés csináló 1. Leg főbb jussai a’ lako­
soknak három hólnapokíg a’ honnyi boroknak szabad 
m ére tése , szabad kereskedés, vagy bóltok ny itása , a’ 
Város határán term ett boraiknak a’ Város Korcsfiiáira 
határozott árron bé vétele.
§. 172. Nagy- B á n y a ,  máskép A s z s z o n y  - Valaha  
Szabad Királyi Város 1142. Észt. II, Geyza Király ál-, 
tál Szászokkal meg népesittetett.
A’ »evezetéről sok félék a’ vélekedések. Asz­
szony-Pa takának  némellyek onnét neveztetni vélik: 
hogy a’ Magyar Királynéknak különös jövedelme , és 
hit része lett vólna. A ’ Korona el idcgenithetetlen 
jószágihoz ugyan tartozik 1514. 3. Tzik. A ’ Király­
néknak - is hogy vóltak különös jószági az honnyi tör­
vényből, és §. 11. ki tettzik. Mária II. Lajosnak fele­
sége a’ Bánya várossokat hit részben b í r t a ,  de ez k ü ­
lönös
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lönös házassági kötés mellett v á l t ,  és A szszony-Pa­
taka, a’ Királynék jószágai közzé se h o l , még azon Or- 
bán  Pápának 1264- Észt. Költt és iffiabb István Ki­
rá lyhoz írtt levelében sem számlaltetik, a’ hol atyai 
módon inti ötét : hogy  a’ Királynékhoz régtől fogyást, 
azért az annyáboz - is tartozandó jószágokat ádná visz- 
sza. Pray 4. Könyv. 3 .8 . lap. Szegedy Mihály úgy 
vélekedik: hogy mivel Aszszonypatakán /még 1667. 
Észt. a’ romladékjaiban látzható tornáczos Királyi Pa* 
lota v ó lt , Királynék L eá n y a i , a’ szoba leányokkal az 
aranynak tisztításában , hasznosan itten foglalatoskod­
tak Homolyák János N agy-B ánya i  érdemes Plébá­
nos azt a’ jegyzést teszi felőle: hogy midőn I. Lajos 
/Király a’ Szászok meg hódításán Erdélybe fátvadozna, 
az hitvese, vagy Királyné , és a’ Leánya Mária Nagy- 
K ányán laktattak, és onnan a’ két Királyi Aszszonytól 
neveztetett Aszszonyok - Patakának. De még I. L a­
jos Király előtt I. Károly Király. 102g. Észt. már a n ­
nak nevezte. C iv i ta s  d e  R iv u lo  D o m in a r u m .  Végté­
re  Kaprinay 3. Kött. 34g< lapon azt állittya: hogy 
ollyan patak mellett ép ít te te tt ,  mellyet m o s t- is  a’ Mar 
gyarok Aszszonypatakának azért neveznek, mivel aranyoa 
homokot hozván régenten  a’ Nagy - Bányai Aszszonyok 
aranya t  ottan mosni szok ták" vólt. De ezen patak a* 
F e lső -B án y a i  határon  fo lydogál,  és m o s t - i s  K ir á ly  
A s z s z o n y  f o r r á s á n a k  nevezte tik , a1 mint maga ezen 
Betses város nékiink hitelesen ki adta. Akár honnét 
e r e d e t , de igen régi ezen nevezete, mivel a’ Honnyi 
törvérfyeinkbe R iv u lu s  D o m ir m r u m ,  és a’ régi Jel. 
levelekbe nem csak D eáku l,  de Magyarosan • is A s z ­
s z o n y -  P a t a k á n a k ,  úgy mint i 32g. Észt. I. Károly 
i 347* I- L a jos ,  1384. Mária, >409. S igm ond, 1476'. 
Mátyás i 5o3. II Ulászló , ’s több Királyok leveleiben 
C iv i ta s  d e  R iv u lo  D o m in a r u m  ,  R iv u lu s ,  R iv u l i  D o ­
m i n a r u m ,  R iv u l in u m -  is mondatik.
Nagy - Báhyai nevezete m ár bizonyosabb az érczes 
bányáknak  nagyságától,  és bövségétol, kivált a’ vá­
roshoz közel fekvő K e re s z th e g y i bányáról , melly ré ­
genten N a g y  - v e r e m n e k  ,  az után N a g y  - B á n y á n a k  
h iv a to t t ,  most pedig ra jta  fel - emeltt Keresztről K e ­
r e s z th e g y i  bányának neveztetik.
Ha-
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Határoztatok napkeletről G iród-Tóthfaluval- dé l­
ről Kővár vidékivel, nap nyúgotról az Avassal, Észak­
ról pedig Mármaros Vármegyével.
Mint az í rókban , mint a’ Hazai tö rvényben , mint 
a’ Jel - Levelekben ez - is igen nevezetes.
Hogy m ár i 3/f7‘ Észt. miveltettek b án y á i,  I. L a ­
jos Királynak e ' várost gyarapító, és általunk az e re­
detből szóról szóra fordított e’ következő szabadsági 
leveléből ki te t tsz ik : „  Lajos Istennek kegyelméből 
n  M a g y a r , D a lm át, Horváth ’s a’ t. Országoknak Ki- 
M rálya. Minnyájoknak értésére e’ leveliinkéi kiván- 
„  nyuk a d a tn i : hogy mivel A kz s z o n y -P a ta ká n a k ' ,  és 
n  ’Z a z a r  B á n y á n a k  a’ mi híveinknek közönsége fárad- 
„  hatatlan hivséggel viseltetett mindenkor a’ mi Ki- 
w rályr szolgála tinkhoz, mellyet hogy ékesebben kö- 
,, zöttök nevelyiik , az o esedezésekre Fejedelmi ke- 
„  gyelemmel hajolván, János P lébánosok, ’s a’ mi 
„  különös Káplányunk, Márton Birájok, P é te r  Mester 
„  Jegyzőjök, és Ulrik E sk ü t ty ö k , a’ m ag o k ,  ’s min- 
„  den Polgároknak , ’s Aszszony - P a ta k i , és Zazar 
„  Bányai lakosoknak nevében a’ mi Felségünknek sze- 
„  méllyéhez járu lván , és elé adván , tudtára esett Fé- 
,, nyességiinknek: hogy az 6 szabadságiknak régi pe- 
„  tsétes levele a’ gyulladásnak, és tűznek diihösségétől 
M meg em észtetett ,  szabadságoknak alább irt tzik- 
,, kelyeit általunk jóvá hagyatni alázatosan kérték. 
M Mi teh á t ,  a ’ kik velünk született Nemességnek er- 
,, köleséből alattunk valóinknak hasznára vigyázni tar- 
M to z u n k , .e ’ következő, ’s örökre tartandó szabadságo- 
„  k á t ,  leg fényesebb Fejedelem Aszszonynak Ersébet- 
,, nek , M agyar Országi Tekintetes Királynénak, ’s a’ 
,, mi kedves anyánknak tettzésébol , és az Egyházi Fő- 
,, és Zászlós Uraknak tanáttsából más Fő- Várossaink- 
„  hoz képest a' Mi Királyi bő kegyelmünk szerént 
„  nékiek en g ed tü k ,  és ad tuk:
„  t. Tz. H ogy Aszszony-Patakának, és Zazur-Bá- 
„  nyának határjai körös kőről három m ért főldnyire 
»  legyenek, ki vévén , ha azon földön már más meg 
M szállíttatott, a’ vagy Nemeseknek helysége lenne.
n 2 .
ax8
n  a. Tz. Mivel épü le tre ,  és bányáiknak fel-pótzo* 
»  lására való vastagabb ramaszszaik, és a’ Templom- 
„  nak épittésére mész kövök határjokba nem találtatna; 
«  ollyas vastagabb fákat a’ Királyi erdőkbe, a’ mész 
n  követ pedig a’ Nemeseknek határiba-is vágathatnak.
»  3. Tz. P lé b á n o s t , és B írót,  kiket tetszik, vá- 
„  laszthatnak.
„  4 Tz. A’ Birájoknak Vizkereszt napjától észtén* 
„  deig fog tartani hivatala.
„  5. Tz. Azon birájok minden pere ike t ,  főben ja­
tt ró k á t- is  Ítélni fogja,  az E skü iteknek , kiket válasz. 
„ tanak , tanátsával.
,) 6. Tz. A’ Polgárokat akár kinek kérésére, és pa- 
i] naszszára személlvekben le nem tartoztathattya, ha 
„  csak elébb törvényesen meg nem ítéltetnek ; a ’ gyil* 
„  kosságban , mind az által törvény szerint hevenyé* 
tt b e n ,  mint eg y eb ek ,  meg fogattathatnak.
,, 7. Tz. Igazságot minden késedelem nélkül; a’ 
Pf külső lak ó k n ak - is  magok polgári ellen szolgáltain? 
ff ta r toznak , kiilömbben a.’ Királyi Felség eleibe azon* 
ff nal idéztetnek, ’s meg bűntetteinek.
„  8. Tz. Hegyi Mestert - is minden esztendőben 
ff választani fognak, a’ ki a’ Bányászati pereket a’ Bi* 
ff róva l,  ’s Esküitekkel meg Ítéli.
,, 9. Tz. A ’ bányák miveléséből jövő Bánya bér 
ff ( Urbura) a’ Királynak ada tik ,  és ahoz értő hegymá- 
ff szók (scansores)  választatni fognak, kik szüntelen a’ 
ff hegyeket, és a’ Bányákat v isgáln i , ’s »’ Királyi hasz* 
ff not elő mozdítani fogják, hogy a ’ Királyi jövedelem 
meg ne csonkitassék , ha pedig hivségtelenek lesz, 
ff n e k ,  hivatallyokból le tétetnek , ’s meg bűntetteinek.
ff 10. Tz. A’ ré g i ,  és szokott hegyi m érték  örök* 
ff re meg tartassák.
„  11. , Tz. A ’ Biró, és az Esküttek g o n d o s ,  és 
t> értelmes arany próbást ( a u r i  t a c t o r u m )  Kamarás
Gróf-»
t) Grófunk jussának sérelme nélkül válaszszanak, a’ 
„  kinek próbájával mint a* közönség , mint más jöve- 
M vények meg elégedgyenek.
„  12. Tz. A 3 P o lgárok ,  Kereskedők, és más la* 
t) kók boraikat szabadon akár kinek pénzéjért árúlhas- 
»  sák, és szabad Korcsmáltatások lég y en ,  hogy ezen 
n  Kiiályi - Város nevekedgyen.
n  i3. Tz. Minden Kereskedők F első-B ányára  (in* 
n  ter  mo ntem)  és Zathmárra kereskedve menvén , még 
»  a3 Zathmári K amarára jönnek, és Felső - Bányára 
r,  pénz kkel viszszá té rn e k ,  a’ Kamarás Grófok által 
M ne háborgattassanak.
„  14. Tz. H a pedig ezek a’ Zathmári Kamaráról 
„  alattomba titkos, szokatlan utakon a’ Kamarás Gróf- 
nak engedelme nélkül az a rannyal,  és ezüstéi útaz- 
„ n á n a k , általunk rendelt t  büntetéssel meg büntet- 
n  tessenek.
ff i 5. Tz. Az é le t ,  és bor dézmának fele a’ Ple* 
ff bánosé légyen , más fele a3 Templomnak építtésére 
„  fordítassék.
ff 16. Tz. A ’ bor le - rak ásn ak ,  a’ m értékeknek, 
„  az ólom fontolásnak (s ta terae p lu m b i )  taksája ha- 
,, sonló képen a’ templomnak építtésére forditássék , 
„ még tökelletességére nem jövend, az után pedig a’ 
f} közönségé örökre légyen.
,f 17. A ’ Bánya mivelők ki adván az értzekbol a* 
ff Királyt illető részt,  egyébaránt szabadok legyenek, 
ff sem a’ hátra  maradott részeket az Urborásojf (B á-  
ff n ya  v á m  szedők)  tölök el ne vehessék, hanem ha 
„  vagy a3 Királyt illető lészt el t i tko lnák , vagy csa- 
„  lárdúl a’ Királynak hasznára a ’ Bányákat mivelni 
ff  nem iparkodnának, vagy alattomba az érczeket ki 
ff vinnék, az ollyanok, mint Királyi Felséghez hivség*. 
ff telenek másoknak példájára azonnal személyekben, 




„  i 3* Tz. De ha az Urborás a’ törvénynek rendin 
»  kívül a’ bánya mivelökön akár erőszakot tenne, akár 
„  Őket a’ bányák mivelésében gátolná, vagy csalárdul 
„  a ’ Királyt illető részt mágának tu lajdonítaná, ez - is 
,, szemellyében , és vágyonnyában a’ Király által meg 
„  büntettessék.
„  19. Tz. Hasonló képpen ezen Bányabéri Tiszt 
ff a’ városnak tanáttsában , itélleteiben , ’s más dolgai- 
pf ban m agát ne avathassa
„  20. Tz. Azonkívül ’ minden eleségnek, és hús- 
f) nak (ki vévén a’ szalonnát,  és a ’ sültt kenyeret) 
»> egyszer egy hétben, ’s annak második napján min- 
tf den más vámokon által bé hozattatása szabad lé- 
Pf g y en ,  hanem csak Szaszurkönél azoktól vám fizet- 
t, te s se n , az után ezen városnak piatzczán szabadon 
ff áruitassanak.
„ 2 i .  Tz. H a valaki gyilkoságban esvén, el szök- 
„  ne , akkor az ő in g ó , és ingatlan javait senki el 
„  foglalni ne mérészellye , hanem feleségének, gyer- 
tf mekeinek, az a z ,  maradékinak maradgyanak.
„  22. Tz. Esztendőnként vásárt • is Sz. Gál innepe 
„  előtt lévő vasárnapon engedtünk nékiek ú g y : hogy 
ff Kassa-Várossának m odgyára  tizenöt napokig tartson.
„  2Ő. Tz. A rra  * is kegyelmessen reá  állottunk az 
„  ö meg m aradásokra :  hogy nevezett Aszszony-Pataka 
n  városunk az ellenségnek bé csapásai ellen magát 
n  pafánkákkal , és sántzokkal ,  a’ mint leg jobban le- 
„  h é t , bé kerittge , és meg erösittse.
„  Hogy tehát ezen adományunknak rendje örökké 
„  való*meg maradásnak erejét vegye, sem időnek folytá- 
„  val valaki által meg ne másoltathasson , azon hive- 
f, inknek , és Polgárinknak ezen adományi levelünket 
„  kétszeres pecsétünkéi meg erősítve ad tuk ,  Tisztes, 
„  és Tisztelendő férfiúnak Tatam ér Mesternek Fejérvá- 
„  ri Szentegyház P rép o s t ty án ak , Udvari Al-Kantzellá- 
„  ru n k n a k , kedvesünknek , ’s hívünknek keze által. 
f f  Urunk 1347. Észt. Octobernek tizenkettodik Kalen-
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»  dáján  Országosunknak hatodik Észt. (következnek 
„  az Érsekeknek, Püspököknek, és a’ Zászlós Uraknak 
„  nevei).
1379. Észt. Magyarosan A s z s z o n y  - P a ta p á n a k  
neveztetik azon tanúk vallatásában , mellyet Simon 
Bánnak ö zv eg y e ,  és az ö fia István A szszonypatak i, 
és Felső • Bányai polgárok ellen té te te t t ,  kik a’ Ma- 
gosligethi jobbágyokat meg ölték, és sokakat halálosan 
meg sebesitettek. Lelesz. Konv. Sött a’ városnak le ­
vél tárában lévő, ’s ezen pert halasztó parantsola ttyá- 
ban  maga ’Sigmond Király »391. Észt. a’ várossiakat 
Magyarosan C ives d e  A s z s z o n y p a ta k a  nevezi.
141t. Észt. Hogy 'S igmond Király által Rácz 
uralkodónak által ada to tt ,  azt m ár §. 171, láttuk Szath- 
m árnák le Írásában.
1422. Észt. Tamás Egri Püspök rende lte :  hogy 
a* Nagy - Bányai P lébános Szent István Királynak tisz­
teletére szenteltt T em plom ba, egy m eg világosodott 
lelki tanítót (u n u m  i l lu m in a tu m  P r a e d ic a to r e m ) és 
tizenegy Káplányokat taroson , a’ Város Lev. T áráb an ;  
a’ mellyből ezen városnak hajdani nagysága, és népes­
sége ki tetszik. Kéttség kivül ezen Káplányok a’ k ü l ­
ső várossokba épített több Kápolnákba szolgáltak , 
mellyeknek fenék kövei m os t- is  meg vágynak , a’ vá­
ros malmán túl - is az Ország úttya m ellett ,  a’ Refor­
mátusok mostani temetöjekbe bé nyúló erős kő funda- 
m entom  valamely régi Templomnak léteiét m ú ta t ty a , 
és a ’ hozzá közel lévő kaszálló ré t  m ost - is K la s tr o m  
M e ző n e k  neveztetik.
1459- Észt. Hogy régenten vára vó lt ,  és Szilágyi 
Ersébethez Hóllós Mátyás Király annyához tartozott , 
ki tetszik Mátyás Királynak azon adományi leveléből, 
melly által ,, Zápolya Imre Kints - Tartó jának , Deák 
„  B alás ,  László fia fiának a’ Tokai vára t ,  és Uradal- 
„  mat ajándékozta , ’s a’ többi érdemei között azt - is 
,, mondgya: hogy Aszszonypataki v á rn a k ,  melly az
„  ö annyához tartozandó vala, Porkolábja lévén, azon 
,, várat az ostromlóknak fel nem adta. Budán min- 
„ den Széntek ünnepe után negyedik n ap o n ,  1459.
Észt.
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Észt. Ez-is meg erősíti Zápolyiak eredeté t ,  mellyel Ugó- 
csa Vármegyének le írásában §. 99. Zápolya Miklóssal t 
1461. Észt. Aszszony-Pataki Kamarás Gróffal., elé ad­
tu k ;  Hunnyadiaknak pedig Nagy Bányán sokáig fel. 
állott e’ háza ,  melly az ellenség által - is nagy  becs­
ben  tartatott. Kéttség kívül akkor építtetett, midőn ama 
hires Hős H unnyady János 1445. Észt. ezen Tisza 
niellyéki részeknek Kormányozója vala. §. 55.
1468. Észt. Mátyás Király bérben adá a’ bányák* 
nak miv,éltetését, sőt a ’ pénz v e r é s t - i s  a’ lakosoknak
i 3,ooo. arany forintba. Város Lev. Tár.
1469 E=zt. Azon Király meg engedte : hogy m i­
vel Aszszonypatak Várossá a’ Havasalföldi Oláhoknak 
ki csapásai által sok károkat szenved, magát köt ül 
sántzoltathassa, kőfalakkal kérittethesse, és bástyákkal 
m eg  erősíthesse.
1472. Észt. Azon Király ezen városnak engedel- 
m et a d o t t : hogy annak meg erösittésére , és az uttzák- 
nak  kővel való ki rakására a’ héti v ásá rrabé  jövő min­
den szekértől egy pénzt vehessen. V ó lt- is  erős kő­
falakkal, és mély sántzokkal korul véve, mellyekbe 
mindenkor annyi vizet lehetett bocsátani , a’ mennyit 
a '  szükség kívánt. Két fel vonó Kapui vóltak, tígy- 
m int a ’ Híd , és Magyar úttzai Kapuk. Ezen erős kő­
falak 1672. Észt. le ron tanak , a’ mint alább látni fogjuk.
1475. Észt. Azon Király Aszszony - Pataka Vá­
roskát az Ország gyűlésre Királyi levelével meg hívta. 
Város Lev. Tár.
1479. Észt. Azon Király az Aszszony - Pataki Szű­
csöknek meg engedte : hogy magok között Czéhet
á l l i t tsanak , és azon szabadsággal, és ki vá!tsággal# 
m in t a ’ Budai Szütsök éllyentk. Város Lev Tár.
1490. Észt. A lbert Lengyel Királyi Herczeg hogy 
reménysége szerént Magyar Királynak nem választa­
to t t ,  8000. Lengyel Katonáival ezen várost meg tá­




1492. Észt. Aszszonypataki Kamarássinak meg 
t i l to t ta :  hogy a 'v idék i b o rt ,  vagy sert áruitatás végett 
oda bé ne vigyenek , de a’ kortsniáJtatásnak szabadsá­
ga a ' városnál maradgyon. Város Lev. Tár.
Azon Észt. Báthory  István Ország Bírája előtt 
pere folytt Béltheki DrágfFy Bertalannak Aszszony-Pa- 
taki Polgárok ellen, a’ peres erdőknek haszon vétele 
eránt. A ’ mellyben az Országbirája azt Í té l te : hogy 
a’ Fekete e rd ő , melly Aszszony - Pataka , és Felső - Bá­
nya között Aszszony - Pataka váróssának, a* Kővári 
Várhoz tartozandó erdőknek haszon vételét engedjék 
m eg ugyan Drágfiak a’ V árosnak, de folyó áron Ezen 
p e r  folyás i5o5. Észt. az Oiszág Tanátsa eleibe fel- 
lyebb vitetvén, el végeztetett: hegy a" mennyiben a ’ Kő­
vári Várhoz tartozandó erdőknek haszon vétele a’ b á ­
nyáknak szükséges len n e ,  e z - i s  n ék iek , és a’ mész 
kőnek ásása Lajos Királytól adatott szabadsági levelek 
szerint három mértfőldnyire meg engedtessen , és ennek 
véghez v i te lé re ,  ’s az három m ért földnyi határoknak 
ki jegyeztetésére Váradi Káptalan ki küldetett. Ezen 
levél - is Aszszonypatakán lévő Királyi Várról emlékezik. 
Királyi Kamara Lev. Tár.
Azon Észt. Az Egyházi párt fogói hatalmok eránt- 
ls perek vólt. Cháky Miklós, Benedeknek fia II  Ulász­
ló Királytól nyertt bátorságossá tévő levelet ( Assecu- 
r a to r ia s ) hogy még akkor életben lévő Plébánosnak 
halálával Aszszony - Patakán Megyés Pap  lehessen. 
A zom ba, meg íralálozott Filep nevezetű Város P lébá­
n o ssá ,  a’ Várossiak tehát I. Lajos Királynak szabad­
sági levele szerént meg vetvén Csáky Miklóst, Megyés 
Papjoknak Chepely Benedeket,  az Egyházy törvények 
Jeles Tudóssát, és Hantbai Prépostot választották. 
Innet tehá t per tám adott ,  mellynek el itéllését Ulász­
ló Király Pé terre  Kalocsai Érsekre b iz ta ,  a ’ ki látvált 
L Lajos Királynak levelét, annak ereje szerént a’ ki 
nevező hatalmat tovább - is a’ város mellet hagyta.
i 5o8. Észt. N agy-B ányai pénz verésre F e l - V i ­
gyázó vólt Thurzó Ján o s ,  a’ mint azon Észt. veretett 
aranyokon meg láítzik a’ neve: N. B. J. T. az az :
JSa&y - b á n y a . T h u rzó  J á n o s .
i 55o .
i 5oo. Észt. A’ Mohácsi veszedelem után Zápolya 
Jánosnak birtokában jutott.
i55 t .E s z t .  Mártonossi György Püspök meg siettet­
vén , a’ Nagy-Bányai Kastélyban tartózkodó Péter Deák, 
azon Kastélynak Porkolábját Parnassy Györgyöt egy­
néhány czimborás társaival incselkedve e lnyom ván; Kas- 
ta ld  F ő-V ezérnek  kedveskedett a ’ Kamarának jövedel­
méből 6334- Márk veretlen ezüsté i,  12. Piset arannyal,  
vertt  pénzül 4536 forinttal , a’ mint Tudós Engell írja. 
Melly te ttéér t  Péter Deákot a’ N agy-B ányai lakosok 
m eg támadván meg Ölték, a’ jószágát el foglalták, de 
Gelou ’Sigmond Bányászi Tisztnek közben járásával 
le csillapítattak , és Ferdinánd Felség hivségére hó­
dú ltak ,  a '  mint ,, azon C sászá r ,  ■’s Király Gelou 
’Sigmondnak A szszony-Patakán lévő Tisztnek J 553. 
n  Észt. irtt levelével tud tára  adta a’ m aga tettzését: 
„  hogy ezen Várost le csillapította, és hivségére hó-  
fj d i to t ta , ’s egyszersmind meg ígérte :  hogy maga ide- 
w jébe jószággal meg jutalmazza hivségét. i r t t  Bátho­
ry  András Fő - Ispánynak : hogy Aszszony - Patakának 
Kastéllyát óltalma alá vegye. §. 71. i r t t  az ujjontan 
te tt  Erdélyi V ajdáknak-'s : hogy némelly ágyúkat azon 
Kastélynak védelmére szállítsanak. Magának • is Asz­
szony - Patakának i r t t :  „  hogy hívek maradgyanak, és 
„  a’ melly jószágot Pé ter  Deáktól el foglaltak, azt az 
,, árváinak adgyák viszsza, mivel senkinek rövidségéi 
n  nem k iv án n y a , kivált az árvákét,  kikre mindenüt 
ty különös gondgya vala. (Be szép ki féjezés egy O r­
száglótól !) A ’ mint a’ Királyi Könyvből ezeket fel 
jegyeztük.
1553. Észt. Midőn Gyulafalva helységnek, és 
Nyirjessi pusztának határjai já ra t tak ,  N agy-B ánya 
Várossá Éleskő  nevezetű fordúló eránt ellent mondott. 
Lelesz. Konv.
i 56o. Észt. Nagy - és F e lső -B án y a  Balassa Meny­
hár tnak  Királyi adománnyal ad a to t t ,  a’ ki ottan Isth- 
vánffy.
1564- Észt. Somlyai Báthory Istvánnak , Szath- 
márnak meg vétele után Kapukat ny ito tt ,  és fel - ad ­




1565. Észt. Schwendi Lázár Czászári Vezér visz- 
Sza vette. §. 78.
Azon Észt. Kbielman A ndrás Császári parantsó- 
latból ezen városnak, mellyett I lungar ische  Neüslad-  
i iak  nevez, bányáit meg já r ta ,  és az a r a n y a t , ’s ezüs­
töt bőven termőknek találván, javaslotta a’ Császár­
nak: hogy Német Birodalomból küldgyön a’ bányák 
miveléséhez értő em bereket,  a’ különös birtokosoktól 
szedgye el a’ bányákat,  Js nagyobb haszonnal m aga 
miveltesse*
1566. E3Zt. Torday János Tisztartó a’ Bányászi 
hivatalnak elé a d á : hogy noha a’ Kapnyiki bányák 
igen gazdagok, de nem miveltetbeti a’ kóborló la trok­
nak félelme m iatt ,  azért vagy őrző Katonaságot kért* 
vagy hogy ezen bányák körül sántzoltassanak.
1.067. Észt. Eel - bomolván Császár 6 F e lsége ,  és 
Zápolya János ’Sigmond között a’ békesség ,  Nagy- 
Bányát Zápolya ostrom alá vette. A ’ Város azonnal 
fel - adta m ag á t ,  de az erősséget,  mellyet Balassa ép í­
tett, Schvendi jobbart meg erősítette, mind addig  v é ­
delmezték, még abban a’ piiska por történetből fel­
gyűlvén , háromszáznál több Őrző katonáit meg emész­
tette. A k k o r- is  nagy gyulladás esvén, noha szóval, 
és Ígéretekkel az erősségnek fe l-adására késztettek, in­
kább kívántak egy lábig el veszni, mint sem a’ Ki­
rályokhoz tartozó hiteket meg szegni. A’ m in t - i s  a ’ 
sokasággal körül vétetvén* igen véres győzedelmet en­
gedtek az ellenségnek, úgy hogy János ’Sigmondnak 
2000. Katonái ezen véres ostromban el eslek. A’ Ma* 
gyár Katonák Kapitánnyá vólt bávolyi Tamás, a’ Néme­
teké G róf Leonárd. Az erősséget Zápolya földig ron­
t a n a ,  a ’ Várost Bornemisza Benedeknek kormányozá- 
sára bízta. Isthv. 24. Könyv.
157t. Észt. Findeisen András Bányászi Tiszt elé- 
adá: hogy Aszszonypataki Bányákat nem mivelheti az 
Oláhoknak latorsága m iatt ,  azért bátorságos állapot­
ban helyheztessenek, ’s az el hagyatott  fhurzó B á­
nya újra miveltessék.
l5ya iP
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1572. Észt. Ispány , máskép Czeller Kelemennek 
egy Nemes ülést MakszimiliánJ Császár Nagy - Bányán 
ajándékozott.
1572. Észt. Karácsondy Gergely Nagy - Bányára 
való nép ámító a’ népet fel láz ito tta , de Debreezenbe 
feje vétetett. Isthv. és Timon 220. lap.
1575. Észt. Székely Mihály Királyi Tanátsos fel irá : 
hogy az Aszszony- P a tak i ,  és F e lső -B ánya i  bányák 
gazdagok ugyan az arany, és ezüst erekkel, de a’ Bányá- 
szi Tisztyei gondatlanok , az érez olvasztók tudatla­
no k ,  azért a’ Körmöczi Bányáról kért serényebb, és 
tanultabb férfiakat.
«576. Észt. Oroszy Anna Nagy - Bányán egy Ne­
mes ülést Királyi adománnyal nyert.  Lelesz Konv.
»577. Észt. Hasonlóképen Bagoiay Balás egy Ne­
mes ülést. Lelesz Konv.
i58o. Észt. Báthory István Lengyel Királlyal Nagy, 
és Felső - Bánya a’ Szathmári erősségért e l-cseré lte t­
tek. §. 171.
1588. Észt. Báthori Sigmond Erdélyi Fejedelem, 
N a g y -é s  Felső - B ánya i , K apnyik i, és Lapossi arany, 
és ezüst bányáit »Báró Herberstein Feliciánnak eszten­
dőnként fizettendo 33 i 6o. Tallérba három esztendőre 
ki bérie tte  ügy : ,, hogy a* Nagyverern nevezeti! bá- 
„  nyájára különös gondgya lég y en , a’ veretlen aranyat,  
,5 és ezüstöt a‘ Görögöknek vagy Havas alföldére el 
M ne ad g y a ,  és hogy Erdély ellen valami csalárd igye- 
n  kezettel ne töreked gyen.
a 595. Észt. Nagy - Bányának birtokában az E r ­
délyi Fejedelem frigykötés szerént meg erosíttetett.
1̂ 99* E szt- Ezen Városnak szöllös hegyein bor 
olly bőven te rm e t t : hogy a5 Város részére jövő dézma 
te t t  6 'jo3 köböl bort. Város Jegyző Könyv.
1608. Észt. Az Ország gyűlésére Királyi levél mel­
l e t t ,  midőn Rudólf Császár le tévén az Ország kor­
mán-
m ánnyát,  azt Mátyás testvérének által adta, a’ Nagy* 
Bányaiak meg hivattak. Kaprinay I. Kött. 2g3. lap;
1612. Észt. Bányászati rendtattásaikat Báthory Gá* 
b o r  E rdé lynek , és Havas alföldnek Fejedelme Érdé* 
mes, és Betsiiletes Benedek Deáknak, ’s Fö - Bírónak, 
és a’ többi hites Polgároknak, azonkívül Nemzetes Li* 
sibona Gellértnek N a g y -é s  Felső - Bánya várossaiban 
lévő Bányászi Fö - Tiszttyének részére , elébb k^rendeltt  
Biztosok által meg határozva, meg erössítette. Szeb'eii 
Várossában 27. Májusban 1612. Észt. A ’ mint azokat 
Tudós Schwartner Je l- leve lii  {Diplomat ien t) munkájá* 
ban 391. lap. ki-adta.
Azon 1612. Észt. N a g y -B á n y á t  a ’ Császári Vezé ‘ 
vek Magyar Országhoz foglalni akarták , de a’ Török 
Császár nem engedte , a’ mint Nigroni A ndrás a’ Kon­
stantinápolyi követségében rendesen Deákul le í r j a ,  ’s 
általunk fordittatott szóról szóra e’ képen : „  1612. Észt. 
„  27. Decemb. két Magyarok Nassuff Bassához Bethlen 
„  Gábortól hoztak Magyar nyelven Írott levele t,  melly 
„  által je len te tte : hogy az Erdélynek széleire küldettek 
,, N ém et,  és Magyar két Vezérek, a’ kik Erdélyhez 
,, tartozandó Nagy Bánya Várossát el feglalták. Melly 
,, dolog bé jelentetvén a’ Török C sászárnak, ez nagy 
n  haragra gerjedvén mondá: hát hiszen tegnapi napon 
„  a ’ Keresztény Császárnak Követtye szemtől szembe 
,, mondá nékem, hogy a’ Béke kötés szentül meg tar- 
„  tátik , és ha lészen a’ határokon valami villongás, 
,, az nem fegyverre l, de barátságos levelezéssel el - vé* 
,, geztetik, most pedig ezen erőszakos foglalás tudtotn- 
,, r a  adatik. Hivasd mindgyárt Te Bassa a’ Német Kő* 
„  ve te t ,  tud meg az o k á t ,  és feleletét azonnal nékem 
„  bé jelenesed. A’ mint azonnal két Csiauzok jővén 
„  hozzám , engem a’ Dévánba idéztek. Meg jelentem 
,, nagy félelemmel, ’s ottan szokás szerént le ülvén, 
„  a ' N ag y -V ezé r  elolvasta előttem Bethlen G ábor le- 
,, veiét,  azt vetvén hozzá: innet addig el nem mégy, 
,, még ezen erőszakoskodásnak ókát nem adod , hogy 
,5 azonnal a’ Sultánt eránta tudósíthassam. M«g ré- 
M mültem ezekre e lein ten , de az után meg bátorodott 
n  szívvel e’ képen feleltem : nem kel adni hitelt min* 
ff gyárt ezen hazugságnak , én tudom : hogy az én Fel*
P a  • w sé*
äfkf
„ séges Kegyelmes Uram a’ béke • kötéssel ellenkezik 
,, nem cselekszik. Talán azon Város valami más Ma­
tt gyár Urasághoz adomány vagy meg vétel által, 
>j vagy talán nem - is Erdélyhez tartozandó , azért hir- 
,, telenkedni nem kell, még hiteles tudósítást nem 
„  veszünk ez eránt. Ha az én Felséges Uram meg 
„  szegte a’ béke kötést,  nem ellenzem: hogy azon- 
,, nal ertgemet Ízre, porra mozsárba öszve törjetek! 
„ Ezeket halván, szelíd ortzdval felele: Írjál tehát a ’
,, Te Császárodnál , én m ag am -is  küldök a’ te levél 
,, hordóddal egy Csiauzt; de sokáig ottan szokástok 
,i szerént ne tartóz tassátok , m ert te fogsz érette la- 
, j .kö ln it  E l-  küldöttem tehát Dragomán társomat ö 
„  Felségéhez, és m ár készen vóltak a ’ drága nyuszt 
,, borok, mellyek F'elséges Uramnak ajándékul készit- 
,, tettek j de Bethlen Gábor levele az el küldéseket 
»  meg gáto lta ,  sott Bethlen Gábornak küldettek Tö- 
„  rök segito seregek, a 5 mint ez eránt koltt rendelése- 
„  két közlötte velem Habil Effbndi. S o h a ,  mondván, 
„ nektek nem engedgyiik Erdély  ta r tom ányá t,  és ha 
„  a ’ M agyarokat a’ magok szabadságiba háborgattyá- 
,i to k ,  készek Vagyitnk a’ Zitvá - toroki béke kötésiül 
a  azonnal el állania Keményen szememre hányván a’ 
,, Fö - Vezér - is ; m in t ha Felséges Császárom, a’ Ma- 
ti gyarok támadásait okúi vetvén, azokat szabadságoktól 
a  meg fosztani igyekeznék, és hogy én negyven ezer 
,, aranyat hoztam vólna Konstántinópolyba el osztoga- 
,,  tás véget: hogy a’ M agyaroknak segittségétíil a’ 
t, a’ Fényes Portá t  el vonnyam. Én pedig eskiivéssel 
,, fogadtam: hogy semmi sints e’ dologban, és ezek 
ti Bethlen G ábornak meéo költeményei.
1614. Észt. Kiss Lukács Királyi T aná tsos ,  és 
Raysz János Lajstromozó elé a d á k : hogy Gentsvár  
nevezetű bánya jó állapotban van , Nagy - Gyepei  le 
omlásnak veszedelmébe forog , Kis • Gyepelybe 74. 
munkások fáradoznak, és érczet bőven ád , van mellet­
te két kerekii új malom, Kovács műhely i 5. Kovács­
c sa l ,  érez törő alkotmány 48. ütővel. F’ekete bánya el 
hagya to t t ,  noha igen gazdag , de Lisibona mivelteté- 
sét fel - válalta. Itten - is vannak két törő m alm ok, és 
Kovács műhely. Ezen fel Írásra a’ nevezett bányák
Her-
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Herberstein Feliciánnak három ezer forint haszon b é r ­
lésbe ki adattak,
16 15 . Észt. Nagy - Bányának birtoka eránt az Er­
délyi Fejedelemmel tartott még a’ villongás. Mert 
Bethlen Gábor a* Nagy - Szombatid eggyezésben - is 
N agy-B ányát kívánta magának viszsza adatni; de fe­
leletül a d a t o t t h o g y  Császár Ö Felsége ez eránt a’ 
maga igazságához ragaszkodik.
1624. Csak ugyan Nagy - Bánya V árossá, Felso- 
Bányával eggyiitt különös Királyi adománnyal Bethlen 
Gábornak által adatott, és azokban törvényesen bé. ik­
tattatok. Belesz. Konv.
Ez - i s  a’ NagX’ Verem  nevezetű bányát, ’s a’ pénz 
verő Házat a’ Városnak bérben ki adta. Város Ltev- 
Tár.
Azon Észt, F első-B ánya Várossának Somoshegyi 
erdő Királyi adománnyal adatott. Lelesz. Konv.
i 63o. Észt. N agy- Bánya Várossának pedig Orosz- 
Üjfalusi helység. Lelesz. Konv,
1641. Észt. A^on Városnak két házai fel - szaba­
ditattak,
1645. Észt, A ’ Linczi eggyezésben N a g y - é s  Fel­
ső,-Bánya Rákóczy György Fejedelemnek, Gróf Beth­
len fstván, és Péter magvaszakadtával által adatott, 
másnak igaza fent maradván.
1(548* Észt, Azoknak birtokában bé iktattatott. Le­
lesz. Konv.
1661. Észt. Váradot a’ Törökök meg v é v é n  Nagy. 
és Felső - Bányaiak, sok' esdeklés után a’ Budai Szej- 
di' Achmet Bassától tíz ezer Taléron váltották fel p u s z ­
tításokat, és hogy azoknak hódoltyai lesznek, eskü- 
véssel magokat le kötelezték. Szegedy Mihály jegy. a* 
V áros, és  a’ Reformáta Templom anya K ö n y v é b e n :  „ Ennek emlékezetére a z  óltától f o g v a  m é g  m a - i s
„  m in -
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H winden esztendőben Angustusnak első napja három* n szőri Isteni tisztelettel meg innepeltetik.
1664. Észt. Vasvárnál köttetett békesség szerént I. 
Leopold Császárnak ezen Városok viszsza adattak.
1665 . Észt. Mikolay, Boldisár Királyi jóvá hagyás­
sal Nagy - Bányán egy házat vett. Belesz. Konv.
1669. Észt. Nagy - Bánya Szabad Királyi Városnak 
részére tanú vallatás té te te t t ; hogy Musdaly  - Pataka  
választya eJ határá t  Szaszár, és Felső - Mísztóthfalú 
helységektől, Lelesz, Konv.
1672. Észt.* A ’ nyughatatlan Magyarokat védelme­
ző Erdélyi hadaknak magokat fel adták, de
1673. Észt. rajtok menvén Spank, Spork, és Stras» 
soldo Hadi Vezérek, ’s az őrző Katonáik el szökvén , 
nem csak kemény veréssel Őket meg büntették, de nagy 
hadi adóval sapczólták, és megint nem régen épülte 
erősségét le rontották , mellynek az emlékezetét a’ 
V á r - ú t t z á n a k  nevezetében még fent tartyák. Kette* 
ler 44. Könyv, Kazy 3 . Kött. 178. lap.
1674. Észt. M ittermayer Leopold pénzverésnek 
M estere, H artung  M iklós, és Járossy  István Bányász! 
Tisztek eléadák: hogy Fekete bányában viz fakadván, 
azt csatorn’yán le szivárogtattyák, és hogy l iaberszak  , 
K i s - Q a p e l ,  - G ö n t s v á r , K i is zeg , és S t o m h a u z  bányá­
kat 0 Felsége részére el foglalták, a’ többiek pedig 
mivelésre nem alkalmatosak. Azért
1675. E sz t . 'M ú l t t  vlszszontagságokba félbe sza­
kasztott Bányák mivelése a’ Császáriak által nagy h a ­
szonnal elé vétetett. Kazy 3 . költ. 178. lap N- B. b e ­
tűkkel bélyegezett aranyai igen szépek váltak,
1677. Észt. W esselényi István a’ nyughatatlanok 
.Vezére, az E rdé ly i,  F rancz ia ,  Lengyel, és Tatár ha­
dakkal ezen városokat megint el foglalta, az óltárokat 
fel forgatta, a! Bányászt Tiszteket tömlpczre hányatta,
Bor*
»3o
Borsy János Katolikus Papo t ki hajtatta. Kazy 3. kött. 
202. lap.
1678. Észt, A ’ nyughatatlänok Bethun Franczía 
kémlevővel, és ingerlővel a ' hadnak további folytatá­
sáról tan á tsó t , és gyülekezetei N a g y -B án y án  ta r to t­
tak. Kazy 3. kött. 211. la,p.
i 685. Észt. Tökölyi Im re a’ Törököktől el fogat- 
ta tv án ,  I. Leopold Császárnak hivségére hódoltak.
168^. Észt. Az Ország gyűlése előtt panasz té te ­
t e t t :  hogy N agy-B ányán  a’ Templom, a’ P lé b án ia ,  
az Oskolák , és az Ispitály a’ Reformátusoktól el fog­
laltatott , a? Jesuviták , és a5 Barátok bé hozattattak.
1703., Észt. II. Rákóczy Ferencz hada el foglalta. 
Kollinovich kéz iratt.
1710. Észt. A J Dög halál itten nagyon ura lkodott,  
ügy hogy ai lakósoknak nagy része ki hóltt.
1711. Észt. A ’ törvényes Királyának meg hódoltt.
i y i5. Észt. 91. Törvény. Fe lső - Bányán Nagy- 
Bányához tartózandó harminczad állíttatott.
1717. Észt. A ’ kirohanó Tatárokkal Bagossy Lász­
ló Nagy - Bányánál meg ütközött, és azért a* város 
mellett minden kár tétel nélkül el mentek. §. io 5. 
„  Méllynek hálá adással „való emlékezetére minden esz- 
,, tendőben Augustus utólsó napjához leg közelebb 
,, esendő Vasárnapon háromszori Isteni tisztelet tarta- 
„  tik. Reform. Tempi. Anya Könyv. '
1739. Észt Lippert Gábor vólt a’ pénz verésnejt 
Császári Mestere.
1776. Észt. A 3 Magyar Országi tudományok ál- 
lapottya tiz kerületekre osztatván, a.3 N agy-B ányai  
vólt az e g g y ik , melly az után a '  Nagy • Váradival 
eggyesittetett.
i 8 o 5 .  a i.  Julius. Nagy - Bányának vólt nevezetes 
nap ja , midőn a* M agyarok felette szeretett Nádor Is ­
pán-
« e ^ w js i»  » S i
pánnya  Jósef örökös Császári ,  ’s Királyi Herczeg meg 
látogatta. A ’ város határától 56. válogatott Várossi 
lovasókból álló sereg Maholányi István Város Al-Jegy- 
zöjének vezérlése alatt késérte. A J Bor - Patak  vizén 
lévő hid főnél a’ Bányabéli F ő -T isz tség ,  és a’ Város­
nak ki rendeltyei köszöntötték, a1 városon kívül állot­
tak  a’ Bányászok Bányász! öltözetbe égő m écsekkel, 
és muzsika zengéssel. L tánnok a ’ Czéhes Mester em ­
b e re k ,  és a ’ Városi polgárok két zászlóval. A ' híd 
úttzai kapu előtt’ a’ Város Fő - Bírája Maholányi Fe- 
rencz a '  Tanáttsal idvezlette. Ezeket követték : a’ Pap­
ság”, az Eskütt közönség, 34. módosán fel - készei 1 tt 
koszorús Szüzük, a* Tanítók, és &3 tanulók. Dél után 
ö Herczegsége ki kocsizott Alsó - Fernezelyre , a’ hol 
aJ k o h ó k a t ,  ’s az érczek olvasztásához tartozó alkot­
m ányoka t ,  Nagy-Bányán a’ pénzverő H áza t ,  az Anya 
T em p lo m o t ,  a ’ város Leveles-Tárját,  és régi szabad­
ság leveleit, tovább a ’ tömlöczöket, és a ’ rab háza­
ka t meg szemlélte. Estve meg világositatott az egész 
V áros, a ’ Város házáúál illyen égő reá  írással:
J o s e p h e !
St I r p I s t V je r e g I je. 
t I b I  p b I M o I n g r e D I e n t I  
V t  V I V as  ,
rIVVLInI p r e C a n t V r CIVe s !
A z  (íz ;
JÓ’SEF !
k I  k ö z I n k b e  a '  r í r á L y T 
H á z b ó l  L e g  e L őszor  j ö s z , 
é L j  !
e z t  M o n D j á k  N ag t  - B án ta  
L a k o s s a I.
Másod nap Felső-B ánya felé utazott.
A! Honnyi törvényeink N a g y -é s  Felső - Bányáról 
e’ képen emlékeznék : N a g y -B án y a ,  máskép Aszszony- 




jószágiboz tartozik. 3. 1514- Ottan a5 Királyi Kamará­
sok uj bányákat néni miveltethettek. g. ifiig, sem Ki­
rályi haszon vételeket nem gyakorolhatták 8. 1519• A1 
Kastéllyá széjjel hányatott. 17. 1567. Az Erdélyi Fe je­
delmek által biratott. i 5g5. Béke kötés 5- -■ Az b vil­
longás alatt lévő határjai Erdély felé r rndeltt  Biztos­
ság állal el igazitattak. 41. i 638. A ’ szökevény jobbá­
gyokat adgya viszs^a 48, 1618. A’ Plébánosáénak jö­
vedelme meg v isgá lta to tt : hogy abból hadak tartassa­
nak. 14, 1025. Fogoly kezeásei aJ Szathmári hadi pa- 
rantsoló által el bocsátottak- 5j- 1681. Az ö Követtye 
Baummeister János a’ Bányászati dolgokban hazá­
nak ki rendejtettve volt. 67. '791- Miképen ottan a ’
Kamarások a’ bányákat mivellyék? és a J Bányászoknak 
az eleséget szolgáltassák? ő Felsége Tanátsossai el ren­
delték. 14., Bach. 1581. Panaszsza a’ pénz verő hivatal 
ellen el intéztetett. 5o. 1751. Az ítélő hatalom felől a’ 
Bányászati itélo székkel való villongása meg visgálta­
tott. 40. 1765. Talárokon, és k is-pénzeken kiviül H er­
berstein Úr másféle pénzt nem verethetett, ig. 1618. 
O ttan ,  és Felső-Bányán harminczad állíttatott, g i.  1710.
Ennek - is nevezetes Temploma, és Szerzetes há­
zai valának, és vannak,
Az Anya Tomploma Sz. István tiszteletébe szentel­
ve , igen Felséges régi Gothussi épület vala faragot? 
köböl, cziffra tornáczokkal,
A’ lakósok úgy vélekednek felőle : hogy ama
halhatatlan emlékezetű M agyar Hős Hunnyady János 
ép íte t te ,  de omladékos maradványt sokkal régibb a l­
kotmányra mutatnak , és az Ok - levelek - is felőle túl 
az Hunnyady János idején szqllanak, mint fellyebb 1423. 
Észt. Tamás Egri Püspöknek rendelése. 1. Lajos Ki­
rály alatt 1047. Észt. épülttnek lenni láttzik, általunk 
elé adott adományi levelének i 5. 16. Tzikkelyei sze­
rén t,  a’ hol némely dézma, és Bányai jövedelmek épíl- 
lettyére rendeltetnek» ’
H ajdan i M e g y é s  P a p j a i t ,  k ik n ek  i 525 . É s z t .  14. 
tö r v é n y  szer in t  ig e n  n e v e z e te s  v ó lt  a ’ j ö v e d e lm e k ,  c sa k  
ezek et  ki n y o m o z h a t tu k  :
« % •
1347. Észt. J á n o s ,  I. Lajos Királynak különös 
Káplánnya, a* ki a ’ Város szabadsági levelében fellyebb 
exnlittetik.
1402. Észt. T y b ay  Péter. Kaprinay 3. kött. 
349. lap.
1429. Csápy Péter. Lelesz. Kony.
1490. Filep.
i 493. Chepely Benedek , m int fellyebb.
i 588. Észt. Az, Evangyelikusok által el foglalta­
t o t t ,  a* mint a’ Templom Anya Könyvében fel jegyez­
tetett.
1619. Észt. A ’ Tornya meg ujjittatott. Templom 
A nya Könyv.
1675. Észt. A ’ Katholikusoknak viszszá adatott.
1677. Észt. Plébánossá volt B o rsy J á n o s ,  mint 
fellyebb, és megint az Evangyelikusok által viszszá 
vétetett.
1687. Észt. A ’ Katholikusok viszszá- foglalták , 
m int fellyebb.
1692. Észt. JÉSUS Táráaságabéli Szerzeteseknek 
által adatott e1 k é p e n : hogy még Egyházi megyés
P ap ja  nem rendeltetik, annak csak gondviselöji legye­
n e k ,  a’ mint alább fogjuk látni.
17öS. Észt, A3 Széchényi mezon tartatott gyüle­
kezetben a’ Rákóczy Ferencz követői által el végezte­
te t t :  „  hogy a’ Nagy Bányai Szent István Temploma
,, adattassék hozzá való pertinentiajival a’ Helvetika 
„  Confession lévőknek, Szent Miklós Temploma pedig 
„ m a r a d jo n  a’ Katholikus Status kezénél, mellynek 
„  épületére tartozik adni az ott való Magistratus 3oo- 
„  Rforintot, a’ Katholikus Plébánosnak pedig méltózta- 
„  tik a* Méltóságos Fejedelem fundatiót adni. Szent 
„  Márton Temploma pedig ugyan ottan légyen az Au- 
„  gustana Confession lévőké ,  a’ N agy-B ánya  Város- 
„  sa m a lm a ,  melly Ispotály  malomnak neveztetik, és 




,, Jesu iták tó l , és M inoritáktól, és resignáltassanak a* 
,, Nagy - Bányai Magistratus keséhez pro ádministra- 
„  t io n e , mcllyböl tartassanak a ’ szegények , kik az 
f) Ispotályba lösznek, azok pedig promiscue sine discri- 
„ mine religionis acceptáltassanak. A’ dézma pedig 
n  cum Xenodochio , et beneficiis a’ Helvet. Confessión 
„  lévöké, -
1712. Észt. A’ Szathmári béke kötés után ismét 
a’ Szepesi Kamara által az Evangyelikusoktól el vétet­
vén a’ Jesuvita Atyák gondviselésére b ízato tt .’
1772. Észt. Illyen, és utólsó gondviselő Jesuvita 
Papja vólt Puchperger Mátyás.
j 773. Észt. A* Jesuvita Szerzetnek el törlésével 
Egri megyés Plébánosok ide rendeltettek* Azomban
176g. Észt. 26. August. Nagy - Bánya Várossátiak 
ezen öreg Temploma menkő ütés által Tornyával, ’s 
gyönyörűséges öt h a ran g o k k a l , és órával eggyi.it el 
égvén ;
1781. Észt. 8. Febr. A’ Jesuvitáknak vólt T em ­
plomát II. Jó se f  Császár a’ városnak által adatta , a? 
Királyi Személyt viselő vólt Becsky László A l - I s p á n ,  
a’ Császárnak a’ Képe az oltárnál a’ Királyi széken 
felyül helyheztetve lá t tza to t t , melly mellett a’ Királyi 
Személyt viselő, és a’ városnak megyés Papja Gyűr 
rokí Eaelsbacher Miklós két óldalról ü l tek ,  ’s a* T em ­
plomot a’ városnak által adták. A’ .városnak Bírája pe­
dig köszönetét tévén ö Felséginek a’ mozsároknak 
durrogásai ,. és a’ Muzsika szerszámoknak zengedezé- 
sei között téged Isten d i ts ér ün k  el énekeltetett, M ost 
a ’ Szathmári Püspöki Megyéhez tartozik , Homolyák 
János érdemes Megyés Papja  lévén.
Hogy a’ Minoriták, az u tán a’ Szürke - Barátok 
Klastroma - is vólt i t te n , azt nem csak Szentiványi a,1 
Klastromok la js t ro m áb a , de azon időbéli hiteles Írók , 
ügy mint Pisai Bertalan i 3$3. Észt. i r o t t , és Gonzaga 
Ferencz Mántovai Püspök a ’ Szent Ferencz Szerzeté­
nek kezdetéről Velejjczén j6q3, Észt, ki adott köny.
veikben, nem kiilömbben Várady Ferencz azon Szer­
zetnek tártománybéli igazgatója, és PéteríFy Magyar 
Egyházi gyülekezet. 2. Részében bizonyittyák.
Azon Szerzetnek Krónikájában - is fel - vagyon 
jegyezve: hogy
1481. Észt. Ferencz Atya a3 Nagy - Bányai , Gár* 
gyiánságból tartománybéli elöl járónak,választatott.
i5oo. i 53 i. 15/J-7- Észt. Hogy a’ Nagy - Bányai
Anya - Klasírom volt ( Custodia) és annak igazgatása 
alá voltak vettetve a’ Ráthori, SzöllŐsi, Megyesallyai, 
és Kusalyi Klastromok. Hanen*
„ 1554. Észt. Nékie m ár el pusztúltni kelletett. Mi­
vel a’ íéllyebb , említett Klastromok m á r a ’ Jenő i,  mint 
A nya  - Klastromhoz kap tso lta ttak , a’ N ag y -B án y a i­
ról pedig már további emlékezet nintsen, és hajdani 
kegyes hagyománnyá el enyészett.
A 5 Mostani Nagy-Bányai Minorita Klastrom onnét 
vette eredeté t ,  és neyekedését: hogy
. i/jo6. Észt. Omechin János Nagy Bányai Tanáts- 
béli P o lgár ,  G e ró d ,  máskép T ó th - fa lú  nevezetű hely­
séget jneg vett 600. arany forinton. Meljyet
1408. Észt.- Általa N ag y -B án y án  fundáltt Ispi- 
tálynak , ?s mel'ette épített Szent Miklós Templomának 
h ag y ta :  hogy a ’ Városi Tanátsnak igazgatása alatt 
légyen,
14^0. Észt. ’Simond Király Máthé P ap n ak ,  azon 
Ispitály gondviselőjének esedezésére.
1556. Észt. I. Ferd inánd  Császár , és Király.
1557. Észt. Isabella Zápolyának özvegye.
i 58o. Észt. Báthory István Lengyel Országi Ki­
rály ezen kegyes hagyom ányt meg erősítették. De ezt




í.687, Észt. I. Leopold Császár Biztosokat ki ren- 
deltt  G róf Csáky István, Ország FÖ -B irá já t ,  és felső 
részeinek Fö - Vezérét, G róf Barkóczy F e reu cze t , Me­
zei H ad i-V ezé rt ,  és Báró Károlyi Lászlót Szathmári 
FÖ -Ispányt,  a’ kik az Katholikusoknak hajdani Tém* 
plomait ki nyomozzák , és azoknak viszszá adgyák. 
Nagy-Bányán tehát ollyan három Templomot Sz. István, 
Sz. Márton , és Sz. Miklós tiszteletére épülteket visz- 
sza. v e t te k , és azoknak keltejét a ' Jesuvita atyáknak 
által a d t á k ,  a’ ha rm ad ik ra , úgy mint Szent Miklós 
Tem plom ára a5 Minorita Atyák jelentették m agokat,  
és azt Geród - Tóthfaluval, az Ispitályhoz tartozandó 
m alom m al, szellőkkel, és ré tekkel,  noha a’ Jesuvita 
Atyák élelmek ez által kevesedvén, nagyon ellenzet­
téit ,  Bononiái Poeti Konstantin, született M arkeznek, 
a 5 Szerzet elöljárójának közbeiivetése által I. Leopold 
Császártól adomány képen meg-is nyerték, 1693. Észt.
6. Májusba Doricli Miklós P rép o s t ,  és E gri  Kanonok 
mint Káptalan bizonysága, és Becsky György Királyi 
ember által törvényesen bé ik ta t tak ,  ’s aJ Templom 
Segrestyéje mellett épíiltt egy fa házikóba lakást vél­
tek. De
1704. Észt. II. Rákúczy Ferenez támadásában 
nem a’ Hitnek gyülölségéböl (mivel a’ támadásnak fe­
je sok követőivel Katholikus vó lt)  hanem hogy kül­
földiek voltak, és az Isten igéjét nem annyai nyelveit 
a J népnek h irdették ; Zurbrucken Domonkos Gárgyián, 
Po th  Fereticz, W in te r  Mihály , és Nettenstrein Apolli- 
nar A ty ák , sok csúfságokkal a ’ pajkos Knruczok által 
illettetvén, onnét ki hajtattak. A 1 mint ez eránt Krapff 
Leopold János Ferenez ki hajtatott Tisztnek Posony- 
ban 4. April. 1708. Észt, adatott bizonyság levélét 
olvastuk. A zért- is
1706. Észt, Jeszenszky B enedeket,
' 710' Észt. Kelemen Didák A ty á t ,  M agyar szüle­
tésű fiakat Gárgyiánoknak ide rendelvén , Báró Ká­




Vólt ezen Kelemen Didák a’ leg nevezetesebb 
Atyák közzül, aJ ki akkor Nagy - Bányán uralkodó dög 
ha lá lban ,  minden tartózkodás nélkül három eszten­
deig a5 népnek sz o lg á in , még életében sok csudákkal 
tü n d ö k lő n ,  és mint bóldogittatnak (Bcat i f icatus)  most* 
is láttzatik a’ Miskóltzi sir bóltban rodthadatlan teste.
1711. Észt. Azon Kelemen Didák esedezésére VI. 
Károly C sászár-is  meg erősítette kegyes hagyományo­
k a t :  hogy a’ magok tartásán kívül hat szegényeket - is 
az Ispitáíyban gyámolitani tartózzanak.
1749. Észt. Jesuvita A ty á k , mint a’ Plébániának 
gondviselöji nem akarták aJ Minorita Atyáknak enged­
ni az Ispitáíyban meg holtaknak tem ette tésé t ; de
1753. Észt. A ' Megyés Püspök tovább is aJ Mi­
norita Atyák mellen hagyta.
1754* Észt. Geród - Tótfalut minden köz adó fi­
zetéstől menté tenni akarták ,  de Mária Theresia Dicső 
Császárné ezen terh viselést helyben hagyván , ennek 
ki pótolására aoo. forintal esztendönkint hagyományo­
kat öregbítette.
Nöttön nőtt azólta több kegyes hagyományokból, 
és a’ Sz. Misékre ajánlott pénzekből é r té k e k , és a* 
Klastromjok-is a ’ Szerzetnek pénzén vásároltatott he­
lyen Brodányi Károly Gárgyiányok alatt j 791. Észt. 
csinos formára fel - épíiltt.
Most az Atyák közzül az eggyik a’ N em zeti,  m á­
sik a’ Deák nyelv tudománybélí iskolákat tanítani ta r­
tozik.
Ezen Klastromnak elöljárói vezeték név szerént 
v ó l ta k : 1689. Észt. Bohza. 1690. Raaben. 1696. Ha* 
nusovszky. 1698. Hejler. 1700. Tilicz. 1702. Zurbrucken. 
1706. Jeszenszky. 1710. Kelemen. 1715. W in ter .  1714. 
Kovács. 1716. Kelemen. >717. 1720. 1725. Barabás.
1718. 1723, Leukes. 1728. Belleváry. 1729 *738., Ben- 
kö. 1735. 1750. László. 1741. Ferenczy. 1743. Ádám. 
1744« H artay . 1740. Dudás. 1747- Csengery. 1748. Kora­
pa-
paries. 1753. Kiss. 1755. 1767. Szmolnik. 1758. Sza­
bó. 1761. HanSuth. 1762. 1777. Petro . 1760. Sziley. 
1766. Szepessy.» 1/770. 1780. Hajdúk. 1774. Miksy 17Ö2. 
Sztanya. 178.3. ‘Paul. 1791. JBrodányi. 1800. Boda. 
1808. Brodányi. .
A’. JÉSUS Társaságabéli atyákat a3 m ár meg ne­
vezett Templomokra ügyelő Biztosság 1687. Észt. Nagy- 
Bányára bé hozta, hanem ugyan azon Észt. az Ország 
gyűlésén pánasz tétetvén : w hogy Bányán a’ Templom,
t) a’ P lé b á n ia ,  az Isp ilá ly , az Iskolák, Geród Tóth- 
„  fa lúval, a’ m alom m al, és a ’ borbéli dézmával el 
n  foglaltattak, csak
1691. Észt. Ezek eránt Királyi jóvá hagyó leve­
let I. Leopold Császártól nyerhe ttek ,  illy éri ki fejezés- 
s e l : „ h o g y  6 F elsége ,  szivére y'éyén az igaz Katho- 
„  lika Hitnek ezeken a’ részeken lett meg allyasodását, 
fJ tekintvén : hogy Nagy - Bányán most fept álló Tem- 
„  p lom ok, régenten mind az Katholikusok által épí- 
„  te t tek , Szent István Magyarok első Királlyának , ’s 
M Apostolának , és Szent Mártonnak tiszteletére szentel- 
,, ve vo ltak , tekintvén aJ Megyés Egri Püspöknek 
„  Fenessy Györgynek esedezését, és a ’ JÉSU S Társa- 
„  ságabéli Atyáknak búzgolkodását, kiket az igaz Hit- 
n  nek terjesztésében, az jó erköltsöknek, ’s tudomá- 
„  nyomnak gyarapításában mindenütt bőven gyümöl- 
,, csözni szemlél, említett Biztosságnak azá l ta l  adását 
„  jóvá h ad g y a , és a ’ nevezett Tem plom okat, az Isko- 
,, Iákkal, a5 Prédikátorok házaival, szÖUÖkkel, malmok- 
f> k a i ,  dézmával, Ravasz Ferencz A tyának , mint a’ 
„  Nagy • Bányai Jesuviták elöl járójának, ’s általa a’ 
„  meg nevezett Szerzetnek által adgya. Bécsben 20. 
„  Juliusb. 1691. Észt. Lelesz. Konv. N. betű. 3o. Szám 
alatt.
1692. Észt. Pedig bé iktattattak. Melly iktató le ­
vél mivel annyai nyelvünkén í ra to t t ,  és az egész tö r­
ténetnek rendét foglalíya m agában , azt szóról szóra 
ide által ir tuk : „  1692. die 10. Mensis Julii. Kegyel-
„ mes Urunk ö Felsége Statutorium mandátuma mel- 
„  le t t ,  Szathmár Vármegyében lévő N a g y -B án y a  ne- 













































már! Ján o s ,  et Homo Regius Komlóssy- Márton , le; 
menvén az Nagy Bányai Residentiában lévő Pater 
Jesuviták instantiájára: bogy ö Felsége Donátiója 
sZerént, az ottan lévő Sz. Márton tiszteségére épít­
tetett T em plom ban , egyszer’smind Prédikátorok, 
K ántorok , Mesterek házaiban, és possessiójokban, 
és azokhoz ta r tozandó , akár melly névvel «nevezen­
dő jókban, és gyümőltsökben, és minden névvel 
nevezendő pertinentiáiban örökösön statuálnok. Ezek 
közül nevezetesen a ’ Sz. Márton Templomához ta r tó ­
zó házban, mellyben némelly Bányászok laknak, ki 
nem régen (aJ mint magok aJ benne lakók oretenus 
meg vallották) hogy Lutherános Prédikátor lakó 
helye volt;  a" mint hogy statuáltuk - is more con- 
sv e to , et ordinario. Ennek felette statuáltuk egy­
szer’smind jure tantum administratorio a’ Szent István 
tiszteségére építtetett Parochiale Templomban - i s , 
és ahoz tartozó minden jószágokban, hozzá tarto­
zandó possessiókban , Clenodiiimolcban , apparamen* 
tum okban, malmokban, de'zmákban, ré tekben , és 
minden névvel nevezendő hozzá tartozó , és ennek 
előtte eleitől fogva tartozott minden javaiban á jöve­
delmeiben j hogy ezeket administrálnák bizonyos 
időkig. A.’ fellyebb pedig meg irtt Sz- István tisz- 
teségéré épitettetett parochialis Eeclesiához (ut prae­
te n d i tu r )  tartoznak, úgy mint a’ mostani Nagy- 
Bánya Várossáuak Tanátsháza , és a’ Szaszár vinzén 
lévő két kőre forgó malomnak fele, mellyel testamen- 
tomban hagyott Sz- István tiszteségére építtetett 
Templomhoz meg holt Balássy Ferencz , és Nagy- 
Ránya várossá határán lévő két darab Kaszálló rétet, 
ismét azon városnak Szöllő hegyeii'Öl való bor déz- 
m á t , melly - is a9 Sz István Templomához tartózik, 
ugyan azon Templomhoz tartozó C lenodium okat, 
apparam en tum okat , és minden névvel nevezendő, 
a’ vagy nevezhető pertinentiákat cum literalibus in­
strumentis ad praedictam Ecclesiam S. Stephani per­
t inen tibus ,  vel pertinere valentibus. Ismét Ugyan 
azon meg nevezett Sz. István Templomához fundátid 
szerént tartozó Felső - alsó - közép három uj faluk­
ban , és Lénárd nevű faluban némely ide alább 
meg irtt Személyek e lő t t ,  úgy mint coram Genero­
sis Dominis Matthia Echesio S. C. R. M. metallica*
rm«
úáfO
,, rum  fodinarum In sp ec to re , Item coram Joanne 
n  Christiano Preysheider S. C. R. M. Domus mone- 
,, tariae Q v erd ien , Item Daniele Schramans S C. 
„  R. M. montanorum Obequitatore, Item Jeanne Ta- 
f) mássy S . ‘C. R. M. Tricesimae Nagy - Bányaiensis 
0, C on trascr iba , Item Michaele A y th a y , et Stephano 
ff Gyulay Nobilibus Nagy - Bányaiensibus e Comitatu 
,, Szathmáriensi. Kik előtt - is elsőbben a’ pénz veto 
ff úttzában lévő Sz. Márton Ecclesiájához tartózó ház- 
tf hoz menvén, előttünk az ajtókat, és kapukat bé zár- 
ff t á k , belől emberekkel muniálván semmiképen bé 
ff nem eresztettenek, az Ő Felsége parantsolattyának 
ff nem engedtenek , mellyek közül Principális lévén 
„  Proszner Mihály Augustanae Confessionis véle va- 
n  ló adjunctussival. Mind azon által azon funduson 
f, lévő némely épülethez e l -  érvén , azt m eg fogván 
„  kezünkéi,  az Nagy - Bányai Tiszt. Pá ter  Jesuviták- 
ff nak sta tuá ltuk ,  Kapuit,  és ajtait bé petsételvén ; ki- 
f, n e k - is  nem obtemperálván , az eggyilc petsétet az aj- 
„  tóról le szakasztván , ki, ’s bé já r tán ak ,  és egyszer- 
ff ’smind azon statutiónak contradicáltanak a’ felül 
„  meg nevezet Proszner Mihály adjunctus társaival 
»  eg y n tt ,  kiket mi - is tisztünk szerén t,  az 5 Felsége 
,,  Mandátuma tenora szerint ad Aulam Regiam evo- 
„  c a l tu n k : hogy ottan tizenöt nap alatt compareál- 
ff v á n , Contradictiójoknak helyes ratióját kegyelmes 
ff Urunk ö Felsége személye előtt adhassák. Midőn 
f} pedig a’ Sz. István Templotháhcz tartozó házhoz 
ff (melly mostan a’ Városnak Tanátsháza) mentünk vól- 
,, n a ,  és az N agy- Bánya Várossá T aná ttsa - is  Bírái- 
ff val oda érkezvén, meg nevezett Nagy - Bányai Tiszt. 
ff P á te r  Jesuvitákat statuáltuk solenniter, és azon hái 
ff zat a ’ Sz. István Templomához tartozó , minden név- 
,, vei nevezendő jókban , és jószágokban s ta tu á l tu k ,  
ff specialiter pedig azon Sz. István Templomához tar- 
ff tozó klenodiumokban , litteralis instrum entum okban, 
Pf a’ felül m egirt  Felső - Közép-Alsó - Újfalukban , és 
ff Lénard nevű fa lu b an , Balassy FerencztÖl Testamen- 
,, tómban h agyo tt ,  a’ Szaszár vizén lévő két köre for- 
ff gó malomnak fe lében, és azon Templomhoz tartozó 
,,  borok dézmájában , úgy a* Skólához tartozó Biblio» 
ff tékában, és mind egyebekben, a’ mik Lehetnének 
ff pertinentiájokban, melly statutiót halván az Nagy­
í j  »  Bá*
Bányai T an á ts ,  némelly közüllök, a’ mint azon Ta* 
$  nátsbéli embertől hallottuk, adott másoknak olly ta- 
u  nátsot: hogy minket az Palota ablakán ki bánnának, 
ff némely pedig rú t ,  illetlen, és mocskos szókkal illet- 
,f vén, t i k  közül való Tóldi iMiklós; ezek utánna lát- 
ff ván a’ Tanáts magának respiriumot kérvén, harmad 
„  napig kénszeritett m inket, hogy azon házbul ki men- 
„  nyünk (melly dolgot akkoron mi nem cselekecltiik) 
ff hogy magok 'literale doeumentumokat meg kereshet- 
ff nék ,  és nékünk producálhatnák , mind az fe.llyebb 
ff meg nevezett jók, és jószágok felöl; ezekre jó le- 
ff hét fogadással - is kötelezték m agokat,  mind azon 
ff által mind ezekben semmit nem elfectuáltanak, érez- 
f, vén kevés igazságokat; hanem harmad nap el jővén 
ff (az tnigh minden nap azon város házában embe- 
,f riink vólt)’ az város képében némely Tanátsból való 
ff személyek hozzánk jöttének, kik közül váltanak Pen- 
ff zö György Senator prim arius, Enyedy Sámuel, Vá- 
tf ros hites Nótáriussá, több Concivis Polgár társával 
ff contradicáltanak jóllehet az ö Felsége Donádójának 
ff tenora azt tarty  a: hogy elsőben cum literis au-
ff then tic is ,  ante tem pora fo rd a , et violenta emana- 
,, ' t i s ,  mind a’ felyiil meg irt jókhoz, és jószágok- 
ff hoz lévő igazságokat előttünk meg m utassák , és 
ff addig contradicálni ne mérészellyenek; de mind 
„  az fáltal ezeket contemnálván contradicáltanak, ki- 
ff két m i-is  az ö Felsége mandátuma tenora szerint 
ff evocáltunk : hogy Ö Felsége személye előtt, -i5 . nap- 
ff ra személlyek szerint meg jelenvén, contradictiójok- 
„  nak hathatós okát adgyák. Melly contradictio után 
„  az Város fegyveresen készen volt, és a’ tornyok- 
ff ban vigyáztatván , bogy ha ö ellenek az harmadik 
ff napon lett contradictio után valamit tentálnánk, el- 
f, lenünk állanának. Harmadszór statuáltuk a’ Szent 
ff István T em plom ában, és ahoz tartozó két darab ka- 
ff szálló ré tekben, és bor dézmákban jure administra- 
ff torio nemine contradicente. Annak felette a’ Szent 
ff Márton Templomában, mellyet ennek előtte az Au- 
„  gustai Confessio b ír t ,  ismét a’ két Prédikátorok há- 
tf zokban, a* holot mostan a* Residentia vagyon, és 
,f ismét a’ Scholában, azokhoz tartozó egész fundus- 




1696, Észt. Jesuvita Atyák ezen kegyes hagyo­
m ányát nagy toké pénzel, és ujjontan épített lakó he­
lyekkel bővítette Mátyásovszky László Nitr.n Püspök, 
és Királyi Udvari Magyar Kanfzellár, kik itten köz 
jónak nagy hasznával Iskolákat tanítottak. A’ Tanítók' 
köztt nevezetes vólt néhai Kalatay Fe re ti e z , az után 
Tábori fö P a p ,  Dicső II. Jósef Császárnak a* Péter- 
vári utazásában úti társa, és gyóntató a ttya ,  vég éré 
Nagy érdem ű Váradi Püspök,
1773. Észt. A’ Jesuviták Szerzettye el töröltetvén , 
és a’ Sz. István tiszteségére épültt öreg templom men- 
kő ütés által el égvén;
1781. Észt. A’ Szent Márton Temploma Egri Me­
gyés Papnak által ada to tt ,  mint ítllyebb.
A ’ Reformátusoknak a’ Városon kívül, az úgy ne­
veztetett Hid Kapó előtt egészen fából lévő mostani 
Temploma mikor építtetett ’légyért? m u tally a azt a ’ 
Templom közepén keresztül vonatott mester gerendán 
lévő Írás. ,, Császári, ’s Királyi kegyelméből Dicső 
,, Leopold C sászárnak , leg kegyelmessebb Urunknak 
,, vagyon vallássának szabad gyakorlása Nagy - Bányai 
,, Helvetica Confession lévő Ekklesiának 1692. Észt. és 
„  nyugszik szárnyai alatt VI. Károly Császárnak, ’s 
M Királynak, JESUS Kristusban leg kegyelmessebb 
n  Urunknak 172a. Észt.
Ebbe a* Templomba van egy sodrott fekete se ­
lyemből Czim erével, ’s arany bt tűkkel készilltt Zászló 
ezzel az írással : A’ maga anyának emlékezetére csinál- 
„  tatta Zombory ’S gm ond , a’ N ag y -B án y a i  Réformá- 
n  ta Ekklesiának 1757. Észt. - ,
Ezen kivül találtatnak Czimerek ezekkel az Írá­
sokkal:
1. „  Czimere Méltóságos Aszszonynak Báró Var- 
» gyassi Dániel özvegyének, néhai H ad ad i Báró W es-  
„  selé'nyi István szülöttyének, 172 t. Észt. meg hala 
,, 1775. aö. April*
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a. ,, Czimere J e le s ,  és Méltóságos Aszszonynak , 
,, született Római Sz. Birodalom Grófnéjának Széki 
,, Teleky Susánnának, Boros-Jenöi Báró Korda György, 
n  Ő Császári, ’s Királyi Felségek Kamarássá, ’s belső 
„  titkos Tanátsossa hitvessének. 9. gyermekeinek annya 
„  v ó l t , meg hala Sz. Csehen 177b. i 3 . Mart. életének 
t) 46. Észt.
3. ,, Ősi Czimere néhai idősb Máltóságos Gróf 
„  Bethleni Bethlen Gergely Ú rnak , ki-ís született ezen 
n  folyó századnak 18. Észt. Mind Szent havának 14. 
n  n ap ján ,  és ez árnyék világban 72. esztendőkig, ö. 
t} hólnapokig , ’s két napokig tartott életének véget ve- 
n  tett K olosvár t , Sz. Iván Havának 16. napján *7^t . 
w Észt. az Ország gyűlése alatt.
4. t, Ősi Czimere Méltóságos, ’s Tekintetes Úrnak 
„  G róf Bethlen Bajosnak, iffiúságában 14. Esztendőkig 
M serény Katonának. Született 1715. meg hóit 1779. 
n 14. Juliusb. életének 64. Észt.
H arm inczadó , S óház ,  Pénz verő-ház , A nya , és 
Nemzeti O sko la , és P o s ta - is  vagyon itten. A’ Lakos­
sal M agyarok , N ém etek , O láhok, és Tó tok , Római* 
Katholika, Reformat», L u therána ,  Ó hitű Görög val* 
lássuak , minden felekezetitek maga tulajdon Templo* 
ma. Kiilömbféle kézi mesterségeken kívül, vasból, és 
atzélból készültt m iveket-is  készítenek, nevezetesek az 
asztali kések, mellyek igen tartók , élesek, és a’ ve­
vők előtt kedvesek. A’ szöllö mivelést, és gazdasá­
g o t - i s  jó igyekezettel folytaltyák , ’s javaikat helyben 
könnyen el - adhattyák.
A’ Városnak C zim ere ,  és petséttye ábrázol érczes 
b á n y á t ,  két óldalról csákányokkal álló Bányászokkal, 
tetején 1483. Észt. a’ kerületén: Sigi l lum u n i t u m  Go­
th ussi reá Írással.
Van ezen Városnak szép négy szegíi tágas piát* 
tza, melyből a’ négy fo úttzákra vagyon menetel. Ré* 
gi Szász lakossai , hogy a’ város lapos helyen fekit- 
Vén pintzéket tarthassanak, a’ víz járást fold alatt lévő 
tsöveken vitték alá a ’ városból a’ Szaszár vizébe,
mel*
mellyet 6k Vasser - S z a k n a k  neveztek, utánnok pedig 
a’ Magyarok V astag  Z sá kn a k  hívják. Az o maradvá­
nyok a’ városon végig menő, és még némely úttzákra- 
is el vitetett víz árkok. A’ város bid úttzai kapuja kő­
falait mossa szinte a ’ S za szá r  vize, és az ezen lévő 
erős épuletíi hídon mennek b é ‘ a ’ városba, mellyen 
két liszté 1 ö malmai vágynak aJ városnak, azon túl egy­
néhány lépésnyire foly a ’ Fernezely  vize, szép , tiszta, 
és a’ leg jobb ivó víz , ezen - is egy tisztelő malom 
v an , alól az érez törő alkotmányok, fellyebb a’ he­
gyek közt ezen vízben pisztrángokat halásznak. Szől- 
lo hegyeiknek nevei: Eh v ö lg y , R o n ts , Tükörhegy 
Bánya óldal, Virág h eg y ,  Foghagym ás, Köallya, Ve- 
resviz, Kollátos, K alandos, V a s - C s a to r a ,  F e n d e ly , 
Détsén, Szent vér képe, Fejér-út, B o r -P a ta k ,  Jer ikó ,  
és Paprád , délre feküsznek, és jó asztali bort te rm é­
nek. A’ völgyekbe szép források buzzognak, neveze- 
tessebbek: a’ Szent János tsorgója , Fels,ö-és alsó va* 
tsatornya, és az Özesi tso rgó ,  mellyek igen jó izü ,  
h ideg , és friss italt adnak a ’ nyári hévségben el lan- 
kadtt munkásoknak. A ’ bor pataki szÖIlok alatt  van 
igen jó savanyú víz, melly mind m agába , mind ki­
vált borral igen jó kedves i ta l ,  és különös orvosló 
haszna vagyon. Szénát termo réttyeik igen jók. A ’ 
gyümölcs termés - is nagy hasznokra szolgál, Aszaltt 
szilvájok mindenütt igen h íre s ,  melly rész szerint pá­
linkának-is fózettetik. Ezek felett igen jó izü a lm a ,  
körtvély, kajszin, és Őszi baraczk , C seresnye, Nosz- 
polya, bérekenye, és Bárkócza bőven terem. Kivált 
a ’ Gesztenye fák a’ bérczeit nagyon kedvelők, igen 
m agosra , és vastagra nőnek , és századokig el tartanak. 
Erdeivel, Marmarossal, és aZ Avassal határos bérczei 
fél hóid formára m en n ek , és tölgy, Jávor ,  Bikk, Szil, 
gyer tyán ,  h a rs ,  és imitt amott körös fákkal bővelked­
nek. Nevezetessebb hegyei a* köves b érez ,  Pleska, 
Breza'* és Rozsály, melíyeknek tetején szép térséges 
legelők, és a’ leg jobb italú források vágynak, és o r­
vosló füvek. Találtatnak bennek v a d a k - is ,  úgy mint 
Szarvasok, Ö zek , vad ser tések , m edvék , farkasok, 
rókák , nyúlak, és ritkábban Nyestek. A ’ szárnyas 
állatokból: fekete,  s á rg a ,  csergő, cgipegő, húrös , fe­
n y ő ,  és Oízi r ig ó k ,  erdei Snepfek, Czászár m ada­
ra k ,  foglyek, és Faj t-T yúkok . A’ Városnak vágynak
'négy
négy egész, és fél faluji, úgym int Felső - Fernexely , 
F e ls ő -é s  Alsó Újfalu, Lénard • falú , és Lapos-Bá­
nyának fele része. „ 1 Károly Király i 32g. liszt. Ju- 
M imis negyed-k Kaiendáján , ,G róf Carardnak , Asz- 
„ tzopy - fa laka  , és Felső - B^ánya városok túrájának 
„ ajánJitcozoit egy nagy e rd ő t ,  lakók nélkül valót, és 
w a '  nevezett városok között fekvőt: hogy annak fájit 
„  ki vágván , azoknak helyén Majorokat, ’s paraszt bá- 
„  zokat építhessen. Mellyek meg népesedvén helysé- 
n  gekké le lt ík .
Ezen Városnak határán fekvő érczes bányáknak 
á llapotfyáró l, és viszszontagságiról, azokra Fel - vigyá­
zó Tisztségtől, és annak érdemes Főigazgatójától Sze- 
leczki Szeleczky János Ú rtó l ,  a’ Magyar Királyi Ud­
vari Kain ’ i án ő Felsége Tanáttsossátói jeles tudósí­
tást vettünk, tnelly rövideden ebből áll:
Hogy a’ Nagy - Bányai kerületben már a’ leg r é ­
gibb időkben a’ bányák nnvelége v irágzott,  az a '  
leg régibb Jel - levelekből ki'tettzik.
1347. Észt. I. Lajos Király levelét elé adtuk: bogy 
Aszszonypataka a’ Bányák szükségére vastag ratnasz fá­
ka t a’ , szomszéd erdőkbe vágattathasson.
1409. Észt. ’Sigmond Király emlékezik Aszszony- 
Pataki Bánya vdmszedo Grófjáról (C om es - Urbura- 
riorum).
147b- Észt. Mátyás Király illyen Bánya vámsze- 
dő Grófjának Nemes, és Betsfdet.es Gobel Tamást neve­
zi , azonkívül a’ Kamarás Grófról-is emlékezetet tészen.
A ’ Város - is Z a za r  - B á n yá n á lr ,  az után Nagy- 
B á n yá n a k  a '  Királyi Nagy • Bányától idővel neveztetett.
Feksz'k tudniillik ezen Városnak északi részén Sza- 
szá r  vizének pastyán i3o. ölnyi magosságú h eg y ,  a’ 
többi hegyektől el választva, ntelly régenten S za szá r-  
H e g y n e k , az után N agy - H egynek , utóllyára a’ rajta 
fel állítatott fezuletröl K ereszt - Hegynek neveztetett, 
és ez alatt vagyon a’ leg régib idökfol , híres Királyi 
H agy B á n y a , melly N agy  - F e re m n e k - is ' hivatott.
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Abban két fó erek mennek 3. l\. és 8. lábnyi szé­
lességre nap kelettől nap nyűgöt,  és déltől Észak felé 
hanyatlók, 's  közöltök mennő kissebb erecskék. Ezek­
ben még most-is a’ Kalcedopi K őből, vagy-is Kvarcz- 
bó1, melly az arany termő tűzkővel (p y r ite s  a u rifer ) 
elegyes, arany , és Veres, fekete, ’s hamú színű ezüst 
erezek ásattatnak olly bovséggel: h ogy , mivel a ’ Bá- 
nyászi mérték szerént egy uncia  két latot tészen , az 
el választott ásványoknak mázsája többet száz lath 
(u ltra  loo sem iu n c ia s ) ezüstné l,  márkja pedig ( Mar­
e a ) száz és több aranyat á d , azért nagy m unkával,  
sok bányászok, Js ásatott a l- l ikak  által,  Szaszár vizé­
nek láthatárja (h o rizo n ) szerént annyira miveltetik: 
hogy már belől a ’ hegynek rettenetes nagy üregje lát- 
izik. A’ régiek 5oo. esztendők e lő tt ,  Szaszár vizének 
láthatárián alól á s tá k , és azért 8o. öles mélységű 
üregje ezen bányának vízzel meg t o l t t , vagy az ellen­
ség által bétöltetett.
1553. Észt. Elé adás m úta ttya :  hogy ezen Királyi 
Nagy - Bányához tartoztak egy örökös: v ag y - is  a ’ Ki­
rályi örökséghez tartozó all • lile ( C unicu lus haeredi- 
ta riu s)  674. ölnyi hoszszaságú, más sok óldalaslag 
menő tsatornákkal, kutakkal, Istolyokkal QStolnae) és 
al - lyukakkal, mellyek .vagy a’ levegőnek bé bocsá­
tása, vagy árvizeknek ki m eríttése, vagy az ásványok­
nak ki húzása kedvéért ásattattak , és külön külön ne­
vekkel: p u teu s  n o v u s , ob lationis te m p o r is , C e ra s i , 
a n seru m , h ir u n d in u m , m o n ia liu m , S te in  - d r u t .  
V a rtó , az az: U j , idő ajánlás, Cseresnye, lúd , fecske, 
A pácza , Kő - szeg ,  varló gyermeknek neveztettek. 
Tartoztak ezen bányához még a’ Férnezely vizén állí­
to tt  14. érez törő malmok, 206. ütőkkel, és öt érez 
olvasztó Kemenczék.
i566. Észt. A 'T ö rö k  háborúban ezek a’ mesterséges 
tsinálmányok mind el pusztítattak, a’ bányák erőszak­
kal reá hajtatott keresztény rabok által hol bé há­
nyattak, hol le rontattak , hol szántszándékkal bé bocsá­




1571. Észt. Vizmeritö esr-iözök á'tal a’ viz ezen 
bányából annyira ki m eri t te te t t : hogy a3 Királyi örök­
séghez tartozó Istoly 447. ölnyire fel n y i t ta to t t , de 224* 
ölnyire le roskadott. Akkori időben csak a’ régi sal- 
lakok ( Scoriae) o lv a sz ta n ak , egyébb mivelése pedig 
a3 bányáknak  félbe szakadott.
1573. Észt. Feigel P é te r  Vízmérő, és>Királyi Biz­
to s ,  módot találtt a3 víznek ki rherittésében, és ezen 
bányáknak ki tisztításában, de a’ munka igen költsé­
ges lévén , azt javallottá: hogy Felső Magyar Ország 
Kapu szám szerént két esztendő alatt ezen költséget 
le fizesse.
1601. Észt. Ezen bányának mivelésére rendeltet* 
tek 81. Bányászok.
1648. Észt. Rákóczy Györgynek Biztossal elé adák: 
hogy Gatti nevezetű Orvos a’ Bányáknak haszon b ér­
lője, N a g y -v e re m ,  K is -G y ö p e l ,  és Gönczvár nevű 
bányákat ez által nagyon el r o n to t t a : hogy csak a3 
régi salláknak maradványit keresvén keresztül kasul 
furkálta ,  és a’ támasztékokat fel égette. Azért Rákó­
czy G yörgy fej vesztés alatt meg paran tso lta : hogy 
a ’ régi sallakok maradványit keresgélni, 3s ki szedni 
senki se mérészellye.
1660 Észt. Ö Felsége birtokában jutván ezen bá­
ny ák ,  a’ Királyi bányászok ,által nem miveltettek, ha­
nem a’ kinek te t tze t t ,  minden Márk ezüstöl fél tallért, 
minden márk aranytól három aranyát le fizetvén, ásat* 
h á t t á ,  és az ásványokat magának meg tarthatta.
1669. Észt. A ’ Bányák megint el pusztultak,
>676. Észt. A ’ háborgó hazafiak a3 Királyi örök­
séghez tartozó Istolyt megint bé hanták , le döntöget­
t é k ,  3s vízzel el - borították.
1765 Észt. Uj örökös .all - lyik a’ Városhoz kö­
zelebb , a3 Városnak , ’s más Bánya miveloknek társa­
ságában ásatni kezdetett ,  és 3o. esztendeig tartó ásás, 
a’ vizeknek ki mentése után a’ régi bánya üregek*
kel eggyesittetett-olly nagy haszonnal: hogy a’ víz me* 
rito eszközök segedelmével a ’ régi b á n y á n a k  m enése> 
és hézagja mindenütt miveihetövé tétetett.
1535. Észt. A’ Bányászati 20. törvény szerént a* 
N agy-B ánya i  öli három Budai singet foglaltt magá­
ban , melly sing a '  mostani Bécsi réfnek 2y részét 
teszi. Az a ran y n ak , és ezüstnek mértékje volt min­
denkor Márk sze rén t , a* régi Magyar Királyok alatt  
a’ Budai Bányai márk ( Marca m on tana)  vélt 7*. a rany  
fo r in t ,  az után az Ostriai Királyok alatt vólt Kölni 
( C olonientis) és Prágai Márk. 1760. Észt. Mária The-i 
rezia Királyné bé hozta a ’ Bécsi Márkot. A '  Kölni 
Márk nyomott 16. l ó to t t , v ag y - is  435a. bors szem et,  
(g r a n a )  a* mostani Bécsi Márk annyival n ag yobb : 
hogy 6. Kölni Márk 5- Bécsi Márkot tészen. Simon- 
chicz 13g: lap.
1591. 1660. Észt. Ezen Bányák csak haszon b é r ­
lésben ki adattak. Illyen haszon bérlök vóltak 1601. 
Észt Lisibona Gellérth , u tánna W a g e n ,  és Báré 
Herbersjein.
A’ Bányák el hagyattatásának oka vólt a’ hábo­
rús időkön k ív ü l , a’ pénznek szüki ,  melly miatt «’ 
munkások nem fizettethettek.
A ’ régi pénz verő fiáz csak fából é p i i l t t , a 'm o s ­
tani 1734. 1739. Észt. 20,784. for. 55. kr- költséggel 
fel á llítta tott,  és 1782. Észt. meg bővíttetett. E z e lő t t  
mészárszék szabadsága vólt, de iy5 i.  3o. törvény által 
el - töröltetett.
A’ veretlen a ran y n ak , és ezüstnek , midőn pénz­
re vá lta to tt ,  i l lyen-ára  vólt:
i566. Észt. 1. Máik ezüst Rfor. 5. —
detto 1. vert aranyat nyomó
n eh é z sé g ---- --------------- Rfor. 1. den. 32.
tÖ75. i. M árk ez ü s t ---------- Rfor. 6 —
detto 1. Mark a r a n y -----------Rfor. 71. den. 28.
1601.
1601. 1. Márk ezüst -  -  -  -  Rfor. 8. •—
detto 1. Arany nyomadék -  Rfor. 4. den. 5o,
1608. 1. Márk ez ü s t------- -R fo r .  8. den. 5o.
detto t. Márk arany 68. vert arany.
1614. i .  M árk  e z ü s t  84- T a l lér ,  
d e t to  i .  Márk a r a n y  68 .  vert  a ran y .
1674. í .  Márk aranyból veretett Rfor. 3*4- kr. 25.
detto 1. Márk ezüstből Tallérokba Rfor. 16. kr. 42- 
kissebb pénzbe Rfor. 19. kr. 5o.
detto i. Márk arany fel váltatott 70. vert aranyért, 
mindeniket 14 for. számlálván.
detto 1. Márk ezüst fizettetett 9. Talléron, minde- 
niket 1-5. for. számlálván.
1676. 1. Márk ezüst Rfor. 14. den. 4°-
1681. Egy vertt aranyért Rfor. 5. kr. 3o. 36. 4®- 
adatott.
1691. detto detto Rfor. 3. kr. 45.
1696. 1. Márk ezüst Rfor. 14. den. 4°-
detto  1. Márk arany 68. vert aranyon a’ Rfor. 4 * 
den. 80. számlálván.
1711. I. Márk ezüst Rfor. 14. den. 4°-
1713. detto detto Rfor. 16.
1738. 1740. detto detto Rfor. 20. kr. 3o. 
detto 1. Márk arany Oo. vert arany.
Régenten a’ Rányászi hivatal a ’ Kamarás Grófok 
által igazga tta to tt , melly czimet a’ haszon bérlők-is  
tulajdonították magoknak.
j 566. Észt. Kamarás G róf volt Nagy - Bányán 
Torday János, a3 kihez a’ perek fellyebb, és tőle a' 
Királyi szeníélyneki Székhez a’ végső meg határozás 
véget ■ vitettek. Az után fel állíttatott a’ Bányászati 




1748. Észt. Leg első F ő -  Fel • vigyázó ’vólt Sta- 
berhoffer Adorján.
1750 Gerstorff Ferencz.
1 Gr óf  StampfFer Amadé , ki az után másod 
E !ol ülője volt a5 Magyar Országi Bányászt F6 - hiva­
talnak.
1766. Báró Schmid 'in Ferencz.
1774. Nemes Mitis Venczely.
178.0. Báró Gerlíczy Ferencz, most F o -K am arás
G róf ,  és Királyi valóságos Kamarás.
1798. Fellyebb említett Szeleczky János, Császá­
ri ,  ’s Királyi Tanátsos.
Vágynak melette nyólcz Székülők, v a g y - is  Tábla- 
B irák , kik a’ P o lg á r i , és törvényes dolgokat elő ad-
gyák.
Alája vannak vettetve ezen Fo - Fel - vigyázó hi­
vatalnak :
1. A ' Nagy - Bányai pénz verő ház.
2. AJ Pénz-T.ár.
а. A’ Tisztartóságok hivatalai,
4. A’ négy érez próbáló Műhelyek.
5. A '  Felső - Bányai Bányászi Tisztség.
б. A’ Kapnyiki Tisztség, a’ Kővári Erdélyi kerü­
lettel.
7. Az Oláh-Láposi Tisztség, Belső Szólnok Várme­
gyébe.
8. A ’ Fernezelyi Erdős ,  és Olvasztó, 
g. Lapos - Bányai ollyas hivatalok, 
ío. Az Oláli-Láposi Tisztartóság.
11. A ’ vas hámorok, Belső Szólnok Vármegyében.
1 2 .
ia . A’ Borsai T isztartóság M árm arosba, Felso- 
B ányai, Kapniki , és Borsai Al * törvény Székek.
Különös birtokosok által • is a’ N agy-B ányai ha­
tárban  Bánya bérbe sok bányák mi vettetnek, a ’ Veres- 
vázi, F oghagym ási, B o rp atak i, és Firizai völgyekben, 
m ellyeknek nagy üregei azoknak régiségeket bizonyit- 
tyák. L eg  gazdagabbak a ' Fekete - Bányai Hlyen k ü ­
lönös birtokú b án y ák , nap nyűgöt felé Nagy - Bányá­
tól négy ó rá n y ira , mellyekben a ran n y al, és ezüstéi 
gazdag két derék erek mennek. A’ Lápos - B ányai, 
Misz - B án y ai, és Illobai bányák több re z e t, m int ara­
n y a t ,  és ezüstöt adnak.
A ’ Felső - Bányai bányákat azon Városnak le írá ­
sában elé adgyuk.
Ezen ásványoknak kem ény Kvarcz fészkei ez elotí 
tű z  által lág y ita ttak , m ár m ost puska por által széjjel 
h án y a tta tn ak , a’ víz a ’ merítő eszközök segedelmével 
szüntelen h u za tta tik , az u tán az ásványok öszve törer- 
te té sé re  fel á llíta ttak  é rez  tö r ő ---- Malmok I Ütővel j
Nro Nro j
----------------------------j
F e lső  - B ányán  -  -  -  -  --------------- t i  211
K ap n y ik o n  -  ------------   11 240
O lál L ápos - B ányán  -  -  - --------- 6 90
L ápos • B ányán  -  ------------    1 7>o
N a g y -B á n y á n -  - --------------------  1 27
Mühe- Olvasztó Választó  
Kementzékkel
Nro
ÍTernezelybe -  -------------  2 10 3
Felső - B án y án -------------- 1 2 i
Lápos - B ányán-------------- « 4 —
K apny ikon------------------   2 8 2
O láh  L á p o s -B a n y á n ----  1 4 —
B o rs á n -  - -----------------  1 — 2
Azon-
253
Azonkívül Oláh • Láposon a. Vas Olvasztó Ke- 
mentzék , és 4. Hámorok.
§. 173. F első -B á n ya . Deákul M edius m ons  (a ' 
mint 1347. Észt. I. L a jós ,  1412. Észt.  ’Sigmond Ki­
rályok által neveztetik) régi szabadsággal, ’s ki váltság- 
gal biró Királyi Bánya Város ; lakossal Katholikusok,. 
ó h it iiek , és Reformátusok, fekszik Nagy - Bányához 
egy m ért földnyire.
Minden viszszontagságr kat Nagy - Bányával egy. 
formán szenvedett, a’ mint fellyebb le i r tu k ;  csak 
hogy
i 568. Észt. Dobó István által birattatott.
i 634- Észt. K o -K ú ih ,  máskép E reszto-M ezo  for- 
dúlóji,  mellyek Láczfálvaiakkal villongásban v ó l tak , 
Királyi itélö Udvar által Felső - Bányaiaknak Ítéltettek. 
Lelesz. Konv.
1690. Észt. I. Leopold Császár 25,4^0- forinton 
vette vala meg T udor, L e v e s , T o m o z , V a n th '  neve­
zetű , és egyébb b án y á it , Js egyszer’smind nevezetes 
szabadságokat is adott a ' polgároknak által , ügy mint ,; 
n  hogy mindenféle adózásoknak, és taksáltatásoknak 
„  terhétől ezentúl mentek legyenek , szabad ko^tsftjdl- 
n  ta tások ,  mészárszékjek , két lisztelö, egy érez tö- 
„ r8 m alm ok , és különös olvasztó műhelyek lég y en , 
n  új bányákat a‘ hegyekben kereshessenek , és mivel- 
n  hessenek Császári bányáknak mivelésére csak 
n  ezen párosnak  Jákossai fordíttassanak, és a’ bérek 
„ nem gabonáu l , de kész pénzül fizettessen. A’ Ke- 
„ reskedésre bé hozandó portékáktól, csak fél harmincz- 
„  adót fizessenek. KÖltt Óstriai Bécs Vá^ossában 
n  31. Júniusban 1690. Észt. Leopold, m k. Jáklin Ba- 
n  lás Tinniniai Püspök, m. k. Maholányi János. m. k.
Magától ezen Becses várostól állapottya Felöl il- 
lyen tudósítást v e t tü n k ;
S z a -
•"ea('W ^ö « *
Szabad Királyi Privilegiált Felső - B á n y a ,  Bánya 
Várossá a’ leg r é g ib b * és u j ja b b , Privilégiumaiban 
Deákúl C ivitas m e d ii  m o n y n a k  neveztetik* minden 
bizonnyal a5 Város felső végén,fekvő Csúcsos magas 
hegytől* melly a 'V á ro s  petsé tjén-is  szemléltetik. A’ 
Város fekszik Szathmár Vármegyének napkeleti ré­
szén , Marmaros Vármegyével h a tá ro s , az úgy neve­
zett Bánya hegy tövében. Határában fekvő hegyei bő­
velkednek arany * ezüstj  rész, ón, vas , czinóber, pis- 
k ó lt ,  biidöskö* gálitzko érczckkel, találtatik Jáspis* és 
Kö-szén-is. Nevezetesen az a r a n y , e z ü s t , rész* és ón 
bányák a* leg régibb p riv ilég ium oknak 'ú t  mutatások 
szerént m ár 1346. Észt. előtt több százakkal hasznosan 
neveltettek aJ V áros, és lakossai á l ta l ,  és virágzó á l ­
lapotban voltak e’ mái napig. Melly m ia t t- is  eleitől 
fogva majd minden Uralkodóktól kiilömb kiilömb féle 
privilégiomokat, szabadságokat, j ussokat, és kedvezéseket 
nyer t  a ’ város. Kivált il .  Lajos Király i5a5. Észt. ,, A’ ha- 
t> tárok sovány lévén , hogy a’ Bányák átívelésére, 
n  mellybol egyedül keresik élelmeket* alkalmatossab- 
n  bak legyenek* minden adózásoknak, taksa fizetések- 
H nek ,  és Országos segedelmeknek terheitől menté tet- 
H te  Őket. 1690, Észt. pedig a’ város a* maga saját 
a r a n y ,  ezüst bányáját különös* és Privilegiomá téte­
te t t  eggyezés mellett ö Felsége Fiskussának örökösön 
által adta* nyervén (mint fellyebb) ez által a ’ többek 
között lakosaira nézve minden névvel nevezendő rend 
sze rén t ,  a’ ^agy rendkívül való adóktól, és terhektől 
fel • óldoztatást örökre* mellyekben a* Királyi Fiskus 
ötét mindenkor meg óltaimazni, vagy az ö t rhét vi­
selni tartozik. Leg nevezetesebbek itten ezen Királyi 
bányák közül N agy  - B á n y a , az említett Csúcsos Bá­
nya hegy alatt* az után a '  Királyi Borkúthi - B án y a , 
melly egy részben igen széles 14. ölnyire ki terjedő* 
de csak ólom érczes, azonkívül a ran y ,  és ezüst ereket 
foglal magában* go. olnyi mélységre már alá á sa to t t , 
és annak nagy  üregjei mutattyák az 5 régiségét. Az 
a r a n y , és ezüst erek itt - is a ’ leg keményebb Kálce- 
don Kvarczból ásattatnak. Azombán a’ Királyi bányák 
mivelésén kívül a* V áros ,  és annak Polgárja i- is  dol­
goztatnak bányákat,  és ez az élelemnek fő ága. A’ 
magános birtokéi bányák közzíil való leg régiebbek* 




Csúszó névén jövő város b án y á i ,  L e p p e n , S zen t-M i­
h á ly i , Sz. Háromság, Sz. János, Ö kö r-B án y a ,  E n te ­
re« János, Teröbánya, Péter D eák , V on ti , G ézén , 
P oko li-Sz  M ihály, Ig n á tz i , Mat'haei, El • bánya, Sz. 
Jóbi, JS több a’ féle, annyira: hogy 1800 Észt. szám- 
láltattak 46. Bányász társaságok. A’ Királyi Kints.Tár 
prtfig a ’ Várostól eggyezés “mellet által vett bányát 
mái napon- is  haszonnal m iveli, azonkívül egy ujjabb , 
’s már nevezett B orkú t nevezetű b á n y á t - i s ,  mellynek 
Istoilya a’ másik bánya őszve ütéséig, mint egy nyólez, 
kilencz száz Jaktorra terjed , dolgoztat. Nevezetes a’ 
Király K in ts-T ári  Bányáknál az Baj n v e n  lévő ist oly, 
inellyett még régenten a’ Város készitteteit. Em léke­
zetre méltók a’ K in ts -T á r i  bányánál az érczet, és vi­
zet a’ nagy mélységből kivonó nagy költségű eszközök, 
gépelyek,, és Schachtok , ezen kivűl a’ Királyi vas há-i 
m ó r ,  és tizen egy érez törő nagy i i to k , ’s az é r tz e t  
olvasztó -Koh. Ezen Bányák miveltetését igazgattya 
egy helybéli számos tisztekből álló h ivatal, és Bánya 
Törvény-Szék, a ’ Bányászatnak minden ágainál pedig 
foglalatoskodnak szűnetnélkűl egynéhány száz emberek. 
Vannak a’ Város határában e rdők , mellyek az 1771. 
Észt. itten munkálkodott hármos Királyi Biztosságnak 
hiteles munkája szerént i2,2g3,38o négy szegü öl-kre 
terjednek. Ezekben a ’ főbb nemű tö lgy, és bikfák,, 
mellyek egyszersmind makkolást adngk, ta lá lta tnak , ' 
azokon kivűl N yár,  N y ír ,  J u h a r ,  Szil,  E g e r ,  Szádok, 
Gyertyán, Mogyoró, Som, és közben vad Cseresnye1, 
A lm a , 'é s  Körtvély - fák. Terem bennék nagy liővség- 
ben M anna, H avas i-epe r ,  S zed e r ,  és veres Eper. A ’ 
Határban nevezetesebb Rozsály , és Fekete hegyeken 
pedig kiilömbféle nemű Orvosi fűvek, mellyek aJ Fű- 
vészeknek n agy  tapasztalásra szolgáltatnak alkalmatos­
ságot. Az erdőkben találtatnak felesen V adak, neve­
zetesen m edvék, fa rkasok , özek, rókák , nyálak , nye­
stek, b o rzo k ,  vad - m acskák , azonkívül feles Császár, 
fogoly, fenyő m adarak , a’ Schnépfeknek több nemef1, 
és egyébb közönséges madarak. Vannak sx város ha­
tárában kevés kaszálló rétek - is , feles gyümŐltsös ker­
tek, mellyek különös jó nemű gyümoltsökkel bővelked­
nek , és azok közzűl leg - nagyobb tekintetett érdem el­
nek a’ gesztenyék, melJyekkel a ’ városiak meszszire ki 
terjedett kereskedést folytatnak. A’ Város határában
ban
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Joan veszi maga eredetét a’ bérezek között , a* S za szd r  
'vize, meily le folytában hajt mind a’ Királyi, mind 
ia’ különös birtokos Verkességek Bányai mivelésre 
tszükseges számos Stompokat, H á m o r t ,  érez olvasztó 
‘K ohóka t,  a’ Városon keresztül folyván a’ malmokat is, 
és két fűrész Malmot. E b b e n , ’s más kissebb folyó 
vizekben, és patakokban találtatnak rákok, pisztrán­
g o k ,  és néha v id rák - is .  Különös említést érdemel a ' 
F eke te  hegy derekában lévő több patakokból, és for- 
írásokból egybe növő úgy neveztetett B ó d itó , raelly 
m in d  tágasságára , mind mélységére nézve annyi vizet 
Foglal m agában , h o fy  a’ nagy szárazságnak idején a’ 
Mtompokat, Kohókat, és Malmokat hat hetekig el.győ­
r i  a’ szükséges vízzel, ez a’ Királyi költségeken épü ltt ,  
é s  most - is „tartatík fenn. Vagyon a ’ Városnak egés- 
s é g é s , hasznos, jó savanyú vize , fr iss ,  egésséges for­
rá sa i ,  nevezetesen az úgy neveztetett K irály A sz-  
iizonyforrdsa  a’ be rczen , meily i 8o5. Észt. Júliusnak 
:í z . nap ján ,  az itten keresztül Marmarosba utazott Fel- 
wéges N ád o r-Isp án y  Jó’sef ö Császári, ’s Királyi FÖ- 
.Herczegnek kelleinetes italt nyújtott. A ’ városi nép­
inek száma az utóbbi Országos ószve írás szerént t e r ­
jed  4272< lé lekre , kik között Római Kalholikusok 1914/ 
Reformátusok i Ö26. Augustana vallásuak 38., Görög 
^egyesültek  804. és beszélnek M agyar,  N ém et,  O láh, 
és  Tót nyelvet. Vannak kereskedő Ö rm ények-is .  A* 
iházok száma 904. Van a’ Városban Római-Katholika, 
ÍReformáta, és a’ Görög eggyesültek Templopia. A' 
Róm ai Katholikusok mostani érdemes Plébánossá Lin» 
izy Ferencz AL - Esperes.
A’ Városnak szin tén , mint más Királyi Szabad 
‘V á rosoknak , vágynak különös Országos Kapúszám- 
] a i ,  törvényes Tisztviseloji, Főben járó hatalma ( ju t  
g la d ii) és hiteles petséitye. Szabadságait, és ki vak­
ságát nyerte  I. Lajos Királytól 1347. Észt. mellyek i3g3. 
!Eázt. 'Sigmondtól , és 1464- Észt. Mátyástól erősítettek 
sneg. Szaporítattak annak u tá n n a , vagy jóvá hagyat­
ta k  Ősi szabadságai rend szerént majd minden Ural- 
jkodtól , a* mint azoknak levelei negyven számmal a’ 
'Város Leveles Tárjábán mutattyák. Nevezetesen 1601. 
fiszt. a* Prágai Várban 24. Febr. Rudolf Császár meg
erosi-
a5r
erősítette a’ régi határinak birtokában. 1690. Észt. I. 
Leopold (a’ mint fellyebb) a’ Bányák általvétele alkal­
matosságával a’ Város Szabadságait rend kívül tetézte,, 
1741- Észt. Dicső Mária Theresia Királyné jóvá hagy­
ta Bécsbe 12. August, és a’ mostani Felséges Fejede­
lem által - is 1795. Észt. m eg erősítettek. A’ többek 
között emlékezetre méltó H unnyady János Kormányo- 
zónak 1452. Észt. petsétes levele, a’ mellyben a’ V á­
ros határába találtató minden arany , és ezüst bányák­
ból a’ Királyi Felséget illető bért ( U rburát) a’ Megyés 
Róitiái Katholika Templomnak örökre ajándékozta bi­
zonyos O rg o n á jé r t , mellyett itten létében a’ .Tem­
plomban meg szere tvén , el vitetett Zsólyom Várossá- 
b a ,  és a’ melly ottan ennek előtte nem sok esztendők­
kel el - égett. Ezen ajándék után a’ Templomnak csak 
ugyan  szép. jövedelmei , és töke pénze van. Neveze­
tes Hollós Mátyásnak - is tulajdon keze írása ,  '’s g y ű ­
rű i petséttye alatt 1482. Észt. kőltt oltalmazó levele. 
Vagyon a’ Város határában K is-B á n ya  nevezetű hely­
ség - is , mellyet a ’ Város különös engedelem mellett 
épített , és Fejedelmi adománnyal bír. Tudniillik : 
«579. Észt. Paczoth János ,  a’ Szepesi Kamarának igaz­
gatója a’ többi Tanátsossaival Felső - Bánya Várossá* 
nak meg engedte : hogy Szent János Pataka mellett 
különös falút építhessen , és oda n é p e k e i , m ásnak 
sérelme, és rövidsége nélkül öszve gyüjthessen, melly 
az után K is-B á n yá n a k  neveztetett ,  Kassán 19. August. 
1612. Észt, Gábor E rd é ly n ek ,  Oláh Országnak , é s  
Havas * alföldnek Fejedelme új adománnyal meg erősí­
tette ezen Kis - Bányai birtokokat. Szebenbe 20. No. 
vemb. Ezen helységnek lakósi a ' Bánya miveltetésnél 
foglalatoskodnak. Azoknak száma az utóbbi öszve Írás­
nak mutatásánál fogva 44Ö. mind Görög egyesü l»  val­
lásnak. Találtatik pedig a’ helységben 86. ház : ki a d ­
ta Cziglányi János Szabad Királyi Privilegiált Bánya 
Felső - Bánya - Várossának hűtős Fő - Jegyzője, m. k.
R
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Foglalni fogja magában a’ Vármegyének négy járások« 
»alo fel - o sz tá sá t , minden Helységnek lé írá sá t ,  a’ r é g i ,  'i  
mostani V ara i t ,  K astéllyait,  Templomjait,  Klastromjait, Apátár- 
sagoka t ,  Pusztákat,  azoknak viszszontagségait, azokról koltt 
adom anyi ,  és H atá r-L ev e lek e t ,  a’ r é g i ,  és mostani birtokossait ,  
a Nemesei Nemzetségek eredeté t ,  á g aza t ty a j t , és nevezetes fér­
fiait. ’s a’ t.
